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F O R O R D  
Oversikten over havets ressurser beskriver til- 
standen i de viktigste bestandene for norske fis- 
kerier. I tillegg er det tatt med en del lite 
utnyttede, men interesante ressurser. Det er også 
inkludert temaartikler som gir et innblikk i 
nyvunnen kunnskap og aktuelle problemstillin- 
ger det arbeides med ved Havforsknings- 
instituttet. 
Bestandsdringene er basert på unders~kel- 
ser utfpm av Havforskningsinstituttets Senter for 
marine ressurser, og på rapporter fra Det inter- 
nasjonale råd for havforskning (ICES). For en- 
kelte arter er ansvaret for å gi råd til forvaltnin- 
gen med tilh~rende forskningsinnsats lagt til 
Fiskeriforskning i Troms#. M~reforsking bidrar 
også til HIs ressursovervåkning på enkelte be- 
stander. Resultater fra fellesunders~kelser med 
naboland, blant annet Russland, Island og EU- 
land, inngår også som en naturlig del av 
vurderingsgrunnlaget. 
I tillegg til generell presentasjon av teoriene og 
metodene som brukes i bestandssberegninger, er 
det spesifikt angitt hvilken beregningsmetode 
som er benyttet for hver enkelt art. 
Arbeidet med havets ressurser involverer en stor 
del av Ressurssenterets stab, både direkte og in- 
direkte. Bidrag har ellers kommet fra HI Fors- 
kningsstasjonen Figdevigen, Fiskeriforskning i 
Troms# og Mgreforsking i hesund, Navn på 
forfattere av det enkelte kapittel er gitt i innholds- 
fortegnelsen. Der ikke annet er nevnt, arbeider 
forfatteren ved Havforskningsinstituttet. 
I denne oversikten er det brukt norsk standard 
for tegnsetting i tall, det vil si punktum er tusen- 
skilletegn og komma er desimal-skilletegn. I ta- 
bellene betyr "+" tall som er mindre enn 5 % av 
enheten som er brukt, mens "-" betyr at &ta 
mangler. Se ellers liste over vanlig brukte for- 
kortelser bakerst i oversikten. Der finnes også 
en liste med norske, engelske og vitenskapelige 
navn for & arter som er omtalt. 
Vignettegningene er laget av Stein Mortensen. 
Redaksjonskomiteen for Havets ressurser 1999 
har besiått av Reidar Taresen (nxWtØr), Anne-Liv 
Johnsen, Terje Jgrgensen, SigbjØm Mehl, Kari 
Østervold Toft og Nils Ben. 
Denne rapporten refereres slikmis report should be sited: 
Toresen, R et aL Havets ressurser 1999, FiskenHav, S ~ r n t .  19999 
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SAMMENDRAG 
Oversikten over fiskeressunene i 1999 viser at det 
fortsatt er behov for å vise forsiktighet i -et av 
flere av våre viktigste fiskeslag. I Barentshavet er 
bunnfiskbestandene i tilbakegang, men den viktige 
loddebestanden vokser godt. I Norskehavet har vi 
sterke pelagiske bestander, mens flere av bunnfisk- 
bestandent er i dåriii forfwning. S i jomm i Nord- 
sjcien er litt lysere enn på lenge. Utsiktene for de 
pelagiske bestandene er gode, og også noen av 
bunnfiskbestandene har vist en god utnkling de 
siste årene. 
Utsiktene for den norsk-arktiske torskebestanden 
er dystre, og bestanden av norsk vårgytede sild 
vil gå ned noen år til. Et positivt trekk er at flere av 
fiskebestandene vokste bedre i 1998 enn året far. 
Loddebestanden er nå over to millioner tonn, d& 
beit 211 stor som i 1997. Vi ser fortsatt ingen tegn til 
at dette har okt den indimduelle veksten hos norsk- 
arkb'sk torsk. Sommeren 1998 målte vi den starste 
kolmulebertamlen siden 1980 i Norskehavet Nord- 
sjosildbestanden &er, og tegn tyder på at 1996-års- 
klassen av makrell kan være svært tallrik. 
Det har ikke vært mindre norsk-arktisk torsk i ha- 
vet siden 1990. Gytebestanden er beregnet til 
574.000 tonn i 1999, mens totalbestanden ligger 
rundt 1,4 millioner tonn. Dette er om lag samme 
nivå som rundt 1980, og under gjennomsnittet for 
perioden etter 1946. Nedgangen i torskebestanden 
etter 1993 skyldes økt beskatning, lavere individu- 
ell vekst og mer kannibalisme. Årsklassene h 1989 
til 1992 ser imidlertid ut til å være gode eller over 
middels. 
Bestandsberegningsmodellen for torsk har vist seg 
å ikke fungere godt. Derfor arbeider Havforsk- 
ningsinstituttet (HI) nå med å utvikle en ny modell 
- Fleksibest - som vi håper å ta i bruk ved beregnin- 
gene høsten 1999. 
Fortsatt regner vi med at kannibalismen vil være 
høy og vekten lav de kommende år. Trolig vil en 
større loddebestand gi økt vekst og mindre kanni- 
balisme, men vi ser ennå ikke dette i bestanden. 
Tvert imot har vi sett dårlig vekst hos ett og to år 
gammel fisk de siste årene, og det er tvilsomt om 
økningen i loddebestanden vil bidra til raskere vekst 
i disse aldersgruppene. 
Bestanden av norsk kysttorsk har samme utvik- 
lingstrekk som den norsk-arktiske torsken. Bereg- 
ninger viser en bestand på rundt 290.000 tonn. 
Rekrutteringen til bestanden av norsk arktisk hyse 
har vært svak etter 1990, og totalbestanden er nå 
nede i 260.000 tonn. Gytebestanden er nå på et his- 
torisk høyt nivå, men vil gå nedover i årene som 
kommer på grunn av den svake rekrutteringen. Den 
individuelle veksten til hysa er nå nær det rekord- 
lav nivået i 1988-89. 
For første gang siden 1993 er det i 1999 åpnet for et 
begrenset loddefiske. Loddebestanden er mer nå mer 
enn dobbelt så stor som i 1997, totalbestanden er 
målt til over to millioner tonn. Årsaken til den posi- 
tive utvikiingen ligger i en sterk 1997-årsklasse og 
god vekst i alle aldersgrupper. 
Gytebestanden av norsk vårgytende sild kommer 
fortsatt til å minke noen år til. Grunnen er at både 
1994- og 1995-årsklassene er mye svakere enn 
1991- og 1992-årsklassene. Høsten 1998 registrerte 
vi mye O-gruppe sild i fjordområdene nord for Lo- 
foten, det kan tyde på at 1998-årsklassen er sterkere 
enn sine forgjengere. Et annet positivt trekk er øk- 
ning i den individuelle veksten for første gang på 
flere år. Dette henger trolig sammen med mye plank- 
ton i beiteområdene. 
Sommeren 1998 målte vi en kolmulebestand dob  
belt så stor som året før, og den beste siden 1980 i 
Norskehavet. Økningen skyldes at de tallrike årsklas- 
sene 1995-1 997 nå rekrutterer til bestanden. Spesielt 
har 1995-årsklassen, som har gitt grunnlag for et rikt 
fiske siden høsten 1995, bidratt sterkt. Målinger vest 
av De britiske øyer våren 1998 viste at denne års- 
klassen utgjorde 45 % av bestanden, mens måijnger 
i Norskehavet om sommeren viste at 1996-årsklas- 
sen da hadde overtatt og utgjorde hele 55 % av 
kolmulebestanden. 
I 1998 var gytebestanden av sei nord for 62ON den 
høyeste på 20 år. De gode årsklassene fram til 1992 
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har gitt ~kning både i toialbestand og gykbe&md 
Men det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til styr- 
ken på 1993-årsklassen. Den viser seg sterkere i 
toktmultatene enn i fangstdataene, og HI har revi- 
dert bestandsberegningene flere ganger siste året. 
Den vedtatte Økningen i minstemålet v i l  trolig ha 
en positiv effekt på bestanden. I Nordsjen er sei- 
bestanden forisatt utenfor sikre biologiske grenser 
med en gytebestand på 132.000 tonn og totalbestand 
til 480.000 tonn. 1995-årsklassen ser ut til å være 
overmiddels,mensdetonesteårskhseneseruttil 
å være noe under middels. Gytebesianden er for lav 
og fiskedefigheten for hØy i forhold til f ~ r e  var- 
grensene som ICES definerte i 1998. 
Fangst per enhet innsats synker fortsatt både i lange- 
og brosmefisket, og det gir grunn til bekymring. 
Bestandsberegningene er ikke -ende ver- 
ken for disse bestandene eller for blålanga. ICES 
har anbefalt redusert IiskedØdelighet i alle risken- 
områder. 
Gytebestanden av norsk-arktisk blåkveite er bereg- 
net til meliom 35.000 - 40.000 tomi i 1999, det ut- 
gj@r bare 13 % av nivået i 1970-1975. 1995-års- 
klassen er regkert som god både som null- og tre- 
åring, både i de tradisjonelle områdene og n d  og 
@t for Spitsbergen. Etter 1995 ser det ut til at de 
viktigste gyte- og oppvekstområdene igjen er om- 
rådene ved Svalbard og i Barentshavet. 
To-tat viser nedgang i r e s g e n  til bestan- 
den av vanlig uer, men vesken tokt eller data h kom- 
h e l t  fiske tyder på store edringer i den voksne 
delen av bestanden. Rekru- til bestan- 
den av snabeluer både i Barentshavet og ved Sval- 
bard er svært påfallende og urov-de. Gytebe- 
standenerpåethistorisklavmål,ogårsklassenef.ra 
1991-1998 erdesvakestesomermålt.Detvii talang 
tid åbygge denne besiada opp igjen, selv meds 
reduserte fangster. 
Bestanden av nordsj@ild ser ut til å vokse, og i 1997 
ble gytebestanden beregnet til 745.000 tonn. Gyte- 
besta~den har ligget nmdt 500.000 tonn siden 1993. 
Grunnen til at vi nå har fått en vekst er at uttaket av 
både ung og voksen sild ble kraftig redusert i 1996 
og 1997. Bestanden ventes å vokse mer i de kom- 
mende årene som f ~ l g e  av at man har blitt enige om 
et endret finvalbingsegirne fm beshden som blant 
annet går ut på å redusere uttaket av ungdd 
H m  19% ble det for f m  gang på 27 år obser- 
vert store mengder O-gruppe makdl og vinteren 
1997 ble det observert rekordstore mengder ett års 
malmil. Denne årsklassen har ikke vært lett å se se- 
nere, det er derfor usikkert når den kommer til å gyte. 
Maimli- som baure blir meng-t hvert 
tredje år, ble målt sommenm 1998, men resultatene 
fare~f~tilvhDavilvifåmarpåomdet 
eventuelt har vært en betydelig iekmtterhg til gyte- 
bestanden her. 
Den rike 1982-årsklassen av taggdml i  har holdt 
oppe fisket de siste ti årene. I 19% utgjorde den 
fortsatt 25 96 av bestanden, men er nå så gammel at 
den er vanskelig å aldersbestemrne. Tigiengelig- 
heten av -1 varierer med innsWrnmingen 
av atlantisk vann til Nordsjen og Norskehavet. 
Dessutenmåbesiandenværesåstoratdengirseg 
ut på den lange beitevandringen til våre farvann. 
B& fangster og biomasse av brisling går fortsatt 
nedover. Men de internasjonale ungfiskunder- 
sBkelsene i NordsjØen i 1998 indikerer at mengde 
av l-gruppe brisling forisetter å Øke. I Skagerrak og 
Kattegat derimot er reknitteringsmålene svært usi- 
kre, og mengdeindeksene som ble gjort i februar 
1998 er de laveste som er målt. 
-den av torsk i Nordsjen har Økt med ca 
45.000 tonn de siste to årene, og er nå beregnet til 
rundt 136.000 tonn. FiskedØdeligheten er fortsatt 
for b y ,  men en god 19%-årsklasse gj@r at vi ven- 
ter at gytebestanden kommer over f ~ r e  var-grensen 
på 150.000 tonn i 1-t av et par år. Hysa i Nord- 
sjØen har produsert fl= g& Wasser s i d e  
og bestanden er innenfor sikm biologiske grenser. 
Gytebestanden av hvitting er nå den laveste som 
noen gang er observert. 
Mengdeindeksene for reker i Barentshavet og i 
Svallxudsonen er den h~yeste som er målt siden 
1984. Det ~eghreres få små reker i omtådet, trolig 
fordi 1 996-årskiassen er svak 1997-årsklassen ser 
ut til åvære sterk. 
G-den av ~yepåi vil trolig gå ned i 1999 
fordi 1997-årsklassen var meget svak. Også 
tobisbestanden ventes å bli mindre i 1999. 
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Figur O. Utvikiing i fisket etter bunnfisk, pelagisk iisk, skalldyr og skjell i Barentshavet, 
Norskehavet og Nordsjgen & siste ti år. 
Catch of demersal fisk pelagic fisk cnistaceans and scalbps in the Barents Sea, 
the Nordic Sem and the North Sea from 1988 to 1997. 
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The 1999 oveniew of marine resources s h o m  that 
there is st i l l  a need for caution when setting 
exploiion levels for the most important commercial 
species. ihe demersal stocks in the 6arents Sea are 
diminishing, while the important capelin sto& has a 
good growth. In the Norwegian Sea peiagic stocb are 
strong, however, several of the demersal stocks are 
in bad shape. The sitwtion in the North Sea is brigther 
than in previous yean. ihe prospects for the pelagic 
stmcks are good, a d  ewn some of the demersal stocks 
have shom a positive development. 
The prospects for the stocks of Northeast Atlantic cod 
are quitedismal, and we expect a further reduction in 
the a k s  of Norwegian spring spaming herring in 
the next few more pa*. A positive development is 
that the stocks of several ather species imreased more 
in 1998 than in the mous par. Capelin stocks are 
now estimated at 2 million tonnes, twice the 1997 
figure; but there are still no signs that this has resulted 
in increased indimdual growth of Northeast Atlantic 
cod. In the summer of 1998, we registered the largest 
stoch of blue * i n g  in the Nomegian Sea since1980. 
ihe stocks of North Sea herring are increasing and 
there are indications that the 1996 year class of 
mackerel is quite strong. 
Not since 1990 have the stocks of Northeast Atlantic 
cod been smaller. The spawning stock is estimated 
at 574.000 tonnes in 1999, while estimates of the total 
stock are 1.4 million tonnes. These figures are at 1980 
levels and below average for the years after 1946. 
The reduction in cod stocks after 1993 is due to 
greater exploitation, lower individual growth and 
increased cannibalism. The year-classes from 1989 
to 1992, however, appear to be stronger than average. 
The model that has been used to estimate cod stocks 
has proved to be inadequate. Researchers at the 
institute of Marine Research are therefore developing 
a new model, "Fleksibest" which we hope to begin 
utilising in the autumn of 1999. 
In the coming years, we still expect low individual 
growth and high incidences of cannibalism. An 
increased capelin population is expected to graduaily 
result in increased growth and less cannibalism, 
although this has not yet been conlirmed through field 
data. On the contrary, in the last few years we have 
observed poor growth of one and two year old fish, 
so it is doubtful the increased capeiin stocks wiil 
result in improved growth in these age groups. 
The Norwegian stocks of coastal cod display the same 
development as the Northeast Atlantic c d .  Stock 
estimates are approx. 290.000 tonnes. 
Since 1990, there has been poor recruitment to the 
stocks of Northeast Atlantic haddock; total stock 
estimates have now been reduced to 260.000 tonnes. 
The spawning stock is currently at a historically high 
level, but it will sink in the coming years due to this 
poor recruitment. The individual growth of haddock 
is now close to the record low levels registered in 
1988-89. 
This year, a limited exploitation of capelin is being 
ailowed for the first time since 1993. Capeiin stocks 
have doubled since 1997 and total stocks are now 
estimated to be over 2 miilion tonnes. This is due to 
the positive development of the strong 1997 year- 
class and the good growth observed in all age groups. 
The spawning stock of Norwegian spring spawning 
hening wiil continue to decrease for a few more 
years, since the 1994 and 1995 year-classes are 
considerably weaker than those of 1991 and 1992. 
In the autumn of 1998, large numbers of O-group 
herring were registered in fjords north of the Lofoten 
Islands, this may indicate that the 1998 year-elass is 
stronger than its predecessors. Another positive 
development is that we have observed the first 
increase in individual growth in quite a few years. 
This is probably due to plentiful suppiies of plankton 
in the feeding areas. 
By the summer of 1998, the stock estimates of blue 
whiting in the Norwegian Sea were doubled in 
comparison with 1997 and were at the highest level 
since 1980. The reason for this significant increase 
is the recmitment of the large year-classes from 1995 
to 1997; especiaily the 1995 year-class, which since 
the autumn of that year has provided a basis for 
plentiful catches. Field data gathered from the seas 
west of the British Isles in the spring of 1998 show 
that this year-class accounted for 45% of the stock; 
but observation done in the Norwegian Sea indicated 
that, by the summer, the 1996 year-class dominated 
and accounted for fuily 55% of the blue whiting 
stocks. 
- 
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In 1998 the spawning stock of saithe north of 62ON 
was the largest that had been registered in 20 years. 
The strong year-classes prior to 1993 have i n d  
the total stock as well as the spawning stock. There 
is, however, still some degree of u n d t y  about 
the 1993 year-class as the data h m  research cruises 
is more positive than data h m  commercial catches; 
the Institute of Marine Research has revised its stock 
eshates  several times in the last year. The decision 
to increase the minimum ailowable size is expected 
to have a positive effect. Saithe stocks in the North 
Sea are sti l l  blow what is considered a biologically 
safe leveL The spawning stock is now estimated at 
132.000 tonnes, while total stock estimates are 
480.000 tomes. The 1995 year-class seems stronger 
than average, while the next two year-classes are 
somewhat weaker than average. The spawning stock 
is still to0 small and the fish moriality rate to0 high 
in comparison with the precautionary levels as 
denned by ICES in 1998. 
Catch efficiency is still falling for ling and hake, 
something that gives cause for concern. Aiihough 
thcre are no satisfactory stock estimates for these 
tbtee species, the ICES has recomrnended that fish 
mortality be reduced everywhere. 
The Norllieast Atlantic spawning stock of Oreenland 
halibut is estimated to be 35-40 000 tomes in 1999, 
which is only 13% of 1970.1975 levels. The 1995 
year-class was strong as both a O-group and as three 
year olds, both in the traditional areas and in the 
waters north and east of Spitsbergen. After 1995, it 
seems that the most important spawning areas and 
nursery p u n d s  have been in the Barents Sea and 
the waters near Spitsbergen. 
Data from research cruises shows reduced 
rexmitment of deepsea red6sh (Sebastes marinus), 
but neither field data nor data from commercial 
catches indicate any major change in the adult 
population. The reduced recruitment of Sebastes 
niente& bdh in the Barents Sea and in the waters 
near Spitsbergen is stnking and very worrisome. The 
spawning stock is at a historical low, and the year- 
classes between 1991 and 1998 are the weakest that 
have been registered. Even with major catch 
reductim it will take a long iime to restore the stocks. 
The stock of North Sea herring seems to be 
increasing. The spawning stock, which had been 
stable at approx. 500 000 since 1993, was estimated 
at 745.000 in 1997. The reason for the surge in 
numbers is that the exploitation of bothjuvenile and 
adult herring were strongly reduced in 19% and 1997. 
Duriug the iilltumn of 1996, large numbers of O-group 
mackerel were o h e d ,  for the first time in 27 years; 
and in the winter of 1997, record numbers of one 
year old mackerel were obsaved. After this, however, 
it has been dif6cult to gather data on this year-class 
and we are nnsure when it wili be spawning. Mackerel 
stocks, which are only measured every years, 
will be measured once again during the summer of 
1999. We wiU then know for sure whether or not there 
has been a umsiderable recruitment to the spawning 
stock. 
The strong 1982 yeat-class of horse mackerel has 
provided a basis for good fishing the last ten years. 
In 19% they still accounted for 25% of the stocks. 
Now, however, they are so old that it is more diB5cult 
to determine age differences. The accessibility of 
horse mackerel varies with the inflow of water from 
the Atlantic Sea into the North Sea and Norwegian 
!h -ore, the population must be of a critical 
size to trigger the long feeding migration to 
Norwegian waters. 
Both the catches and estimated biomass of sprat are 
decreasing. However, the international studies of 
juvenile fish that were carried out in the North Sea 
in l998 indicate that the numbers of one year old 
sprat continues to increase. Recmitment statistics 
from Skagerrak and Kattegat are, however, quite 
uncerhh. The estimates that were made in February 
1998 are the lowest to date. 
The lasi two years, the spawning stock of cod in the 
North Sea has i n d  with 45.000 tomes and is 
now estimated at 136.000 tonnes. Even though the 
fish moriality is still to0 high, we expect that the 
addition of the strong 19% year-class will bring the 
spawning stock above the precautionaq levels of 
150.000 tonnes in the course of a couple of years. 
North Sea haddock has produced several strong year- 
classes since 1990, the population is now above the 
safe biological levels. The stocks of whiting, how- 
ever, are the smallest ever registered. 
Biomass estimates for shrimp in the Barents Sea and 
in the Spitsbergen zone are the highest that have been 
estimated since1984. Few small shrimp have been 
observed in these areas, probably because the 19% 
year-class is weak. The 1997 year-class, however, 
seems @te strong. 
The spawning stock of Norwegian pout wiil probably 
decrease in the course of 1999, since the 1997 year- 
class is very weak. Reductions are als0 expected in 
sandeel stocks. 
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Barentshavet er et sokkelhav på omtrent 1,4 mil- 
l i i r  lun' hvor stHstedelen er grunnere enn 300 
m og det midlere dypet er 230 m (figur 1.1). Bunn- 
topografien har stor inniiytelse på fordeling og 
bevegelse av vannmassene. Innstrammingen av 
atlantisk vann til Barentshavet (Nordkapp- 
drammen) deler seg i en nordlig og en soriig del. 
Inirstnmming av kakk arktisk vann skjer h nord- 
est mot urvest. Det som karakteriserer Barents- 
havet er store variasjoner fra et år til et annet 
både i varmeinnhold og isdekke. Den viktigste 
årsaken til dette er endringer i innstrommings- 
volum og egenskaper ved det atlantiske vannet. 
Fra 1989 til 1995 var temperaturen i Barentsha- 
vet h~yere nn langtidsgjennomsnittet. Tempe- 
raturen i 1996 og 1997 var noe lavere enn i de 
foregående årene, mens temperaturen fra april 
1998 var lia h~yere nn gjennomsnittet de siste 
20 årene. Rundt årsskiftet 1998199 steg tempe- 
raturen betydelig i de vestlige delene av Barents- 
havet, og lå i januar 1999 05,-1,O"C over lang- 
Figur 1.1 Dybdeforhold (1000,400 og 200 meters dybdekoter) og de dominerende permante 
swmsystemene i Norskehavet/Barentshavet. 
Depths (1000,400 and 200 meters contours) and dominating prevalent cumnt system in 
the Nordic SeadBamnts Sea 
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tidsmidlet. I de østlige delene av Barentshavet 
har temperaturen ligget under langtidsmidlet hele 
fjoråret. En mer detaljert beskrivelse av forhol- 
dene linnes i Havets miljø. 
Barentshavet er et høyproduktivt område som 
er i stand til å opprettholde store pelagiske fiske- 
bestander som mat for andre arter i næringskje- 
den, inkludert mennesket. Torsk, lodde og sild 
er nøkkelarter i dette systemet. Torsk beiter på 
både lodde, sild og torsk, mens silda beiter på 
loddelarver. Økosystemet har en tendens til å 
skifte mellom perioder med god rekruttering til 
torske- og sildebesianden og en redusert lodde- 
bestand, og perioder hvor sild er fraværende i 
Barentshavet, torskerekrutteringen moderat og 
loddebestanden stor. Dette siste karakteriserte 
perioden fra 1970 til 1985. Året 1983 ga vellyk- 
ket relauttering både av torsk og sild, men silde- 
bestanden var likevel for liten til å fø den vok- 
sende torskebestanden. Resultatet var matman- 
gel for torsken med minket vekst, Øket dwlig- 
het og høyere beitepress på både sild og lodde. 
Dette f~r te  til at alle tre n~kkelbestandene ble 
redumt, og dermed ble det mindre mat både for 
sjø- og sjprfugl. 
Spiseseddelen til torsken er en god 
tilstandsinmr når det gjelder økosystemet i 
Barentshavet. Figur 1.2 viser dietten til norsk- 
arktisk torsk i perioden 1984-1997, beregnet ut 
fra data for mageinnhold, fordøyelseshastighet 
og antall torsk i hver aldersgruppe. Dataene for 
torskens mageinnhold er hentet fra en felles 
norsk-russisk dabbase. Det knytter seg fortsatt 
stor usikekrhet til konsumberegningene, men det 
relative innslaget av hver enkelt art må anses å 
være sikrere. Modellen for torskens fordøyelses- 
rate er basert på forsØk utført ved Norges Fiske- 
rihpigskole i Tro-, mens antall torsk per al- 
dersgruppe er hentet fra ICES' bestands- 
vlirdennger. Beregningene viser at tor!kns kon- 
sum av lodde økte fra 0,6 millioner tonn i 1996 
til 1 ,l millioner tonn i 1997, noe som samsvarer 
med ~kningen i loddebestanden. Lodda var i 
1997 det viktigste byttedyret for torsk. VI ser 
videre at torskens konsum av kriil ble M g  
redusert fra 1996 til 1997, mens konsumet av 
k r  
=w 
. Tonk 
.rblmnk 
Sild 
.lodde 
WIWrc 
Krill 
Anifipodcr 
O Ann* 
l Torskens konsum (tusen  to^) av ulike byttedyr i perioden 1984-1997, beregnet fra 
modellering av magewvedata. 
C o v t i o n s  by cod (thousand ionnes) of various ptey species during 1984-1 997, estimated 
from modelling of siomach samples. 
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amfipoder økte svakt. Kannibalismen hos torsk 
ble noe redusert fra 1996 til 1997, men er fort- 
satt på et h ~ y t  nivå. Torskens konsum av reker 
synes å være relativt stabilt. Disse fm byttedyr- 
kategoriene er nå de viktigste for torsken. Torsk- 
ens konsum av sild, polartorsk, hyse og uer av- 
tok fra 1996 til 1997, og til sammen utgjorde 
disse artene under 5 % av torskens diett. Bereg- 
ningene inkluderer ikke konsumet til kjønnsmo- 
den torsk i perioden rundt gyting, da den hoved- 
sakelig beiter på stor sild. Derfor er torske- 
bestandens totale konsum av sild stØrre e m  hva 
figuren viser. Konsumet per torsk er på et rela- 
tivt lavt nivå, og den individuelle veksten hos 
ett-tre år gammel torsk er svak, mens den er rundt 
middels hos eldre torsk. 
konsumet til sj~fuglbestandene i Barentshavet 
er beregnet til 1,4 millioner tom, og en stor del 
av dette er fisk. Tabell 1.1 oppsummerer bio- 
massetall for arter og dyregrupper samt konsum- 
tall for Barentshavet. Figur 1.3 viser fangst av 
bunnfisk, pelagisk fisk, skalldyr og skjell i Ba- 
rentshavet de ti siste årene. Nedgangen i det 
pelagiske fisket skyldes at det ikke har vært fis- 
ket lodde siden 1993. 
Taben 1.1 Barentshavet. Biomassetaii for arter 
og dyregrupper samt konsumtali for topp-p& 
rene. 
Barents Sea Bwmass of species and 
groups of species together with estimated con- 
szunption for top predators. 
I tillegg til torsken er grp,nlandssel og vågehval 
de viktigste fiskespisende artene i Barentshavet. 
Grønlandsselens årlige konsum er beregnet til 
omlag 3,4 millioner tom, herav 2,l millioner 
tom fisk (vesentlig polartorsk, lodde, sild og 
torsk). Det årlige konsumet til den delen av den 
nordØstatlantiske vågehvalbestanden som fore- 
kommer langs Norskekysten, i Barentshavet og 
ved Spitsbergen er beregnet til omlag 1,8 mil- 
lioner tom, herav 1,2 millioner tonn fisk (ve- 
sentlig sild, torsk, lodde og hyse). Det totale 
~ 
. A d ~ & n i p ~ e r  Biomasse Konsum 
(miil. tonn) (mill. tonn) 
Dyreplankton inkl. krili 30 
Lodde 0,2 - 10 
Sild O - 4 
Torsk 1,s 4,O 
Hval 0,s 1 ,g 
Sel 0,s 3,4 
Sj~fugi 0,Ol 1,4 
Barentshavet 
Figur 1.3. Fangst av bunnfisk, pelagisk fisk, skalldyr og skjeil i Barentshavet i perioden 1998-1997. 
Ladings of &mersalfish, pelagic f ih,  crustaceans and scallops in the Barents Sea 
1988- 1997. 
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1 1999 er bestanden på ca 1.4 millioner tonn, av 
dette uQ@r gytebestanden 600.000 tonn. Gadus rnornuo 
Gyteområde: Lofoten 
Oppvekstområde: Barentshavet 
Beiteområde: Barentshavet, nordlige del av Norskehavet 
Al&r ved kjannsmodning: 6-7 år 
Kan bli 20 år. men sjelden over I5 år, 1 J m og 40 kg 
Firstegangsgytere kan gi 400.000 egg, de eldste opp til 
I5 millioner egg 
Fisket 
Forel~pige oppgaver tyder på at de totale lan- 
dinger av norsk-arktisk torsk i 1997 utgjorde 
765.800 tonn (tabell 1.1.1). Dette er 84.200 tonn 
under avtalt kvote. Av rapporterte fangster lan- 
det norske fiskere 394.000 tonn torsk (tabell 
1.1.2). Av dette var ca 36.100 tonn kysttorsk tatt 
i området fra Vesterålen til Stad, og dette kvan- torsk. Landingene av skrei i Lofoten de siste 10 
tumet er ikke inkludert i tallet for norsk-arktisk årene er vist i tabell 1.1.3. 
Tabell 1.1.1 Norsk-arktisk torsk. Landinger (tusen tonn) fordelt på nasjoner og o d e r .  
Lundings (thousand tonnes) of NortheaSt Arctic cod by country and area 
Frankrike 3,2 0,6 1,O 0,3 3,6 2,O 4,9 5,4 6,2 2,O 
Fæd y ene 
Wnland 
Russland 
Spania 
Storbritannia 
Andre 
Andre ulkvote 
Urapportert 
overfkkes 25,O 50,O 130,O 50,O 25,O 
Barentshavet (I) 163,9 62,3 71,O 1242 195,8 353,4 251,4 278,4 279,l 
BjØrn~yai 
Spitsbergenw) 18,6 25,3 41,2 86,5 66,5 862 171,O 156,7 1552 
Norskekysten (Iia) 150,l 993 157,O 172,8 269,4 306,4 317,6 297,2 341,5 
Kil&: ICES arbeidsgmppeqprt og Fiskeridirektoratet. ' Forel~pige tall. Prognose. Kysttorsk ikke inkludert. 
Inkludert norske fartgyers fiske på russisk kvote. 51kke fordelt på område og land. 
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Bestandsanalysene høsten 1997 viste at bestan- 
den var innenfor sikre biologiske grenser, men 
for 1998 anbefalte ICES at -graden 
ikke burde overskride F3.46, tilsvarende en 
kvote på 514.000 tonn. I avtalen med Russland 
ble torskekvoten for 1998 totalt satt til 694.000 
tonn, som var en nedgang fka nivået i 1997 
(890.000 tonn). Tilgjengelige oppgaver tyder på 
at totalt oppfisket torskekvantum i 1998 var ca 
601.000 tonn, hvorav ca 40.000 tonn norsk kyst- 
torsk. Landinger av norsk-- torsk vil der- 
med utgjem ca 561 .000 tonn (tabell 1.1.1) som 
er 93.000 tonn under fastsatt kvote. 
I hgningene av torskebestandens st~nclse har 
man brukt metoden XSA (extended Survivm 
Analysis), som er en standard metode brukt av 
ICES. I beregningene inngår foruten fangst- 
statistikken (antall f i k  fanget fordelt på alders- 
grupper), fire Sener av talkikhetsindekser (rela- 
tive mål) hforskningstokt, og to Sener av fangst 
per enhet fangstinnsats henholdsvis fra norsk og 
russisk kommersielt trålfiske. Toktindeksene 
som inngår er bunntrålindeksen fra det norske 
toktet i Barentshavet i februar og en kombina- 
sjon av den akustiske indeksen fra det norske 
toktet i Barentshavet i febniar og den akustiske 
indeksen fra gytebestandsundersøkelsene i 
Lofotenområdet i d a p r i l .  Videre inngår in- 
deksen fra det norske bunutråltoktet ved Sval- 
bad i augustlseptember, samt bunntrålindeksen 
fra det russiske toktet i Barentshavet i novem- 
beddesember. Kannibalisme (antall torsk spist 
av torsk) er også inkludert i beregningene. To- 
talt bruker man omtrent 120 faaøydøgn for å 
utf~re de norske toktene som inngår i bestands- 
vmderhgen. I 1995 ble Svalbardtoktet utvidet 
til et kombinert bunntrål- og akustikktokt som 
skal dekke hele bestanden, noe som h v e r  om- 
lag 90 fart~ydøgn i tillegg. 'IIdsserien fra dette 
toktet er foreleig for kort til at man kan inklu- 
dere den i bestandsberegningene. Manglende til- 
latelse til å arbeide i russisk sone gjorde gjen- 
nomfaiingen av de norske toktene vanskelig i 
1997 og 1998, og det ble ingen Wtendig dek- 
ning av u ~ k s o m r å d e t  til torsken. Dette går 
Fignr 1.1.1 Individueli vektgkning for aldersgrupper av norsk-arkhk torsk. 
Individual weight incmue by age group for the Northeart Amtic c d  
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Figw 1.13. Norsk-arktisk torsk. Utvikiing av totalbestand (3 år og eldre, sayler), mbestand (skravert 
del av søylene) og fangst (heltnikken linje) fra 1946 til 1998. 
Northeast Arctic c d ;  development of total sfock biomass (age 3 and older; open columns), 
spawning stock biomass (solid columns) and landings (solid line) in the period 1946-1998. 
særlig utover de yngre aldersgruppene og g j ~ r  
bestandsberegningene mer usikre. Den totale 
forskningsinnsatsen på overvåkning og bestands- 
vurdering av norsk-arktisk torsk er på rundt l1 
årsverk. 
har vært velegnet for denne bestanden. Bestands- 
beregningene har variert sterkt fra et år til det 
neste, og resultatene har i noen år ikke vært i 
samsvar med det inntrykket toktdataene ga av 
bestandsutviklingen. Havforskningsinstituttet 
har derfor startet utviklingen av en ny bestands- 
beregningsmodell - FLEKSIBEST (se tema-ar- 
tikkel). Man satser på å ta denne i bruk ved 
bestandsberegningene h~sten 1999. 
I de siste par årene har man blitt klar over at den 
metodikken (XSA) som har vært brukt for 
bestandsberegning for norsk-arktisk torsk, ikke 
Taben 1.13 Norsk-arktisk torsk og kysttorsk. Norske landinger (tusen tonn) i områdene nord for 62"N, 
fordelt på redsltapsgrupper. 
Norwegian landings (thousand tonnes) north of 62 W of Northeast Arctic cod and 
Norwegian coartal c d  by fishing geal: 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998l 
Garn 56 39 59 68 78 95 90 99 111 99 
Line 
Juksa 
Snurrevad 
Annethispes. 1 + + + 1 2 1 1 1 1 
Total 180 1U) 155 206 266 366 393 352 394 310 
Kilde: ICES arbeidsgmppempport og Fiskeridirektoratet.' Forebpige taii. Prognose. Inkl. bifangst i reket&. 
'Inkludert norske ktnyers fiske p4 russisk kvote. 
Figw 1.13. Norsk-arktisk torsk. Årsldassenes styrke på 3-års stadiet. 
Northeost Arctic cod; year class slmngth at age 3. 
Bestandsgrunnlaget 
Bestanden gikk tilbake fra 1,2 millioner tonn i 
1986 til 0,8 millioner  to^ i 1988 (figur 1.1.2). 
Fra dette nivået økte biomassen til 2,4 millioner 
tom i 1993. Deretter har bestanden falt til 1,9 
millioner tom i 1996 og 1,4 millioner tom i 
1999. Den raske økningen fra 1988 til 1993 
skyldtes lavt beskatningsnivå i årene 1990- 1992, 
sammen med god individuell vekst og god re- 
kruttering. Nedgangen etter 1993 skyldes høy- 
ere beskatning, lavere individuell vekst og 
Økende kannibalisme. Bestanden er nå på samme 
nivå som den var rundt 1980, og noe under det 
gjennomsnittlige nivået i hele perioden etter 
1946. Den individuelle veksten, spesielt på yn- 
gre fisk, har avtatt betydelig fra 1990, og har nå 
stabilisert seg omtrent på 1988-nivået (figur 
1.1.2). 
Gytebestanden endret seg enda sterkere, Ca m d t  
150.000 tonn i 1986- 1989 til 880.000 tonn i 1992 
(figur 1.1.1). Den raske økningen skyldtes i stor 
grad at 1983-årsklassen, som da var den domi- 
nerende årsklassen i bestanden, ble kjønnsmo- 
den. Gytebestanden falt til 540.000 tom i 1995, 
for så og Øke igjen til 730.000 tom i 1997. Gy- 
tebestanden avtok som ventet fra 1997 til 1999, 
og er nå beregnet til 574.000 tom. 
Årsklassene 1989-1992 synes alle å være mid- 
dels gode eller over middels (figur 1.1.3), og vil 
bidra til å holde bestanden på et middels nivå 
selv om fangstuttaket også er høyt. Med en for- 
nuftig beskatningsgrad vil disse årsklassene si- 
kre at gytebestanden vil ligge på et relativt h ~ y t  
nivå i flere år framover. 
Det knytter seg imidlertid usikkerhet til hvordan 
torskebestanden vil utvikle seg nå når lodde- 
bestanden er i vekst. StØrre loddebestand vil tro- 
lig fgre til økt individuell vekst og lavere kanni- 
balisme. Imidlertid er dårlig vekst hos ett og to år 
gammel fisk de siste årene, en viktig årsak til den 
lave vekt ved alder vi nå har i torskebestanden, 
og det er tvilsomt om en ~kning i loddebestanden 
vil kunne bidra til huciigere vekst for disse alders- 
gruppene. I bestands-gene har man antatt 
høy kannibalisme og lav vekt ved alder også i de 
kommende år. 
Anbefalte reguleringer 
Bestanden er vurdert til å ligge innenfor sikre 
biologiske grenser, men for 1999 har ICES an- 
befalt at beskatningsgraden ikke m overstige 
Fp = 0,42, tilsvarende en kvote på 360.000 tom. 
Ved å legge seg på et lavere nivå vil man få en 
st~rre bestand, noe som gir høyere fangstrater 
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og bedre muligheter for å stabilisere fangstene. 
Lave fisked&ligheter gir også gjennomgående 
st@m fisk i fangstene. Sjansen for at gytebestan- 
den kommer ned på et kritisk nivå i perioder med 
ugunstige r e h h g s f o r h o l d  vil også bli min- 
dre. Prognosene for 1999 og 2000 er sterkt av- 
hengige av både nåværende bestandsstørrelse, 
rekruttering og vekst, og er i den nåværende si- 
tuasjon beheftet med betydelig usikkerhet. 
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon 
fastsatte den totale torskekvoten i 1999 til 
520.000 tonn. Det er her forutsatt en fangst på 
40.000 tonn norsk kysttorsk. En fangst på 
480.000 tonn norsk-arktisk torsk tilsvarer en 
fiskedelighet (F) på 0,60, og betyr at beskat- 
ningen blir noe lavere enn i 1998. Hvis man fort- 
setter med en så høy fiskedødelighet også etter 
1999, v i l  gytebestanden høyst sannsynlig falle 
under 500.000 tonn i år 2001. 
I forhandlingene mellom Russland og Norge ble 
det avsatt 59.000 tonn til tredjeland, hvorav 
19.200 tonn i fiskevernsonen ved Svalbard. Re- 
sten dekker tredjelands fiske i norsk og russisk 
~konomisk sone. Norge fikk overført 6.000 tonn 
slik at Norge disponerer 236.500 tonn torsk, kyst- 
torsk inkludert. Russland disponerer de reste- 
rende 224.500 tonn. 
Under møtet i fiskerikommisjonen var &t enig- 
het om å videreutvikle omforente langsiktige 
strategier for forvaltning av fellesbestandene i 
Barentshavet. For torsk var partene enige om at 
den årlige fiskedeligheten holdes på et nivå 
som holder gytebestanden over 500.000 tonn, og 
at fiskedødeligheten reduseres til Fm, = 0,46 se- 
nest innen år 2001. 
lhbeii 1.13 Skrei. Norske landinger (tusen tonn) under Lofotfisket. 
Norwegian W i n g s  (tbusand tonnes) of Northeast Amtk codfrom the Lofoten spawning 
jishery, byjishing gear. 
Line 
Juksa 
Total 22 24 40 46 49 62 52 51 57 52 
Kilde: Fiskeridirektoratet.' Forektpige tall. 
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I fiskeristatistikken har man i mange år antatt at 
alle landinger av torsk mellom 6Pog 6PN, samt 
landinger av torsk i 3. og 4. kvartal i statistikk- 
område 00 og 05 (Nordland og SØr-Troms) er 
kysttorsk (tabell 1.2.1). Disse fangstene er holdt 
utenfor bestandsberegningene for norsk-arktisk 
torsk. 
Forskning har imidlertid vist at hoved-mengden 
av norsk kysttorsk befinner seg i området nord 
for 67W, og utbredelsesområdet er langs hele 
kysten til grensen mot Russland. Kysttorsken 
skilles i dag fra norsk-arktisk torsk ut fra struk- 
turen på otolitten (~resteinen). Denne metoden 
underst~ttes også av genetiske studier. En er nå 
igang med arbeider for å gj~re  gne bestands- 
vurderinger for kysttorsk basert på fangst- 
statistikk som er utarbeidet fra 1984 og frem til i 
dag (tabell 1.2.1). Det finnes antageligvis flere 
adskilte populasjoner av kysttorsk med ulik 
veksthastighet og alder ved kj~nnsmodning, slik 
at det ikke er helt uproblematisk å betrakte disse 
populasjonene under ett i bestandsvurderinger. 
Fiket 
Det kommersielle fisket etter norsk kysttorsk 
foregår for det meste med passive redskaper som 
garn, line, juksa og snurrevad, men en del fan- 
ges også med t&. Landingene av norsk kyst- 
torsk beregnet både ut fra landingssted (gammel 
metode) og ut fm splitthg av fangstene basert på 
otolitt-type, Økte fra 1991 til 1997 (tabell 1.2.1). 
Beregningsmetoder 
I perioden 1992-1994 er det foretatt systema- 
tiske akustiske kartlegninger av norsk kysttorsk 
i kystnære farvann og i fjorder i området fra 62O 
N til russegrensen. Fra 1995 til 1998 er det fore- 
tatt årlige unders~kelser i hele dette området. 
I 1997 og 1998 er det også foretatt foreMpige 
bestandsestimater av norsk kysttorsk i AFWG 
(Arctic Fisheries Working Group) i ICES ved 
hjelp av XSA (extended Survivors Analysis) (ta- 
bell 1.2.2). I disse beregningene inngår resulta- 
tene fra de akustiske kystressurstoktene og de 
nye fangsttallene basert på splitting mellom kyst- 
torsk og norsk-arktisk torsk ut h otolitt-type. 
Toktresultatene viser at bestanden av kysttorsk, 
på lik linje med bestanden av norsk-arktisk torsk, 
er redusert de seneste årene (tabell 1.2.2). Re- 
sultatene viser også at det ha. vært relativ stabil 
rekruttering i den tiden undersgkelsene har på- 
gått. 
Tabeii 1.21 Landinger (tusen tom) av norsk kysttorsk i perioden 1988-1997,beregnet ut fra (1) 
fangster av torsk i de fiskeristatistiske områdene 00 og 05 (3. og 4. kvartai), 06 og 07 (hele 
året), og (2) ut fra splitting av fangstene basert på otolitt-type. 
Estimated landings of Norwegian coastal c d  (thousand tonnes) for the period 1988-1997 
based on stastical areas ( I )  catches of c d  in 00 and O5 (3. and 4. quarter), 06 and 07 
(whole year), and (2) splitting of catches based on otolith type. 
(l) Statistikkområde 22 17 24 25 35 44 48 39 32 36 
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l Bestandsberegninger (tusen tonn) for norsk kysttorsk i penoden 1995-1997 basert på (1) 
akustiske undersØkelser og (2) XSA-beregninger i regi av ICES . 
Stod assesment (thousand tonnes) of Nonvegian coastal c d  based on ( I )  acoustic 
surveys and (2) XSA assessment by ZCES in the period 1995-1997. 
(l)  Resuitater fra akustiske tokt 144 106 135 
(2) Resultatex fra XSA-beregninger 326 301 288 
Bestandsestimeringer ved hjelp av XSA viser Anbefalte reguleringer 
også at bestanden av norsk kysttorsk er noe redu- 
sert de to siste årene (tabell 1.2.2). I f~ lge  denne Som vanlig fastsatte den norsk-russiske fiskeri- 
metoden er det omlag 290.000 tonn norsk kyst- kommisjonen en kvote på 40.000 tonn norsk 
torsk. kysttorsk i 1999. 
13 Norsk-arktisk hyse 
1 1999 er bestanden på ca 260.000 tonn, gytebe- 
standen u$jer ca 190.000 tonn av dette. Gytebe- 
standen er i nedgang, men er fortsatt blant de 
starste som er målt etter 1950 da hyseunder- 
sokelsene startet. 
Fisket 
ForelØpige oppgaver tyder på at de totale lan- 
dinger av norsk-arktisk hyse i 1997 utgjorde ca 
146.000 tonn som er 64.000  to^ under avtalt 
kvote (tabell 1.3.1). Norske fiskere landet 
103.400 tonn hyse nord for Stad (tabell 1.3.2) 
som er den hpryeste registrerte norske fangst av 
hyse fra dette området. Av dette var ca 5.800 tonn 
kysthyse tatt i området sØr for Vestfjorden der 
det antas at det ikke fiskes norsk-arktisk hyse. 
Bestandsanalysene h~sten 1997 viste at bestan- 
den var innenfor sikre biologiske rammer. ICES 
presenterte fangstprognoser for ulike beskat- 
ningsnivåer og ga ingen konkret kvoteanbefaling 
for 1998, men anbefalte at beskatningen burde 
Melanogrammus aegiefinus 
Gyteområde: langs kysten nordover til eggakanten 
utenfor Troms 
Oppveksumråde: Barentshavet 
AMcr ved kjsnnsdning: 5-7 år 
71ir s p k a  over 1,l meter og 19 kg 
være under Fd, hvilket innebar at kvoten mak- 
simalt kunne settes til 120.000 tonn. I avtalen 
med Russland ble hysekvoten for 1998 totalt satt 
til 130.000 tonn, som var en markert nedgang i 
forhold til kvoten for 1997 (2 10.000 tonn), men 
som representerte en beskjeden reduksjon sam- 
menlignet med faktisk fangst i 1997. Forel~pige 
oppgaver viser imidlertid at heller ikke i 1998 
ble kvoten tatt. Totalt oppfisket kvantum ble ca 
94.000 tonn (tabell 1.3.1) som er 36.000 tonn 
under fastsatt kvote. Dette skyldes svikt i rus- 
sisk fiske. Den norske fangsten (inkludert 3.000 
tonn kjapt fra Russland) ble ca 75.500 tonn, 
hvorav ca 5.000 tonn var kysthyse (tabell 1.3.2). 
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Figur 13.1 Norsk-arktisk hyse. Utvikiing av totalbestand (tre år og eldre, hele sgyler), gytebestand 
(fylt del av s~ylene) og fangst (heltnikken linje) fra 1950 til 1998 og prognose for 1999. 
Northeast Arctic tzkveloprnent of total stock biomass (age 3 and olde~; toal 
colum), spawning stock biomass (solid columns) and landings (solid line) in the period 
1950-1 998 and pmgnosis for 1999. 
Beregningsmefwer norsk-arktisk torsk (se kapittel 1.1). I beregnin- 
gene inngår foruten fangststatistikken, tre serier 
I beregningene av hysebestandens størrelse har av indekser (relative mål) fra forskningstokt og 
man bmkt samme beregningsmodeil som for en serie av fangst per enhet fangstinnsats fi-a 
'IBbeii 13.1 Norsk-arktisk hyse. Landinger (tusen tonn) fordelt på nasjoner og områder. 
Lundings ( t h d  tomes) of Norfkast Arctr-c haddock by country and area. 
Frankrike 
Fær~  y ene 
Wnland 
Norgd 
Russland 
Storbritannia 
Qsk1a.d 
Andre 
T& 55,9 25,7 33,6 53,9 77,6 121,4 138,6 173,3 145,6 943 
Barentshavet (I) 31,3 15,l 18,8 30,7 47,7 70,8 69,6 110,2 74,4 
B j ~ m ~ y a l  
Spitsbergen @b) 0,4 0,3 
Norskehavet rna) 23,2 10,4 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektoratei.' Forehige tall. Anslag. Inkludert norske fartayers 
nske på russisk kvote. 
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13.2 Hyse (norsk-arktisk hyse og akysthyser). Norske landinger (tusen tonn) i området nord for 
62"N, fordelt på redskapsgxupper. 
Norwegian landings (thuusand toms)  of Northeast Arctic and Norwegian coastal haddock 
north of 62 ON by fishing gear: 
Garn 3 2 2 3 4 4 3 2 3 5 
Line 
Snurrevad 
Annettuspes. 1 1 + 1 + + 1 1 1 1 
Total 37 21 22 36 42 70 77 95 103 76 
- - - - - - - - - 
Kilde: ICES arbeidsgmppempport og Fiskeridirektoratet.' Forebpige tall. Inkl. bifangsi i reketrål. 
norsk kommersielt trålfiske. Toktindeksene som 
inngår er bunntrålindeks og akustisk indeks fra 
det norske toktet i Barentshavet i februar og 
bunntrålindeks fra det russiske toktet i Barenis- 
havet i novemberldesember. Predasjon (antall 
hyse spist av torsk) er også inkludert i beregnin- 
gene. Det er ingen spesielle tokt for hyse, og tal- 
lene stammer h tokt som primært tar sikte på å 
overvåke torskebestanden, men det er store lik; 
heter i biologi og utbredelse mellom & to artene. 
ningene er i hovedsak de samme som for torsk, 
og det er ventet at den nye beregningsmodellen 
som blir utviklet for torsk etterhvert også vil 
kunne brukes på hyse. 
Bestanden av norsk-arktisk hyse var nede på et 
svært lavt nivå i 1983-1984 (figur 1.3.1). Etter 
dette ga årsklassene 1982 og 1983 en bestands- 
~kning, men de svake årsklassene 1985-1987 
(figur 1 -3.2) f e  til en ny nedgang fiam til 1990. De metodiske problemene i bestandsbereg- 
ini 1975 1979 
h 
F'igur 13.2 Norsk-arktisk hyse. Årsklassens styrke på tre-årsstadiet 1947-1997.TaUene for 19% og 
1997 er prognoser. 
Northeast Arctic haddock; year class strength at age 3 1947-1997. Prognosis for 19% and 
1997. 
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Rekrutteringen ble senere sterkt fohxhet, spe- 
sielt var 1990-årsklassen meget sterk, og sammen 
med 1950- og 1969-årsklassen en av tre meget 
sterke årsklasser etter 1945. Dette ga utslag i en 
markert ~kning av bestanden, som nådde et mak- 
simum på omlag 600.000 tonn i 1994-1995, 
mens gytebestanden kom opp i over 200.000 
tonn i 1996-1998 (figur 1.3.1). 
Gytebestanden er i 1999 beregnet til omlag 
190.000 tonn som i historisk perspektiv er et hgyt 
nivå. Svakere rekruttering etter 19901199 1 har 
imidlertid gitt sterk reduksjon i totalbestanden 
(260.000 tonn i 1999), og dette vil etter hvert 
forplante seg også til gytebestanden. Den indi- 
viduelle veksten, spesielt på yngre fisk, har av- 
tatt betydelig etter 1993, og vekt ved alder er 
nær det rekordlave nivået i 1988-1989. 
Også etter 1990 har hysa produsert gode årsklas- 
ser, men siden 1993 har torsken forsynt seg godt 
av småhysa, slik at bidraget fra de siste årsklas- 
sene til fiskbar bestand er blitt sterkt redusert. 
Usikkerheten omkring torskebestandens utvik- 
ling og beiteatferd når loddebestanden ~ k e r  har 
dermed også betydning for hysebestanden. StBrre 
loddebestand vil trolig f ~ r e  til lavere predasjon 
fra torsk, og som hos torsken viser veksten hos 
hyse sammenheng med svingningene i lodde- 
bestanden. Noen vesentlig forbedring i vekst og 
predasjon er imidlertid ikke hittil registrert, og i 
bestandsprognosene er det forutsatt lav vekt ved 
alder og h ~ y  predasjon også i & kommende år. 
Årsklassene siden 1992 er som tre-åringer i gjen- 
nomsnitt bare ca 10 % av 1990--n, og selv 
med redusert beiting fra torsken og bedring i 
veksten, må det derfor ventes en fortsatt ned- 
gang i bestanden. Et lyspunkt er at det ble h- 
net mye hyse på O-gruppetoktet hesten 1998, 
men denne årsklassen vil fent kunne bety noe 
for fisket om tre-fire år. 
Anbefaite reguleringer 
Bestanden er av ICES vurdert til å ligge utenfor 
sikre biologiske grenser fordi beskatningen i 
1997 lå over Fp,. For 1999 har ICES anbefalt at 
beskatningsgraden ikke bør overstige FF= 0-35, 
tilsvarende en kvote på maksimum 74.000 tonn. 
Selv om gytebestanden fortsatt er på et historisk 
sett h ~ y t  nivå, er det ventet en betydelig ned- 
gang etterhvert som 1990-årsklassen blir erstat- 
tet av langt svakere årsklasser. Det er stor sann- 
synlighet for at gytebestanden i lepet av 2-3 år 
kan komme under BP (100.000 tonn) dersom 
ikke beskatningen reduseres. 
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon 
fastsatte den totale hysekvoten i 1999 til 78.000 
tonn. Når det tas hensyn til at fangstene i 1998 
ble lavere enn forutsatt av ICES, tilsvarer dette 
en fiskedgdelighet på 0,34. Det er likevel fare 
for at gytebestanden om et par år kan komme 
under 100.000 tonn. På grunn av de store natur- 
lige svingningene er det imidlertid i praksis van- 
skelig å regulere hysefisket bare ut fra hensynet 
til en minimum gytebestand, ikke minst fordi 
hyse i stor utstrekning er bifangst i torskefisket. 
I forhandlingene mellom Russland og Norge ble 
det avsatt 4.000 tonn til tredjeland. Norge fikk 
overfert 4.000 tonn, slik at Norge disponerer 
41 -000 tonn. Russland disponerer de resterende 
33.000 tonn. Norge venter i tillegg å ta ca 5.000 
 to^ kysthyse, slik at den norske kvoten nord 
for 62" N i 1999 er 46.000 tonn. 
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Loddebestanden er mer enn doblet fra 1997 til 
1998. Totalbestanden er nå målt til over 2 millioner 
tonn. 
Mol/cttus vi!/osus 
Gyteområde: På kysten av Nord-Troms og Finnmark 
Oppvekstområde: Barentshavet 
Beiteområde: Fra Svalbard og estover i Barentshavet 
Aider ved kjmnsmodning: 2-3 år 
Blir sjelden mer enn 20 cm iang og eldre enn 5 år 
Barentshavet 
Fisket 
Tabell 1.4.1 viser fangsten av lodde i Barents- 
havet fordelt på nasjoner for årene 1989 til 1998. 
Det har ikke vært fisket på lodda i Barentshavet 
i 1994 - 1998. 
Bestandsberegningene for lodda i Barentshavet 
utarbeides av "Northern Pelagic and Blue 
Whiting Fisheries Working Group" i ICES. 
Lodda er en av de få bestandene der det ikke 
brukes VPA-metodikk for å beskrive bestands- 
situasjonen og gi prognoser. Bestandsestimatet 
fra det årlige høsttoktet brukes direkte som mål 
for bestandsstørrelsen, og prognoser og kvote- 
anbefalinger beregnes i spesielle modeller der 
antagelser om vekst og naturlig dMelighet inn- 
går. Estimatene for naturlig ddelighet gjøres 
blant annet ut h hvor mye torsk det er i Ba- 
rentshavet, og hvor mye av loddebestanden en 
mener at denne torsken kommer til å spise. 
Beregningsmetoder 
Totalbestanden av lodde blir målt akustisk hver 
høst. Toktet, som varer tre-fire uker og dekker 
hele den aktuelle delen av Barentshavet, er et 
samarbeid mellom Norge og Russland, og tre- 
fire forskningsfartøy deltar. Disse under- 
~kelsene gir et anslag for mengden av lodde som 
er ett år og eldre. Et loddelarvetokt i juni og et 
O-gruppetokt i august gir tilleggsinformasjon om 
rekrutteringssituasjonen. 
Tabell 1.4.1 Lodde. Fangst (tusen tonn) i Barentshavet. 
Landings (thousand tonnes) of capelin from the Barents Sea 
1989 1990 l991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Norge 
vinter 
sommer 
total 
Rossland 
vinter 
total 
Andre O O 20 24 14 O O O O O 
Total O O 933 1123 586 O O O O O 
Kilde: ICES. 
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Figur 1A.1. Barenbhavlodde. Utviklingen i totaibestanden (totale *yler) og modnende bestand (grå 
del av Myler) om h~sten, og årlig totalfangst 1973-1998 (heltrukket linje). 
Barents Sea Capelin. Development in total stock size (total columns) and the maturing 
component (solid columns) in the ructrunn, and total annual laitdings 1973-1998 
(solid line). 
Bestandsgrunnlaget 
De akustiske målene for loddebestandens stgr- 
reke siden 1973 og gjennomsnittsvekter for hver 
aldersgruppe, er gitt i tabell 1.4.2. Figur 1.4.1 
viser utviklingen i bestand og fangst fra 1973. 
Loddebestanden mer enn fordoblet sin biomasse 
fra 1997 til 1998. Dette skyldes en kombinasjon 
av to årsaker: En relativt sterk 1997-årsklasse 
kommer inn i bestanden, og middelvektene Øker 
samtidig for alle aldersgrupper. Den naturlige d+ 
deligheten i bestanden er gått noe ned fra det 
høye nivået den har ligget på de siste årene, men 
er fortsatt høy sammenlignet med forrige periode 
med sterk vekst i loddebestanden. Rekrutterhgs- 
situasjonen har bedret seg for hvert år. 1997-års- 
klassen ble, basert på yngelundersekelsene i 
1997, vurdert til å være relativt tallrik, og dette 
ble bekrekt når den i 1998 ble målt akustisk 
for f~rste gang. I sammenligning med «normale» 
årsklasser er den likevel fåtallig. Yngel- 
undersøkelsene spriker noe når det gjelder stØr- 
reken av 1998-årsklassen. Larvetoktet i juni gav 
en svært h ~ y  indeks (den h~yeste i perioden 
1981 -1998). O-gruppetoktet i august tydet på at 
1998-årsklassen kan være noe mindre tallrik enn 
1997-årsklassen, men O-gruppeindeksen er like- 
vel den tredje h~yeste i perioden etter 1984. De 
to siste årene har rekrutteringen vært bedre. Det 
var som ventet, da mengden av ungsild i Barents- 
havet, som innvirker negativt på overlevingen 
av loddelarver, nå tilsynelatende er liten. 
Den individueile veksten i 1998 har vært god, 
og middelvektene er derfor relativt høye sam- 
menlignet med tidligere år (tabell 1.4.2). 
U idhgen  videre er vanskelig å forutsi. Bestan- 
den har doblet sin vekt tre år på rad, og også i 
1999 kan det ventes en Økning ettersom de 
rekrutterende årsklassene er mer tallrike enn de 
som går ut av bestanden. Den videre utviklin- 
gen er avhengig av årsklasser vi ennå ikke kjen- 
ner idkikheten av, og av vekstforholdene. Hvor- 
vidt de gode rekrutteringsforholdene vi har nå 
skal fortsette, er avhengig av hvorvidt det eta- 
bleres en st~rre ungsildbestand i Barentshavet. 
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Dessverre har manglende tillatelse til å forske i bestanden er på over 2 millioner tonn, som er ca 
Russisk økonomisk sone vanskeliggjort ungsild- en tredjedel av gjennomsnittsstørrelsen i perio- 
undersøkelsene, og usikkerhet om hvor mye den fram til 1983, og er fortsatt i vekst. W e -  
ungsild det er i Barentshavet skaper også usik- ligheten på larvene produsert fra og med 1995 
kerhet om hvordan oppvekstforholdene blir for er langt lavere enn i perioden 1992 til 1994. Ut 
lodde i årene h o v e r .  h yngelundemøkelsene synes 1998 årsklassen 
å være noe mindre talirik enn 1997 årsklassen, 
Situasjonen kan oppsummeres slik: Total- men langt bedre enn de forutgående. Noe under 
Tabefl 1.4.2 Lodde. Barentshavet. Akustiske målinger av loddebestandens stØrrelse pr. aldersgruppe 
B (miliioner  to^) og middelvekten GJV(g) om hgsten. 
Capelin in the Barents Sea Acoustic estimates of abiutdance B (million tonnes) by age and 
mean weight GJV (g) at age in the autumn. 
' Beregnet fra estimatene i 198 1 og 1983 
* Resultat fra bstloddetoktet og et ettdlgende tokt med «Eldjarn» i det nrstlige Barentshavet 
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sum 2+ 
B 
Alder 
År 1 2 3 4 5 
B GJV B GJV B GJV B GJV B GJV 
halvparten av totalbestanden kommer til å gyte 
vinteren 1999. Skulie overleveIsesforholdene for 
larvene bli gade også i 1999, kan også 1999- 
årsklassen bli vesentlig bedre enn årsklassene 
1992-94. Det kan da ventes en forisatt vekst i 
bestanden, da de rekrutterende årsklassene er 
langt mer tallrike enn de som nå gyter og går ut 
av bestanden. 
Reguleringene av 1-den har siden 1979 
hatt som mål å sikre at minst 500.000 tonn av 
gytebestanden fikk gyte, for å ake sannsynlig- 
heten for en brukbar rekrutteing. En slik gyte- 
bestand har også vært ansett som nær optimal 
med tanke på å h~s te  maksimalt frsi bestanden. I 
ICES går en nå over til å gi råd ut fra såkaite 
fm var-kriterier, der nye referansepunkter som 
B, (en absolutt nedre grense for gytebestanden) 
og Bp (en grense der en bør redusere beskatnin- 
gen) vil bli benyttet HØsten 1998 ble det utar- 
beidet pbabilistiske h k r i m i n g e r  av gyte 
bestanden, det vil si prognoser der en tar hensyn 
til usikke&eten i de ulike faktorene som inngår 
i beregningene, og der resultatet blir en 
sannsynlighetsfordeling, ikke et enkelt tall. Det 
viser seg at med den usikkerheten ACFM reg- 
ner med knytter seg til prognosen, så vil en, når 
toppen av fordelingen ligger på 500.000 tonn, 
være 95 % sikker på at ikke gytebestanden egent- 
lig er mindre enn 200.000 tonn, som ACFM har 
valgt å bruke som B,. Beregningene viser at en 
kan fiske 79.000 tonn vinteren 1999 uten at top 
pen av fordelingen blir mindre enn 500.000 tonn 
og uten at risikoen for å overskride grensen B, 
er st- enn 5 %. Med bakgrunn i bestands- 
situasjonen og disse beregningene anbefalte 
ACFM hasten 1998 at det kunne åpnes for et 
loddefiske på inntil 79.000 tonn i Barentshavet 
vinteren 1999. Den norsk-russiske fiskeri- 
kommisjonen vedtok på sitt mate i november 
1998 å åpne for et fiske på 80.000 tonn Barents- 
havslodde vinteren 1999. Av dette kvantumet får 
Norge 60 %, det vil si 48.000 tonn. 
Isiand - btwanluid - -b Mayen 
I tabell 1.4.3 er vist fisket av lodde i området 
Island - Vestgr~nland - Jan Mayen fordelt på 
nasjoner og sesonger for perioden 1989 til 1998. 
For sesongen sommer 1998 - vinter 1999 er det 
en forelapig totalkvote på 950 tusen tonn, som 
er 2/3 av den forventede kvoten for denne se- 
songen. Det norske fisket sommeren 1998 star- 
tet i begynnelsen av juli og var over i 1Øpet av 
august (tabell 1.4.3). 
Tabell 1.43 Lodde. Fangst (tusen tonn) ved Island - V&stgqadand - Jan Mayen. 
Landings of capelin (thousand tonnes]@m the Iceland - East Greenhand - Jan Mayen area 
Island 
vinter 609 612 202 574 489 550 540 708 775 457 
sommer 54 84 56 213 450 211 176 474 536 295 
totalt 663 6% 258 787 939 761 715 1182 1311 747 
Norge 
vinter 
sommer 
totalt 
Femyene 
Andre 
Kilder: ICES. ' Td for 1998 er forel-e til og med november. 
Beregningsmetoder laget for fisket høsten 1998 og vinteren 1999. 
1995-årsklassen er på samme nivå som 1994- 
Denne loddebestanden overvåkes også ved hjelp årsklassen, men 1996-årsklassen synes å være 
av akustiske metoder, men bestandstakseringen noe mindre tallrik. 1997-årsklassen er på samme 
er likevel mer komplisert enn for loddebestanden nivå som 1996-årsklassen, målt som ett-åringer. 
i Barentshavet. Dette kommer av at tre ulike tokt 
(i august, oktober-november og januar) brukes Reguleringer 
for til sammen å gi et komplett bilde av total- 
bestanden. Det betyr at ved starten av fiske- Reguleringene for denne bestanden tar sikte på 
sesongen, som begynner i juli og varer til gytin- at minimum 400.000 tonn lodde skal være igjen 
gen i februar, har en ikke et komplett bilde av for å gyte etter at fisket er slutt. 
bestandssituasjonen. Det blir derfor nyttet mo- 
deller for å fi-amskrive bestanden, og det blir ACFM anbefalte i mai 1998 en foreløpig kvote 
anbefalt en foreupig kvote (som er 213 av for- for 1998-99 sesongen på 950.000 tonn. En slik 
ventet endelig kvote) basert på denne fram- foreløpig kvote er satt til 2/3 av forventet kvote, 
skrivningen. Denne kvoten blir så justert når basert på tilgjengelig materiale om våren. Ba- 
undersøkelsene om høsten og vinteren er tilgjen- sert på islandske undersØkelser utover h@ten blir 
gelige. derfor vanligvis denne foreløpige kvoten justert 
oppover, dersom de nye unders~kelsene bekref- 
Bestadsgrunnlaget ter de forel~pige. Nye data fra undersakelsene 
høsten 1998 foreligger ennå ikke. 
Den modnende delen av 1996-årsklassen, 
sammen med den delen av 1995-årsklassen som 
ikke gytte i 1998 vil utgjøre det viktigste grunn- 
Rekebestanden i Barentshavet og Svalbard- 
området ser ut til å ha ekt svakt siden 1995. 
Det nordestlipe Atlanterhav nord for 62% 
Fisket 
Den norske fangsten av reker økte i perioden 
1988 til 1990 fra drØyt 30.000 tonn til drØyi 
50.000 tonn, men falt så til 19.000 tonn i 1995 
(tabell 1.5.1). I 1997 var den norske fangsten 
29.000 tonn, hvilket tyder på at fangstene er på 
vei oppover igjen. 
Totalfangsten for alle nasjonene som har vært 
aktive i området følger den samme trenden som 
de norske fangstene, som det siste året har økt 
sin andel fra 56 96 til 83 96. Dette skyldes fØrst 
og fremst at de russiske fangstene har vært kraf- 
tig redusert de siste tre årene. I disse årene er 
mer enn halvparten av totalfangstene tatt ved 
Svalbard (ICES-område I1 b). 
Økningen i de norske fangstene er å h u e  i en 
økt fangst på Hopenfeltet, på 'IIddly-banken og 
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Tabeil 15.1 Reker. Landinger (tusen tonn) h Det nordØstlige Atlanterhav nord for 62ON. ICES 
områdene I, Iia, IIb. 
Deep-water shrimp; landings (thousand tonnes) from the Northeast Arctic, ICES aeas I, 
ZZa, ZZb. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996' 1997' 
EU - - 1 ,o o, 1 - - 0,2 O O 
Fær~  y ene 4,3 3,4 6,5' 5,9 5,O 0,8 1,l 1,5 0 0,2 
Norge 32,O 47,l 54,2 39,7 39,7 32,6 20,l 19,3 25,8 29,O 
Russland2 12,3 12,3 20,3' 29,4 20.9 21,3 8,1 4,3 5,8 2,5 
Andre - - - 2,s 2,4 3,6 1 ,O 2 2  0,4 O 
Tdal 48,6 62.8 81,O 78,5 68,l 58,3 30,3 273 32,O 31,7 
Barentshavet0 22,4 35.6 43,7' 35,8 233 33,4 123 5,O Il,@ 12J3 
Svalbard(IIb) 23,l 23,7 34,6l 39,l 39,3 24,3 16,4 13,8 15,73 13,63 
Norskehavet (IIa) 3 2  3,5 2,7' 3,6 5,2 1 ,o 1,7 2,8 3 9  2,13 
KWx ICES, Bulietin statistique &s Peches maritimes (1985-1990). Fiskeridirektomtet. 1991-1995. 
(Ulike kilder, landings- og innmeldingstall).' Fore10pige tall, Sovjetunionen 1985-1990, Forekipige tall tabeii 1-6, 
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Thor Iversen-banken, mens det har vært en re- 
duksjon i fangstene langs kysten og ved Bjøm- 
øya og Svalbard det siste året (tabell 1.5.2). Ved 
Jan Mayen er fangsten redusert siden i fjor. 
Foreløpige fangsttall per 02.09.98 viser at de nor- 
ske landingene fm de åtte fmte månedene i 1998 
tilsvarer de norske landingene for hele 1997, det 
vil si ca 30.000 tonn. Også & russiske fangstene 
har ~ k t  betydelig i årets fØrste åtte måneder. 
Bestadsgrunnlaget i Barentshavet og 
Sval bardområdet 
Reke- og flatEisktokt ble gje~omfØrt med F E  
<dan Mayen» i Barentshavet 19.4.4-5.1998 og i 
Svalbardområdet 1 1.8.-23.8.1998. 
Mengdeindeks fm reker i de respektive områ- 
&ne i Barentshavet og i Svalbardsonen er vist i 
tabell 1 5 3 .  Mengdeindeksen viser en ~kning på 
14 %. Endringen ligger imidlertid innenfor &t 
som må betraktes som feilmargin, og resultatene 
viser dermed ingen signinkant endring i indek- 
sen siden i fjor. Rekebestanden synes dog å være 
i svak økning, en utvikling som startet i 1995. 
Dette har så langt resultert i en fordobling av 
bestanden siden 1994. Både på Thor Iversen- 
banken (C), ved Bjørnøya (F) og på nordvest- 
si&n av Svalbard (H) viser mengdeindeksen den 
st~rste ~kningen med en fordobling av biomas- 
sen siden i fjor. På den annen side ble det for 
Øst-Finnmark (A), Tiddly-banken (B) og 
Bj-øyrenna Øst (D), det vil si det sørlige Ba- 
rentshavet, observert en total reduksjon på om 
lag 25 96 siden i fjor. Nord i Barentshavet, i 
Hopendypet (E), er bestanden fortsatt på et sta- 
bilt relativt h ~ y t  nivå. Rekebiomassen i Storfjord- 
r e m  (G) viser heller ingen signifikant endring 
siden 1997. Mengdeindeksen for reker i 
Barentshavet og Svalbadsonen overstiger indek- 
sen i 1991, og er det høyeste tallet siden 1984. 
Resultatene Ca det russiske toktet samsvarer med 
Fiskeriforsknings resultater. Mengdeindeksen er 
omtrent den samme som i fjor både for Kola- 
kysten og for Gåsbanken. Dekningsgraden til det 
russiske reketoktet er blitt dårligere siden 1996. 
Dette skyldes fØrst og Cemst vanskelige Økono- 
miske situasjonen i Russland. Denne utviklin- 
gen Øker n~dvendigheten av at Norge gjennom- 
fører omfattende reketokt i Barentshavet og i 
Svalbardsonen. 
Et generelt trekk for både Svalbardsonen og 
Barentshavet er at vi registrerer veldig få små 
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Tabell 15.2 Reker. Norske landinger (tusen tonn) fordelt på hovedområder i det ndØstiige Atlanterhav. 
Deep-water shrimp; Nonvegian landings (thousand t0nnes)fmm the Northeast 
Arctic by area. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996' 1997' 
MØreogTdndelag 0,l 0,2 0,l 0,4 0,l 0,l 0,3 0,3 0,4 0 2  
Nordland, Troms og 
Vest-Finnmark 3,4 
Ø s t - F i  og Tiddly 
splr for 72ON 8,5 12,3 13,8 3,5 0,s 
mddly nord for 72ON og 
ThorIversen-banken 5,4 12,8 17,7 15,2 13,4 12,9 4,3 
Sovjetisk sone O + 
Hopenfeltet 0,l 0,2 
Bj-a - 
Spitsbergen Vest 13,5 16,8 18,3 12,7 7,5 5,6 10,9 8,l 10,8 5,2 
Jan Mayen 1,7 0,4 0,2 0,l 0,2 + 0,4 1,5 1,4 0,8 
Kan ikke direkte sammenlignes med tabell 1.5.1. Kilde: Fiskeridirektomtet ' Forehige tall. 
reker i stØrreIsesgruppen 10-14 mm ryggskjolds- 
lengde. Dette tyder på at 9dårsklassen (teårin- 
ger) er svak, alternativt at den har hatt en svak 
vekst det siste året og derfor ligger i samme 
stØneIsesgmppe som 97-årsklassen (ett-åringer). 
Denne årsklassen ser imidlertid ut til å være sterk. 
I Hopendypet, som er det viktigste rekefeltet i 
Barentshavet, er rekrutteringen av tre-åringer 
fortsatt god. 
Aldersanalyser av 1998dataene og framstilling 
av vekstkurver for rekeårsklassene i forskjeilige 
områder er gjemomf~rt. Det er påfallende at vi 
ikke finner reker som er i hvilestadium og sam- 
tidig finner svært få andregangsgytere. Dette kan 
skyldes høye temperaturer i Barentshavet de siste 
fem årene. 
An- reguleringer 
Det norske rekefisket i Barentshavet er i dag re- 
gulert med konsesjonskrav, minstemål (15 mm 
ryggskjoldlengde) og innblandingskriter av 
fisk (maksimum 10 torske-hyseyngel og 3 blå- 
kveite per 10 kg reker) for stenging av rekefelt. 
Fiskeridepartementet fastsatte i juli 1996 for- 
skrifter om regulering av rekefisket i fiskevem- 
sonen ved Svalbard og i Svalbards territoriale- 
og indre farvann. Forskriften fastslår at det bare 
er fartøyer fra land som tradisjonelt har fisket 
reker i disse områdene som kan drive rekefiske 
der. 
Det er gjort en betydelig innsats for å identifi- 
sere fornuftige forvaltningsenheter for reker i 
Barentshavet og i Svalbardsonen. Det er med 
finansiering fra Norges forskningsråd blitt gjen- 
nomført genetiske analyser av reker fra hele 
No&st-Atlanteren. Resultatene viser at en ikke 
kan identifisere klare underpopulasjoner i det 
åpne hav, men en kan registrere forskjeller i det 
genetiske materialet fra sør til nord og fra vest 
til ~ s t .  Fjordpopulasjonene skiller seg tydelig 
både fra hverandre og fra havbestanden. Det fin- 
nes således ikke noe genetisk g d a g  for å se- 
parere reker i forvaltningsenheter i Barentsha- 
vet og i Svalbardsonen. Det genetiske arbeidet 
vil etterfelges av et Forskningsrådsfinansiert 
prosjekt om rekruttering og transport av reke- 
larver i Barentshavet som har som mål å identi- 
fisere hvilke områder som er viktigst for rekrut- 
tering til bestanden. 
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Hvis en ~nsker åkj* alders- eller lengdebaserk av torsk og reker. Det vil da være mulig å be- 
forvaltningsmodelier for Barentshavet må en regne naturlig dødelighet for hver rekeårsklasse 
antakelig definere underområder både i Barents- forårsaket av torskebeiting. 
havet og Svalbardsonen på grunn av store varia- 
sjoner i vekst og alder ved kj~nnsskifie. 
Forvaltningen av rekebestanden må også inklu- 
dere god kunnskap om de fiskearter som beiter 
på reker. I Barentshavet og i S v a l b h n e n  er 
torsken den viktigste predatoren. Torskens reke- 
konsum er fortsatt h ~ y t  og er beregnet til ca 
430.000 tonn i 1997 (se torskens konsum, figur 
1.2). Blåkveite, kloskate og andre arter spiser 
også reker. Derfor arbeider en nå med å få gode 
magedata fra torsk fordelt på st~n-elsesgruppe 
Fangst- og innsatsdata er n~dvendige imodeller 
som brukes for å forutse utviklingen i bestan- 
dene. Her blir landings- og spesielt fangstdag- 
boksdata brukt. 
Norge er det eneste land med rekeressurser i 
Nord-Atlanteren som ikke fastsetter en TAC. 
Russiske forskere beregner og fastsetter en TAC 
for de russiske farvannene i det Østlige Barents- 
havet. 
Tsbell15.3 Mengdeestimat (tusen tonn) fra reketrålunders~kelser i Barentshavet og Svalbardsonen. 
Hovedområdene er som vist i figur 1.5.1. Taliene for 1996-1998 i område E er korrigert for 
dekningsgraden. 
Deep-water shrimp; estimated hdices of biomass (thousand tonnes) in the Barents Sea 
and Svalbard area; areas as show in fig 1.5.1. 
banken renna 
6 1 53 112 52 21 33 429 
1984 40 5 1 64 60 141 66 20 29 47 1 
1985 23 17 27 18 % 31 17 17 246 
1986 10 7 13 25 57 34 10 10 166 
1987 29 13 18 23 3 1 10 9 13 146 
1988 26 18 18 36 32 24 13 14 181 
1989 4 1 17 13 17 33 53 22 20 216 
1990 3 1 13 25 42 58 43 27 23 262 
1991 22 28 22 54 120 44 2 1 10 32 1 
1992 18 22 33 37 62 38 14 15 239 
1993 17 19 32 29 85 20 12 19 233 
1994 19 8 13 15 52 33 9 12 161 
1995 10 10 11 17 83 33 16 13 193 
1996 2 1 8 26 26 110 42 21 22 276 
1997 24 34 20 34 116 44 12 16 300 
1998 18 24 41 26 120 72 12 28 341 
% endring 
97/96 
% endring 
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Ved Fiskeriforskning arbeider en nå med å utvi- viklingen. Vi håper i fremtiden å kunne koordi- 
kle realistiske produksjonsmodelier og tilpasse nere det eksisterende bilaterale rekesamarbeidet 
eksisterende modelier for å beregne bestands- med Russland innenfor en arbeidsgruppe i ICES. 
stØrrelse og eventuelt kame forutsi bestandsut- 
Figur 1.5.1 hudeling av u n d e w k e h ~  og relative tettheter for reker i Svalbardom&iet og i 
Barentshavet. Hovedområdene er bruki i tabeii 1.5.3: A - Øst-- B - ' I i d d l y U ,  
C - Thor Iversen-banken, D - Bjmrenna;  E - Hopen; F - Bj-ya; G - Storfjordrenna; 
H - Spitsbergen; I - Koiakysten; K - Gåsbanken. 
Survey amas of &ep-water shinnp in the Banmts Sea and Svalbard areq as used in 
table 1.5.3. 
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1.6 Sel L 
Nye beregninger av grcinlandssel i 
Kvitsjjn gir en unge produksjj på 
.---e d:.? . *e ~ l . 0 0 0 ~ o g n l I J r n i l l i m e r ~ a t i r  * -  a.* -.:c-.TFz-.T- .. . 
..-,. ; c. ;,...-- 
og eldre. Det er ikke gjort nye beregninger 
for de andre bedahm. 
FangsGn 
Den tradisjonelle norske fangsten på ishavssel 
drives i dag på feltene i Vesterisen (Grprnlands- 
havet ved Jan Mayen) og i Østisen (den sørøst- 
lige delen av Barentshavet), tidligere også ved 
Newfoundland (siste sesong i 1982). Artene som 
beskattes i ishavsfangst& er grØnlandsse1 og 
klappmyss. 
I 1998 deltok fire norske fangstskuter i Vester- 
isen og en i Østisen. Fangsttallene for årene 
1988-1998 er gitt i tabellene 1.6.1 (gr~nlands- 
sel) og 1.6.2 (klappmyss) for Vesterisen og ta- 
bell l .6.3 (gr~nlandssel) for Østisen. Det har ikke 
vært russisk fangst i Vesterisen siden 1994. 
Som en oppfelging av NOU 1990: 12 «<Lands- 
plan for forvaltning av kystsel», ble det den 6. 
mai 19% innfert en ny «<Forskrift for forvaltning 
av sel på norskekysten>>. Formålet med fmkrif- 
ten er å sikre livskraftige selbestander langs kys- 
ten. Innenfor denne rammen kan selene beskattes 
som en fornybar ressurs, og bestandene reguleres 
ut fra økologiske og smfumsmessige hensyn. 
Forskriften gjelder for sel av alle arter som opp- 
trer på norskekysten. Tidligere var det forbud mot 
fangst av sel på norskekysten hi svenskegrensen 
til og med Sogn og Fjordane fylke, og sommer-/ 
hesifrednhg videre nordover, men ellers ingen 
reguleringer. For 1997 ble det fastsatt kvoter for 
norskekysten på totalt 230 steinkobber, 260 hav- 
ert, 75 ringsel og 90 grØnlandsse1. Rapporterte 
fangster for 1997 lå på henholdsvis ca 26 % og 
14 % av steinkobbe- og havertkvotene. For 1998 
var totalkvotene 242 steinkobber og 267 havert, 
og q p r h t e  fangster henholdsvis 83 steinkobber 
(34 96 av kvoten) og 34 havert (1 3 % av kvoten). 
Beregningsmetoder 
For ishavssel er forvaltningen basert på estima- 
ter av ungeproduksjonen. Grenlandssel og 
klappmyss samles i konsentrasjoner i drivisen 
under kasteperioden. Ungene blir fØdt der og 
oppholder seg på isen under hele dieperioden. 
For klappmyss kan dieperioden være 4-5 dager, 
for gr~nlandssel 10-12 dager. Antall unger be- 
regnes ved hjelp av stripetransekt-metodikk ut- 
f m  som flyfotografering, video-opptak eller vi- 
suelle tellinger fra helikopter. Fordi kastingen 
skjer over en lang tidsperiode, må vi i tillegg 
samle informasjon om kasteforlepet for å kunne 
korrigere for unger som blir f ~ d t  e ter opptellin- 
gen og de ungene som er ferdigdiet f ~ r  opptel- 
lingen. Dette er særlig viktig for klappmyss der 
dieperioden er svært kortvarig. Unge- 
produksjonen brukes så i bestandsmodeller der 
fangst og biologiske data inngår for å beregne 
likevektsfangster. 
Havforskningsinstituttet startet et kartleggings- 
arbeid for kystsel basert på flytellinger der vi har 
som mål å presentere oppdaterte bestandsanslag 
for både steinkobbe og havert langs norskekys- 
ten i lepet av våren 1999. Kvotene blir midlerti- 
dig fastsatt som en prosentandel av foreliggende 
bestandstall. 
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Tabedi 1.6.1 Gdandssel.  Fangst (landinger) h Vesterisen. 
Landings of h p  seais, pups and I year old and older (I+).jivm the West Zce (Gm& Sea). 
Norsk fangst Russisk fangst T d f m  
*ng UnlFr l+ Sum unger l+ Sum unger l+ sum 
1988 3062 5169 8231 7000 500 7500 10062 5669 15731 
' Unger fanget for fomknhgsfd  (Paps taken for s c i ~ p u r p m e s ) .  
* Inkluderi 62 unger og 172 eldre dyr fanget for f o ~ g s f o d  (Zncluding 62 pupr and 172 one ytnr and ohkr 
taken un&r s&nti@c permits). 
og telling av unger som ble gjennomført med 
fly, fartfly og helikopter i grønlandsselens 
kastelegre i Vesterisen i 1991. Ved å kombinere 
anslagene fra fotografiske og visuelle tellinger, 
kom en fram til et anslag for ungeproduksjonen 
i fire undersØkte kastelegre i 1991 på 55.300 (95 
% konfidensintervall på 44.500 - 68.500). På 
grunnlag av gjenfangster av merkede dyr til og 
med 1993, ble ungeproduksjonen i 1991 bereg- 
net til 57.800 (95 % konfidensintervall på 46.000 
- 69.000), som var i godt samsvar med disse teile- 
estimatene. Seinere oppdateringer av merke- 
gjenfangstestimatet antyder at unge- 
produksjonen i 1991 kan ha vært høyere, og det 
siste oppdateae gjenfangstestimatet er på 67.300 
unger (95 % konfidensintervall56.400-78.100). 
Bestandsgrunnlaget 
Bestandene av ishavssel blir vurdert hvert annet 
år av den felles ICESNAFO-arbeidsgruppen for 
grØnlandsse1 og klappmyss. Arbeidsgruppens 
vmierhger danner grunnlaget for anbefalingene 
fra ICES (ACFM) til forvaltning av disse be- 
standene. Det siste møtet i arbeidsgruppen ble 
avholdt høsten 1998, og dette møtet fokuserte 
på fullføring av bestandsvurderingene for 
@nlandssel i Østisen og klappmyss i Vester- 
isen. 
På bakgrunn av arbeidsgrupperapporten formu- 
lerte ICESIACFM nye anbefalinger for sel- 
bestandene i Vesterisen og Østisen. Innenfor 
rammen av Den blandete norsk-russiske fiskeri- 
kommisjon er det også en egen arbeidsgruppe 
som utarbeider tilrådinger, spesielt i fordelings- 
spsrsmål mellom Norge og Russland, angående 
fangst av ishavssel både i Vesterisen og i Øst- 
isen. 
Det sist oppdaierte ungeproduksjonsestimatet, 
avrundet til 67.000 unger, gjeldende for 1991, 
ble benyttet av arbeidsgruppen i nye bestands- 
og fangstprognoser. Dette resulkaie i en bereg- 
net ungeproduksjon for 1998 på 79.000 og en 
bestand av ett år gammel og eldm sel på 379.000. 
Beregninger av fangster i 1999 som ville stabi- 
lisere bestanden gitt et konstant fangstmønster, 
enten fangst av eldre sel (a), eller fangst kun av 
unger (b), ga f~lgende resultater: 
Den siste vurderingen av denne bestanden base- 
m seg på merking, systematiske registreringer 
Tabell 1.6.2 Klappmyss. Fangst (landinger) fra Vesterisen. 
Landuigs of hooded seals, pups and one year old and o&r ( I  +), from the West Ice 
(Greenland Sea). 
Norsk fangst 
Sesong Unger l+ Sum 
1988 3825 841 4666 
1989 34 147 181 
1990 26 397 423 
1991 - 352 352 
1992 755 755 
1993 384 384 
1994 - 492 492 
19952 368 565 933 
19% 575 236 811 
199723 2765 169 2934 
1998 5591 741 6332 
Russisk fangst IbkJ fmgst 
Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
2162 876 3038 5987 1717 7704 
- - - 34 147 . 181 
- 813 813 26 1210 1236 
458 1732 2190 458 2084 2542 
500 7538 8038 500 8293 8793 
- - - - 384 384 
23' 4229' 4252 23 4721 4744 
O O O 368 565 933 
O O O 575 236 811 
O O O 2765 169 2934 
O O O 5591 741 6332 
'23 unger og 23 hunner ble fanget for forskningsformål. (23 pups and 23 femcrles wem taken &r permit for scien- 
ti& piuposes).Wngefangst tatt far forskuingsformåi. (Gatch mken untdkr permit for scient& purposcs). 
Wudert 32 unger og 35 eldre dyr fanget for forskniagsfd..(ZncZuding 32 pups and 35 one year and older taken 
under scient@ pertnifs). 
Alternativ 
a) 
b) 
Ungefangst Fangst aveldre sel 
O 17.500 
36.700 O 
An& kombinasjoner, det vil si fangst av både 
unger og eldre sel, kan velges hvis h~yere fang- 
ster av eldre sel blir kompensert ved lavere fang- 
ster av unger, eller omvendt. To unger vil om- 
trent balansere en eldre sel. 
I kastesesongen 1997 ble det gjennomf~rt et 
telletokt for å beregne ungeproduksjonen hos 
klappmyss i Vesterisen. Ved årets ICES 
arbeidsgruppemøte ble ungeproduksjonen på 
bakgrunn av disse flytellingene anslgtt til 24.000 
unger (95 % konfidensintervall14.800-32.700). 
Dette estimatet er ikke korrigert for kasteforl~p 
og heller ikke for spredt kasting, og er derfor et 
minimumsestimat. Modellering av klappmyss- 
bestanden med utgangspunkt i denne unge- 
produksjonen ga en estimert ungeproduksjon på 
26.300 og en bestand av 1 år gamle og eldre dyr 
på 109.100 i 1998. 
Beregninger av fangster i 1999 som ville stabi- 
lisere bestanden gitt et konstant fangstm~nster, 
enten fangst av eldre sel (a), eller fangst kun av 
unger (b), ga fglgende resultater 
Alternativ Ungefangst 
a) o 
b) 18.000 
Fangst aveldre sel 
11.200 
O 
Andre kombinasjoner, det vil si fangst av både 
unger og eldre sel, kan velges hvis hgyere fang- 
ster av eldre sel blir kompensert ved lavere fang- 
ster av unger, eller omvendt. En eldre sel vil ba- 
lansere omtrent 1,s unger. 
Det har i lang tid vært stor usikkerhet om 
bestandsutviklingen av grcsnlandssel i Kvitsj~en 
og Østisen. Ti arbeidsgruppem~tet i 1998 bragte 
imidlertid russerne med seg resultater fra to 
flysurvey utfert i 1998 av ungeproduksjonen i 
Kvitsjøen. Det veide gjennomsnittet for disse 
surveyene var en ungeproduksjon på 301 .000 (95 
% konfidensgrenser 243.000 - 359.000). Dette 
estimatet ble brukt i modellering av bestanden, 
- 
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Gr~nlandssel. Fangst (landinger) fra Østisen og Kvitsj~en. 
Ladings of harp seals, pups and one year old and older (l +), j b m  the East Ice 
(south-eastern Barents Sea and the White Sea). 
Nursk fangst Russisk fangst n M f m @  
Sesong Unger l+  Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
1988 18 16580 16598 51900 2501 54401 51918 19081 70999 
1989 - 9413 9413 30989 2475 33464 30989 11888 42877 
1990 9522 9522 30500 1957 32457 30500 11479 41979 
1991 9500 9500 30500 1980 32480 30500 11480 41980 
1992 5571 5571 28351 2739 31090 28351 8310 36661 
1993 - 8868 8868 31000 500 31500 31000 9368 40368 
1994 - 9500 9500 30500 2000' 32500 30500 11500 42000 
1995 260' 6582 6842 29144 5002 2%44 29404 7082 36486 
1996 2910 66114 9521 31000 52g3 31528 33910 7139 41049 
1997 15 5004 5019 31319 61 31380 31334 5065 36399 
1998 18 814 832 13350 20 13370 13368 834 14202 
' Fangst tait for forsh@$ormAi (catch taken suider pennir for scient@ puipose~).~ Voksne hunner tait for fm- 
kningsfod (&t females taken una'er permit for scientijk purpo~es)-~ Av disse 500 hunner tatt for fonknhgsfor- 
mai (500 adult females taken suider permitfor scient@ piposes).'Inkludert 22 dyr tatt for fmknhgsfd i julil 
august (UlcIuding 22 seals taken for scient@ purposes). 
som resulterte i en estimert ett år og eldre bestand lik 2,5 unger. Alderssammensetningen av nor- 
på 1.922.000 dyr. Beregninger av fangster i 1999 ske hårfellhgsfangster i Østisen viser en spe- 
som ville stabilisere bestanden gitt et konstant sielt lav representasjon av årsklassene 
fangstmØmter, enten fangst bare av eldre sel (a), 1986-1988, men det er tegn på en bedret re- 
eller fangst kun av unger (b), ga felgende resulta- kruttering fra og med 1989-årsklassen. 
ter: 
I(rsbel 
Alternativ Ungefangst Fangst aveldre sel 
a) O 61.100 Da de nye forskriftene om forvaltning av kyst- 
b) 119.200 O sel ble innf~rt i 19%, ble dette gjort uten en 
forutgående karilegging av bestandssituasjonen 
Andre kombinasjoner, det vil si fangst av både. for de to stedbundne artene steinkobbe og hav- 
unger og eldre sel, kan velges hvis hØyere fang- ert. Inntil en slik kartlegging er gjennomf~rt, 
ster av eldre sel blir kompensert ved lavere fang- må kvoter settes på grunnlag av bestandsans- 
ster av unger, eller omvendt ~n eldre sel vil ba- lag som kan være opptil 10-15 år gamle. Totalt 
lansere omtrent to unger. PA grunn av bekprin- langs norskekysten kan det være omlag 4.500 
ger om bestandens status, spesielt med bakgrunn steinkobber og 3.500 havert. I tillegg kommer 
i mulige h ~ y e  ungedØdeligheter, selinvasjoner på at en st- bestand av havert som har kaste- 
norskekysten, lave observerte reproduksjonsrater områder på Kola, benytter kysten av Nord- 
og Økende alder ved kjønnsmodning, ble bestan- Norge som beiteområde. F~rnt ved innferingen 
den også modellert med en hØyere unge- av de nye forskriftene har det kommet en ord- 
ddelighet. Dette gir vesentlig lavere fangst- ning med obligatorisk fangststatistikk. 
opsjoner, henholdsvis 3 1.600 ved fangst bare av 
ett år og eldre sel, og 76.000 hvis bare unger fan- 
ges. Konversjomfaktoren blir nå en voksen sel 
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Anbefalte reguleringer å legge seg på fangstopsjonene som frernkom- 
mer ved å anta en høyere ungedgdelighet enn 
Grenlandssel i Ve-risen det man vanligvis gjør, slik at kvoten for 
gr@dandssel i Østisen ble satt til 31.600 ett år 
TAC de siste årene har ligget på 13.100 dyr (vok- og eldre dyr. Hvis fangsten taes som både voksne 
senekvivalenter). ACFM betrakter denne be- og unger, settes en eldre sel lik 2,5 unger ved 
standen som innen trygge biologiske grenser og omregninger. 
nåværende fangster som bærekraftige. De bereg- 
nede fangstopsjonene vil stabilisere bestanden, &&sei 
og den norsk-russiske fiskerikommisjonen an- 
befalte som kvote 17.500 ett år og eldre dyr. Hvis Som en foreløpig ordning settes fangstkvotene 
fangsten taes som både voksne og unger, settes som en prosentandel av de foreliggende bestand- 
en eldre sel lik to unger ved omregninger. sanslagene, og slik at lokale bestander under en 
viss minimumsstørrelse (50 dyr) ikke beskattes. 
nyss i kterisen På grunnlag av den forståelsen vi i dag har av 
bestandsstruktur hos disse artene, settes kvotene 
TAC var i 1998 5.000 dyr (voksen-ekvivalen- lylkesvis for steinkobbe og regionalt for havert. 
ter). ACFM konkluderte med at nåværende Fordelingen av kvotene er delegert til Region- 
fangstnivå er bærekraftig.. De beregnede fangst- direWrene for fiskeri og havbruk, som kan gi 
opsjonene vil stabilisere bestanden, og den tillatelse til seljakt i tiden 2. januar-30. april og 
norsk-russiske fiskerikommisjonen anbefalte 1. august-30. september innenfor en totalkvote i 
som kvote 11.200 ett år og eldre dyr. Hvis fang- områder der bestandene vurderes som jaktbare. 
sten taes som både voksne og unger, settes en Jakt på en totalkvote er nytt fira 1999, idet fangst- 
eldre sel lik 1,5 unger ved omregninger. tillatelser tidligere ble spesifisert på person, 
område og antall sel. For 1999 var forskernes 
Gmlanddiestiscn forslag til totalkvoter 278 steinkobber og 268 
havert, men Fiskeridepartementet har gitt Fis- 
TAC var i 1998 40.000 dyr (voksenekvivalen- keridirektoratet anledning til å fastsette en ge- 
ter). Tatt i betraktning usikkerhetene omkring nerell økning i totalkvotene for 1999 med 20 96 
bestandens status, anbefalte ACFM at det burde i forhold til forskemes anbefalinger, og med yt- 
vises forsiktighet i beskagiingen. I den norsk- terligere 30 96 i områder der en har spesielle pro- 
russiske fiskerikommisjonen ble man enige om blemer med skader forårsaket av sel. 
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1 1997 ble den sentrale vågehvalbestanden 
beregnet til 72.130 dyr, 11.500 befinner seg i Jan 
Mayen-området. 
Norge hardrevet fangst av vågehval i tre bestands- 
områder: ved Vest-Grønland (siste sesong 1985), i 
Sentral-Atlanteren og i NordØst-Atlanteren. Det 
sistuevnte området har alltid vært det viktigste og 
omfatter fangstområdene i Nonisjen, langs nor- 
skekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Den 
internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) 
vedtok en forel~pig stopp i all kommersiell hval- 
fangst fra 1987. Den norske regjering leverte imid- 
lertid inn en offisiell protest og er derfor, i tråd 
med IWCs regelverk, ikke bundet av dette ved- 
taket. Likevel stoppet Regjeringen den norske 
vågehvalfangsten etter sesongen 1987 i påvente 
a v d e o m f ~ d e ~ ~ g e n e s o m I W C  
skulle gjennomf@-e innen 1990. I 1993 vedtok den 
norske regjeringen å gjenoppta den tradisjonelle 
vågehvalfangsten. En oversikt over denne fang- 
sten i perioden 1986-1998 er gitt i tabell 1.7.1. 
I forbindelse med det nmke forsknjngspmgmm- 
met for sj~patkdyr ble det fanget et lite antall 
vågehval i perioden 1988-1990. Som en oppfØl- 
ging ble det i 1992 startet et treårig prosjekt ledet 
av Fiskeriforsluing i Troms~, fm å undemØke 
vågehvalens konsum av forskjellige byttedyr. 
Dette prosjektet har vær& basert på f d m i n p  
fangst. Resultaiene fra f-angsten indi- 
kerer at lodde og lcrill i svært variexende forhold 
dominem dietten i n o r d o e n e ,  mens siid er 
viktig langs norskekysten. I de kystmm farvan- 
nene er det også et ikke ubetydelig innslag av 
tarsk, hyse og sei. Antallet vågehval fanget for 
forskningformåliårenefia 1988til1994ergitti 
tabell 1.7.1. UndersØkelsene av vågehvalens di- 
ett fortsetter nå ved at det samles inn Hver  fra 
den ordinære fangsten. 
Bestandsgrunniaget og beregningsmetoder 
En vesentlig del av arbeidet i Hvalfangst- 
kommisjonens (IWCs) Vitenskapskomite har i 
de seinere årene vært rettet mot utviklingen av 
en ny revidert forvaltningsprosedyre (RMP) for 
bardehval, til erstatning for det gamle 
klassifiseringssystemet som var basert på anslag 
for den nåværende bestand i forhold til den opp- 
rinnelige ubeskattede bestanden. I 1992 god- 
kjente Kommisjonen de RMP-spesifikasjonene 
som Vitenskapskomiteen hadde foreslått for å 
beregne fangstkvoter, men vedtok ikke å sette 
forvaltningsprosedyren ut i livet fordi den @n- 
sket en videre dokumentasjon av dataprogram- 
mer og spesifisering av minimumskravene til 
uinsamling av data til RMP. Dette arbeidet ble 
fullf~rt av Vitenskapskomiteen i 1993, men er 
enda ikke godkjent av Kommisjonen, blant an- 
net med henvisning til at den også mker  inkor- 
porert inspeksjonsordninger/observat@r- 
mininger i forbindeIse med fangsten (revidert 
fd tuingtskjma - RMS). ONnnlaget fm RMP 
er fangstdata og tallrikhetsberegninger. 
Tallrikhetsberegningene må gj~res på grunnlag 
av dedikerte telletokt basert på akseptert meto- 
dikk bå& med hensyn til feltarbeidet og analy- 
sene. 
Sommeren 1995 gjennomfbrte Havforsknings- 
instituttet en stor vågehvaltelling som dekket Ba- 
rentshavet, -vet, Norskehavet og den 
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i fiskerisonen ved Jan Mayen og i fkkevemsonen 
ved Svalbard fastsatt til 232 dyr på basis av re- 
viderte bestandstall våren 1995. I henhold til 
RMP fordeles kvotene for en bestand på flere 
mindre områder, for den norcigkijtatlantiske våge- 
hvalen på fire områder. Dette f~ r t e  blant annet 
til at det ikke ble tildelt kvoter til tradisjonell 
fangst i Vestfjorden i årene 1993-1995, men &t 
ble fastsatt kvoter på 40 og 32 dyr til forsknings- 
formål for henholdsvis 1993 og 1994 i dette 
området. På gnuinlag av de nye bestandstallene, 
ble totahoten for fangstsesongen 1996 satt til 
425, og dette ga rom for en liten fangstkvote også 
i Vestfjordområdet. For 1997 ble totaikvoten på 
580 dyr, for 1998 67 1 dyr, og for 1999 er total- 
kvoten satt til 753 vågehval. Hovedtyngden av 
den tradisjonelle fangstkvoten er blitt fordelt til 
Barentshavet (om lag 40 % av kvoten) og ellers 
til Svalbard (noe under 20% av kvoten), Nord- 
sjøen (bortimot 30 %), Jan Mayen (79 dyr - ca 
10 %, tilhgrer sentralbestanden), og et mindre 
antall dyr (14) i Vestfjordområdet. 
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Havområdet mellom Greriland og Norge ka lk  ofte Området har flere bassenger med dyp over 3000 
kr De nordiske hav (figur 2.1). StremforhoMene meter. Varmt og salt vann fra Atlanterhavet sb9m- 
her bestemmes i stor grad av bunntopografien. mer inn i De nordiske hav hovedsakelig mellom 
Den undenjaiske ryggen mellom Skottland og Færayene og Shetland. Påvestsiden kommer kaldt 
Gmnland, som markerer sorgrensen for havom- og fenkere vann fra Polhavet (W-Gmnlands- 
rådet, er for det mesta qrunnere enn 500 meter. sbmmen). Begge disse hovedstmmrnene avgir 
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Figur 21 Dybdeforhold (1000 og 3000 meters dybdekoter) og de dominerende permauente swm- 
systemene i Norskehavet. 
Depths (1 000 and 3000 m contours) and ciomirdng pm& cummt systems in 
the Nonvegian Sea 
vann til sidegrener inn mot de sentrale deler av 
området, og Adanterhavsvannet sender ogdi en 
livgivende arm inn i Barentshavet. 
Atlanterhavsvannet beholder mye av sin varme 
like til nordgrensen av De nordiske hav. Der de 
kalde og ferskere vannmasser fra nord metw de 
vanne og salte vannmasser fra u r  dannes det 
ofte skarpe fronter. Disse kan ha en d fast 
beliggenhet da de ofte er knyttet til bunn- 
tqxqpfien. 
Mengden av Atlanterhavsvann inn i området må 
balanseres av en tilsvarende transport ut. Denne 
skjer hovedsakelig tilbake til Atlanterhavet, men 
dette vannet har en betydelig lavere temperatur- 
enn det som strgmmet inn. Dette betyr at det 
innstrømmende Atlanterhavsvannet har avgitt 
store varmemengder til atmosfæren, noe som er 
avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa. 
Under disse forholdene holdes hele Norskeha- 
vet og store deler av Barentshavet isfritt og åpent 
for biologisk produksjon. Variasjoner i varmet- 
ransporten i den atlantiske innstrømmingen el- 
ler klimafluktuasjoner kan ha stor innvirkning 
på rekruttering og vekst hos fiskebestandene som 
Norskehavet 
+ Bunnfisk 
+ Pelagisk 
-X- Skalldyr og slqcll 
gyter langs Norskekysten og som har sin opp 
vekst her eller i Barentshavet. 
Med sitt areal på 2,6 millioner km2 har De nor- 
diske hav et stort potensiale for plankton- 
produksjon. Viiteravkjølingen medfører verti- 
kalblanding som bringer næringssalter opp i den 
øvre belyste del av vannsØylen slik at de blir til- 
gjengelige for primærproduksjon. Denne plante- 
planktonproduksjonen gjenspeiles videre oppo- 
ver i næringskjeden og den har i perioder vært i 
stand til å underholde store pelagiske fiske- 
bestander som for eksempel en bestand på mer 
enn 10 millioner tonn norsk vårgytende sild. Den 
store planktonproduksjonen danner også basis 
for det rike fisket på kystbankene og i Barents- 
havet. 
Eaer at bestanden av norsk vårgytende sild rundt 
1970 ble redusert til et meget lavt nivå, sluttet 
den å beite nord og øst av Island, og samtidig 
forlot den sitt tradisjonelle ovemintringsområde 
øst av Island. Gjennom de senere årene har be- 
standen igjen økt, og beiteområdet i Norskeha- 
vet har vokst tilsvarende. I 1994 og 1995 var det 
fiskbare konsentrasjoner om sommeren både i 
Figur 2.2 
- 
E 
3 Fangst av bunnfisk, pelagisk fisk, skalldyr og skjeil i Norskehavet i perioden 1988-1997. o 
- - 
Landings (thousand tonnes) of &mersaljkh, pelagicjkh, cmtaceans and scallops from 
the Nordic Seas 1988-1997. 
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f æ ~ y s k  sone, islandsk sone, Jan Mayen sonen 
og i internasjonalt farvann i Norskehavet, End 
opptrer bestanden imidlertid langt til havs, og 
silda har ikke tnikket inn i kystnære områder ved 
Island slik den gjorde i de store sildeåra f~ 1960. 
Det er heller ikke sannsynlig at silda vil trekke 
inn mot Island så lenge de oseanografiske for- 
holdene ved nord~st-Island er som nå med en 
dominans av kalde st.rØmmer fra nord. 
Grunnlaget for beitingen av norsk vårgytende 
sild ved Island har vært en rik bestand av dyre- 
plankton ut over sommeren, etter at effekten av 
den tidligere våroppblomstringen lengre øst i 
Norskehavet var over. I denne planktonbestanden 
var raudåte (Calanus finmarchicus) en hoved- 
komponent, og denne hadde basis i inn- 
strØmming av atlantisk vann i den nordlige gre- 
nen av IrmingerstrØmrnen. Denne grenen f w  
vann h Atlanterhavet nord langs vestkysten og 
østover langs nordkysten, og holder temperatu- 
ren i de øvre lag mellom 3 og 5 O  C. Etter ca 1965 
har denne inns~mmingen vært mer variabel enn 
tidligere, og periodevis har arktiske, og til dels 
polare vannmasser vært dominerende ved Nord- 
Island. Eaer en periode med tendens til oppvar- 
ming siden 1989, var det i 1995 en bmftig domi- 
nans av arktisk vann som til dels helt blokkerte 
IrmingerstrØmmen og dermed innsWmmingen 
av atlantisk vann til området nord av Island. I 
1996 synes det som tempemtmforholdene i dette 
havområdet igjen er tilbake mot en normal si- 
tuasjon. Den islandske overvibingen av dette 
viser at planktonbestanden reduseres ved lave 
t e v  og artsmØnsteret forandues til for- 
del for arktiske arter. Det gjenstår å se om silde- 
bestanden vil gå inn i kystnære farvann ved Is- 
land under disse forholdene, men så lenge klima- 
forholdene er ustabile er det sannsynlig at også 
utbredelsen av sildebestanden vil variere. 
Figur 2.2 viser fangsten av bunnfisk, pelagisk 
fisk, skalldyr og skjell i Norskehavet de siste ti 
år. Det pelagiske fisket har økt kraftig de sener 
årene som følge av veksten i bestanden av norsk 
vårgytende sild. Taliene inkluderer alt fisket som 
foregår i Norskehavet, også fisket av lodde i Is- 
landnan Mayen-sonen. 
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2.1 Norsk v&gytende sild 1 
Reduks'jn i w av norsk våqytende 
sild vil fortsette noen år til. byere gjennomsnitts- 
alder vil trolig gi mer stor sild i fangstene de nær- 
meste åra 
Fisket 
Norge hadde en kvote på 741.000 tonn norsk 
vårgytende sild i 1998. Kvoten ble fordelt på 
følgende flåtegrupper: 
Konsesjonspliktige 
ringnotfartøy 421.200 tonn omtrent 4 millioner tonn sild, hvilket er et høyt 
Trålere 74.050 tonn kvantum også historisk sett (figur 2.1.1). 
Kystfartøy 245.750 tonn 
Fisket er nå regulert ved internasjonale avtaler, 
Tabell 2.1 .l viser rappormte fangster av norsk hvor det inngår tillatelse for det enkelte land til 
vårgytende sild siden 1989. Det går fram av ta- å fiske deler av sin kvote i andre lands soner. 
bellen at fangsten har økt betydelig de siste åra. Således har for eksempel Norge i 1998 rappor- 
I løpet av 3-51-5 perioden 1996-1998 er det fisket tert fangster av norsk vårgytende sild både fra 
%beU 2.1.1 Fangst (tusen tonn) av norsk vårgytende sild. 
Landings (thousand tannes) of Norwegian spring spawning herring 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998' 
Danmark - - - - - - 30,l 60,7 
FærØ y ene - - - - - 2,9 57,l 49,9 60,l 68,6 
Wnland - 3,O 
Irland - - - 19,5 
Island - - - - 21,l 173,4 164,7 220,O 200,O 
Nederland - - - - - 8,O 19,7 
Norge 66,6 68,7 86,O 194,8 380,8 529,9 701,O 864,7 744,O 
Russland 11,8 11,O 13.3 32,6 74,4 100,O 119,3 168,7 122,6 
Sverige - - - - - - 23,O 
Qskland - 0,6 12,O 
UK (Skottland) 0,2 46,l 
EU 
Total 93,8 78,4 79,7 99,3 227,4 479,2 902,3 1215,9 1442,O 1216,O 
Forelapige tall 
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norsk sone (hvor hoveddelen av den norske fang- sildemengder registreres i Ofotfjorden og indre 
sten blir tatt), færgysonen og Jan Mayen-sonen, deler av Vestfjorden. 
samt internasjonalt farvann ("Smutthavet"). 
Ifmgdepunktet i det internasjonale fisket følger Beregningsmetoder 
vandringsmømteret til den voksne silda. 
I det store og hele har silda fulgt samme 
vandringsmønster i 1998 som tidligere år, men 
noen mindm endringer er blitt observert, Gyiin- 
gen i 1998 foregikk over et vidt område, med 
Lindesnes og h u y a  som henholdsvis sØr- og 
nordgrense. Vestgrensen for somme~tbredelsen 
i Norskehavet var noe lengre vest enn i 1997, 
noe som medførte en økning av fangstene i Is- 
land- og Jan Mayen-sonene. Innvandringen fra 
Norskehavet til overvintringsområdene i Vest- 
fjorden ser ut til i store trekk å ha gått etter tidli- 
gere vandringauter. I 1998 var &t, i motsetning 
til i 1997, lite sild som søkte inn i Andfjorden, 
Kvaefjorden og Gullesfjorden. ser &t ut 
til at silda oppholdt seg i noe lengre tid i de ytre 
deler av Vesaorden i 1998. Fra slutten av okto- 
ber seg sil& imidlertid videre innover i fjord- 
systemet, og i novemberdesember kunne store 
Havforskningsinstituttet utfører flere undersgkel- 
ser for å kunne beregne størrelsen av silde- 
bestanden. Det blir gjennomf~rt akustiske 
bestandsmuinger på gytefeltet og i overvintring- 
sområdene. Det blir også utført akustiske 
bestandsmålinger på et internasjonalt tokt i Nor- 
skehavet. I tillegg får en data for bestands- 
sterrelse og dødelighet i bestanden fra 
merkeforsøkene. For å konvertere fangst i tonn 
til fangst i antall per aldersgruppe foretas det 
utstrakt prøvetaking av fangster. Det legges vekt 
på å forbedre modellen som ICES sin arbeids- 
gruppe har utviklet for bestandsberegning (VPA). 
Tradisjonelle modeller, XSA eller ICA, kan ikke 
brukes fordi en ønsker å nyttiggi~re seg data fra 
merkefor~k i bestandsestimeringen, og disse 
modellene er ikke tilpasset merkedata. 
Havforskningsinstituttet har satt av 6,4 årsverk 
til undewkelser av bestandsstørrelse, vandring 
og struktur i sildebestanden. 
Figar 2.1.1 Totaifangst og norsk fangst av norsk vårgytende sild i perioden 1950-1998. Enkel strek 
markerer totalfangst, markert strek norsk fangst. 
Total catch and Norwegian catch of Norwegian spring spawning hem'ng in the period 
1950-1998. The plain lin m r h  total catch, marked line Norwegian catch. 
P- p -- p 
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Fignr 21.2 Norsk vårgytende sild. Gytebestandens st~nieise i perioden 1950-1998. 
Norwegian spring spauning hening. Spnwning s tod  size during 1950-1 998. 
Bestandsgrunnlaget 
Silda blir kjønnsmoden og rekrutterer til gyte- 
bestanden ved fem års alder. Figur 2.1 -2 viser 
utviklingen av gytebestanden siden 1950. En 
samlet vurdering av resultatene fra bestands- 
unders~kelsene viser et gytebestandsnivå i 1998 
på noe over 9 millioner tonn. Fra 1998 og i minst 
3-4 år framover vil vi oppleve en reduksjon i 
gytebestanden av norsk vårgytende sild. Dette 
skyldes at årsklassene 1994 og 1995 er betyde- 
lig svakere enn 1991-og 1992-årsklassene, og 
rekruttering fra disse svake årsklassene vil ikke 
kunne oppveie det som tas ut av bestanden i form 
av fiske og naturlig dødelighet. Fordi HIs 
forskningsfartØy ikke har hatt adgang til nis- 
sisk Økonomisk sone, er vi usikre på styrken til 
årsklassene etter 1995, men forel~pige tall tyder 
på at de på ingen måte er av samme styrke som 
1991- og 1992-årsklassene. H~sten 1998 ble &t 
imidlertid registrert mye O-gruppe i fjordområ- 
&ne i Troms og Finnmark. Dette kan muligens 
anty& at 1998-årsklassen kan være sterkere enn 
årsklassene 1994-1997. På grunn av svake 
relautterende årsklasser, og dermed Økende gjen- 
nomsnittsalder i gytebestanden, kan vi forvente 
et Økende innslag av stor sild ("Gruppe-l sild") 
i fangstene i de nærmeste åra. 
Etter flere år med nedgang i den individuelle 
veksten, ser det ut til at veksten har vært noe 
bedre i 1998. W antar at vekst er knyttet til til- 
gjengelighet av plankton på beiteområdene, men 
vi har ikke god nok kjennskap til økosystemene 
i Norskehavet til å forutsi si om denne positive 
utviklingen vil fortsette i de nærmeste år. 
Intemaspnale forhandlinger om regulering av 
fisket 
Norsk vårgytende sild er et typisk eksempel på 
en vandrende fiskebestand som oppholder seg 
både i nasjonale økonomiske soner og i interna- 
sjonalt fmann. FN-avtalen om fisket på det åpne 
hav fra 1995 (nå ratifisert av Norge) gir retnings- 
linjer for forvaltningen av slike bestander. I de 
siste åra er det kommet på plass viktige element 
med basis i FN-avtalen i den internasjonale for- 
valtningen av norsk vårgytende sild Dette ar- 
beidet blir videreført i 1999. 
Det er kyststatene (EU, Færøyene, Island, Norge 
og Russland) som har hovedansvar for forvalt- 
ningen av denne bestanden. Disse landene har 
siden 1996 hatt ett årlig mØte hvor totalkvoten 
for det kommende år er blitt fastlagt, og en har 
også fordelt totahoten på de aktuelle kyst- 
statene. Det er videre fastsatt et fangstkvantum 
som kan tas i internasjonalt område 
("Smutthavet"). Det regionale fiskeriforvalt- 
ningsorganet NEAFC (Kommisjonen for fisket 
i det nord~stlige Atlantehv ) tar avtalen mel- 
lom kyststatene til etterretning, og foreslår for- 
deling av fangstkvantumet for det internasjonale 
området. I tilleg til kyststatene har Polen (med- 
lem av NEAFC) fått anledning til å fiske et visst 
kvantum (2000 tonn i 1998) av norsk vårgytende 
sild. Innenfor NEAFC arbeides det nå for å få 
operative rapporterings- og kontrollrutiner for 
det internasjonale området. 
Et gytebestandnivå på 2.5 millioner tonn har 
lenge vaert anerkjent som den nedm grense for i 
hele tatt å kunne drive et fiske på denne bestan- 
den. Som nevnt ovenfar, knytter det seg usik- 
kerhet til bestandsestimatet, og for å være sik- 
ker på å ikke komme ned på et nivå på 2.5 mil- 
lioner tonn, må en sette inn restriksjoner i fisket 
ailerede ved et h~yere stimert gytebestandsnivå. 
Det ser ut til å være enighet om at en bØr be- 
gynne å redusere fiskedØdeligheten ved et be- 
regnet bestandsnivå på 5.0 millioner tonn. Dette 
er deheit som f~nz var-bestandsnivået for denne 
bestanden. 
Kvotene for 1999 er fastlagt. Det er enighet om 
en toialkvote for 1999 på 1.3 millioner tonn, med 
felgende fordeling: 
EU 109.000 tonn 
F æ r ~  yene 7 1 .o00 tonn 
Island 202.000 tonn 
Norge 741 .000 tonn 
Russland 177.000 tonn 
Fordelingsn~kkelen mellom de enkelte nasjoner 
i 1999 er den samme som er brukt siden 1997. 
Det er også viderefgrt avtaler om fiske i hveran- 
dres ~konomiske soner. 
I HIs ressursoversikter fra 1996 og framover er 
det hunhevet at dersom en Ønsker å forvalte 
denne bestanden ut fra et siktemål om å stabili- 
sere fangstnivået over lengre tid, så burde det 
årlige fangstnivå ikke overstige 1.0 million tonn 
årlig. Det var imidlertid ikke mulig å få til en 
intemasjonal forvaltningsavtale innenfm denne 
fangstmrmen, og for 4 års perioden 1% 1999 
er det lagt opp til en årlig gjennomsnittsfangst 
på 1.3 millioner tonn. Dette nivået har basis i en 
beskatningsstmtegi hvor en årlig tar ut en f& 
andel av gytebestauden i form av fiske. Denne 
andelen tilsvarer ved en fiskedØdelighet på O. 15. 
Dette er nå definert som en f ~ r e  var-fiske- 
dØdelighet, og er ansett som et "biologisk" for- 
svarlig beskatningsnivå. En slik beskatnings- 
strategi inneholder imidlertid ingen målsetting 
om å stabilisere fangstutiaket på lengre sikt. Som 
beskrevet ovenfor i avsnittet om "vand~gs-  
m~nster", forventes det en nedgang i gytebestan- 
den i de kommende år på grum av rekmiiering 
av en rekke svake årsklasser. Da kvotene i den 
anvendte beskatningsstrategien er knyttet til et 
uttak som en fast andel av gytebestanden, vil 
kvotene måtte redmenzs fra år 2000. 
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Sommeren 1998 m3lte vi den hayeste kolmuk m bestanden siden 1980 i Norskehavet. Den sterke 
1996dtskiassen utgjor 55% av bestanden. 
Fisket 
Kolmulebestanden i det nor&stlige Atlanterhav 
består av to hovedkomponenter: en nordlig som 
har sin utbredelse i Norskehavet og sgirover til 
sørvest av Irland, og en sgrlig som holder til i 
Biskaya og videre serover til Gibraltar. Tabell 
2.2.1 viser den internasjonale fangsten PV kol- Våren 1998 deltok 43 norske båter på feltene ved 
mule siden 1988 med deltakelse av 10-i3 'iasjo- FærØyene og vest for De britiske Øyer, og de f ~ r -  
ner. ste fangstene ble innmeldt fra området ved 
Porcupinebanken i de siste dagene av januar, en 
Den nordlige komponenten som er stgrst, gu måned tidligere enn i 1997. Fartøyenes 
grunnlag for hovedfisket. Det foregår om våren maksimalkvote var satt til 5.850 tonn i EU-so- 
på gytefeltene langs eggakanten vest av De bn- nen og fisket fortsatte nordover til Hebridene. 
tiske øyer og ved FærØyene. Norge, som her Det ble stoppet av EU 4. mai da kvoten på 
opererer med 30-40 ringnotsnurpere utstyrt for 245.000 tonn i EU-sonen var oppfisket. Bestan- 
flytetråling, er ansvarlig for omkring halvparten den hadde i år en mer vestlig utbredelse enn van- 
av kvantumet på 400-600.000 tonn som årlig lig, og det foregikk derfor samtidig et fiske i in- 
landes fra disse feltene. Fangsting av kolmule ternasjonalt farvann. Dette var i et langt stgrre 
foregår også på beiteområdene i Norskehavet om omfang enn noen gang tidligere, og fangstene, 
sommeren og høsten, også da med flytetrål, og som ble tatt i området fra Porcupinebanken til 
ellers gjennom hele året i Norskerenna som Rockall, utgjorde til sammen over 250.000 tonn. 
bifangst i industritrålfisket. Den sydlige kom- Det vanlige har vært 30.000 - 45.000 tonn norsk 
ponenten beskattes vesentlig av Spania og Por- fangst i dette internasjonale området vest av Ir- 
tugal som årlig fanger ca 30.000 tonn med bnik land og Skottland. 
av bunntrål på kontinentalsokkelen. Fra den 
nordlige komponenten ble det i 1997 landet Etter fiskestoppen i EU-sonen fortsatte fisket i 
604.000 tonn og fra den sydlige 30.000 tonn, internasjonalt farvann og i Fæwysonen. Ved se- 
totalt 634.000  to^ kolmule. Det er bare noen få songstart ble farwykvotene i Færøysonen satt til 
tonn mindre enn i 1996 da det hpryeste kvantu- 900 tonn. I mai ble den forandret f~rs t  til 1000 
met ble tatt siden 1987. Økningen de siste årene tonn, så til 1300 tonn f ~ r  den ble opphevet 26. 
skyldes f~ r s t  og fiemst at Norge Økte sine fang- august. Fisket her fore& frem til begynnelsen 
ster både vest av De britiske Øyer og i industri- av juni uten at kvoten på 36.000 tonn & var opp 
trålfisket i Skagerrak. I 1997 landet Norge fisket. I siste halvdel av november ble det igjen 
347.000 tonn kolmule hvorav 319.000 tonn, det norsk fangsting i Fæwysonen og resten av kvo- 
vil si 19.000 mindre enn i 1996, ble tatt vest av ten ble da tatt. I august og september fangstet 
De britiske Øyer. også noen få norske båter kolmule i Norskeha- 
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Tabell 221 Kolmule. Fangst (tusen tonn). 
Lundings (thousand tonnes) of blue whCiing by country. 
1988 1989 1990 1991 
Danmark 18,9 26,6 27,1 15 J 
Estland 
Frankrike 
Fæmy ene 
Gmnland 
Irland 
Island 
Japan 
Latvia 
Litauen 
Nederland 
Norge 
Polen 
Poxtugal 
Sovjet 
Russland 
s- 
Storbritannia 
Sverige 
s*d 5,5 5,4 1,7 43  1,3 0,1 + 6 3  6,9 4,7 
Total 553,2 625,s 561,6 3695 474,3 480,7 459,4 578,7 637,8 634,2 
Vest av De brit. 
riiyer+Fæmyene421,6 473,2 4633 218,9 317,2 347,l 378,7 423,3 469,9 476,4 
NordsjW 
Skagerrak 45,l 76,O 632 39,9 660 58,l 28,6 104,O 119,4 65,l 
Norskehavet 55,8 42,6 2,l 78,7 62,3 432 22,7 23,7 23,4 62,6 
Biscaya 348 33,7 32,8 350 28,7 323 29-5 27,7 25,l 30,l 
' Estimexi fangst jd gninn av usikker rapportering 
vet og tok opp til sammen 7.500 tonn. Den nord- 
ligste fangsten her var fra vest av Lofoten. 
De norske fangstene i 1998 varierte fra 2.600 
tom til nesten 25.000  to^ per fartøy. 5 båter 
tok mer enn 20.000  to^ hver, mens 27 båter tok 
mer enn 10.000 tom hver. Etter sluttseddel- 
statistikken er samlet norsk fangst i direktefisket 
i 1998 kommet opp i 529.000 tom i begynnel- 
sen av desember. Fordelingen er følgende: i EU- 
sonen: 229.500  to^, 15.500 tonn igjen av kvo- 
ten; i Færgysonen: 38.500 tonn, 2.500 tonn over 
kvoten; i norsk økonomisk sone (NØS) nord for 
62"N: 7 500 tonn; i internasjonalt farvann: 
253.500 tom. 
På gninn av gode årsklasser i 1995-1997 har 
industritrålfisket i NordsjØen også vært godt de 
siste årene, og bestanden har opptrådt i fangst- 
bare konsentrasjoner både i og utenfor Nord- 
sjwn. Mange av fangstene med industritrål i 
1998 har vært rene kolmulefangster. Frem til de- 
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sember utgjorde disse ca 32.000 tonn. Samlet årsklassenes utvikling i tidsserien av målinger 
har Norge nå tatt opp 561 -000 tonn kolmule i fra et år til et annet viser rimelig grad av konsis- 
1998, det er ny rekordfangst. I tillegg kommer tens. 
den beregnede mengde kolmule som blir tatt som 
bifangst i øyepålfisket. 
Også andre nasjoner økte sitt uttak av kolmule i 
1998, slik at samlet internasjonal fangst på slut- 
ten av året er like i underkant av 1 mill. tonn, 
hvorav den norske fangsten utgjør mer enn halv- 
parten. Dette er den absolutt høyeste fangsten 
siden perioden 1979- 198 1 da det ble tatt ut fra 
900.000 til 1,l mill. tonn. Bestanden "svarte" den 
gang med sterk tilbakegang i biomassen, noe som 
spesielt ble merkbart i beiteområdet i Norskeha- 
vet. 
Da det ennå ikke finnes avtalte kvoter for fiske i 
internasjonalt farvann, har dette hittil vært "fritt" 
uten hensyn til de maksimalfangster (TAC) som 
er foreslått både av ICES og NEAFC. For 1998 
var det satt en TAC på 650.000 tonn kolmule og 
denne er nå overskredet med ca. 350.000 tonn. 
Summen av de kvotene som EU, Færøyene og 
Norge har gitt til seg selv og til Russland, Est- 
land og Polen i 1998 er til sammen på 804.500 
tonn, det vil si 154.500 tonn over anbefalt TAC. 
I tillegg inngår det også kolmule i kvotebytte av 
industrifisk, blant annet mellom Norge og EU. 
Beregningsmetoder 
Om våren blir kolmulas gytebestand akustisk 
mengdemålt på feltene vest av De britiske øyer 
og med noen få unntak har dette vært gjennom- 
ført hvert år siden begynnelsen av 1970-årene. 
Siden 1990 har dette vært gjennomført som 
fellesundersØkelser med Russland Bestanden blir 
også kartlagt og mengdemålt om sommeren når 
den er på beiting i Norskehavet. Ved denne me- 
toden blir registrert ekkomengde av kolmule 
omregnet til tetthet (antall per W) ved bruk av 
en artsspesifikk funksjon som er beregnet fra 
målstyrken til kolmule. For sammenligning fra 
år til år er det viktig å ta hensyn til registrerings- 
forhold som været, dekningsområde, undersøk- 
elsesperioden og ikke minst kolmulas atferd el- 
ler fordelingsmønster. Vi antar at de akustiske 
målingene gir et rimelig godt bilde av utviklin- 
gen av gytebestandsstørrelsen da de ulike 
Gjennom hele året blir det samlet inn og analy- 
sert et stort antall biologiske prøver, både fra egne 
tokt og ikke minst fra kommersielle fangster. Ved 
hjelp av "nøkler" for alder-lengde og for alder- 
vekt basert på disse prøvene, blir total fangst- 
mengde i  to^ omregnet til antall individer pr. 
alderspppe. Dette blir bnikt i en annen metode 
for bestandsberegning basert på historiske 
fangstdata. En arbeidsgruppe under Det interna- 
sjonale råd for havforskning (ICES) vurderer 
kolmulebestandens status hvert år og ved bruk 
av WA ( V i a l  Population Analysis) blir blant 
annet størrelse, sammensetning og fiske- 
dødelighet beregnet ved hjelp av fangst- 
statistikken fra det internasjonale fisket. Verdi- 
ene blir tilpasset til toktdata ved å bruke en stan- 
dard XSA-modell (Extended SuMval Analysis). 
Her inngår beregnet antall individer av de for- 
skjellige aldersgruppene basert på akustiske 
målinger. 
Samlet forskningsinnsats på kolmulas bestands- 
overvåking er 2 årsverk. 
I 1998 ble det gjennomført undersøkelser på 
gytebestanden vest for De britiske øyer i mars/ 
april og på "totalbestanden" i Norskehavet i juli. 
Begge disse toktene viste en økning i bestands- 
størrelsen i forhold til de siste års akustiske må- 
linger. Resultatene fra WA-kjøringene, som er 
basert på historisk fangststatistikk og alltid har 
ligget noe under de akustiske målene, viste også 
en økning i gytebestanden fra 2,4 mill tonn i 
1997 til 2,7 mill. tonn i 1998. 
Som nevnt tidligere skyldes denne økningen i 
bestandsst~rrelse rekrutteringen av de tallrike 
årsklassene 1995-1997. Av disse er det først og 
fremst 1995-årsklassen som har dominert og gitt 
grunnlag for et rikt fiske de siste årene. Først til 
rekordfisket som 0-gruppe i industritrålfisket i 
Nordsjen høsten 1995 og videre her som ett- 
åring i 1996, og så til rekordfikket på gytebe- 
standen både i 1997 og i 1998. Under toktet vest 
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for De britiske Øyer i 1998 ble denne årsklassen 
funnet å utgj~re 45% av den målte bestanden, 
mens de to yngre årsklassene omtrent utgjorde 
resten. På sommertoktet i Norskehavet ble be- 
standen målt til nesten det dobbelte av året f ~ r ,  
og det beste som er målt siden 1980. Den en gang 
så tallrike 1995-årsklassen var imidlertid ikke 
lenger den dominerende, men derimot 1996-års- 
klassen som nå utgjorde 55 % av bestanden. 
Kolmulebestanden betraktes ennå å være innen- 
for sikre biologiske grenser, noe som beregnes 
å vedvare under forutsetning av at beskatningen 
ikke overskrider de anbefalinger som gies av 
ICES og NEAFC (North East Atlantic Fisheries 
Commision). 
Anbefalte reguleringer 
Basert på tidligere råd fra ICES har NEAFC fore- 
slått en vedvarende årlig maksimalbeskatning på 
650.000 tonn. ACFM henviser til dette og anbe- 
faler således en TAC for 1999 på 650.000 tonn. 
Beregninger viser at ved status quo-beskatning 
vil et slikt kvantum kunne bli oppnådd og det 
vil samtidig være små sjanser for at gytebestan- 
den faller under minimumsnivået på 1,5 mill. 
tonn. Ved et uttak på 1 million tonn årlig vil det 
imidlertid være store sjanser for et slikt fall i 
bestandsstfimlsen. 
For 1999 har Norge fått en kvote på 235.000 tonn 
i EU-sonen og 39.000 tonn i Færøysonen. For 
ringnotgruppen vil det bli innfert maksimale 
fartgiykvoter henholdsvis for hver av de to so- 
nene, med muligheter for endringer i overens- 
stemmelse med fiskets utvikling. 
I tillegg har Reguleringsrådet vedtatt å innf~re 
maksimalkvoter også for fisket i internasjonalt 
farvann. Etter anbefaling fra Fiskendirektflren 
vil disse være basert på en kvote i internasjonal 
sone som Norge gir seg selv på 250.000 tonn, 
dvs. etter menster av 1998-sesongen. Til sammen 
er det altså beregnet at Norge vil ta 524.000  to^ 
i vårsesongen med ytterligere tillegg for fangst- 
ing både i Norskehavet og i Nordsjwn, det vil si 
nesten hele den anbefalte TAC. 
Havfo~skningsinstituttet har henvist til de rå- 
dende anbefalinger fra Det internasjonale råd for 
havforskning og til fØre var-prjnsippet som for- 
s~kes  innf~rt i fiskeriforvaltningen, og sagt seg 
uenig i den h ~ y e  kvoten på 250.000 tonn som er 
satt i internasjonalt farvann. Norsk fangst frem 
til 1998 var på 30.000 - 45.000 tonn i disse far- 
vannene. Som nevnt tidligere reagerte bestan- 
den med sterk tilbakegang ved forrige periode 
da fangstuttaket var omkring l million tonn 
(1979-198 1). Langt flere aldersgrupper utgjorde 
bestanden den gang, og gjennomsnittsallderen var 
på 6-7 år mot 2-3 år i dag. Et tilsvarende hØyt 
fangstuttak på denne ungfisken kan derfor få 
langt s t m  konsekvenser for bestanden i dag enn 
det fikk ved tilsvarende fiske tidligere. 
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23 Sei nord for 62O N 
1 1998 var gytebestanden den hsyeste på 20 år. >-v: =C 2 F-%-# *w. 
Den vedtatte skningen av minstemålet vil ha en 
positiv effekt på utviklingen i bestanden. 
Fisket , 
Utbyttet av seifisket nord for 62"N var om lag 
170.000 tonn i 1995 og 1996 (tabell 2.3.1, figur 
2.3, l), men ble på ~IUM av lavere kvote (1 25.000 
tonn) redusert til 143.000 tom i 1997. Kvoten Det gjennomsnittlige norske utbytte i perioden 
for 1998 var i utgangspunktet også på 125.000 1960-1998 er 13 1.000 tonn. Notfisket som har 
tonn og ble etter en ekstraordinær bestands- blitt mindre de siste årene, Økte fra 22.000 tonn 
vurdering i april ~ k t  til 145.000 tonn, mens det i 1995 til 46.900 tonn i 1996 (det høyeste siden 
totale utbyttet ble på om lag 153.000  to^. Norge 1989), 43.900 tonn i 1997 og ca 47.000 tonn i 
dominerer fisket, og sluttresultatet i 1998 ble en 1998. Dette har gitt mindre rom for avsetning til 
norsk fangst på ca 144.000 tonn (tabell 2.3.2). trål, og trålfangstene ble redusert fra 101.000 
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Sei nord for 62"N. Utvikiingen i italbestanden (2 år og eldre), gytebestanden (fylt del 
av saylen) og fangst (heltrukket linje). Tdene for 1998 og 1999 er prognoser. 
Northeast Arctic saithe; developrneni of total stock biomass (age 2 andohkr; total columns), 
spawning stock biomass (solid columns) and landings (solid line). Figures for 1998 and 
1999 are prognoses. 
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tonn i 1995 til 67.500  to^ i 1996,49.100 tonn i 
1997 og ca 47.000 i 1998. Konvensjonelle red- 
skaper har også vist en økende tendens og kom i 
1996 opp i 51.700 tonn, mens resultatet ble 
43.700 tonn i 1997 og ca 50.000 tom i 1998. 
Beregningsmetoder 
For sei nord for 62ON brukes metoden XSA 
(extended Survivors Analysis) til å beregne 
bestandsnivået. I beregningene inngår fangst- 
statistikken (antall fisk fanget fordelt på alders- 
grupper), to tidsserier med data for fangst pr. 
enhet innsats fra det kommersielle fisket (not og 
trål) og talkikhetsmål (indekser) for ulike alders- 
grupper fra akustiske undersøkelser. Siden 1985 
har Havforskningsinstituttet gjemomført et tre 
ukers akustisk tokt på kysten fra Finmark til 
Møre i oktober - november. Toktet er særlig ret- 
tet mot sei og dekker hovedsakelig de kystnære 
bankene hvor trålfisket foregår, vanligvis domi- 
nert av tre-fem år gammel fisk. Formålet med 
toktet er å støtte opp om bestandsberegningene 
med fiskeriuavhengige data. 
Etter en lang periode med lavt bestandsnivå (fi- 
gur 2.3.1), viste rekrutteringen en markert for- 
bedring med tallrike årsklasser i 1988-90 og i 
1992 (figur 2.3.2). Den gode rekrutteringen har 
gitt en markert økning i både gytebestand og 
totalbestand. Årsklassene etter 1992 har stort sett 
vært under middels nivå. Bestandsanalysene i 
august 1997 viste at seibestanden var på veg ned- 
over igjen, og at en med den da beregnede fiske- 
dwligheten d e  nærme seg grensen for det som 
ble regnet som det biologisk sikre nivå for gyte- 
bestanden (170.000 tonn). 
Forskningstoktet senere på høsten og rapporter 
fra fisket tydet imidlertid på at bestands- 
situasjonen var noe bedre, og i april 1998 ble 
det gjort oppdaterte beregninger der data fra tok- 
tet og forebpige data fra det kommersielle fis- 
ket i 1997 var inkludert. Det var imidlertid uover- 
ensstemmelse mellom alderssammensetningen 
av sei på forskningstoktet og i &t kommersielle 
fisket. Dette gjaldt spesielt 1993-årsklassen som 
på toktet var nesten på samme nivå som den 
sterke 1992-årsklassen, men som var langt sva- 
kere representert i prØver fra fisket. HI presen- 
terte derfor resultatet av to bestan-yser med 
ulik st~rrelse på 1993-årsklassen. Med utgangs- 
punkt i denne analysen som la eltsira vekt på tok- 
tet og som gav den h~yeste opsjonen for fangst i 
1998, ble seikvoten for 1998 økt fra 125.000 tonn 
til 145.000  to^. 
Under de ordinære bestandsanalysene i Arctic 
Fisheries Working Group (arbeidsgruppen for 
bunnfiskbestander i nordlige områder) i ICES 
høsten 1998, var mer komplette fangstdata for 
1997 samt alderspr8ver fra det kommersielle fis- 
ket i første halvår 1998 tilgjengelige. 1993-års- 
klassen framsto fortsatt som betydelig svakere 
Tabeil 2.3.1 Sei nord for 62ON. Landinger (tusen tonn) fordelt påde viktigste nasjonene. 
Lmrdings (thousand tonnes) of Northeast Amtic saithe by country. 
1989 
Frankrike 0.5 
Fær~ y ene 0.4 
Norge 11 9,6 
Russland + 
Storbritannia 0.7 
vskland 0,6 
Andre 0,5 
Total 122,3 
Kilde: ICES arbeidsgruppaapport og Fiskeridirektoratet. ' Forehige tall. ZAnslag. 
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Figar 2.3.2 Sei nord for 62"N. Årsklassenes styrke på 2-årsstadiet. Tailene for 1995 og 1996 er 
prognoser. 
Northeas? Arctic saithe; year class mngth  at age 2. Figures for 1995 and 19% are 
prognoses. 
enn 1992-årsklassen, og arbeidsgruppen konklu- 
derte med at toktet måtte være misvisende på 
dette punktet. I analysene ble det derfor ikke lagt 
ekstra vekt på toktresultatene, noe som resulterte 
i en fangstprognose på omtrent samme nivå som 
den laveste opsjonen i april. Når ACFM i tillegg 
anbefalte et betydelig lavere beskatningsnivå enn 
tidligere med utgangspunkt i en føre var-fiske- 
dØdeligheb FF = 0,26 mot tidligere brukte F, 
= 0,36, ble kvoteanbefalingene sterkt redusert, 
og innebar en stor nedgang i forhold til senere 
års fangstnivå. 
Det var imidlertid hele tiden forutsetningen at 
resultatene fi-a toktet høsten 1998 skulle taes med 
i wirderingen av kvoten for 1999. HI valgte å 
foreta en fullstendig oppdatert bestandsanalyse 
der også foreløpige fangstdata for 1998 var in- 
kludert. Det viste seg å være en stor uoverens- 
stemmelse mellom toktet og fangst per enhet inn- 
sats i det kommersielle fisket. Fangsratene så ut 
til å ha falt betydelig i 1998, mens toktet viste en 
motsatt utvikling. Det ble derfor også i denne 
ekstraordinære bestandvurderingen kjmt to ana- 
lyser, en der fangststatistikken og fangstrater fra 
det kommersielle fisket samt data fra toktet er 
brukt (det vil si det samme som er gjort i ICES) 
og en der bare fangstatistikken og data fra toktet 
er brukt. Begge alternativene viste en økning i 
forhold til det som var grunnlaget for ACFMs 
anbefaling, noe som blant annet skyldes at også 
1994-årsklassen kom mye sterkere ut i toktet 
høsten 1998. Alternativet med å utelate de kom- 
mersielle fangstratene gav et betydelig høyere 
bestandsnivå, lavere fiskedødelighet og høyere 
fangstprognoser. Ingen av alternativene gav gyte- 
bestand under den nye foreslåtte føre var-gren- 
sen» (B = 150.000 tonn) i år 2000 med fangst i 
l999 på?amme nivå som i 1998 (153.000 tonn). 
Anbefalte reguleringer 
Det har vært et mål for forvaltningen å redusere 
beskatningsnivået og å stanse nedgangen i gyte- 
bestanden. Kvotereguleringene i seifisket har f m  
til at beskatningen er redusert. Gytebestanden er 
nå den høyeste på 20 år, og regnes for å være 
innenfor sikre biologiske grenser. Analyser har 
dessuten vist at den vedtatte økningen av min- 
stemålet vil ha en positiv effekt. Ut fra de siste 
bestandsanalysene høsten 1998 ble det med ut- 
gangspunkt i den heyeste opsjonen fastsatt en 
kvote for 1999 på 145.000 tonn (samme som i 
1998). Dette tilsvarer en fiskedødelighet (F) på 
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omlag 0,27. Dersom den laveste opsjonen leg- tonn fordelt til norske fiskere; 44.410 tonn til 
ges til g m ,  gir en fangst i 1999 på 145.000 konvensjoneile redskaper, 44.550 tom til not og 
tom en F på ca 0,40. Av totalkvoten er 137.500 48.540 tonn til trål. 
Sei nord for 62ON. Norske landinger (tusen tonn) fordelt på redskap. 
Norwegian laridings (thousand tonnes) of Northeart Arctic saithe by fihing gear: 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 199g2 
Not 48,6 24,6 38,9 27,l 33,2 29,3 22,O 46,8 #,O 47,O 
Trål 41,8 40,6 36,l 59,l 69,O 75,8 100,3 67,5 49,O 47,O 
Gani 16,8 19,3 18,9 212 21,2 20,6 27,l 31,6 19,7 25,O 
Annet 12,4 7,9 9,4 12,4 15,6 12,9 16,O 20,2 20,3 25,O 
T& 119,6 92,4 103,3 119,8 139,O 138,7 165,4 166.1 133,O 1#,0 
- - - 
Kilde: Fiskeridiektoratet. ' Forekipige tall. *Anslag. 
I 2.4 lange, brosme og 
blålange 
. . 
Det utfares ikke tilfredsstillende bestands- 
beregninger for disse artene. Utviklingen i fangst 
per enhet innsats gir fortsatt grunn til bekym- 
ring. Siden 1970$rene har fangst per enhet inn- 
sats i linefisket etter lange og brosme sunket med 
omlag 70 %. 
Norge har tradisjonelt vært den dominerende 
nasjonen i fisket etter lange og brosme, mens 
blålange for det meste fiskes av Frankrike, Is- 
land og FærØyene. I de seineste årene har imid- 
lertid Storbr ieas  landinger av lange og blå- 
lange ~kt, henholdsvis i Nordsj~n og vest av 
Hebridene. 
Innsatsen i det norske fisket med line er betyde- 
lig påvirket av kvotetildelinger av norsk-arktisk 
torsk. Foreløpige tall viser at de norske landin- 
gene av lange og brosme fra alle fiskefelt er re- 
dusert i 1997 i forhold til i 1996 (tabell 2.4.1). 
Det nyutvikide fisket på Reykjanesryggen har 
bare gitt et lite bidrag til landingene. Fordelin- 
gen mellom fangstfelt varierer lite fra år til år. 
Utvikiingen i totalfangsten av brosme har vist 
nedgang siden begynnelsen av lrntallet, mest 
markant de siste årene i perioden (figur 2.4.1). 
For lange har det vært varierende fangster, uten 
en klar entydig trend. Imidlertid er det mangler i 
statistikken for enkelte år. Tallene for 1997 er 
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foreløpige, og erfaringen tilsier at de er for 
lave. Det er likevel en tydelig nedgang for 
brosme. 
Beregningsmetoder 
Forsknings- og overvåkningsinnsatsen på disse 
artene er meget begrenset, og kunnskapen om 
bestandenes tilstand baseres vesentlig på tids- 
serier av fangst per enhet innsats i det norske og 
færgyske linefisket. Disse analysene har imid- 
lertid vist seg nyttige for å studere bestandsut- 
viklingen over tid, men kan selvsagt ikke bru- 
kes til prognostisering. For lange fmes det også 
noe data fra spansk trålfiske vest av Storbritan- 
nia. For blålange baseres analysene på franske 
og færgyske &ta fra tråfisket. 
I et prosjekt som ble avsluttet i 1W ble det ut- metoden, men arbeidet er stoppet opp på g- 
viklet metodikk for overvåkning av utviklingen av lav Morit-g og manglende bevilgninger. 
for lange og brosme basert på detaljerte 
loggboksdata fra norske linefartøyer. I disse ana- Be-gninnlrget 
lysene ble det så langt mulig tatt hgyde for end- 
ringa i fangsteffektivitet. Det foreligger forslag Grunnlagsarbeidet for ACFMs bestands- 
til viderefering, forbedring og rasjonalisering av vurderllig for lage, blålange og brosme er til- 
Figar 24.1 Internasjonale landinger av lange, brosme og blålange i perioden 1988 til 1997. 
International landings of ling, tusk and blue ling, 1988-1 997. 
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Tabeii 2.4.1 Forel~pige tall for norske landinger (tonn) av lange, brosme og blålange fordelt pA ulike 
hovedområder i 1997. (19% i parentes). 
Norwegian Imtdings (tonnes) of ling, tusk and blue ling by arna in 1997. (1996 Imidings in 
patentheses). 
område Lange Brosme Blålange Sum % 
Nord for 62ON 5348 (6186) 8725 (12190) 280 (253) 14353 (18629) 52,5 
Nordsjqknt 
Skagerrak 61 (70) 6741 (9939) 
Fæmy ene 112 (144) 1797 (2561) 
Hebridene- 
Rockall-Irland 3 15 1 (3656) 1 170 (1 764) 37 (58) 4358 (5478) 159 
Øst--iland 60 (0) - - 60 0,2 
Reykjanesryggen 18 (145) - 18 (145) 0,06 
Total 13836 (17486) 13012 (18741) 490 (525) 27338 (36752) 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
lagt "ICES Study Group on the Biology and Ass- 
essment of DeepSea Fisheries Resources" som 
mØttes i februar 1998. 
Fangst per enhet innsats for lange er fortsatt syn- 
kende på alle fiskefelt unntatt muligens Nord- 
sjøen. For Nordsjøen var imidlertid statistikken 
ufullstendig når mØtet ble avholdt, og utviklin- 
gen er trolig negativ også her. Det påpekes også 
at stadige effektivitetsendringer, som det er van- 
skelig å kompensere for fullstendig i analysene, 
kan medfere at vurderingene er for optimistiske. 
Samme utvikling ses for brosme, men beskat- 
ningsnivået synes enda høyere enn for lange, og 
en anser brosmebestandene for å være utenfor 
sikre biologiske grenser. 
Også blålange utsettes for sterk beskatning i et 
internasjonalt trålnske, og på feltene vest av Stor- 
britannia, ved Færøyene og Island regnes bestan- 
den for å være nær nivået som regnes for den 
sikre biologiske grense. Fisket utnytter først og 
fremst gytekonsentrasjoner, og det er eksempler 
på at slike kan fiskes ut nesten fbllstendig. Ilet 
ha. også vist seg at det kan gå lang tid å bygge 
opp igjen slike forekomster. 
Anbefalte reguleringer 
foreslår ikke kvoter for disse artene, men 
anbefaler at fiskedadeligheten, F, blir redusert i 
alle fiskenområder, og at innsamlingen av 
grunnlagsdata for fangst, innsats og biologi in- 
tensiveres. For blålange anbefales dessukn re- 
dusert fiskeinnsal i gyteområdene. I Det norske fisket har vært regulert med total- 
QOB kvoter i EU-sonen og færøysk sone. Rockall er 
fra 1997 å regne som internasjonalt farvann. 
Norge har ingen kvoteavtale med Island. I fisket 
ved GrØnland vi l  disse artene inngå som bifangst 
i fisket etter kvotebelagte arter. I norske områ- 
I der er det ingen regulering av fisket etter lange, 
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brosme og blålange utenom ervervslflyve på bifangst må ikke overstige 3.000 tom. Forhand- 
stflrre fiskefartøyer. linger om kvoter i fær~ysk sone gav Norge 5.000 
tonn bunnfisk (lange, brosme, blålange og sei). 
Kvoteforhandlingene med EU for 1999 har gitt Disse kvotene er nesten lik dem som ble avtalt 
Norge 11 .O00 tom lange, 5.000 tonn brosme og for 1998, og vil gi Norge et omtrent «fritt» fiske 
1.000 tonn blålange, med mulighet til over& i de aktuelle sonene. 
Mig av inntil 2.000 tonn mellom arter. Samlet 
Tabeii 2.4.2 Lange. Landinger (tusen  to^) fordelt på land og områder 1988-1997. 
Landings (thousand tonnes) of ling by country and area 1988-1997. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 
Frankrike 11,9 3 2  2,5 1,7 2,l I S  5,6 5,6 -2 -2 
Fæmy ene 3,O 2 s  2,2 2,9 2,4 2,O 2,8 3-7 3,2 4,l 
Island 5 1  4,9 5,2 5 2  4,6 4 2  4,1 3,7 3,7 3,5 
Norge 19,8 25,5 21,3 20,6 19,O 18-3 17,6 17,8 17,5 13,8 
Spania 7,O 3.0 3,5 2,2 1,9 1,3 1,6 1 2  1,2 -2 
Storbritannia 8,6 6 2  5 2  6,O 7,4 9,4 11,6 14,5 13,8 19,5 
Andre 1,9 2,O 1,9 1,9 1,8 2,9 2,4 3,4 4,3 2 2  
Total 57,3 47,3 41,8 403 39,2 393 40,l 49,9 49.3 42,6 
Norskekysten @a) 6,2 7,4 7,6 7,8 6,5 7,1 6 3  6,O 6,2 5,4 
Nordsjen (m, IV)11,2 11,5 10,O 9,6 10,9 13,O 11,2 12,8 13,5 16,3 
Island (Va) 5 9  5,6 5,6 5,8 5 1  4,7 4,6 4,O 4,1 3,8 
Færpryene (Vb) 4,5 4,6 3,9 4,5 3,6 2,8 3,6 4,o 3,6 4,2 
Hebridene (VI) 16,l 12,2 8 2  7,4 7,3 6-1 6 3  8,l 10,O 7,l 
Irland mm. 12,5 5,9 6,s 5-5 5-6 6.0 5,8 11,l 11,l 5,8 
Kilde: ICES. ' Forebpige tall. * Data ikke tilgiengelig 
Tabell 2.43 Brosme. Landinger (tusen tonn) fordelt på land og områder 1988-1997. 
Landings (thousand tonnes) of hcsk by country and area 1988-1997. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 
Fær~yene 7,5 6,O 5,9 6.5 5,O 3,2 4,7 4,4 2,7 2.6 
Island 
Norge 
Andre 1,4 1,3 1,3 1,4 1,2 0,9 0,4 1,0 0,9 0,9 
%tal 344 42,l 39,6 40,8 37,2 34,2 28,8 28,3 27,5 21,l 
Nordsjm (m, IV) 4,4 6,4 
Island (Va) 6,9 7,l 
Fær~yene (Vb) 5,7 5,1 
Hebridene 2,9 3,9 3,O 2,6 2,6 2,2 2,8 3,O 2,3 1,3 
Andre + 0,3 0,2 0-2 0,5 0,2 0,l 0,2 O J  
Kilde: ICES. Forebpige tall. 
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%be11 2.4.4 Blålange. Landinger (tusen tonn) fordelt på land og områder 1988-1997. 
Lundings (thousand tonnes) of blue ling by comiry and arna 1988-1997. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 
Frankrike 10,7 10,0 7.8 9,1 6,3 7,3 3,O 3,3 3,4 4,2 
Fær# y ene 
Island 
Norge 
Andre 0,3 + 42 02 0,8 1,O 0,8 12 3,2 4,8 
Totai 25,4 19,8 14,7 15,O 14,4 17,8 8,6 9,l 10,O 11,9 
Norskekysten (Ila) 3,s 2,O 1-4 15 1 ,o 1,O 0,4 0,4 0,3 43 
NordsjØen (m, IV) 0,4 
Island (Va) 2,2 
Andre 0,5 0,4 0,2 1 3  0,2 7,2 0,9 0,l 1,2 0-7 
Kil&- ICES. ' Forelapige tall. 
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2.5 Norsk-arktisk blåkveite 
p;!' ,*'! A 
..<.:t v... 
e.-. '  a.:.,\\...:; &i , i , ~ ~ , , ~ ~ \ \ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~  
Gytebestanden er fortsatt svært lav, men det 
finnes lyspunkt i rekrutteringen. 1 1999 er gyte- 
bestanden beregnet til 8 ligge mellom 35.000 og 
40.000 tonn. 
Fisket 
ForelØpige tall viser en totalfangst i 1997 på 
9,259  to^ (tabell 2.5.1), en reduksjon på 16 96 i 
forhold til det årlige gjennomsnittet siden 1992. 
Reguleringene der et direkte fiske med trålere 
og konvensjonelle fartøy over 28 meter er for- 
budt, oppleves som urimelige av fiskerne. Like- 
vel, med bifangstregler og et begrenset direkte 10.500  to^. Den norske fangsten i 1998 forven- 
kystiiske har man omtrent klart å halvere fang- tes å bli rundt 8.500 tom, det vil si 500-600 tonn 
stene i forhold til det de tradisjonelt har vært. mer enn året f ~ r .  Bifangst av blåkveite tatt av 
Basert på innrapportert norsk fangst per norske trålere og stØrre konvensjonelle fartøy 
24.11.1998 og prognoser for &t utenlandske fis- uten deltagelsesrett i det direkte fisket, utgjorde 
ket, vil trolig totalfangsten for hele 1998 bli ca per 24.1 1.1998 omtrent det samme kvantum som 
Figur 2.5.1 Norsk-arktisk blåkveite. Utvikling i totalbestand (fem år og eldre), gytebestand (prikka 
sgyler) og fangst (kurve) i perioden 1970-1999. 
Nortireast Arctic Greenland halibut; development in total stock biomass (age 5 and older; 
open colwnns), spawning stock (solid columns) mid lundings (curve). 
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Norsk-arktisk blåkveite. Landinger (tusen tonn) i &t nordestlige Atlanterhav 
(ICES-områdene I, IIa, IIb) fordelt på nasjoner, redskap og områder. 
Lundings (thousand tonnes) in the Northeast Arctic (ZCES areas I, ZZa,b) of Greenland 
halibut by country, arna and, for Norway, jkhing geax 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997' 1998' 
Norge: gam 1,3 1,4 1 ,g 1,7 1,5 1,4 1,5 1,s 1 ,o 1,4 
line 0,2 1,5 4,6 1.8 2,5 2,4 4,O 4,6 3,4 3,4 
tråvreketrål 9,l 143 21,l 
Russland 8,8 4,8 25 
Qskiand 0,6 1,O 0,l + + 0,2 + o, 1 o, 1 + 
Andre o, 1 03 3,l 0,2 0,4 0,3 1,3 0,9 0.3 0,5 
Total 20,l 23,3 33,3 8,6 12,O 9,2 11,3 14,2 9,3 10,4 
Barentshavet (i) 2,5 1,6 2,7 2.8 2,7 1 ,6 1,7 1,l 0,8 
Norskehavet(I1a) 13.2 9,7 13,3 3,8 8,3 6,7 6,7 10,8 6,s 
Spitsbergen1 
Bj$mØya (Jlb) 4,4 11,9 17,3 2,O 0,9 1,O 2,9 2,4 1,9 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirelaoraiet. ' Foreiepige tall. ZAnslag. 
til samme tid året far. Konvensjonelle fartfly vidt blåkveita ved Jan Mayen harer til den norsk- 
under 28 meter, som har hatt anledning til et av- arktiske eller til bestanden ved Øst-GrØnland er 
grenset direkte fiske i juni måned, tok 3.256 tonn uavklart. Bortsett fra det som er blitt fisket vest 
i 1998. Gjennom hele 1998 har den maksimalt for 11° V, og som er inkludert i mengdebereg- 
tillatte bifangst av blåkveite vært 5 % i vekt av ningene ved Øst-Granland, har blåkveite- 
den totale fangst i hvert hal og av landet fangst. forekomstene ved Jan Mayen ikke blitt mengde- 
En forskningsfangst på 759 tonn utgj~r ca 9 % beregnet. 
av det forventede norske kvantumet. 
Det har også blitt fisket blåkveite langs egga- 
kanten sør for 62"N vestover forbi Shetland. I 
perioden 1973- 1990 var de årlige fangstene som 
regel under 100 tonn, bortsett fra et par år med 
ca 200 tonn. Fiske med garn f~rte til en ~kning i 
fangstene frem til 199 1-1992, men siden har det 
meste blitt tatt med trål, og fisket nådde en topp 
i 1996 på rundt 2.000 tonn. Den årlige total- 
fangsten fra dette området har i 1997-1998 vært 
på rundt 1.000 tonn. Til nå har blåkveita i dette 
området blitt holdt utenfor alle bestands- 
beregninger. 
Også rundt Jan Mayen har det blitt fisket etter 
blåkveite, hovedsakelig med garn. R w r t e r t e  
fangster i 1994 og 1995 var henholdsvis 140 tonn 
og 270 tonn. I 1996 og 1997 er de rapporterte 
fangster henholdsvis 59 tonn og 51 tonn, mens 
det i 1998 ikke ble fisket i dette området. Hvor- 
Norge har gjennom avtaler med EU og Gmn- 
land også kvoter av blåkveite (hellefisk) ved 
Granland fordelt på trål og line. I 1997 ble det 
ved Øst-Grgnland totalt fisket 8.500 tonn, hvorav 
Norge fisket 1.820 tonn. Ved Vest-Grønland ble 
det samme år fisket totalt 4.800 tonn, hvorav 
Norge fisket 1.912 tonn. I 1998 fisket norske fis- 
kere 1.158 tonn ved Øst-Grenland av en kvote 
på 1.350 tonn, og ved Vest-Grønland 1.404 tonn 
av en kvote på 1.600 tonn. 
Beregningsmetoder 
For norsk-arktisk blåkveite nord for 62"N bm- 
kes metoden XSA (extended Survivors 
Analysis) til å beregne bestandsnivået. Fire nor- 
ske bunntråltokt i Barentshavet og ved Svalbard, 
og et norsk eksperimentelt fiske med trål (fangst 
per tråltime) langs eggakanten i mai, danner 
sammen med alderssammensetningen i de kom- 
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Figur 2.53 Norsk-arktisk blåkveite. Den beregnede styrke av årsklassene på 5-årsstadiet. 
Noriheast Arctic Greenland halibut; the estimated year ciuss strength at age 5. 
mersielle fangstene grunnlaget for disse 
bestandsberegningene. De fire norske tidmeiene 
med bunntråltokt er: 
1. Generelt bunnfisktokt med reketrål (mas- 
kevidde 22 mm) i området Vest-Spitsbergen- 
Bj~m~ya-Hopen grunnere enn ca 500 meter i 
august-september 1984- 1997 for aldersgruppene 
5-8 år. 
2. Reketokt i området Vest-Spitsbergen- 
Bjøm~ya i dybdeintervallet 200-600 meter i 
sommerhalvåret 1988- 1997. 
3. Generelt b d s k t o k t  med reketrål (maske- 
vidde 22 mm) i Barentshavet grunnere enn ca 500 
meter i februar 1989- 1998. 
4. Blåkveitetokt med kommersiell torsketråi 
(maskevidde 60 mm) langs eggakanten mellom 
68"N og 80°N på 450- 1500 meters dyp i august 
1994- 1997. 
I tillegg til data innsamlet på de nevnte toktene, 
tas stil&qiiver £ra de kommersielle fangstene for 
1engdemAhg og bestemmelse av alder og kj~nn. 
I 1997 bestod det biologiske grunnlagsmaterialet 
av ca 22.000 individprØver og ca 70.000 lengde- 
målinger. Ved tidligere års bestandsberegninger 
har data helt ned til ett-årsstadiet blitt inkludert. 
Det spesielle og nye ved beregningene hØsten 
1998 er at bare data innsamlet fra fem år og el- 
dre blåkveite ble benyttet. Grunnen til det er at 
tidligere antatt svake årsklasser 1988- 1992 har 
vist seg sterkere og sterkere i områdene Vest- 
Spitsbergen-Hopen-Bj~mØya-Barentshavet fiem 
til fem-seks års alderen. Informasjonen vi hadde 
om styrken på disse årsklassene som ett-fire årin- 
ger blir derfor et un- og ICES bestemte 
seg derfor for ikke å inkludere disse dataene i 
beregningene. 
Non k d s k  biåkveite 
De siste bestandsberegningene viser at gytebe- 
standen av norsk-arktisk blåkveite i perioden 
1977- 1989 var noenlunde stabil på 60.000- 
70.000 tonn, av en totalbestand av fem år og el- 
dre fisk på rundt 90.000 tonn (figur 2.5.1). 
I perioden 1988-1990, da gytebestanden frem- 
deles var på over 50.000 tonn sviktet som kjent 
rekrutteringen i de unders~kte områdene ved 
Vest-Spitsbergen-Bj~rn~ya-Hopen og i Barents- 
havet. Ut £h de siste beregningene ser det ut til 
at gytebestanden i 1991-1997 ble ytterligere re- 
dusert ned mot 30.000 tonn, og at totalbestande- 
nav fem år og eldre fisk på samme tid var blitt 
redusert til ca 50.000  to^. Prognosen for be- 
standen i begynnelsen av 1999 forutsetter en 
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fangst i 1998 på 10.500 tonn, og en styrke på 
1993- 1994-årsklassene som fem-åringer tilsva- 
rende halvparten av langtidsgiennomsnittet. Med 
disse fomtsebningene er gytebestanden i 1999 be- 
regnet til 35.000-40.000 tonn. 
Den beregnede styrke av årsklassene på fem-års- 
stadiet er vist i figur 2.5.2. Som nevnt viser 1988- 
1992 årsklassene seg sterkere og sterkere i de 
områdene som tradisjonelt har vært un-kt, 
og som har vært ansett som viktige oppvekst- 
områder for blåkveite. Tilsig av blåkveite som 
de første leveårene har oppholdt seg i området 
nord og øst av Spitsbergen synes å være forkla- 
ringen. Dette henger trolig sammen med at en 
dokumentert økning i temperatur (se Havets 
miljø 19991, ogfeller økt transport av 
atlanterhavsvann over gytefeltene, forbi Vest- 
Spitsbergen og videre nordover disse årene har 
forskjøvet oppvekstområdene til blåkveite len- 
ger nord- og østover enn normalt. Det kan der- 
for slås fast at de nevnte årsklassene ikke er så 
svake som tidligere antatt. Det eksisterer deri- 
mot ikke noen lang tidsserie for systematisk kart- 
legging av områdene nord og øst for Spitsber- 
gen, og det er først de tre siste årene at hele 
utbmkhmrådet  til ungfisken av blåkveite har 
blitt tilnærmet dekket. Så lenge ikke hele 
utbredelsesområdet blir dekket, kan yngel- 
transport og vandring ut og inn av de kartlagte 
områdene f ~ r e  til variasjoner i vår oppfattelse 
av årsklassenes styrke. Det blir derfor først etter 
at Wassene har vært inne i fisket en stund at 
deres styrke kan fastslås. Derfor er årsklassenes 
styrke i figur 2.5.2 bare presentert frem til og 
med 1992. Figuren viser at selv om årsklassene 
1988- 1992 viser seg sterkere enn tidligere an- 
tatt, har de vært relativt svake med en gjennom- 
snittlig styrke tilsvarende 57 % av det historiske 
langtidsgjennomsnittet (1967- 1984). 
Figur 25.3 Norsk-arktisk blåkveite. Kart som viser utbredelse av yngel og ungfisk under Havforsk- 
ningsinstituttets tokt til områdene nord og gst av Spitsbergen med rekelråleren M/S &omet» 
i 1998 (Qlte sirkler). Resultat fra russiske undersØkelser 1978-1980(Borkin 1983), vist i 
form av fylte trekanter, viser blant annet hvor langt Østover yngel og ungfisk av blåkveite 
kan være utbredt. 
Northeast Arctic Greenland hulibut; distribution of juveniies during the stratijkd 
boftomtrawl (Campelen 1800) mrvey in September 1998 filled circles). Results from 
prevww Russian investigatiom (1 978-1 980) (Borkin 1983) demonstrate how far easiwamk 
the distribution may exten. fllied triangles). Borkin, I. l? 1983. Results of investigaiion of 
ichthyofawur in Frans Josefi Lundi region and to the North of Spitsbergen. Investigaiions 
of bwlogy, morphology andphyswlogy of hydmbiouts. Apatiti, Science Academy of USSR; 
34-42. (In Russian.) 
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Et nytt tokt har de tre siste årene blitt lagt til 
områdene nord og øst for Spitsbergen (figur 
2.5.3). Beregningene viser at disse områdene er 
viktige yngel- og ungfiskområder for blåkveite 
(1 -3 åringer), områder som Havforsknings- 
instituttet hereiier vil kartlegge systematisk hvert 
år. Med dette toktet i tillegg til de andre tokt- 
undersøkelsene regner vi med å dekke de aller 
viktigste yngel- og oppvekstområdene. Fordi en 
såpass total områdedekning bare har blitt gjort 
de tre siste årene, er tidsserien imidlertid for kort 
til at tidligere årsklassers styrke med sikkerhet 
kan fastslås før de har blitt seks-åtte år gamle og 
blitt fisket på. Dette skyldes at årsklassene som 
yngel og ungfisk i varierende grad og ved ulik 
alder kan ha vandret/blitt tmnsportert ut og inn 
av de kartlagte områdene. 
Når det gjelder årsklassene etter 1992 har 1993- 
årsklassen på fiskefeltene langs eggakanten vist 
seg som svakere enn de foregående. Dette f~ r t e  
mellom annet til at det ikke ble noe problem med 
blåkveite under minstemålet på 45 cm i 
forskningsfangstene langs eggakanten i 1998. 
Når det gjelder 1994-årsklassen anser vi denne 
fortsatt som svak. Fra og med 1995 ser det ut til 
at de viktigste oppvekst- og yngelområdene igjen 
er områdene ved Svalbard og i Barentshavet. 
1995-årsklassen har som nuli-tre år gammel fisk 
blitt registrert som en god årsklasse både innen- 
for de tradisjonelle områdene og i områdene nord 
og øst for Spitsbergen. 
Selv om vi ser noe lysere på rekrutteringen til 
blåkveitebestanden, er det lite positivt å si om 
gytebestanden. Den eldre delen av gytebestan- 
den (10 år og eldre fisk), som er et mål på meng- 
den av gytende hunner, er nå bare 13 % av ni- 
vået i 1970-75 og 34 % av nivået i 1976-86. Selv 
om vi har relativt usikre tidsserier for modning- 
sutviklingen, indikerer disse anslagene at 
bestandssituasjonen er bekymringsfull. Det er 
særlig reduksjonen i antall eldre hunnfisk som 
gir grunn til bekymring. Det er disse som skal 
bære bestanden videre inntil nye gode årsklas- 
ser blir kj~mmodne. 
Blåkveita ved Øst-Gr~nland blir regnet som en 
del av bestanden som også lever ved Færgiyene 
og Island. Beskatningsgraden har vært rekord- 
høy (0,47), godt over Fp=0,37. Gytebestanden 
er beregnet til vel 60.000 tonn og nærmer seg et 
historisk lavmål godt under Bp=80.000 tonn. 
Bestanden regnes for å være utenfor sikre biolo- 
giske grenser, og årsklassene som nå kommer 
inn i fisket er svake. 
Norge fisker her på en bestand som omf- 
Vest-GrØnland mellom Kapp Farvel og Disko- 
bukten (6g050'N), Davisstredet og kanadisk sone 
utenfor BaiXnlaud (fra 61°N og nordover). Ned- 
gangen i denne bestanden h m  til 1994 har stan- 
set, og bestanden ser nå ut til å ha stabilisert seg 
på et lavere nivå Rekrutteringen synes relativt 
god- 
Anbefalte nguieringer 
ACFM fastholder at bestanden er utenfor sikre 
biologiske grenser. De siste beregningene viser 
en reduksjon i rekrutteringen (det vil si antall 
fem-åringer) de siste årene til ca 50 % av lang- 
tidsgje~omsnittet, og gytebestanden er på et 
historisk lavmål godt under minimum aksepta- 
belt nivå (MBAL) på 65.000 tonn. ACFM gjen- 
tar sine anbefalinger fra tidligere år om at det 
heller ikke for 1999 må foregå noe fiske. ACFM 
legger til at vern av yngel og ungfisk gjennom 
stenging av områder og bruk av sorteringsrist i 
reketrålfisket er viktig. Et fortsatt yngelvern 
skulle derfor kunne øke overlevningen av lo- 
vende årsklasser etter 1995. 
Det var enighet i Den blandede norsk-russiske 
fiskerjkommisjon om at fisket også i 1999 skal 
begrenses mest mulig. Den norske part opplyste 
imidlertid at en på bakgrunn av bedre rekrutte- 
ring og for å legge forholdene bedre til rette for 
praktisk gjennomføring av fiske etter andre fis- 
keslag, ville vurdere å øke gjeldende inn- 
blandingsprosent (5 %). Partene ble enige om å 
opprettholde vedtaket om at bifangst av blåkveite 
i rekefisket ikke skal overskride tre eksemplar 
per 10 kilo reker. Fiskeri-mentet har be- 
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stemt at blåkveite bare skal tas som bifangst (inn- 
til 10 % av den samlede vekt i hver fangst og av 
landet fangst), men norske fartøy under 28 me- 
ter vil kunne drive et direkte kystfiske med kon- 
vensjonelle redskap sør for 7 1°30'N i fire uker i 
perioden 3 1 .5.-27.6.1999. For disse konvensjo- 
nelle fartØyene er det satt en maksimalkvote på 
18,21 og 24 tonn rund vekt, avhengig av leng- 
den til farmyet. Det er meningen at omfanget av 
kystfisket skal holdes innenfor rammen av det 
dette fisket tradisjonelt har utgjort. Hvis øknin- 
gen av tillatt bifangstprosent i 1999 fi-a 5 8 til 
10 % fører til en Ølniing av totalfangsten utover 
dagens nivå, vil det forsinke gjenoppbyggingen 
av gytebestanden. Det kan i denne sammenheng 
nevnes at utbyttet som kan forventes av denne 
bestanden på lang sikt etter at den er gjen- 
oppbygget, ligger rundt 20.000 tonn. 
På g m  av en altfor h ~ y  beskatningsgrad og 
for å unngå at bestanden kommer under det his- 
toriske lavmål, gjentar ICES anbefalingen om 
en kraftig reduksjon i fiskedødeligheten. Det an- 
befales at fiskedødeligheten settes så lavt som 
0,16. Dette tilsvarer en begrensning av total- 
fangsten i hele området Øst-Gr~nland-Island- 
Færøyene til maksimum 11.000 tonn for 1999. 
Dette er samme kvoteanbefaling som for 1998. 
Med bakgrunn i en relativ stabil bestands- 
situasjon blir det for denne bestanden anbefalt 
at kvoten for 1999 ikke skal overstige dagens 
nivå på 11 .O00 tom. Denne kvoten har vanlig- 
vis blitt delt likt mellom gr~nlandsk og kana- 
disk sone. 
26 Uer 
Rekrutteringen svikter både for vanlig uer og 
snabeluer. Gytebestanden av snabeluer er på et 
historisk lavmål. 
Fisket 
Totalfangsten av uer nord for 62"N var 25.027 
 to^ i 1997, omtrent det samme som de to fore- 
gående år. Bortsett fi-a i 1968 er dette de laveste 
kvanta siden 1950 (tabell 2.6.1 og 2.6.2). Ueren 
har historisk sett ikke blitt artsbestemt ved iland- 
f~ring. Oppsplittingen på art har foregått i etter- 
tid på g d a g  av observasjoner og prflvetaking 
ved ilandf~ringsstedene, og etter hvilket område 
fangstene har blitt tatt i. Både fiskere og fiske- 
mottak har etter hvert begynt å splitte artene i 
statistikken, og det arbeides fremdeles med å få 
ueren splittet på art i fangstdagbøkene. 
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Tabell 2.6.1 Vanlig uer (Sebastes marinus). Landinger (tusen tonn) i det nordØstlige Atlanterhav 
(ICES-områdene I, Ila, IIb) fordelt på nasjoner og områder. 
Golden recfJih (Sebastes marinus). Landings (thousand tonnes) by country and area from 
the NortheaSt Amtie, ZCES areas I, ZZ4 b. 
F m y  ene 
Norge 
Portugal 
Russland 
Spania 
England og 
Wales 
Skottland - - + + + + + 0,l + 0,l 
Tyskland 0,4 0,4 1,O 0,5 0,7 1,O 0,s 0,5 05 0,5 
TdaC 232 28,l 19,O 162 16,9 17,l 15,l 17,2 16,7 19,O 
Barentshavet (i) 1,9 1,3 2.1 2,3 22 1,8 2,5 2,4 2,7 
Norskehavet (h) 21,O 25,4 16,2 13,3 14,5 14,9 12,3 143 13,8 
Kilde: ICES arbeidsgqpmpport og Fiskeridirekioratet. ' Forehige tall. Anslag. 
Vanlig uer (Sebastes marinus) 
Historisk sett var fangstene av vanlig uer på sitt 
høyeste i årene 1937-1938 og 195 1-1952 da de 
var opp mot 40.000-50.000 tonn. Boase# fra en 
topp på midten av 1970-tallet varierte de årlige 
fangstene i perioden 1960- 199 1 innenfor 20.000 
- 30.000 tonn. Vi fikk deretter en nedgang til 
15.000-17.000 tonn, et fangstnivå som har holdt 
seg stabilt i perioden 1992-1997 (tabeii 2.6.1). 
Den norske fangsten av vanlig uer økte h 4.000 
- 8.000 tonn, som hadde vært fangsten på 1950- 
til 1970-tallet til rundt 20.000 tonn i perioden 
1985-1990, men avtok i 1992-1997 til ca 13.000- 
14.000 tom. Norge har de siste ti årene tatt 80- 
90 % av totalfangsten av vanlig uer. 
Siukluer (Sebastes menteila) 
Etter en reduksjon i fangsten av snabeluer på slut- 
ten av 197@tallet, ekte den igjen til 115.383 tonn 
i 1982 for så å avta til 10.5 18 tonn i 1987, &t til 
da minste kvantum siden 1969. Fangstene økte 
så igjen til 48.730 tonn i 1991 (tabell 2.6.2). 
Denne ~kningen skyldtes en økt innsats i et nytt 
norsk trålfiske etter snabeluer langs eggakanten, 
og Norge fisket i 1991 33.592 tonn snabeluer. 
For Norge utviklet dermed fisket etter snabeluer 
seg i løpet av fire-fem år fra nærmest ingenting 
til nesten 70 % av total internasjonal fangst h 
våre nære havområder, og 199 1 er det første og 
eneste året at Norge fisket mer snabeluer enn 
vanlig uer. Totalfangsten av snabeluer gikk raskt 
ned igjen, og var i 1-1997 redusert til ca 8.000 
tonn, hvorav Norge i 1997 fisket 4.371 tonn. 
Foreløpige tall for 1998 (per 26.11 .) viser at 
Norge kommer til å lande ca 23.000 tonn samlet 
av vanlig uer og snabeluer fra områdene nord 
for 62ON, det h~yeste kvantum på seks år. Russ- 
land rapporterer om en snabeluer-fangst på ca 
3.500 tonn, mens andre utenlandske fiskere for- 
venter å fiske uer på samme nivå som året før. 
Totalt sett kan det forventes en fem-seks tusen 
tonns Økning i uerfangstene i 1998. Regulerin- 
gene som ble innført 1.1.1997 med forbud mot 
Figur 26.1 
1968 ini 1974 
Snabeluer. Utvikiing i totalbestand (6 år og eldre), gytebestand (fult &l av @yler) og fangst 
(kurve) i perioden 1965-1998 ifØlge de siste beregningene hØsten 1997. 
Sebastes mentelh; development in ioial stock biomass (age 6 and older), spawning stock 
(solid columnr) and Imidings (curve). 
direkte fiske etter uer i Svalbard-sonen og nord 
og Øst for bestemte linjer i NØS (bare tillatt med 
inntil 25% uer i vekt i de enkelte fangster), ser 
dermed ikke ut til å ha fØrt til noen reduksjon i 
fangsten av snabeluer (som reguleringene var 
myntet på), men har nok bremset på en ellers 
sannsynlig st~rre ~lcning av fisket. 
I internasjonalt farvann i Irmingerhavet sørvest 
av Island har norske f m e r e  med flytetrål 
fisket snabeluer av en egen oseanisk bestand si- 
den 1990. På det meste har norske fiskere fisket 
vel 14.500 tom (1992 og 1993). Forelqbpige tall 
for 1998 viser en norsk fangst på 758 tonn, og 
de fire siste årene har bare tre norske fabrikk- 
trålere deltatt. For 1997 har det iflg. ICES blitt 
rapportert om en totalfangst på 119.295 tom. 
Likevel ble TAC for 1999 satt til 153.000 tom. 
Lavere fangstrater og en lavere akustisk målt 
bestand (den delen som befinner seg grunuere 
enn 500 meter) gjenspeiler trolig en reell forver- 
ring av bestandssituasjonen. 
Det er ingen tokt som er lagt opp spesielt med 
deme arten for Øye. Fra Havforskningsinsti- 
tutkb b d s k t o k t  i Barentshavet/Svalbard blir 
det regnet ut mengdeindekser, men disse toktene 
dekker hovedsaklig ungfisk og dessuten bare 
deler av utbredelsesområdet. I bestands- 
vurderingen inngår disse mengdeindeksene 
sammen med en tidsserie av fangst-per-tråltime 
fra norske ferskfisk- og frysetrålere. På grunn 
av inkonsistente data har det ikke latt seg &re 
å få gjemomf~rt en pålitelig beregning av be- 
standen. Det bli. derfor sett på mulighetene for 
alternative beregningsmodeller. 
Snabeluer 
To norske b d s k t o k t  i BarentshavetfSvalbard 
(2-14 år gammel fisk), et russisk bunnfisktokt i 
de samme områdene (1-10 år gammel fisk) og 
nissiske kommersielle data av fangst-per-tråltime 
(9-18 år gammel fisk) har sammen med alders- 
sammensetningen i de kommersielle fangstene 
vært grunnlaget for analytiske bestands- 
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lhbefl2.6.2 Snabeluer (Sebustes mentella). Landinger (tusen tonn) i det nordprstlige Atlauterhav 
(ICES-områdene I, Iia, IIb) fordelt på nasjoner og områder. 
Deep-sea redfish (Sebustes mentella). Ladings (thousand tonnes) by country and area 
from the Northeast Arctic, ZCES amas I,  11. b. 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997l 199g2 
DaMlark/GrØnland - + + - + + + + + + 
Frankrike 1,1 0, 1 o, 1 + 0,l 0, 1 + o, 1 + + 
Fær~y ene 03 O, 1 0,5 + + + + + + + 
Norge 4,6 10,2 33,6 10,8 4,9 6,O 2,s 5,7 4,4 7,O 
Portugal 0,3 0,8 02 1,O 1,O 0,9 0,9 0,s 0,s 0,s 
Russland 13,l 17,4 14,3 3,6 6,3 5,O 6,3 0,9 3,O 3,5 
Spania + - + + 0,l + 0,l 0,3 0,2 + 
England og 
Wales 02 0,l 0,l 0,2 0,3 0,l O, 1 O, 1 O, 1 O, 1 
Skottland 
Toid 23,5 35,l 48,7 15,6 12,6 12,2 10,2 7,7 8,3 11,2 
Barentshavet (i) 0,6 0,l 0,4 1,0 0,6 0,3 0,2 0,l 0,2 
Kilde: ICES aheidsgqpmpport og Fiskeridirektomtet. Foreiepige tall. 2Ans1ag. 
beregninger V A ) .  I tillegg kommer &ta fra det 
norsk-russiske O-gruppe toktet og et russisk akus- 
tisk tokt på deler av gyteområdet. 
Bestandsgrunnlaget 
van li^ uer 
Grunnlagsmaterialet er for dårlig til at man med 
sikkerhet kan si at bestanden av vanlig uer er 
innenfor sikre biologiske grenser. Toktene viser 
en nedgang i rekrutteringen, men verken toktene 
elier data fra kommersielt fiske tyder på store 
endringer i den voksne del av bestanden. Det er 
imidlertid usikkert om dataene fra det kommer- 
sielle fisket gir et pålitelig bilde av den voksne 
og fiskbare delen av bestanden, og nedgangen i 
rekruttering gir derfor gnuin til å frykte over- 
beskatning. Dersom den målte nedgangen i re- 
krutierhg er riktig, kan det forventes en nedgang 
i den fiskbare delen av bestanden om noen år. 
Bestandsberegningene anses fortsatt av ACFM 
som upresise, men antas å gjenspeile relative 
endringer i bestanden over tid. Dette viser at 
gytebestanden er på et historisk lavmål, og be- 
standen regnes å være utenfor sikre biologiske 
grenser (figur 2.6.1). Årsklassene 1991-1998 er 
de svakeste som er målt (figur 2.6.2). ACFM har 
ikke gitt prognoser for denne bestanden, men 
bestanden er på et lavmål, og det vil ta lang tid å 
gjenoppbygge bestanden, selv med sterkt redu- 
serte fangster. 
Rekrutteringssvikten man observerer i Barents- 
havet og ved Svalbard er særdeles påfallende og 
urovekkende. Årsaken til dette kan være for hard 
beskatning frem til midten av 1980-tallet, ned- 
dreping av ueryngel i rekefisket over tid og det 
utvidete fiskeområdet langs eggakanten. Forut- 
satt at gytebestanden er stor nok til å produsere 
gode årsklasser, og tiltak blir g j e ~ o m f ~ r t  i reke- 
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fisket, kan det ventes ~ k t  rekruttering til fiskbar 
bestand over tid. Men fisken vokser sent, og yn- 
gel og småfisk blir i perioder beitet på både av 
torsk og sild. 
Vanlie uer 
ACFM anbefaler at et fremtidig fiske på vanlig 
uer er betinget av at det blir satt opp en plan for 
overvåkning og forvaltning av bestanden. HI 
anbefaler at fangsten i 1999 ikke må overstige 
siste års fangster på 15.000-17.000 tonn. 
ACFM anbefaler at det ikke må være noe di- 
rekte fiske f ~ r  &t fremgår av toktene at &t er 
en klar ~kning i gytebestanden. HI st@tter deme 
anbefalingen, og viser til den markante nedgan- 
gen i yngelmengdene. Det er viktig at rekrutter- 
ende årsklasser blir best mulig mot å 
bli tatt som bifangst. Det er dokumentert og be- 
regnet at torskebestanden i ~yeblikket setter til 
livs i st~mIsesorden 50.000 tonn småuer. Men 
det er HIs syn at så lenge torskebestanden ikke 
blir regulert med hensyn til snabelueren, må an- 
dre reguleringsformer settes inn for å bygge opp 
igjen snabeluerbestanden. 
HI vil igjen på det sterkeste un&rsireke at en 
gjenoppbygging av bestanden synes å være helt 
avhengig av at det innfgres begrensninger i 
bifangst av snabeluer i rekefisket. Slik bestands- 
situasjonen for snabeluer er i dag må det sarges 
for at denne innblandingen blir så lav som mu- 
lig. 
Trass i anbefalingene om at det ikke skal åpnes 
for et direkte fiske etter snabeluer, har Norge til- 
&It Russland en kvote på 2.000 tonn snabeluer. 
Dette må sees i sammenheng med at noe av 
grudaget i bestandsvurderhgene er en lengre 
tidsserie av russiske data samlet inn gjennom de- 
res fiske, og at fremtidige data er avhengig av 
en begrenset kvote. Dersom totalfangsten skulle 
~ k e  utover dagens nivå, må det vurderes siren- 
gere reguleringer, for eksempel å bare tillate et 
bifangstfiske i hele utbredelsesområdet. 
Irdrhrsr 
EPgnr 26.2 Uer. & g .  indeks h & norsk-& @grqpunders#keIsene i Barentshavet 
og tilstgitende områdex. 
Re&h; O-gmup Uidex for the Barents Sea and Svalbad area. 
Nordsjeien er hovedsakelig a grunnhav hvor om- rak D y b d c h h k  er viktige for rbinninp- 
kring2/3avområdetergrunnereenn100~ n i * a a e < i h m n i d t k d P ~ i ~ g a d  
(fig. 3.1). Unntaket er den dype Norskerenna som vannmasenes bevegelse- 
dypet går ned til over 700 meters dyp i Sicager- 
Dybdeforhold (50,100 og 200 meter dybdekoter) og de dominaende swmsystemfm i 
NordsjØen. 
Depths (50,100 and 200 meters contours) and dominating prevalent c u m t  systems in the 
North Sea. 
Vannmassene i Nordsjøen har sin opprinnelse i 
innstrømningen av Atlantisk vann med høy 
saltholdighet (figur 3.1), og ferskvannsav- 
renningen fra land. Om vinteren er vertikal- 
blandingen stor i de fleste områdene slik at det 
blir liten forskjell i egenskapene til vannmassene 
mellom øvre og nedre lag. Om sommeren g j ~  
oppvarmingen i det øvre vannlaget at det blir et 
klart temperatursprang i 20-50 meters dyp. 
Strømmønsteret i Nordsjøen viser hovedsake- 
lig en sirkulasjon mot miseren (figur 3.1) . 
Nesten alt vannet går innom Skagerrak før det 
forlater området nordover via Den norske kyst- 
swmmen. Dette bildet er hva vi kan kalle en 
klimatisk gjennomsnittssituasjon. Variasjoner i 
dette bildet fra et år til et annet, det vi kaller 
havklimavariasjoner, har stor idyte lse  på hele 
det økologiske systemet i Nordsjøen. De vik- 
tigste årsakene til disse klimavariasjonene er 
endringer i innswmningen av Atlantisk vann, 
vindforholdene, varmeutvekslingen med atmo- 
sfæren og ferskvannsavrenningen. 
I perioden 1985 til 1992 hadde Nordsjen et 
eksepsjonelt mildt klima, og vintrene 1989 og 
1990 var sannsynligvis de mildeste i løpet av 
de siste 130 årene, mens 1977-1979 og 1942 
var de kaldeste. Slike klimavariasjoner har vir- 
ket inn på rekruttering og vekst til en rekke 
fiskebe-stander i Nordsjøen. 
Nordsjøen er et høyproduktivt havområde når 
det gjelder biologisk avkastning. Grunnlaget for 
den biologiske produksjonen er næringssaltene 
nitrogen, fosfor og silisium som går inn i pro- 
duksjonen av planteplankton. Hovedkilden til 
næringssaltene i Nordsjøen er innstrØrnming av 
Atlantisk vann. Om vinteren er planteplankton- 
produksjonen begrenset av lite lys og lav tem- 
peratur. Da øker næringsinnholdet i de Øvre 
vannlag som et resultat av økt vertikal vind- 
blanding og større tilførsler fra land. Om vå- 
ren, når lysforholdene blir bedre og vind- 
blandingen avtar, ligger for-holdene til rette for 
en oppblomstring av planteplankton som er 
grunnlaget for hele den videre næringskjeden. 
Grovt sett kan Nordsjøen deles i fire områder, 
hvert med sin karakteristiske økologiske pro- 
fil. I nord, der dybden stort sett er mellom 100 
og 200 meter, finner vi ofte voksen fisk, for ek- 
sempel av torsk, sei og sild. Videre har arter 
som hyse og øyepål sin hovedutbredelse her. 
Om høsten kommer makrell og taggmakrell i 
store mengder inn vestfra for å beite her, både 
på fisk og plankton. Kommer vi til den sentrale 
Nordsjøen, avløses den voksne silda av ung- 
sild, brisling forekommer, torskefiskene domi- 
neres mer av hvitting og hyse, men store deler 
av området er generelt mindre fiskerikt enn len- 
ger nord. I øst er der oppvekstområder for sild 
og torsk, og viktige tobisområder. Dybden er i 
denne delen av Nordsjøen stort sett mellom 50 
og 100 meter. For vannmassene er dette et 
blandingsområde. Den sydligste delen er 
gruntvannsområder. Her er også viktige 
oppvekstområder for blant andre torsk og sild, 
videre hovedområdet for flatfisk, og igjen er 
her viktige tobisområder, spesielt omkring Dog- 
ger. I den fjerde delen, Norskerenna, finner vi 
igjen voksen sild og makrell nær overflaten, 
mens dypet er en verden for seg. Her er et 
oppvekstområde for kolmule. Ellers domineres 
bildet av arter som holder seg på dypere vann, 
som vassild, skolest, svarthå osv. 
Mennesket påvirker Nordsjøens økosystem 
gjennom sine aktiviteter. Økende utslipp av 
næringssalter, først og fremst fra landbruk, har 
ført til oksygensvikt og skadelige algeopp- 
blomstringer. I noen av områdene er nivåene 
av milj~gifter både i omgivelsene og i organis- 
mer urovekkende høyt. 
For fiskebestandene omfatter økosystem- 
effekter alle forhold i omgivelsene som betyr 
noe for fiskens ve og vel. Disse er for det første 
ytre forhold, som vannmasser, temperatur og 
dybdeforhold, og hvordan disse faktorene er be- 
stemmende for fiskens tilgang på mat, spesielt 
plankton. For det andre påvirker fiske- 
bestandene hverandre, blant annet ved at arter 
kan fortrenge hverandre fra sine områder, kon- 
kurrere om maten, beite på hverandres yngel, 
eller spise hverandre. For det tredje påvirkes 
fiskebestandene gjennom menneskelig aktivi- 
tet, først og fremst direkte gjennom fisket, men 
også indirekte gjennom virkningene av men- 
neskelig aktivitet på miljøet fisken lever i. 
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Figur 33  Fangst av bunnfisk, pelagisk fisk, skalldyr og skjell i Nordsjwn i perioden 1988 -1997. 
Landings (thousand tomes) of demersalfish, pelagic fish, crustaceans and scallops from 
the North Sea 1988-1997. 
Forholdet mellom bestandenes størrelse og 
utbredning i NordsjØen er mer stabilt enn for 
eksempel i Barentshavet, i alle fall på kort sikt. 
Dette kan henge sammen med at de fysiske 
forholdene er mer stabile, og at systemet er 
mer artsrikt. Ikke desto mindre ser vi betyde- 
lige omlegninger over tid. Der har for eksem- 
pel vært perioder der torskefisk-artene har 
ekspandert. Videre har der vært vekslinger 
mellom sild og brisling som dominerende 
sildefisk. For tiden bruker store mengder tagg- 
makrell Nords j~n  som beiteområde. Det er 
mulig at dette er en uvanlig situasjon, utløst 
av at bestanden ble mye større da den store 
1982 årsklassen gjorde seg gjeldende. Vi har 
også sett at den vestlige gytebestanden av 
makrell gradvis har forflyttet beiteområdet sitt 
til Nordsjøen, og dermed overtatt deler av 
NordsjØmakrellens område da denne bestan- 
dec falt sammen i 1970-årene. Generelt utgjør 
pelagiske bestander en atskillig sterre del av 
biomassen nå enn for 15-20 år siden. Årsa- 
kene til slike endringer kan være mange. Både 
miljøforandringer og fiskepress kan ha hatt be- 
tydning, muligens også at artene beiter på 
hverandre, at endringer i strØmmønsteret f ~ -  
rer til at larvene bringes mer eller mindre ef- 
fektivt til egnede oppvekstområder, og rime- 
ligvis flere forhold som vi ikke kjenner så mye 
til. 
Den formen for gjensidig påvirkning som har 
vært best studert, er dedelighet som skyldes 
at fisk blir spist av annen fisk (predasjons-dø- 
delighet). For Nordsj~en ble det, delvis i regi 
av ICES, utviklet en flerbestandsmodell 
(MSVPA) allerede i begynnelsen av 1980- 
årene. Dette er en bestandsberegningsmodell 
nokså lik de som brukes rutinemessig til 
bestands-beregninger i ICES, men med den 
forskjellen at også predasjonsdødeligheten 
beregnes. Grunnlaget for denne beregningen 
er undersgkelser av mageinnholdet hos rov- 
fisk-artene. Der har blitt gjort storstilte inn- 
samlinger og analyser av fiskemager i 198 1 
og i 1 99 1, hver gang av omkring 100 000 ma- 
ger. 
Denne modellen er ikke ment som, og brukes 
heller ikke som erstatning for enbestandsmo- 
deller i de rutinemessige bestandsbereg- 
ningene i ICES. Erfaringene fra flerbestands- 
modelleringen har lært oss at dØdeligheten hos 
de yngste byttedyrene er atskillig stØrre enn 
man tidligere regnet med. Dette taes det nå 
hensyn til i de vanlige bestandsberegningene. 
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Derimot er flerbestandsmodellen et viktig Figur 3.2 viser den totale fangsten av bunn- 
fremskritt når det gjelder å vurdere virknin- fisk, pelagisk fisk, skalldyr og skjell fra Nord- 
gen av forvaltningstiltak, for eksempel mas- sjwn gjennom 10 år. På 90-tailet har forhol- 
kevidde-reguleringer. Dessuten gir den oss et det meilom uttak av bunnfisk og pelagisk fisk 
godt bilde av hvor mye fisk som går med som vært forholdsvis stabilt. 
mat for annen fisk. 
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I 3.1 Sild i Nordsien, SicagemWatkgat I 
Bestanden av Nordsj@sild er i v e k  h e n  er 
at uttaket både av ung og voksen sild er kraftig 
redusert. 
Nordsjaen 
Fisket 
Tabell 3.1.1 viser fangst av sild i Nodsjwn for- 
delt på nasjoner for årene 1988-1997. 
tom. Utover på 90-tallet har totalt oppfisket 
Nordsjøsild beskattes av ulike flåtegrupper. I kvantum ligget på rundt 500.000 tonn. Som følge 
Norge er det kun ringnotsnurpere som er aktive, av den negative utviklingen i bestanden anbe- 
mens i Nederland og Skottland dominerer trå- falte ACFM å begrense fisket. Kvoten ble redu- 
lerne. sert og det oppiiskede kvantum i 1996 ble på 
kun 264.000 tonn. Av dette totalkvantumet var 
Fangstene av sild i NordsjØen økte jevnt utover ca 48.000 tonn ung sild tatt som bifangst i det 
på 80-taliet og nådde en topp i 1989 med 667.000 såkalte industritrålfisket. 
Tabeii 3.1.1 Sild. Fangst (tusen tom) i Nordsj~en (ICES-område IV og VIId). 
Lundings (thousand tonnes) of herring &m the North Sea, ICES areas N and VIId. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997' 
Belgia + 0,4 0,2 0,s 02 + o, 1 + + + 
Danmark 
Frankrike 
Nederland 
Norge 
England 
Skottland 
Sverige 1 ,g 4,8 3.8 5,9 4.9 5,8 5,4 5,O 3,l 22 
Tyskland 13,8 38,7 43,2 41.8 42,7 41,7 38,4 43,s 142 13,4 
Totrrl 665.0 667.4 523,2 536,4 518,4 502,3 459,2 500.7 20,7 
Td inkl. 
-ppor-t 
fangst 698,4 667,4 553,l 565,s 549,2 524,2 467,4 5343 263,5 203,O 
P- 
Kilde: ICES arbeidsgmppempport. ' Forebpige tall. 
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Figru 3.1.1 Utvikling av gytebestanden for sild i Nordsj~n (sdyler) 1960- 1997 og fangst (iinje) 1960- 
1997. 
Spawning stock development of North Sea herring (colwnns) ]%O-1997 and catch (line 
1960-1997 
Den avtalte kvoten for sild i Nordsjwn har lenge 
vært lavere enn det som ble fisket. Dette skyl- 
des to forhold; det ene er en utstrakt bruk av 
feilrapportering under konsumsildfisket der det 
fiskes nordsjøsild som rapporteres inn enten som 
sild vest av 4"V eller som norsk vårgytende sild. 
Det andre er fisket etter småsild (0- og l-rin- 
gere). Småsildfisket har tidligere vært på et be- 
tydelig nivå (100-200.000 tonn) uten at det har 
vært gitt kvoter på &nne silda. Dette fisket er 
imidlertid nå redusert til et nivå på ca 30.000- 
40.000 tonn, mens feilrapporteringen i 1997 ble 
beregnet til vel 30.000 tom. Det er med andre 
ord betydelig usikkerhet i fangststatistikken til 
denne bestanden, og dette forplanter seg til usik- 
kerhet i bestandsvurderingen. 
Beregningsmetoder 
Ved HI er det en forskningsinnsats på nordsjgs- 
ild på ca 2.0 årsverk. Dette fordeler seg på tokt 
og arbeidsinnsats i land. Hovedtoktet for å be- 
regne mengden av sild i Nordsjwn er det inter- 
nasjonale akustiske sommertoktet der hele fem 
nasjoner deltar. En egen planleggingsgruppe 
innenfor ICES, Planning Group for Herring 
Surveys in the North Sea, planlegger toktet og 
resultatene sammenstilles ved Marine Labor- 
atory i Aberdeen. Selve toktet varer ca tre uker 
og de ulike nasjonene dekker hver sin del av 
Nordsjøen. Andre tokt av betydning for bestands- 
vurderingen av nordsjesild, er de internasjonale 
bunntråltoktene (IBTS). Disse toktene kj~res i 
fgrste kvartal av seks nasjoner og delvis til an- 
dre tider av året. Toktet i f~rste kvartal har stor 
betydning for vurderingene av sildebestanden, 
da &t her blir beregnet en mengdeindeks for vok- 
sen sild, og man får en forholdsvis god indika- 
sjon på rekrutteringen av ett og to år gammel 
sild. 
Utenom toktene nedlegges det betydelig innsats 
i pr~vetaking av kommersielle fangster. HI har 
avtale med ulike fiskemottak, fabrikker og fis- 
kefartgyer for å få en jevn tilgang av fiskepr~ver. 
Disse prgvene har stor betydning i bestands- 
vurderingene da de, sammen med fiskeri- 
statistikken, danner grunnlag for beregning av 
antall fisk fanget fordelt på aldersgrupper. I alt 
lengdemålte Havforskningsinstituttet rundt 
14.000 individer av nordsjØsild i 1997, mens vel 
6.300 individer ble aldersbestemt. 
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Tabeii 3.1.2 Sild. Fangst (tusen tonn) i Skagenak (fordelt på nasjoner) og Kattegat (ICES område Iiia). 
Landings (thousand tonnes) of herring from Skagerrak and Kattegat, ICES area IZZa. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 
Skagerrak: 
Danmark 144,4 47,4 62,3 58,7 64,7 87,8 44,9 43,7 28,7 14,3 
FærØ y ene O O O O O O O O O O 
Norge 5.7 1,6 5,6 8,l 13,9 24,2 17,7 16,7 9,4 8,8 
Sverige 57.2 47,9 56,s 547 88,O 56,4 66,4 48,5 32,7 32,9 
Tvsicland O O O O O O O O O O 
Skagerrak 207,3 %,9 124,4 121,5 166,6 168,4 129,O 108,9 70,8 56,O 
Kattegat 125,8 95,O 773 66,4 59,9 45,4 39,O 47,7 442 26,8 
Kattegat IIIa 331,l 191,9 202,O 187,8 226,s 2133 168,O 156,6 115.0 82,8 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport. ' Forelspige tau. 
Silda i Nordsjen b h  wrdert årlig av en arbeids- 
gruppe i Det internasjonale råd for havforskning 
(ICES). Dataene som blir b& for å beregne 
bestandsnivået og den historiske utviklingen, er 
fangststatistikk og beregnet antall individer fis- 
ket pr. aldersgruppe. Videre blir alle tilgjenge- 
lige mengdemål nyttet i dette arbeidet. De aktu- 
elle mengdemålene som blir brukt er l )  de akus- 
tiske mengdemål av gytebestanden (antall per 
aldersgruppe), 2) bunntrålindeksene for gytebe- 
standen (antall per aldersgruppe), 3) den tilbake- 
beregnede gytebestandsbiomassen fra larvetokt 
og 4) to rekrutteringsiridekser fra tråltoktene. 
'Iidsserier av alle disse dataene blir brukt i en 
metode som kalles integrert fangstanalyse (ICA, 
se eget kapittel). Dette er en statistisk metode 
som beregner historisk utvikling av bestanden 
og dagens nivå (antall pr årsklasse) ut i fra best 
mulig tilpasning til alle tilgjengelige data. 
I årene 1989 - 1993 ble gytebestandsbiomassen 
redusert kraftig, Fa et nivå på ca 1,2 millioner 
tonn til ca 450.000 tom. Siden 1993 har bestan- 
den holdt seg på et lavt nivå rundt 500.000 tom 
(figur 2.1.1). Gytebestandsbiomassen i 1997 ble 
beregnet til 745.000 tonn, og bestanden regnes 
for å være i vekst. 
Årsaken til den dårlige bestandssituasjonen er 
for hardt fiskepress gjennom flere år. Fiske- 
presset på den voksne delen av bestanden ekte 
kraftig utover i Wirene da kvotene ble holdt på 
et jevnt nivå samtidig som bestandsnivået var i 
kraftig nedgang. Videre ble det fisket betydelige 
mengder småsild i industrifkket i Nordsjwn. 
Dette fisket har fart til at rekrutteringen til den 
voksne bestanden er blitt dårlig, - vesentlig dår- 
ligere enn det som skulle til for å opprettholde 
en bestand under denne graden av fiskepress. Det 
er imidlertid tegn som tyder på at bestanden er i 
vekst igjen. Uttaket av såvel ungsild som vok- 
sen sild er i 1996 og 1997 redusert kraftig og 
prognosen for bestanden i de nærmeste årene er 
positiv. 
Reguleringer 
Den sikre biologiske grensen for gytebestanden 
av nordsjøsild er satt til 800.000 tom. Da gyte- 
bestanden er under dette nivået, har ACFM an- 
befalt et lavt fiskeinnsatsnivå. EU og Norge har 
blitt enige om å fØlge rådet fra forskerne og har 
i de siste årene vedtatt lave kvoter (fiskedgide- 
lighet på 0,2 mot 0,8 i 1995). Videre har partene 
blitt enige om å begrense uttaket av småsild EU 
har innf~rt et nytt forvaltningsre-gime der de har 
en betydelig og effektiv kontroll av egne industti- 
trålere. Man har derved blitt i stand til å begrense 
fisket etter ungsild betydelig. For 1998 ble par- 
tene enige om å ikke fiske mer enn 22.000 tom 
småsild, og dette taket ser &t ut som om man 
har greid å holde seg under. For 1999 ble Norge 
og EU enige om en konsumsild kvote på 265.000 
tonn. I tillegg skal &t kunne tas 30.000 tonn som 
bifangst i industritrålfisket. Forvaltnings- 
strategien for nordsjøsild, som partene ble enige 
om i 1997, gjelder fortsatt. Her heter det at fiske- 
dØdeligheten for voksen sild (2+) ikke skal over- 
stige 0,25. Videre skal fiskedeligheten på yn- 
gre sild ikke overstige 0,12. Dersom gytebestan- 
den skulle bli mindre em 1,3 millioner tom skal 
det dessuten settes i verk spesielle tiltak for å få 
til en positiv utvikling i bestanden. 
Fisket 
Sild i SkagenWKattegat fanges delvis i et di- 
rekte sildefiske og delvis i et industrifiske etter 
ungsild og brisling, samt som bifangst i indusiri- 
trålfisket. I området fanges det både nordsjøsild 
og vårgyten& sild fra ØstersjØen. Det er særlig 
i det direkte sildefisket etter voksen sild at man 
får blandingen av høst- og vårgytere, og 
vårgyteme dominerer i dette fisket. Tabell 3.1.2 
viser årlig fangst i Skagerrak og Kattegat i per- 
ioden 1988- 1997. 
Den totale årlige fangstmengden har variert rundt 
200.000 tom utover i 90-årene. Siden 1994 har 
mengden gått betydelig ned, og i 1997 ble totalt 
landet kvantum kun 83.000 tom. Mengden av 
ungsild som stammer fra Nordsjen har gått kraf- 
tig tilbake (fra 80.000 tonn i 1995 til 36.000 tonn 
i 1997), og det synes som om at man nå har fått 
en viss kontroll med disse fiskeriene. 
Beregningsmetoder 
Silda i Skagerrak/Kattegat inngår som en del av 
silda i Nordsjen som det totalt er ca 2,O årsverk 
på. Den mengdeberegnes akustisk i sommerhal- 
våret av danske og svenske forskningsfartøyer, 
og ved tråling (IBTS toktet) i første kvartal hvert 
år. Den vårgytende sildebestanden i den 
sydvestligste delen av ØstersjØen (Rugen-silda) 
vandrer opp i Skagerrak og inn i NordsjØen på 
beitevandring om sommeren. Den blander seg 
da med silda fra NordsjØen, og det er til tider 
vanskelig å skille ungsild fra disse to bestandene 
fra hverandre. Ungsilda fra NordsjØen i dette 
området inngår som en del av totalvur&ringen 
av høstgytende sild i NordsjØen, mens man vur- 
derer den vårgytende østersjøsilda for seg. 
Mengdeberegningene av østersjøsilda er imid- 
lertid svært usikre og lite konsistente. 
De unge hMtgyteme fra NordsjØen som er for- 
delt i Skagerrak og Kattegat har man en forholds- 
vis god oversikt over gjemom IBTS-toktene. 
Bestandsgrunnlaget (les rekrutteringen) varierer 
en god del, men ikke så mye som for norsk vår- 
gytende sild. Det er en forholdsvis god sammen- 
heng mellom gytebestandsstørrelsen av sild i 
Nordsjwn og antall rekrutter. Mengden av 
Rugen-sild vet man lite om, men den har lenge 
vært stor nok til å gi et fiske på ca 100.000 tonn, 
og bestanden synes ikke å være truet. 
Anbcfalfe reguleringer 
Silda i Skagerrak/Kattegat forvaltes som en del 
av nordsjøsilda, og de anbefalte reguleringene 
for dette området er i tråd med anbefalingene 
for NordsjØen. Man har derfor hatt som mål å 
begrense fisket etter sild også her for å skåne 
nordsjøsilda. Totalkvoten for sild i området ble 
for 1998 80.000 tom. For 1999 ble man enige 
om samme kvantum, men man kan i tillegg ta et 
kvantum på 19.000 tonn med småsild som 
bifangst i industrifisket. 
Sild vest av 4'Y !ICES-område Via nord) 
Sannsynligvis er det en betydelig utskiftning 
mellom denne bestanden og nordsjøsilda, men 
det fins i dag ingen kriterier for å skille de to 
bestandene. Det er også tegn som tyder på at det 
forekommer en del misrapportering mellom de 
to områdene (nordsjøsild blir meldt inn som sild 
vest av 4"V). ACFMs vurdering av &me be- 
standen er kun basert på data fra ICES-område 
VIa nord. RapporteIt fiske har i de siste fem årene 
variert mellom 50.000 og 80.000 tonn, men 
ACFM tror at vesentlige deler av dette (68 % i 
1996) egentlig er nordsjøsild som er feilrapport- 
ert og at &t faktiske uttaket fra bestanden i om- 
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rådet vest av 4O V er i størrelsesorden 25.000 til ble tatt. For 1998 ble Norges kvote satt til 3.000 
35.000 tonn. Bestandssituasjonen synes uansett tonn, og for 1999 er den ytterligere redusert til 
å være ganske god Norge ble tildelt en kvote på 2.400 tonn. 
4.900 tonn i området i 1997 og denne mengden 
3.2 Makrell 
Det ser ut til at gytebestanden av makrell vokser 
i i  l i996 ble det for f h t e  gang på 27 % registret 
store mengde O-gruppe makrell i Nordsjeen. 
Fisket 
Fisket etter makrell foregår hovedsakelig i et 
direkte fiske med snurpenot og trål. I Biscaya 
og utenfor Portugal tas makrell stort sett som 
bifangst av trålere. Det norske fisket foregår med 
snurpenot, mens bare mindre mengder tas med 
trål. I tillegg tas et lite kvantum med tradisjo- 
nelie redskap som garn og snøre. 
I begynnelsen av 90-årene økte makrellfangstene 
fra en stabil årsfangst på 600.000 - 650.000 tonn 
til over 800.000 tonn i 1993 og 1994. Dette førte 
til sterk nedgang i bestanden og fangstnivået 
måtte ned. Strenge reguleringer og lavere kvo- 
ter førte til at fangstene falt til 563.000 og 
570.000 tonn i 1996 og 1997 (tabell 3.2.1 og fi- 
gur 3.2. l). De viktigste fangstområdene er Nord- 
sjøen (område N), Norskehavet (område IIa) og 
vest av 4' vest (områdene VI og VII). 
I 1997 hadde Norge en kvote på 133.120  to^ 
makrell. Totalt ble det fisket vel 137.000 tom 
og 99 % av landingene gikk til konsum. Som 
vanlig ble de st~rste fangstene tatt i tredje (95.400 
tonn) og fjerde (41.400 tonn) kvartal. I 1998 var 
norsk disponibel kvote 157.160 tonn. 
På grunn av diverse internasjonale reguleringer 
i makreilfisket er ikke fangststatistikken per om- 
råde korrekt. Dette skyldes at det er begrensinger 
på hvor det enkelte lands fiskere kan fange ma- 
krell. For noen av aktørene fører det til at det 
fiskes der fisken er mest tilgjengelig, mens fang- 
stene meldes inn der de egentlig har lov til å fiske. 
Fortsatt fanges det mer makrell enn det som 
landes, i og med at det dumpes og slippes ma- 
krell på feltet. Dette påfører bestanden en ekstra 
ddelighet. Det er bare Nederland som oppgir 
data for utkast. Derfor er tallene i tabellene 3.2.2 
og 3.2.3 for utkast ikke representative for hele 
fisket. Når det gjelder slipping er det ingen som 
oppgir data, og den ekstra dØdeligheten bestan- 
den derved eventuelt påføres er ukjent. Ti dels 
stor prisforskjell på stor og liten makrell har ført 
til slipping og ombordsortering av fangster for å 
få best mulig pris for levert fangst. De siste årene 
har prisen imidlertid vært jevnere og sannsyn- 
ligvis er dette problemet mindre nå. Det norske 
fisket har hatt en spesiell G-6 regulering i flere 
år. Denne reguleringen går ut på at det gjennom 
sesongen ikke kan leveres større andel stor fisk 
(over 600 g) enn det som er beregnet å være til 
stede i bestanden. Dette har nok hatt positiv ef- 
fekt for bestanden. 
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Gytebestand (søyler) og fangst (kurve) av makrell (Nordsje, vestlig- og s0rlig) 
1984- 1998. Fangst i 1998 anslått til 620.000 tonn. 
Machrel spawning stock (curve) and catch (colwnns) (North Sea-, western- and southem) 
1984-1 998. Catch in 1998 asswned to be 620.000 tonnes. 
I perioden 1966- 1969 lå fangstene i Nordsjøen 
på 530.000 til 930.000 tonn. I deme penoden 
var fisket fritt. Etter at reguleringer ble uinført 
på 70-tallet, sank fangstene til et lavmål på 30.000 
tom i 1985, for så å øke til 476.000 tom i 1994. 
På grunn av lavere kvoter og reguleringer sank 
kvantumet til 322.000 tom i 1995, og har de to 
siste årene ligget på 210.000 og 230.000 tonn. I 
hvert fall siden 1986 har deler av EU-flåten tatt 
til dels store mengder makrell i den nordlige de- 
len av Nordsjøen, men på g m  av restriksjoner 
i områder hvor flåten har lov til å fiske, har fang- 
stene vært innmeldt fra området vest av 4" vest. 
Dette kvantumet har stort sett ligget på 100.000- 
150.0000 tom. I 1996 sank dette til knapt 52.000 
tonn, men økte til vel 73.000 tonn i 1997 (tabel- 
lene 3.2. l og 3.2.3). Selv med nevnte justeringer 
gir sannsynligvis ikke tabellene et riktig bilde, 
for det er nok fortsatt feilrapportering av fang- 
ster t .  i Nordsjøen til nord for 62" nord (om- 
råde Ila). Dette skyldes at i følge avtale med EU 
må Norge ta en viss andel av kvoten i dette om- 
rådet. 
Det internasjonale fisket i Skagerrak er beskje- 
dent og har totalt ligget på 5.000-10.000 tonn 
de siste 25 årene. I 1997 var fangstene her 8.100 
tom hvorav Norge tok 1.100 tonn som er det 
samme som i 1996, men en halvering siden 1995. 
Norskehavet on området vest av De britiske 
cwer 
I 1997 ble det tatt vel 105.000 tonn makrell i 
Norskehavet (tabell 3.2.2). Dette er samme nivå 
som i 1996, men en nedgang på 30.000 tonn i 
forhold til 1995. Norge og Russland er de stør- 
ste aktørene i makrellfisket i Norskehavet. Russ- 
land tar det meste av sine fangster i internasjo- 
nalt farvann sammen med Estland og Latvia. I 
tillegg melder også russerne fangster tatt i fær- 
øysk sone. For første gang meldte Island im 
makrellfangster fra Norskehavet i 1996. I 1997 
økte deres kvantum til knapt 1.000 tonn. Fisket 
i det internasjonale farvannet er uregulert og der- 
ved fritt. Foreløpige meldinger fra 1998 viser at 
fisket i internasjonal sone er økende. I den nord- 
øst-atlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) pågår 
det forhandlinger om forvaltning og regulerin- 
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Tabeii 3.2.1 Makrell. Fangst (tusen tonn) i ulike områder, og for nasjoner i Nordsjøen og Skagerrak 
(ICES-område IV og rna). 
Landings (thomand tonnes) of macketel by area, and by nations in the North Sea and 
Skagen-ak, ZCES areas N and ZZZa. 
NordsjJSkager. 
Belgia 
Danmark 
Estland 
Frankrike 
Fæmyene 
Irland 
Latvia 
Nederland 
Norge 
Romania 
Engl~Wales 
Nord Irland 
Russland 
Skottland4) 
Sverige 
Wskland 
Ikke fordelt 
Utkast 
Total 158,4 189,4 179,l 235,8 240,2 243,8 228,9 194,8 161,O 153,9 
Feilrapprtert3 180,O 92,O 126,O 130,O 127,O 146,7 244,4 127,3 51,8 73,s 
Justert total 
NordsjJSkager.338,4 281,4 305,l 365,8 367,2 390,s 473,8 322,l 212,8 227,4 
Norskehavet og 
ved Fæmyene 
(tab. 3.2.2) 120,4 90,s 118,7 97,8 139,O 166,O 71,9 135,s 1039 105,4 
Vest for 
De britiske Øyer 
(tab. 3.2.3) 197,O 199,l 182,s 183,6 236,l 249,O 251,6 270,3 213,2 195,8 
Serligeomr. 24,8 18,3 21,3 20,8 18,O 19,7 25,O 273 34,l 40,7 
Alleområder 680,6 589,2 627,6 668,2 760,3 8252 822,6 7554 563,s 569,4 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport. ' Forebpige tall. 'Kan inkludere fangster tatt i Ua. Fangster rapportext tatt i 
o& Via Total fangst UK fia 1995. 
ger av makreii£isket i internasjonalt fmann, men I & vestlige fiskeriområdene (vest for 4" vest) 
det er fortsatt ikke oppnådd enighet. Inntil vi- ble det tatt 196.000 tonn i 1997. Også i dette 
dere vil derfor fisket i internasjonalt farvann i området var det en nedgang i fangstnivået som 
Norskehavet fortsatt være fntt. gjenspeiler nedgangen i kvotene siden 1995. 
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Tabell 33.2 Makreli. Fangst (tusen tonn) i Norskehavet og ved Færgyene. (ICES-område IIa og Vb) 
Landings (thousand tonnes) of mackerelfrom the Norwegian Sea and the Faroese areas, 
ICES areas Ila and Vb. 
Danmark 
Estland 
Frankrike 
F æ r ~  y ene 
Island 
Laivia 
Nederland 
Norge 
Polen 
Russland 
Sovjetunionen 27,9 12,l 28,9 
EnglJWaies O O + 
Skottland 1,4 0 0,4 
wskland 0,4 2,4 o 
Utkast O O 2,3 
Feilrapportert2 -109,6 -18,6 
Total 120,4 90,4 118,7 97,8 139,O 1660 71,9 135,5 103,4 105,3 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport. ' ForelØpige tall. 'Fangster fra nordlige del av iVa , Total fangst UK fra 1995. 
Vanligvis har Norge en liten kvote i dette områ- 
det. Siden denne kvoten kan taes i Nord-sjØen, 
er det bare unntaksvis at vår flåte har fisket i 
dette området. Skottland og Irland er de stØrste 
aktørene her, fulgt av Nederland og Tyskland 
Beregningsmetode 
Makrellen mangler svømmeblære og er derved 
ikke egnet til å bli mengdemålt akustisk. Gyte- 
bestanden måles via eggproduksjonen. Produk- 
sjonen av egg måles på internasjonale tokt gjen- 
nom gyteseongen. Samtidig kartlegges &t hvor 
mange egg hver hunnfisk gyter og undersøkel- 
ser viser at &t er like mange hunner og hanner 
som gyter. Ved hjelp av disse dataene beregnes 
så gytebiomassen. Undersøkelsene er svært res- 
surskrevende og kjøres derfor bare hvert tredje 
år i det s~rlige og vestlige gyteområdet. Målin- 
ger ble sist utført i gytesesongen 1998. Resulta- 
tene er ennå ikke klare, men vil bli presentert til 
ACFMs møte i mai 1999. I Nordsj~en måles også 
bestanden på samme måte. Her ble den målt i 
1990 og 19%, og skal måles på nytt i 1999 se- 
songen. 
Gode fangsttall er avgjørende for at ICA- 
(Integrated Catch Analysis) modellen som bru- 
kes til å analysere makrellbestanden skal gi på- 
litelige resultat. Analysene bygger dessuten på 
nevnte målinger av gytebestanden. Beregningene 
av bestanden som ble presentert i Havets ressur- 
ser 1998 er regnet et år videre fram basert på 
1997-fangstene og antatt fangst for 1998. 
I 1998 brukte Havforskningsinstituttet 2,3 års- 
verk på å overvåke makrellen. 
Bestandsgrunnlaget 
Makrellen som fiskes i området der blant annet 
vår flåte opererer, det vil si NordsjØen og Nor- 
skehavet, stammer tre gyteomdkkr: 1) Nord- 
sjwn, 2) sør og vest av Irland og 3) utenfor Por- 
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lhbeii 3.2.3 Makrell. Fangst (tusen  to^) vest for De britiske ~yer. (ICES-område VI, VI1 og VIiIa,b,d,e). 
Landings (thousand tonnes) of mackerelfrom west of the British Isles, ZCES areas VI, VZZ 
and Vlla,b,de. 
Danmark 
Estland 
8,9 12,7 17,4 10,4 9,1 8,3 10,O 
FærØyene 2,6 1,1 1,l 4,l 1,4 2,3 4,3 
Irland 85,8 61,l 61,5 648 76,3 81,8 80,O 
Nederland 26,l 24,O 24,5 29,2 32,4 446 40,7 
Norge 17,3 0,7 O O O 0,6 2,6 
Spania 1.5 1,4 0,4 4,O 2,8 3 2  4,l 
EngiJWales 24.1 14,7 19,2 25,5 30,O 40,l 47,7 
Nord Irland 8,9 11,0 12,8 3.0 2,2 1,5 0 8  
Skottland3 175,4 123,4 130,7 134,l 164,7 173,7 160,2 190,3 127,6 128,8 
vskland 15,9 16,2 18,l 17,l 22,O 23,8 25,O 23,7 15,7 15,2 
Ikke fordelt 4,7 16,7 6,O O 1,4 O 4,7 28,4 10-6 4,6 
Utkast !j$ 4,9 11,3 23,6 22,O 15,7 42  7,O 10,O 16,l 
Z'&d 377,O 288,9 303,4 317,4 363,s 395,6 386,5 3773 265,O 269,3 
F e i l r a p w z  -180,O -92,O -126,O -134,O -128,O -146,7 -135,8 -107,O -51,8 -733 
J u s ~ t O k J t  197,O 1%,9 177,O 183,4 236,5 248,6 251,5 2703 2132 195,8 
Kilde: ICES arbeidsgruppeqport. ' Forel@pige tall. ZBeregnet feilrapporterte fangster egentlig tatt i Na. 
inga1 og Spania. Makrell fra det sørligste gyte- 
området ble inntil 1994 behandlet som en egen 
enhet. Merkeforsøk har siden vist at også ma- 
krell som gyter i dette området vandrer til Nor- 
skehavet og NordsjØen etter gyiing. Norske mer- 
keforqak viste allerede tidlig på 1970-tallet at 
makrell fra gyteområdet Mrvest av Irland kunne 
bruke mindre e m  en måned på turen til Norske- 
havet og NordsjØen. Makrellens vandringer er 
altså så omfattende at fisk fra alle de tre gyte- 
områdene beskattes i Nordsjgen, Skagerrak og 
Norskehavet i andre halvår. 
Den biologiske historien til de forskjellige kom- 
ponentene er kjent fra tidlig på 1960-tallet for 
NordsjØmakreil, siden 1972 for vestlig makrell, 
og siden 1984 for den sørlige komponenten. I 
besiandsberegningene er makni4 fra aile tre gyte- 
områder slått sammen, og utviklingen av bestand 
og oppfisket kvantum siden 1984 er vist i figur 
3.2.1. 
Den vestlige komponenten er dominerende og 
har vært målt ved eggundersøkelser hvert tredje 
år siden 1977, sist i 1998. I 1995 ble gytebestan- 
den i det vestlige området målt til 2,47 millioner 
tom, dette var en nedgang på knapt 500.00 tonn 
siden 1995. 
Den sørlige komponenten ble også målt i 1995 
og ble beregnet til 370.000  to^. Det foreligger 
relativt usikre bestandsmål på deme komponen- 
ten fra tidligere år, men undersøkelsene indike- 
rer at biomassen for denne komponenten er halv- 
ert siden 1992. Denne komponenten ble også 
målt i 1998 og resultatene vil foreligge i mai 
1999. 
Gytebestanden i Nordsjwn ble målt til 110.000 
tom sommeren 1996 i et samarbeid mellom 
Danmark og Norge. Dette er samme nivå som 
sist bestanden ble målt i 1990. For første gang 
på 27 år ble det observert betydelige mengder 0- 
gruppe makrell i Nordsjwn høsten 1996. På det 
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internasjonale O-gruppe toktet som har gått hver 
vinter i NordsjØen siden 1970, ble det observert 
rekordhøye mengder ett års makrell vinteren 
1997. Imidlertid var ikke denne årsklassen spe- 
sielt synlig verken på toktet vinteren 1998 eller i 
fisket 1997. Derfor er det fortsatt usikkert hvor 
denne makrellen vil gyte. Sommeren 1999 skal 
eggproduksjonen og gytebestanden i NordsjØen 
måles, og da vil vi få svar på om det eventuelt 
har vært betydelig rekruttering til gytebestanden 
her. 
Universitetet i Oslo undemker den genetiske 
variabilitet av makrell som gyter i de tre gyte- 
områdene. Resultater fra disse undersøkelsene 
viser at den sørlige komponenten er &n med 
størst variabilitet, tett fulgt av NordsjØkom- 
ponenten. Den vestlige komponenten er den 
minst variable, noe som tyder på at det er en 
bestand som mengdemessig har vokst fort. For- 
skjellen i genetisk variabilitet kan tolkes slik at 
det er den sørlige komponenten som er makrel- 
lens stamfarm og at det er denne makrellen som 
har gitt opphav til de to andre gytekomponentene. 
Bestandssituasjonen for makrell var i dårlig ut- 
vikling på grunn av det store uttaket i perioden 
1992- 1 995 samtidig som rekmtteringen ikke var 
spesielt god. Derfor ble det satt i verk relativt 
strenge reguleringer i 1996 og 1997. Dette re- 
sulterte i en nedgang i fangstnivået fra 1995 til 
1996 på knapt 200.000 tonn. Dette fangstnivået 
holdt seg også i 1997, og det ser ut for at dette 
har ført til at trenden er snudd og at gytebestan- 
den er i svak vekst. Dette vil eventuelt f~rs t  bli 
bekreftet når de endelige resultatene fra målin- 
gene i 1998 foreligger i mai 1999. Figur 3.2.1 
viser fangst og bestandsutvik-lingen siden 1984. 
An befalte reguleringer 
da den falt med 30 %. Under kvoteforhandlin- 
gene mellom EU og Norge for 1997 ble det enig- 
het om at dersom det ikke kom endrete biolo- 
giske anbefalinger om uttaket i 1998, ville man 
legge seg på en fisk-elighet på 0-15. Dette 
er samme nivå som antatt naturlig dØdelighet i 
bestanden. FiskedØdeligheten i 1997 var forven- 
tet å bli på 1996-nivået, det vil si 0,21. De siste 
beregningene viser at fiskeddeligheten falt fra 
0,31 i penoden 1993-1995 til 024 i 1996 og 
1997. For 1998 anbefalte ACFM å fiske med en 
dØdelighet på 0,15-0,2 tilsvarende en fangst på 
maksimalt 498.000 tonn. Likevel summerte de 
forskjellige fiskeriavtaler inngått for 1998 seg 
til 549.000 tonn. På grunn av uregulert fiske i 
internasjonalt farvann og et visst overfiske, an- 
tar ACFM at uttaket i 1998 blir på vel 620.000 
tonn, det vil si at fiskeddeligheten fra 19%- 
1997 sannsynligvis holder seg. For 1999 anbe- 
falte ACFM en fiskedØdelighet på 0, 15 som til- 
svarer en fangst på 437.000 tonn. For 1999 har 
Norge og EU avtalt en kvote på 500.000 tonn. I 
tillegg kommer fisket i det s~rlige området og i 
internasjonale farvann. Med et overfiske på 
samme nivå som de siste år vil fangstene også i 
1999 sannsynligvis overstige 600.000 tom. 
For å beskytte makrellen i NordsjØen anbefales 
det fortsatt å stenge Wlige NordsjØen hele året 
og nordlige delen @Va) fØrste halvår. Verken 
Norge eller EU følger denne anbefalingen ved 
at den nordlige delen i prinsippet er åpen for 
makreilfiske hele året. Dette har medfert bety- 
delige W-fangster her, spesielt i første kvartal. 
Både i dette fisket og i fisket senere på året i 
NordsjØen taes det en del Nordsjøfisk. Hittil har 
det ikke vært observert vekst i denne kompo- 
nenten, det skulle derfor tyde på at uttaket minst 
ligger på nivå med årlig produksjon. 
Fra 1990 til 1993 Økte fiskedødeligheten med 
over 50 % og holdt seg på dette nivået til 1996 
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33 Taggmakrell 
(hestemakrell) 
Dersom det ikke kommer en ny sterk kldase i 
nær frama'd vil gytebestanden nænne seg den 
laveste sikre biologiske grense på 500.000 tonn. 
Fisket 
Det norske fisket beskatter vestlig taggmakrell. 
Vestlig taggmakreil gyter i samme område og til 
samme tid som makrell i det vestlige området. 
Etter gyting foretar den også samme nærings- 
vandring som makrellen. Internasjonal fangst av 
taggmaktrell har 4kt sterkt siden tidlig på 80- 
lhbeii 33.1 Taggmakreil. Fangst (tusen tonn) i Nordsjwn (ICES-område IV) og Norskehavet (ICES- 
område IIa) og totalt av vestlig taggmakrell. 
Lundings (thowand tonnes) of horse mackerelfmm the North Sea, Norwegian Sea (ICES 
areas N and Ila) and total of western horse mackemi. 
Danmark 
Estland 
Frankrike 
Irland 
Nederland 
Norge 40,7 
Russland 0,S 
Nord-Irland 
Skottland 
Sverige 
vskland 
Feilrapportert -12,5 -0,3 -0,8 -0,3 -3,3 1,5 0,l -31,6 
IV+Iia 69.8 116.8 156.5 82.5 127.7 143.6 113.3 111.6 29,4 81.7 
Nordsj~en (IV) 62,9 112,O 1451 78,O 114,2 140,4 112,5 98,5 26,O 79-1 
Norskehavet @a) 6,9 4,8 11,4 4,5 13,5 3-2 0,8 13,l 3,4 2,6 
Totalt vestlig 
taggmakrell 188,l 268,9 373,5 333,6 370,6 433,l 388,9 510.6 3%,7 442,6 
Kilde: ICES aheidsgnippeqport. ' Forelflpige tall. *Inklulem fangster fra Skagerrak @a). inkiuderer fangster 
fra Norskehavet (IIa). Anslått på gnuinlag av biologiske Wver. Sovjetunionen. 
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Figur 3.3.1 Fangst (linje), målt (prikkede @yler) og beregnet gytebestandsst0rrelse (stripete Myler) av 
vestlig hggmahell fra 1983 til 1998. Gytebestanden måles ved internasjonale 
eggunders~kelser hvert tredje år. Fangst i 1998 er antatt å bli 400.000 tonn. 
Western horse mackerel. Catch (cune), measured (dotted colwnns) and assessed (lined 
columns) spawning stock size of western horse mackerel during the penod 1983-1998. The 
spawning stock is measured every thini year: Catch in 1998 is assumed to reach 400.000 
t o m s .  
tallet fra mindre enn 100.000 tonn til 510.000 
tonn i 1995. I 1996 gikk fangstene ned til 397.000 
tonn (tabell 3.3.1), mens den økte til 443.000 
tonn i 1997. Fisket i EU-sonen er i prinsippet 
kvoteregulert, men i praksis har det vært fritt. 
Imidlertid sier EU at de stengte fisket både i 1997 
og 1998 når kvoten var tatt. 
Vestlig taggmakre!ll kom for fmte gang h~sten 
1987 inn i Nordsjgen og Norskehavet i relativt 
store mengder og det ble starten på den nåvæ- 
rende perioden med norsk taggmakrellfiske. 
Dette fisket foregår hovedsakelig i oktober-no- 
vember. Det norske fisket er ikke regulert, og 
fangstnivået gjenspeiler derfor tilgjengeligheten 
av -l i norske farvann. Vårt fiske ~ k t e  
fra 1000 tonn i 1986 til 15.000 tonn i 1987 og 
videre til 130.000 tonn i 1993. Både i 1W og 
1995 gikk fisket ned til i underkant av 100.000 
tonn for så å falle til 16.000 tonn i 1996, mens 
det Økte til vel 46.000 tonn i 1997. Norsk og in- 
ternasjonal fangststatistikk for 1998 er ikke til- 
gjengelig ennå, men forelspige tall viser en norsk 
fangst i underkant av 15.000 tonn. Total intema- 
sjonai fangst i 1998 er antatt å bli ca 400.000 
tonn. 
Beregningsmetode 
Gytebestanden av vestlig taggmakreli måles 
hvert tredje år ved å måle eggproduksjonen. 
Dette &res samtidig som eggproduksjonen til 
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vestlig og wrlig m a k ~ l l  måles (se kapitel 3.2). framtid, vil gytebestanden raskt nærme seg 
De siste målingene ble foretatt i 1995 og i 1998. 500.000 tonn som er satt som minste biologiske 
Resultatene fra 1998 foreligger ennå ikke, men sikre grense for bestanden. Så langt tyder ingen- 
vil bli rapportert til ICES rådgivende komite ting på at en ny god årsklasse er på vei inn i 
(ACFM) i mai 1999 bestanden. 
Det har vært gjort og gjøres fortsatt få biologiske 
undersøkelser av bestanden, derfor er blant an- 
net kjønnsmodning ved alder usikker, fangst i 
antall per aldersgruppe er også usikker, siden få 
land aldersbestemmer taggmakrell. Det er også 
få eller ingen holdepunkt for hva naturlig d&- 
lighet i bestanden skal settes til. Derfor brukes 
såkalt Bayesisk statistisk metodikk i beregnin- 
gene sammen med en variant av VPA. Det vil si 
at det subjektivt legges inn hva en tror er sann- 
synlig naairlig d~delighet og kjønnsmodning ved 
alder. En sterk aldersgruppe som 1982-årgangen 
vil ha en annen individuell vekst enn små års- 
klasser som bestanden har produsert siden. I og 
med at kjønnsmodningen henger sammen med 
fiskestØrre1se.n og ikke med alderen, vil forskjel- 
lig vekst gi forskjellig kjønnsmodning ved al- 
der. Siden dette er en enestående god årsklasse 
og datagrunnlaget er tynt, er det vanskelig å ha 
sterk formening om hvordan vekst og kjønns- 
modning har vært. Disse forhold g j ~ r  at det er 
relativt store avvik mellom målt og beregnet 
bestand (figur 3.3.1). 
Utvikiingen av målt gytebestand er vist i figur 
3.3.1. Det er den svært tallrike 1982-årsklassen 
som har holdt fisket oppe de ti siste årene. I 1996 
utgjorde denne årsklassen fortsatt ca 25 % av 
fangsten, men nå begynner årsklassen å bli så 
gammel at det er vanskelig å aldersbestemme 
den. 
Den norske flåten beskatter fisk som er fem år 
og eldre. Det synes derfor som det kun er eldre 
fisk som foretar den lange vandringen fra gyte- 
området til våre farvann. Gytebestanden var på 
topp i 1988-1989 og har siden gått nedover. I 
1995 ble den målt til 1,7 millioner tonn, men på 
grunn av stort uttak og liten rekruttering har be- 
standen gått ytterligere nedover. Dersom det ikke 
kommer en god årsklasse inn i bestanden i nær 
Etter at det norske fisket tok seg opp i 1987, har 
det variert noe. Det ser ut for at tilgjengelighe- 
ten av taggmakrell i norske farvann varierer med 
innsmmmingen av atlantisk vann til NordsjØen 
og Norskehavet. I 1996 var innstrØmmingen li- 
ten og fangsten falt radikalt fra 96.000 tonn i 
1995 til 16.000 to^ i 1996.1 1997 var innstrøm- 
mingen langt bedre og fangstene steg til 46.000 
tom. I 1998 var innstrØmmingen igjen mindre 
og det ble spådd relativt lavt fangstkvantum, noe 
som også viste seg i å stemme. Et godt norsk 
fiske synes derfor å være avhengig av minst to 
forhold; god inns~mming av atlantisk vann 
samt at bestanden er så stor at den begir seg ut 
på den lange beitevandringen til våre farvann. 
Det er antakelig et større matbehov for en større 
bestand som får den på vandring. I løpet av vå- 
ren 1999 vil det foreligge data for innstrØmming 
av atlantisk vann, og Havforskningsinstituttet vil 
da k u ~ e  gi en prognose for nivået på norsk 
fangst i 1999. 
Anbefaite reguleringer 
De biologiske anbefalingene de siste årene har 
vært å skjære drastisk ned på fisket. Uten en ny 
sterk årsklasse viser analysen at det er lite trolig 
at vedvarende utbytte kan være større enn 
200.000 tom per år. Med dagens bestandsnivå 
vil bestanden vokse med et uttak på 100.000 
tom, men synke med et årlig uttak på 200.000 
tonn. For 1999 anbefaler ICES en drastisk re- 
duksjon av fangsinivået slik at fangsten begren- 
ses til 200.000 tonn. Egentlig burde uttaket bli 
mindre slik at nedgangen i bestanden stopper. 
Heller ikke for 1999 er det avtalt kvote mellom 
Norge og EU. Hvor stor kvote EU setter internt 
vet vi ennå ikke, men de siste årene har den lig- 
get på 300.000-320.000 tonn. Norske myndig- 
heter har ingen planer om å regulere fisket i 1999. 
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Både i Nordsjaen og i fjordene ser vi tegn på en 
positiv utvikling for brislingbestanden., sek om 
bestanden i Nordsjeen fortsatt viser tegn på 
overbeskattning. 
Fisket 
Brislingfisket i Nordsjøen foregår dels som et 
indushitrålfiske (Danmark) og dels som et di- 
rekte fiske med ringnotfart~y (Norge). De totale 
brislingfangstene i NordsjØen Økte fra et mini- 
mum på 16.000 tonn i 1986 til ca 360.000 tonn i 
1995 (tabell 3.4.1). Deretter har det vært en re- 
duksjon i de totale landingene til ca 103.000 tonn 
i 1997. Denne reduksjonen skyldtes fØrst og 
fremst stopp i det danske brislingfisket fra l. juli 
til 15. august for å redusere bifangsten av små- 
sild i brislingfangstene. 
Etter en periode med svært små fangster på 1980- 
tallet, hadde den norske ringnotflåten en Økning 
i landingene fra 1990. De stØrste norske fang- 
stene i perioden ble rapportert i 1996 med om- 
lag 55.000 tonn. Kvoten var fisket opp i 1Øpet av 
januar og fisket ble stoppet. I 1997 ble det inn- 
f ~ r t  fangstreguleringer i fisket slik at norske bå- 
ter kun kan fiske havbrisling i f~rste og fjerde 
kvartal. Det ble totalt innrapportert ca. 3.000 tonn 
(fjerde kvartal) av den norske kvoten på i alt 
25.000 tom. I 1998 startet fisket på havbrisling 
i slutten av november. Tidlig i desember, ligger 
rapporterte fangster fra Nordsj~en på omlag 
25.000 tonn. 
Beregningsmetoder 
Det foretaes ingen bestandsberegning av bris- 
ling i Nordsjøen grunnet manglende eller ufull- 
stendige aldersdata. De siste par årene er det eta- 
blert en mer adekvat prøvetaking av biologiske 
parametre i landingene. 
Bestandsgrunnlaget 
Brislingen blir sjelden eldre enn fem år. Det er 
ett-tre år gammel brisling som utgjØr hovedtyng- 
den av fangstene. Mengdeindeksene av brisling 
fra de internasjonale ~n~skundersØkelsene i 
februar 1998, indikerer at ~kningen i mengde 1- 
gmppe brisling fortsetter. Indeksen var langt over 
gjennomsnittet for 198 1- 1997. Den totale 1998- 
indeksen var en av de beste i denne perioden. 
Rekrutteringsmålene er imidlertid svært usikre, 
og det gis for tiden ingen vitenskapelig baserte 
kvoteanbefalinger. Bestanden viser sterke tegn 
på overbeskatning i det både fangster og 
biomasse er nedadgående. 
Anbefaite reguleringer 
Etter fiskeriavtalen med EU hadde Norge en 
kvote på 19.000 tonn brisling i EU-sonen i 1998. 
Det ble fra norsk side fastsatt at norske fartØy 
kunne ta havbrisling i f~rste og fjerde kvartal, 
med maksimalkvoter på 1.000 tonn for fartØy 
som deltok i brislingfisket i EU-sonen. Det er 
ikke fastsatt kvoter på brislingfiske i norsk sone 
i Nordsjøen, da fangstmulighetene har vært an- 
sett som minimale i dette området. Kvote på 
19.000 tonn og reguleringer med maksimal- 
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%be11 3.4.1 Brisling. Fangst (tusen tom) i Nordsjen (ICES-område N) og Skagerrak-Kattegat (ICES- 
område rna). 
Landings (thousand tonnes) of sprat from the North Sea and Skagerrak-Kattegat, ICES- 
areas N and IIla. 
Belgia 
Danmark 
'Tyskland 
Frankrike 
Nederland 
Skottland 
Sverige O O + + O 0, 1 O 0,2 0,s - 
Total 
Nordsjen 87,4 63,3 71,2 1W,5 124,2 200,3 323,7 357-2 136,6 103,4 
Skagerrak- 
Kattegat 
Kilde: ICES arbeidsgnijpzappori og Fiskeridirektoratet. ' ForelBpige tall. ZFaagst i norske fjorder ikke inkludert. 
kvoter per fart~y, vil bli viderefgrt i 1999. innrapportert fra åpne hav i Skagerrak. 
Beregningsmetoder 
Det foretas ingen bestandsberegning av brisling 
i området. Dette skyldes usikkerhet i odeller fra- 
vær av aldersdata. Oslofjorden og fjordene på 
Skagerrakiqsten dekkes av det årlige fjordtoktet 
for akustisk mengdeberegning av O-gruppe bris- 
ling. Resultatene gis som indekser for vurdering 
av utsiktene for neste års fiske. 
Fisket 
Brislingfisket i Skagerrak/Kattegat foregår dels 
som et industritråifiske, dels som konsumfiske 
med snurpere. Fangstene i dette området har lig- 
get på rundt 10.000 tonn i året i perioden 1988- 
1993, men gkte kraftig i 1994 (96.000 tonn) og 
1995 (56.000 tonn). I 1996 og 1997 har det vært 
en reduksjon i landingene til ca 16.000  to^. 
Denne nedgangen har sammenheng med total 
ikkestopp i det danske industritrålfiske et&er bris- 
ling fra 16.mars til 30.september. Totale landin- 
ger i Skagerrak-Kattegat inkluderer fangstene i 
det svenske og norske kyst- og fjordfisket. 
Mengdeindeksen fra de internasjonale ungfisk- 
underqakelsene i februar 1998 var den laveste 
som er målt. Den totale 1998-indeksen var hgy- 
ere enn tilsvarende for 1997, og omlag som 
middelverdien for perioden 1982- 1996. Rekrut- 
teringsmålene er svært usikre, og det gis ingen 
vitenskapelig baserte kvoteanbefalinger. 
Det norske brislingfisket i dette området foregår 
med kystnotfartgy i Oslofjorden og i fjordene 
på Skagerrakkysten. Fangstene, som leveres til 
hermetikk, har de siste årene bare vært noen 
hundre tonn, det vil si langt under den norske 
kvoten. Få norske fangster har de siste årene vært 
Anbefaite reguleringer 
Fiskeriavtalen for 1999 mellom EU og Norge, 
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%bel1 3.4.2 Brisling. Fangst (tusen tom) i norske fjorder. 
Landings (thousand tonnas) of sprai fnnn Norwegian@ordr. 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998' 
Nord for Statt 1,3 03  0 3  0,3 02 0-3 0,8 1,3 0,3 0,2 
Stati-Lindesnes 2,2 2,7 
LJndesnes- 
SV. grensa 1,2 1,3 0,8 43 12 0-3 0,3 0,8 0,3 0-6 
Tokrl 4,7 4,3 4,3 4,O 32 5,O 3,9 3,8 4,l 3,1 
Kilde: Fiskeridirektorate& ' FofeIØpige tall. 
"Skagerrak-avtalen", fastsetter totalkvoten av 
brisling til 40.000 tonn, hvorav 3.750 tonn er 
aliokert til Norge. Det er de tradisjonelle fartøy- 
ene under 27,s m som kan fiske brisling i Ska- 
gerrak. 
Fisket 
Brislingfisket i fjordene foregår med kystnot- 
fartøy under 3.73 m. Forel~pige fangsttall for 
1998 tyder på en reduksjon i fangstene fra vest- 
landsfjordene sør for Statt (tabell 3.4.2) sammen- 
liknet med i fjor. Totalfangsten så langt i år ty- 
der på lavere brislingfangster i 1998 enn i 1997, 
noe som også prognosene tydet på. 
Beregningsmetoder 
Det foretaes akustisk mengdeberegning av 0- 
gruppe brisling i fjordene i november. Resulta- 
tene gis som indekser som brukes for å gi prog- 
noser for neste års fiske. Ved å sammenligne 
mengdeindeksene et år med foregående års in- 
deks og fangstutbytte, er prognosene uttrykt som 
sannsynlig Økning eller reduksjon i fangst i for- 
hold til året før. 
Bestandsgrunnlaget 
Brislingfisket foregår på ung fisk og har tradi- 
sjonelt vært avhengig av tilgangen på ett år gam- 
mel brisling. Foreløpige resultater fra O-gruppe 
undersøkelsene i fjordene i november 1998, ty- 
der på en generell bedring i fangstgninnlag i 
samtlige områder @r for Statt sammenliknet med 
1998 sesongen. Indeksen for Sognefjorden var 
den beste siden 1993, mens utsiktene for nord- 
vestlandet synes å være på samme nivå som for 
1998. 
Dataene fra undersøkelsen er under bearbeiding, 
og en fyldig rapport vil bli publisert i "Fiskets 
Gang" tidlig i 1999. 
An befalte reguleringer 
Det norske kystfiske etter brisling er, med unn- 
tak av fjordene ~ s t  for Lindesnes som dekkes av 
Skagerrakavtalen, ikke kvoteregulert. Den årlige 
fangstmengden avtales i forhandlinger mellom 
Norges Sildesalgslag og kjøpere (hermetikkin- 
dustrien). For 1998 var det avtalt et totalt mot- 
tak på inntil ca 6.750 tonn, hvorav ca. 1.500 tonn 
til et prøveprosjekt for alternativ bruk av bris- 
ling og l .000 tonn til eksport. 
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3.5 Sei i Nords@en 
s 
Gytebestanden av sei i Nordsjeen har 
akt noe siden 1990. Fiskedadeligheten er fortsatt 
for heg og gytebestanden for lav i forhold til bre 
w-grensene ICES har fastlagt. 
Fisket 
, ""UL, ,l"-> .li Li l-. 
Gyteområde: Shetland, Tampen og Vikingbanken 
Oppvekstornråde: Kysten av Skotdand, Orluqene, 
Shetland og Srr- og Verdandet 
Alder ved Iqsnmmodning: 4-6 år 
Blir sjelden over 20 år, 1.15 meter og 20 kg 
De totale internasjonale landingene har vist be- 
tydelige svingninger (figur 3.5. l). De hadde en 
topp i 1976 (320.000 tom), en bunn i 1979 
(126.000 tom), en ny topp i 1985 (200.000 tonn) 
og en ny bunn i 1990 (88.000 tonn). I de siste 
årene har landingene ligget rundt 100.000 tonn. denne perioden vært over 40 %. Forelgipige opp 
Anslått landing for 1997 er 103.000 tonn som er gaver for 1998 antyder at norsk fangst vil bli i 
12.000 tonn mindre enn avtalt TAC. Tabell 3.5.1 overkant av den tildelte kvoten på 45.440 tonn. 
viser de enkelte nasjoners rapporterte fangst i Av det norske fisket er det trålerflåten som tar 
årene 1988 - 1997. Med unntak av årene 1989 - mestejmten (50 - 85 %). Notfisket beskatter ung- 
1991 har den norske andelen av totalfangsten i sei nær kysten (tabell 3.5.2). 
Fig. 35.1 Sei i Nordsjøen. Utviklingen av totalbestand (1 år og eldre) og fangst fra 1970. Tallene for 
1998 og 1993 er prognoser beregnet ut fra samme fiskedelighet som i 1997. 
North Sea Saithe. Total stock (age I and older, coliunns) and catch (curve)from 1970. 
Figures for 1998 and 1999 are prognosis based on the samefishing mortality as in 1997 
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Figur 353 Sei i Nonisjaen. Åfsklassenes styrke på l-års stadiet og gytebestandens st~mlse.  Tallene 
for 1998 og 1999 er prognoser beregnet ut fra samme fiskecidelighet som i 1997. Åpne 
kolonner: Gjennomsnittlig rekruttering fra siste 10 år er b&. 
North Sea Saithe. Year-class strength at age l (colzunns) and spawning stock size (cunte). 
Figures for 1998 and 1999 are prognosis based on same fishing mortality as in 1997. Open 
columns: Average recruiiment over the last 10 years used 
Tabeii 35.1 Sei. Landinger (tusen tonn) NordsjØen og Skagerrak (ICES-områdene rna, IV). 
Lundings (thousand tonnes) of saithe in the North Sea and Skagerr-4 ICES areas IIIa, lY 
Belgia 0, 1 + + + o, 1 0, 1 0, 1 0,2 0,2 0,3 
Danmark 
Frankrike 
Nederland 
Norge 
Polen 
Sverige 
Storbr. (Engl.) 3,8 4.5 
Storbr. (Skottl.) 10,9 8,7 7,4 8,O 6 9  5,9 5,6 6 3  $8 6,3 
Konsum 112,7 92.2 84.8 93,5 92.2 99.3 98,2 96.4 95.3 95 
Arb-gruppe total 106,6 92 88,l 98,6 925 104,6 102,6 113,6 110,3 103,3 
Ki1de:ICES arbeidsgrupperapport ' Forelpigge tall ' Inkludert IIa 
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Beregningsmetoder 
Bestandsberegningene er hovedsakelig basert på 
fiskeriavhengige data. Fangst- og imsats- 
statistikk leveres av Fiskeridirektoratet. Lengde- 
fordelinger i fangstene innhentes av innhyrte og 
egne folk på fiskemottakene samt fra kystvak- 
tens inspeksjoner til sjøs, mens aldersmaterialet 
innsamles av egne folk på tokt og på fiskefartøy- 
Arbeidsgruppen benytter Extended Survival 
Analysis (XSA)i bestandsberegningene. Fangst 
per enhet innsatsdata kommer fira to franske trål- 
flåter, norsk torsketrål, engelsk bunntrålsurvey 
og skotsk bunntrålsurvey. Et av de stprste pro- 
blemene ved bestandsberegningen er manglende 
rekmtteringsdata. I Norge har vi et prosjekt hvor 
ca 10 observatøm rapporterer hvor mye seiyngel 
de ser langs kaier og strender. Dette prosjektet 
fanger opp meget gode og meget svake årsklas- 
ser, men det er lite anvendelig ved midlere års- 
klasser. Det ble satt i gang et O-gruppe survey på 
sei i 1998, men dette måtte avlyses midt i toktet 
på gnuin av algeinvasjon. 1999 vil således bli 
f~rste år for dette toktet. 
I begynneisen av 1970-årene var totalbestanden 
av sei i NordsjØen på over en million tonn, men 
den er senere blitt kraftig redusert, og i 1998 er 
den beregnet til å være ca. 480.000 tom (figur 
3.5. l). Gytebestanden som i 1973 var på453.000 
tonn nådde et minimum på 82.000 tonn i 1990, 
men er nå beregnet til 132.000 tonn i begynnel- 
sen av 1998 (figur 3.5.2). 1995-årsklassen ser ut 
til å være over middels, mens foreløpige data 
indikerer at årsklassene 1996 og 1997 er noe 
under middels. Fiskedødeligheten har vist en 
synkende trend siden 1986, men den økte noe i 
1996. 
I forbindelse med "føre var prinsippet" har ICES 
foreslått grenseverdier for gytebestand (Bp) og 
fisked~delighet (Fpa) som ivaretar dette 
prinsippet-For sei er BP foreslått til H være 
150.000 tonn (under dette nivået er det hoved- 
sakelig produsert midlere og dårlige årsklasser), 
og Fp er satt til 0.40. 
I de siste 14 år har gytebestanden vært lavere 
enn BP, og fiskedprdefigheten har vært h~yere 
em F . Bestanden befinner seg således utenfor 
biolossk sikre grenser. 
An befalte regukringer 
ACFM har anbefalt at fiskedadeligheten i 1999 
b h  ndusat til Fp= 0.40. Dette tilsvarer en fangst 
på 104.000 tonn. Norge og EU ble imidlertid 
enige om en totalkvote på 110.000 tonn for 1999. 
Av dette kan Norge disponere 57.200 tom, 
hvorav 50.000 tonn kan fiskes i EU-sonen. Etter 
avsetning til tredjeland vil vår kvote bli ca. 
52.000 tom. Av den norske kvoten er det avsatt 
7.000 tonn til not, 9.000 tom til konvensjonelle 
redskap og resten til trålerne. Av trålkvoten kan 
ca. 23.000 tonn tas før l. juli og ca 13.000 tonn 
etter 15. august. 
%beU 35.2 Sei. Norske landinger (tusen tonn) fra NordsjBen og Skagerrak. 
Nonvegian Imuiings (thousand tonnes) of saithe @m the North Sea and Skagerrak by gear: 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 1998* 
Garn 3,2 3,3 2,7 3,s 7,3 5 2  6 1  8,2 5,8 5 
Trål 13,7 10,4 28,3 36,2 36,6 403 39,4 43,5 35-2 37 
Not 
Annet 
Total 26,6 22,O 37,2 50.2 49,9 50,3 53,3 55,4 49,7 48,8 
Kilde: Fiske&irektoratet ' Foreleige tall "gmse Kvantum til oppmaling beregnet av Havfotskningsinstituttet 
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iytwmråde: Ikke Idart definert Egg finnes i 
3 p ~ ~  Laag kysten av StorbFi 
\ider ved kpnnsinerlnuig: 2aF 
%rsjtldenowrISår,55anegZkg 
3.6 Torsk, hyse og hvitting i 
Nordsjcn 
a Gytebestanden av torsk har ekt iii de 
siste to årene, men fortsatt overlever 
bare en av ti ett-binger til de w tre år. 
Fisket 
Bunntrål- og snurrevadfisket til konsum beskat- 
ter torsk, hyse og hvitting i blanding. En betyde- 
lig tilleggsd~delighet påf~res ærlig de yngre års- 
klasser gjennom industritrålfisket og bom- - --  ~ - 
trålfisket etter flatfisk. 
Torskelandingene har falt h 300.000 tonn i 198 1 
til 102.200 tonn i 1996 (tabell 3.6.1). Norsk fiske 
i 1997 var på 5.829 tom, og landingen i 1998 
ser også ut til å bli ca 6.000 tonn som er langt 
under kvoten på 14.800 tonn. 
Årsfangstene (inkludert utkast) av hyse lå på 
omkring 200.000 tonn i årene 1980- 1987 og falt p- - 
til 137.900 i 1997 (tabell 3.6.2). Omtrent 53 % 
.l tFm" nd 
stene ~ k t  til 153.600 tonn i 1996, men falt igjen )pp*on Wwdsjwa no<l fr li"je 
- +.2$~ 
av fangsten i 1997 ble brukt til konsum. Norsk 
lider d Kpnsmdni"g h 
. - *  
-.. 
A*$!* 
fangst i 1997 var bare 2.353 tom og den ser ikke !lir sjelden over IS år, 70 un og 4 kg 
ut til å Øke vesentlig i 1998, selv om kvoten er 
satt til 23.950 tonn. 
Hvittingfangstene er vist i tabell 3.6.3. Utbyttet 
har vært stabilt de siste 10 år, men det er betyde- 
lig lavere enn i perioden 1960- 1980. Skottland 
tar omlag en tredjedel av totalfangsten. De nor- , 
ske landingene er hovedsakelig bifangst i 
industritrålfisket. Norge har en kvote i 1998 
på 6.000 tonn. 
Beregningsmetoder 
Bestandsberegningene er basert på en kombina- 
sjon av fiskeriavhengige data og toktdata. Norge 
bidrar med totalfangster og toktdata. Arbeids- 
gruppen benytter Extended Survival Analysis 
(XSA), og fangst per enhet innsatsdata som går 
inn i avstemmingen av analysene er for torsk data 
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fra seks kommersielle flåter pluss tre tokt, for sj~en, S k a g d  og Kanaien, for hysebestandene 
hyse data fra to kom-mersielle flåter pluss fire i NordsjØen og Skagerrak, og for hvitting- 
tokt, og for hvitting data fra fem kommersielle bestandene i Nordsjwn og Kanalen. Tallene fra 
flåter og seks tokt. Fra og med 1996 lages det en tidligere år er derfor ikke sammenlignbare med 
felles beregning for torskebestandene i Nord- nåværende beregninger. Bestandene i Nordsjwn 
'hbell3.6.1 Torsk. Oppfisket kvantum (tusen tonn) NordsjØen (ICES nr). 
Cod; landihgs (thousand tonnes) from the North Sea. ICES area Ii? 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Belgia 5.5 3,4 2,9 2 3  3,4 3-4 
Danmark 34,9 25,8 21,6 19,O 18,s 19,s 
qskland 7,7 11,4 11,7 7-3 8,4 6,8 
Franloike 8,3 2,612 1,612 l,O" 2,11 1,912 
Fæ@ y ene + + O, 1 + O, 1 + 
Nederland 17,V 12,O 8,4l 6,8 11,l 102 
Norge 3,6 4-8 5,2 5,4 10,01 8,8l 
En-d 23,5 18,4 15,6 14,5 14,9 14,9 
Skoaland 41,4 31,s 31,l 28,7 28,2 28.2 
Sverige 0,4 0,s 0.6 0,8 0,8 0,6 
Andre + + 0, 1 + - - - + + 
Konsum 142,3 110,4 99,O 86,O 97,7 944 88,O 111,7 104,4 99,7 
Arb* gnrppe 
total 156,6 115,7 104,8 88,s 97,3 104,6 94,s 120,O 106,s 1022 
Kilde: ICES arbeidsgruppeqporL ' ForelØpige tall. 'Inkludert IIa. 'Inkludert VJIa 
Tabell 3.6.2 Hyse i NordsjØen. Landinger i tusen tonn (ICES IV). 
Haddock; lundings (thousand tonnes) from the North Sea, ICES area Ii? 
Belgia 0,2 o, 1 0 2  0 2  0 ~ 4  0,3 0 3  0,4 0,2 0,4 
Danmark 
Færdyene 
Nederland 
Norge 
England 
Skottland 
Sverige 0,6 1,l 0,9 1 ,O 1,3 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 
Konsum 105.1 64.4 43,2 445 50,8 80,O 87,l 75,4 74,9 73,4 
Arb-gr. total 
171,2 104,3 86,7 90,3 129,O 169,9 149,9 140,4 153,6 137,9 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport. ' Foreleige taU 21nkludert IIa. 
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Tabeii 3.63 Hvitting i Nordsjen. Landinger i tusen tonn (ICES W). 
Whiting; landings (thousand tonnes)fiom the North Sea, ZCES area N 
Belgia 
Danmark 
Qskland 
Frankrike 
FæMyene 
Nederland 
Norge 
England 
Skottland 
Sverige + + + + + + + + + + 
Kilde: ICES &idSgnippeEqprt. ' ForelØpige tall. 'Inkludert iia. 
er imidlertid meget store i forhold til de andre to 
områdene, slik at alle beregninger styres av for- 
andringer i disse. Havforskningsinstituttet har ca 
2,s årsverk på bunnfiskbestandene i Nordsjwn 
Bestandsgrunnlaget 
Gytebestanden av torsk ble redusert fra ca. 
277.000 tonn i 1970 til ca 91 -000 tonn i 19%. De 
siste to årene har den imidlertid økt noe, og er 
anslått til å være på ca 136.000 tom i 1998, mens 
den sikre biologiske grense (BJ er vurdert å være 
150.000  to^. Dagens fiskem~nster medfm høy 
delighet på ett- og to-åringer, slik at bare ca 
10% av l-åringene overlever til & er tre år. Fiske- 
ci0deligheten har imidlertid gått ned, og 1 %års- 
klassen ser ut til å være meget sterk Det ventes 
derfor at gytebestanden vil øke, og forhåpentlig- 
vis komme over 150.000 tonn i nærmeste fram- 
tid. 
På tross av stort fiskepress har hysebestanden pro- 
dusert flere gode årsklasser si&n 1990, slik at 
gytebestanden har vokst (ca 210.000 tonn i 1998), 
og den anses nå å være innenfor sikre biologiske 
rammer (Bp=140.0 tonn). FskedØdeligheten er 
blitt redusert, men dersom den økes, vil effekten 
av gode årsklasser være kortvarig, og bestanden 
vil igjen gå ned ved middels rekruttering. 
Hvittingbestanden anses nå for å være utenfor 
sikre biologiske grenser (B =315.000 tonn). 
Gytebestanden har avtatt de sEte 20 årene, og er 
nå på det laveste nivå som er observert (ca 
170.000 tonn). Innkommende årsklasser er reg- 
net for å være svake. 
Anbefatte reguleringer 
ACFM anbefaler at fiskedØdeligheten for torsk 
reduseres til 0.60 (under den foreslåtte Fp på 
O,@), noe som tilsvarer landinger på 147.000 
tonn. For hyse foreslås fiskedødeligheten redu- 
sert til 0,63 (Fp= 0,70), som tilsvarer 114.000 
tonn, og for hvitting en reduksjon i fiske- 
dØdelighet på minst 20 % som tilsvarer en fangst 
på ikke mer enn 66.400 tonn (for hyse og hvit- 
ting er bifangst i industritråifisket medregnet). 
Norge og EU er blitt enige om følgende total- 
kvoter for 1999: 115.000 tonn torsk, 114.000 
tonn hyse og 74.000 tonn hvitting. Norges kvo- 
ter ble henholdsvis 10.550 tonn torsk, 25.220 
tonn hyse og 7.400 tonn hvitting. Av dette kan 
all  torsk og hvitting, og 15.000 tonn hyse fiskes 
i EU-sonen. 
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Industritrålfisket i 1997 og 1998 resulterte i  
rekonlhsp landinger av tobis. Norske landinger 
fra tobiis-, ayepål- og kdmule-fiskeriene ble nes- 
ten 420.000 tonn i 1997, hvorav 350.000 tonn var 
tobis. Til sammen Me det landet omlag IJ millio- 
ner tonn tobis fra Nordsjwm-Skagerrak i 1997. 
Fisket 
Tabell 3.7.1. viser norske landinger fra industri- 
trålfisket, som vesentlig baseres på ressursene 
av tobis, ~yepål og kolmule, i årene 1989-1998. 
Årsfangstene har i perioden 1989- 1998 va- 
riert fra 190.000 tom til nesten 420.000 
tonn. Landingen i 1997 var den hflyeste 
i perioden, vesentlig på gnuin av gode 
fangster av tobis. Totalfangsten av tobis ble 
omlag 350.000 tonn, mens det til sammenlik- 
ning ble landet 39.000 tom ~yepål og 32.500 
tom kolmule, som er lave landinger i forhold til 
tidligere år. Tobisfisket har vært godt også i 
1998, og landingen for hele året ble omlag 
343.000 tom, omtrent som i 1997. ¤ 
isopterus esmohi 
-peområde: Nordlige del av Nordsjeen 
Oppvekstområde: Nordlige del av Nordsjeen 
der ved kjennsmodning: 1-2 år 
Blir sjelden over 3 år, 20 cm og O,! kg 
Industrifisket med småmasket trål er konsesjons- 
belagt. Antallet trålere med konsesjon har sun- 
ket fra 195 i 1993 til 150 i september 1998. I 
praksis deltar omlag 60 fartØyer årvisst i fisket, Trålerne velger mellom ~yepål-kolmulefiske pH
og det er stort sett de samme fartflyene hvert år. dypt vann langs Norskerenna eller tobisfiske på 
Øyepål-, kolmule- og tobis-fiskeriene. Norske landinger (tusen tonn), inkludert bifangster 
av andre arter. 
Industrial trawl fisheries for Norway pout, blue whiting and sandeel in the North Sea; 
Norwegian landings (thousand tonnes), bycatches included. 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998' 
Ø Y ~ P ~  108,3 131,l 111,9 153,4 94,O 82,O 110,O 108,3 66,5 58 
Tobis 193,s 95,2 136,l 92,6 97,8 167.9 263,4 160,7 350,6 343 
Total 301,8 226,3 248,O 246,O 191,8 249,9 373,4 269,O 417,l 401 
Kilde: Askexidireittoratet. Fonlgpige tall. 
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'Ilabeil 3.7.2 Beregnet artssammensetning (tusen tonn) i det norske industritdlfisket etter ~yepåi og 
kolmule. 
Estistimated species composition (thousand tonnes) in the Norwegian industnbi trawlfisheries 
for Norway pout and blue whiting in the North Sea. 
Kolmule 
Vassild 
Torsk 
HY= 
Hvitting 
Sei 
Andre 20,8 31,8 12,9 6,8 2,6 2,7 1 ,O 2,8 3,9 7,4 
Tokil 108,3 131,l 111,9 153,4 94,O 82,O 110,O 108,3 66,6 548 
Bifangst (96) 342 37,6 1 ,o 9,o 6,9 5,4 2,8 4,5 163 22,4 
' Foreleige tall. 
grunnere vann over store deler av Nordsj~platået. 
Landet kvantum gjenspeiler variasjonen i ressurs- 
grunnlaget, tilgjengelighet og innsatsen i de re- 
spektive fiskeriene. Det store tobisfisket i 1997 
og 1998 har vært drevet innen ganske avgren- 
sete sentrale fangstfelt i s~rvestre del av norsk 
sone, og det har bare vært ubetydelig fiske på 
Vikingbanken som i perioder kan være et viktig 
fiskefelt. 
Tabell 3.7.2 viser beregnet artssammensetning i 
det norske ~yepål-kolmulefisket i årene 1989- 
1998. Øyepål er hovedressursen i fisket, men i 
år med god tilgang på kolmule om høsten og 
våren, er også denne arten en viktig ressurs. Også 
i 1998 tok kolmulefisket seg opp utover hØsten, 
og landingene ble st~rre nn i 1997, mens Øye- 
pållandingene ble mindre. 
Tabell 3.7.3 viser beregnet fangst av ~yepål i
tiårsperioden 1988-1997, fordelt på land. b- 
kvantumet har variert mellom ca. 100.000 og 
255.000 tonn. Landingen i 1997 ble nær gjen- 
nomsnittet. Det er Danmark som står for rundt 
60 % av landingene, Norge bidrar med omlag 38 
% og FærØyene det meste av det Øvrige. Landin- 
ger fra Skagerrak er ikke tatt med i tabell 3.7.3. I 
1997 ble det landet omlag 32.000 tom ~yepål 
og 4.000  to^ kolmule fra dette området. 
Tabell 3.7.4 viser beregnet fangst av tobis i tiårs- 
perioden 1988-1997, fordelt på land. Levert 
kvantum har fluktuert mellom ca. 580.000 og 
1.100.000  to^. Toppfangsten i perioden kom i 
1997. Danmark står for nær 80 % av fangsten, 
Norge for nær 2056, og i tillegg bidrar FærØy- 
ene og Storbritannia. Storbritannias fiske Økte 
noe i 1997. Danmark fisket i 1997 omlag 82.000 
 to^ tobis i Skagerrak. 
Artssammensetningen i tobisfisket overvåkes 
ved prØvetaking av fangstene ved landing. Det 
er beregnet at landingene i 1998 bestod av 96 % 
tobis, og dette er hovedsakelig havsil. I enkelte 
områder forekommer små mengder småsil og 
storsil. Bifangster av andre arter landet til fa- 
brikkene varierte mellom 3 og 10 % i vekt i ulike 
måneder. Det meste av bifangsten er sandflyn- 
dre, dernest hyse og et titalls andre arter. 
Beregningsmetoder 
Overvåkingsinnsatsen har helt siden begynnel- 
sen av 1970-årene vært rettet mot pr~vetaking 
av kommersielle industritrålfangster under los- 
sing til melfabrikkene på Vestlandet. Formålet 
er å bestemme artssammensetningen mest mu- 
lig ngyalctig, både kvalitativt og kvantitativt. 
Delprøver av kommersielt viktige fiskearter 
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lengdemåles og veies, og av hovedartene inn- 
samles og fiyses prØver til al&rsbestemmelse 
ved Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjo- 
nen Fl-vigen. Her blir data fra prøvetakingen 
bearbeidet og analysert til bruk for blant andre 
arbeidsgrupper innen Det internasjonale råd for 
havforskning. 
I bestandsvurderingen av både ~yepål og tobis 
(havsil) inngår data for beregnet fangstmengde 
pr. måned, fangst i antall og gjennomsnittsvekt 
pr. årsklasse samt inusatsen i de respektive fis- 
keriene. En rekke forskningstolct skaffer tilleggs- 
data for øyepål, og i 1997- 1999 foregår det 
spesialundersØkelser av tobis som også bidrar 
med fiskeriuavhengig informasjon. Det utf~res 
kvartakvise beregninger av bestanden for @y@, 
halvårlige for tobis. 
Bestandsgrunnlaget 
Fra et lavmål i slutten av 1980-årene har bestand- 
sutviklingen vist en generell positiv tendens, og 
bestanden anses å være innenfor sikre biologiske 
grenser. Det har vært et relativt godt samsvar 
mellom rekrutteringen og gytebestandens stØr- 
r e k  to år seinere, og rekrutteringen varierer 
meget. Fordi arten er kortlevet, viser h ~ y  
rekmtteringsvariasjon og utsettes for varierende 
beiting fra andre arter, er pålitelig langsiktig pre- 
diksjon umulig. Beregninger utfert hesten 1998 
viser at 19%-årsklassen var sterk, men ble fulgt 
av en meget svak årsklasse i 1997. Gytebestan- 
den vil derfor bli redusert vesentlig i 1999. 
Tabell 3.73 Øyepiil. Beregnete landinger (tusen tom) NordsjØen. 
Norway pout; estimated landings (thousand tonnes) in the North Sea. 
Danmark 79,O 95,6 61,s 85,O 146,9 97,3 97,9 138,4 74,3 1253 
Fæmy ene 
Norge 
Andre O 0,4 O 0 O, 1 O O 03  0,3 O, 1 
Total 101,6 162,7 139,5 154,6 255,l 176,4 175,7 190,7 130,O 1654 
Kilde: ICES arbeidsgruppeqpt. For Norge er beregnet bifangst utelatt. 
lhbeii 3.7.4 Tobis. Beregnete landinger (tusen tonn) NordsjØen. 
Sanaleel; estimaied landings (thousand tonnes) in the North Sea. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 19972 
Danmark 686,4 824,4 4%,0 701,4 751,l 482,2 658,4 6473 600,4 751,9 
Norge 185,l 186,8 88,9 128,8 
Storbritannia 5,8 113 3,9 1,2 4,8 0,2 5,9 6,7 6,5 263 
Andre O O 03 O 0,s O 0 0 O 0 
Total 892,8 1039,3 591,3 842,6 854,8 577,9 838,l 917,9 766,8 1.128,l 
Kilde: ICES arbeidsgiupperapport. ' Data ikke tilgjengelig. ' For Norge er beregnet bifangst utelatt. 
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Tobis (havsil) 
Beregnet gytebestand og fiskeddelighet har 
fluktuert uten noen spesiell tendens de siste 20 
årene, og bestanden regnes for å være innenfor 
sikre biologiske grenser. I 1996 ble det produ- 
sert en årsklasse som ble estimert til den høy- 
este som er observert, og denne dannet 
hov-bet for fisket i 1997 og våren 1998. 
Fisket foregår vanligvis hovedsakelig på ett- 
åringer, men i 1998 var fisket fram t.0.m. juni 
mest basert på toåringer, hvilket er uvanlig. Be- 
skatningen av en ny årsklasse begynner allerede 
når fisken er bumslått som halvtåringer (0- 
gruppe), og høsten 1998 har det stort sett vært 
O-gruppe i fangstene. Dette skyldes trolig at 
1997-årsklassen er meget svak. Gytebestanden 
er ved gyteperioden rundt årsskiftet 1998-99 tro- 
lig svak fordi 1996-årsklassen er redusert og 
1997-årsklassen liten. Det er også gninn til å 
vente at bestandsgrunnlaget i 1999 vil bli ve- 
sentlig svakere enn i 1997 og 1998, men som 
for øyepil er det ikke mulig å forutsi bestand- 
sutviklingen med tilfredstillende grad av pålite- 
lighet. 
Reguleringer 
Det avtales ingen totalkvote (TAC) for disse ar- 
tene, bare en fordeling mellom Norge og EU av 
kvoter i hverandres soner. For 1998 fastsatte EU 
for egen del en TAC på 1 ,O millioner tonn tobis. 
3.8 Reker L 
I Nordsjeen og Skagerrak er rekefisket basert på 
1,s til fire år gamel fisk. kklassenes styrke har 
variert sterkt de siste årene. 
Fisket 
Totalt ble det fra områdene Skagerrak - Norske- 
renna landet 14.800 tonn i 1997 (tabell 3.8.1). 
For 1998 ventes noe h~yere fangsttall. Det ve- 
sentlige av fangsten tas av små 2-3 manns trå- 
lere. 
Beregningsmetoder 
Bestanden overvåkes ved årlige tråltokter i ok- 
tober måned, gjennomsnittsfangstene i omlag 
100 tråltrekk på faste posisjoner gir indekser for 
de enkelte årganger. For rekene er det ingen 
metode for å bestemme alder på individnivå, men 
med den forholdsvis raske veksten vi har i de 
sørlige områder av rekenes utbredelse, gir 
lengdefordelingen relativt sikre analyser av de 
tre yngste aidersgmppene. Rekmtteringsin- 
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lbbell3.8.1 Rekefisket i Skagerrak og Norskerenna og Fiaden Grunn (tusen tom landet). 
Deep-water shrimp; lundings (thousand tonnes) by country from Shgerrak, 
the Norwegian Deeps and Fladen Gmund). 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 
S~~IZerrak 
Danmark 2,3 2,5 2,3 3-3 3,3 2,5 2,O 2,s 3,7 3,6 
Norge 3,o 32 3,O 3,4 4,3 4,1 4,4 52 5,l 55 
Sverige 1,1 
Norskeremm 
Danmark 1,6 
Norge 4,6 
Sverige 02  O, 1 O, 1 42 O, 1 02 O,2 02 0,l 0 3  
Totalt 12.8 11,4 10,4 11,6 13,l 12,8 11,7 13.4 14,O 14,8 
TAC 15,O 15,O 18,O 16,O 15,O 15,O 
M e n  
Norge 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
deksene, lengdemålte prgver fra kommersielt 
fiske og fangstdagbøker som gir fangst per time, 
blir brukt i XSA. Tidsserien er kortere em man 
kunne Ønske seg (fra 1985), men en har hatt god 
overensstemmelse mellom XSA og trål- 
undersøkelsene. De fonitsigelsene man får ved 
å bruke metodene har en derfor relativt stor til- 
tro til. 
Fisket i Nordsjøen og Skagerrak baserer seg i 
vesentlig grad på reker i alderen 1,s til 4 år, og 
er derfor sterkt avhengig av jevn rekrutte- 
ring. 1995-årsklassen var svak som l/2 år gamle, 
men viste seg å være blant de bedre som ett-årin- 
ger. 1996-årsklassen har gitt den høgeste indek- 
sen vi har målt på ett års stadiet. 1997-årsklas- 
sen er blant de svakeste vi har målt som l-gmppe. 
1998-årsklassen er på gjennomsnittsnivå. Det har 
imidlertid vist seg at denne indeksen er mindre 
pålitelig, en må vente til oktobertoket 1999 for å 
få et mer pålitelig estimat for 1998-årsklassen. 
Som vist i tabell 3.8.1 har ikke kvoten vært ut- 
nyttet helt i de årene man har hatt en TAC. Hvis 
man derimot regner med utkast, er kvoten over- 
fisket både i 1996 og 1997. 
Anbefalte reguleringer 
I Skagerrak - Norskerenna er gytebestanden for 
tiden god. Med samme innsats i 1999 som i 1997 
regner ACFM med at fangsten vil bli omlag 19 
tusen tom. I forhandlingene mellom EU og 
Norge er det fastsatt samme kvote for 1999 som 
for 1998, nemlig 18.800 tom; 13.160 tom i Ska- 
gerrak og 5.640 i Norskerenna. For Norge blir 
samlet kvote 10.505  to^, EU 8.110 tom pluss 
185 tonn til svenske båter i Norskerenna. 
Hvis det viser seg at 1998 årsklassen er svak må 
man forvente reduserte kvoter i år 2000. 
For Fladen Grunn er det ikke tilstrekkelig data- 
grunnlag for ACFM til å gi anbefalinger. I for- 
handiingene med EU er Norge gitt en kvote på 
100 tom reker fra Fiaden Grunn. 
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4 ANDRE MARINE RESSURSER 
Tabell 4.1 Norsk fangst (tom) av diverse marine arter i årene 1993-1998. 
Norwegian catches (tonnes) of vanous marine species during 1993-1 998. 
Preliminary figures. 
Kapittel Art 
4.1 Vassild 
4.2 Polartorsk 
, Lyr 
Rognkjeks 
Isgalt 
Skolest 
Skjellbrosme 
Lysing 
Breiflabb 
Hekksteinbit 
Annen steinbit3 
Leppefisk 
Al 
Gapeflyndre 
Rprdspette 
Sm~fflyndre 
Tunge 
Annen flyndre 
Kveite 
Håbrann 
Brugde 
Pigghi% 
Skater 
Kongekrabbe 
Krabbe 
Hummer 
SjØhps 
Haneskjell 
Kamskjell 
Blåskjell 
O-skjell 
Akkar 
Kilde: Fiskeridirektoratet. ' Forelgpige tall. Ikke tilgjengelig fangststatistikk. Kilde: Norges Rilfisklag. 
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Fisket 
4.1 Vassild 
Hovedfisket etter vassild foregår utfor kysten av 
Tmndelag og Helgeland, hvor fangster tas gien- 
nom hele året. De fleste fangstene tas imidlertid I 
om våren når bestanden er samlet i dypere deler 
av kontinentalsokkelen eller langs skråningen for I 
å gyte. Tradisjonelt har dette konsumfisket fore- 1- 
gått med bunntrål på spesielle felter som Sda- 
djupet og Sklinnadjupet, men foregår nå også 
med flyteterål like over bunn lengre til havs, det @r for Statt var en bra økning i 1997-1998 
gjeme langs kontinentalskråningen. Sgr for Stad til ca 1.200 tonn. 
er fisket mer beskjedent, med noen konsum- 
fangster som taes i Rogaland og S k a g d .  Beregningsmetoder 
I 1998 ble det frem til desember landet 8.200 Havforskningsinstituttet har ikke lenger fors- 
tonn vassild til konsum fra feltene nord for Stad kningsinnsats på vassild nord for Stad, og fØlge- 
(tabell 4.1.1), med det beste fisket som vanlig i lig blir ikke bestanden overvåket. Akustisk 
mai måned. Dette er 3.000 tonn mer enn i 1997. mengdeberegning har tidligere vært benyttet. 
Sør for Stad var fangsten til konsum bare på 660 
tonn, det vil si redusert til ca &t halve av 1997. Bestandsgninnlaget 
Bifangstene av vassild i industr i~sket ,  som Konsumfisket på vassild i norske farvann fore- 
alltid har vært st~rst sØr for Statt, har i de senere går på en voksen bestand med individer som er 
årene vært forholdsvis lave. Nord for Stad har mer enn seks år gamle, og hvor de fleste er eldre 
det således bare vært ubetydelig innslag, mens enn 15 år. Fiskestflrrelsen er helst over 30 cm. 
'ilabeli 4.1.1 Vassild. Norsk fangst (tusen tonn) 
Greater silver smelt. Norwegian catch (thousand tonnes). 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 1998' 
Nord for Stad 
Konsum 
Industritrål 0,8 0,7 2,o - - - - - - - 
Wr for Stad 
Konsum 1,9 1,5 1 ,O 1,4 0,6 0,2 O, 1 0,2 1,2 0,6 
Industritrål 0,6 1,1 2,2 0-2 0,2 o, 1 - 0,6 1,3 1,2 
Total 14,3 12,8 12,2 8,9 8.5 6,2 6,4 7,4 7,7 10,O 
Kilde: Fiskesalgslagene, med juskringer etter Fiskeridirektoratets statistikk siden 1992.' Forelapige tall. 
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Bestanden ble siste gang målt akustisk våren 
1992, fra Stad til Vestfjorden. Til tross for noe 
usikkerhet knyttet til de akustiske målingene har 
de likevel bare variert svært lite £ra år til år. Det 
ble konkludert med at i begynnelsen av l!WO- 
årene var bestanden av vassild langs kysten fra 
Stad til Vestfjorden i størrelsen 400.000 til 
500.000 tonn. Det årlig fangstuttaket har vært 
på under 2 96 av dette. 
Anbefalte reguleringer 
Det har ikke vært reguleringer i fisket sør for 
Stad. Reguleringene i konsumfisket nord for Stad 
ble i sin tid innf~rt for å hindre en ukontrollert 
innsats~kning som kunne skade bestanden. Det 
skjedde imidlertid ikke og vil sannsynligvis hel- 
ler ikke skje særlig hurtig. Reguleringene ble 
derfor fjernet i 1992 og siden da har 
Havforskningsinstituttet heller ikke anbefalt 
kvotereguleringer i konsumfisket etter vassild 
nord for Stad. 
4.2 Polartorsk L 
Denne ressursen har ikke vært beskattet av 
norske fiskere siden begynnelsen av 80-årene, 
og ikke i nevneverdig grad siden begynnelsen 
av 70-årene. Russiske fiskere har fisket polar- 
torsk mer eller mindre sammenhengende siden 
begynnelsen av 70-årene, men utbyttet har vari- 
ert mye fra år til år. Fra 1988 til 1992 var det 
praktisk talt stopp i dette fisket, men i 1993 fis- 
ket den mssiske flåten om lag 50.000 tonn. I 1994 
Figur 4.2.1 Polartorsk. Bestandsestimater ved hjelp av akustikk fra 1986 til 1998. 
Polar c d  Acoustic stock size estimates 1986 to 1998. 
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ble fangstkvantumet bare om lag 5.000 tonn, ho- 
vedsakelig på grunn av problemer med å finne 
fangstbare konsentrasjoner. Oppfisket kvantum 
i 1995 og 1996 økte igjen til hhv. omtrent 20.000 
tonn og 30.000 tonn, mens kvantumet fisket i 
1997 var ca 1 1 .O00 tonn. 
Bestanden har vært forsøkt kartlagt ved hjelp av 
akustiske undersøkelser hver høst siden 1986 
(figur 4.2.1). Bestanden tok seg opp igjen etter å 
ha vært redusert i størrelse i 1988-90, til et rela- 
tivt stabilt nivå rundt 0,5 miliioner tonn. Høsten 
1998 ble det funnet hele 840.000 tonn, som er 
det høyeste bestandsestimatet for hele perioden 
der vi har akustiske målinger. Data fra & årlige 
internasjonale O-gruppeundersøkelsene og de 
etterfølgende 1oddeundersØkelsene i Barentsha- 
vet viser at ~ekrutteringen har vært god fra 1991 
til 1997, med unntak av 1995 da det var en dras- 
tisk reduksjon i mengden av yngel. Dekningen 
av polartorslqmgel er imidlertid ikke komplett 
under O-gruppetoktene, og variasjonen kan der- 
for også gjenspeile variasjoner i utbredelsen av 
yngelen. Weligheten i bestanden synes å være 
høy, noe som kan ha sammenheng med en om- 
fattende beiting fra torsk. 
Fisket 
I Norge har fisket etter rognkjeks vært drevet 
siden 1950-tallet. Det foregikk tidligere hoved- 
sakelig fra mindre åpne fartøy, men etter de 
strenge reguleringene i torskefiskeriene fra 1990 
og fremover, deltar også en del stØrre fartøy i 
fisket. I Norge foregår fisket hovedsakelig fra 
Vestfjorden til Varanger. Fowvrig er det kun Is- 
land og Canada som fisker rognkjeks i noen 
mengder. I de norske fiskeriene er det kun rogna landingene er relativt små, så er dette fisket svært 
som tas vare på. Den saltes og nyttes til produk- viktig for mange fiskere i Nord-Norge, særlig 
sjon av kaviar. fordi det foregår i en naturlig pause mellom de 
store torskefiskeriene. 
Fisket foregår med garn og er begrenset til vå- 
ren når rognkjeksen kommer inn til kysten for å T a W  4.3. l viser fangst, verdi og deltakelse for 
gyte. Det beste fisket foregår på svært grunne rognkjeksfisket de siste 12 årene. For å begrense 
områder, 10-40m, og oftest på de ytre delene av fisket ble det i 1995 satt en maksimalkvote pr 
kysten som er eksponert for det åpne havet. Fis- fartgy på 5500 liter rogn. For 1996 ble denne 
keriet er dermed svært væravhengig, spesielt si- kvoten redusert til 3 000 liter og for 1997 og 
den fisket på de grunneste områdene nØdven- 1998 til 2 000 liter pr fartøy. Både deltagelse og 
diggjør bruk av små fartøy. Selv om de totale fangstkvantum blir imidlertid i stor grad påvir- 
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Tabell 43.1 Rognkjeks. Fangstkvantum (tonn rogn), f0rstehåndsverdi av landet kvantum (mill. kr.) og 
antall deltakende f-y i Norges Råfisklags distrikt. 
Lumpsucker. Total Norwegian catch of roe (tonnes), first hand value of huiet catch 
(mill Mr) and number of participating vessels. 
Fangst 1035 960 359 799 564 686 839 588 641 880 163 
Verdi 15,8 12,l 4,5 11,l 143 19,9 31,2 23,8 31,4 38,O 6,8 
Antall fartØy 700 300 534 449 534 662 568 597 827 230 
Kilde: Norges RåfisklaglFisk&direktoratet. 
ket av mottakssituasjonen på de enkelte steder 
langs kysten. Således var deltakelse og fangst- 
kvantum svært høy i 1997 og svært lav i 1998 
på tross av at reguleringstiltakene var de samme. 
h e n  var i hvert fall delvis, at markedet for 
rognkjeksrogn ble mettet som følge av store 
fangstkvantum i 1997 både i Norge, Island og 
Canada. I tiliegg til det som ble landet i 1997 ble 
det dette året i Norge fisket ca 300 m e r  (32 
tonn) som ble levert i 1998 og ca 200 tønner (21 
tonn) som måtte kastes. 
Beregningsmetoder 
Gjennom undersøkelser kansiert av "Ordnin- 
gen for fiskeforsøk og veiledningstjeneste" har 
det hvert år siden 1995 vært samlet inn fangst- 
og innsatsdata og lengdefordelinger ved hjelp av 
lokale fiskere i Lofoten, Senja, Loppa, Nord- 
kapp og Varanger. To av disse fiskeriene har sam- 
menlignbare data tilbake til 1989, mens en tredje 
har data tilbake til 1983. 
For å kunne gi råd om fangst av rognkjeks har 
det ved Fiskeriforskning i Tromsø vært brukt en 
enkel takserings- og fremskrivingsmodell som 
baserer seg på begrenset kumskap om fangst og 
bestand. Som utgangspunkt for beskrivelse av 
utviklingen i rognkjeksbestanden er brukt en 
midlet indeks for fangst pr enhet innsats (CPUE 
- catch per unit effort) som er antatt å være pro- 
porsjonal med bestanden. Videre er det antatt at 
rekruttering av nye årsklasser til rognkjeks- 
bestanden er tilnærmet proporsjonal med gyte- 
bestanden og at rekruttering til fiskbar bestand 
skjer ved ca. 6 års alder. Rognkjeks har utstrakt 
yngelpleie, gyter relativt få egg og hevder revir 
slik at mengden yngel som produseres bØr være 
avhengig av antall fisk som gyter. 
Modellen viser seg å gi en god beskrivelse av 
biomasse og fangst, mens rekrutteringen blir 
dårlig representert. Dette er derfor den mest usi- 
kre delen av bestandsvurderingen. Det arbeides 
for tiden med å skaffe frem uavhengige indek- 
ser over rekruttering, b1.a. basert på data som 
samles inn av Havforskningsinstituttet gjennom 
registreringer av yngel og ungfisk i Barentsha- 
vet og Norskehavet. 
Figur 4.3.1 viser den midlere serie av fangst per 
enhet innsats sammen med årlige totalfangster 
for perioden 1970-98. Fangstene lå lenge rundt 
3 4 0  tonn og dette nivået kan derfor antas å være 
bærekraftig. Fra og med 1987 har fangstene de 
fleste år vært mye større. I denne perioden viste 
fangstene en nedangående trend samtidig som 
fangst pr enhet innsats falt til ca 20 8 av tidli- 
gere nivå. Det antas at denne reduksjonen gjen- 
speiler en tilsvarende reduksjon i gytebestandens 
st~rrelse. Årsaken til denne reduksjonen er ikke 
kjent, men det synes rimelig å anta at gytebe- 
standen har vært overbeskattet de siste 10-12 
årene. 
Rekrutteringen til bestanden er som sagt lite 
kjent. I 1998 ble det imidlertid for første gang 
registrert en klar ~kning av andelen små hunn- 
fisk i gyteinnsiget til Varanger. Dette kan skyl- 
des at det nå kommer inn rekrutter fra en god 
årsklasse tidlig på 90-tallet (trolig 1992-93). 
Dersom dette blir bekreftet i de videre underse- 
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kelsene og fangstene holdes nede, er det håp om 
at bestandssituasjonen vil bedres i de kommende 
årene. I denne forbindelse er det positivt at min- 
ste tillatte maskevidde nå økes h 252 mm til 
267 mm. Dette vil redusere fangsttrykket på de 
yngste aldersgruppene i gytebestandea og slik 
sørge for at en større andel får gyte flere ganger. 
Det var ingen tilsvarende tegn på bedret rekrut- 
tering i det andre området der vi f&k lengde- 
fordeling fra i 1998 (Senja). Her var andelen små 
hunnfisk redusert fka året før. Det er også andre 
forskjeiler meliom rognkjeksforekomstene i Øst- 
F i a r k  og i resten av Nord-Norge, og det kan 
tenkes at disse hører til forskjellige bestander. 
Det foregår for tiden et merkeforsøk i regi av 
Norges Fiskerihøyskole og Havforsknings- 
instituttet som på sikt vil kunne kaste lys over 
dette sp~rsmålet. 
Anbejala reguleringer 
Det anbefales å holde det totale uttaket i 1999 
under 200 tom rogn for å unngå ytterligere re- 
duksjon i bestanden. For gjenoppbygging av 
bestanden anbefales et uttak på 100 tonn. Det 
anbefales at reguleringene legger opp til å be- 
grense &t totale uttaket i stedet for eller i tillegg 
til fartØykvoter. Bare på den måten vil det være 
mulig å sikre seg mot en dramatisk over- 
beskatning i år med gode markedsforhold for 
rognkjeksrogn. 
Figur 4.3.1 Rognkjeks. Midlet fangst per enhet innsats (CPUE) fra tre dataserier og estimert indeks for 
biomasse fra modeii. 
hnpsucke~: Average CPUEfrom three series of data and estimated index of biomass from 
the model. 
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Fisket 
Fisket etter breiflabb har etter noen år med min- 
dre fangster tatt seg opp igjen på deler av kysten 
(tabell 4.4.1 og figur 4.4.1). IfØlge Fiskeridirek- 
toratets statistikk viser forelØpige tall en total- 
fangst på 2.608 tonn for 1998, hvorav 79 % er 
tatt med gam. Det er fisket på M m  og på kys- 
d e d e n e  juni-august. Fangstene f ~ r t  opp 
under «andre områdem i tabellen er hovedsake- 
lig fra Nordsj~platået. I tillegg har &t noen år 
vært fangster fra felter ved Fæmyene og vest av 
Skottland. 
per d~gn)  ble i noen år samlet inn fra utvalgte 
fart~y i området Bremanger-Nordmm som drev 
&t& fisket. Under forutsetning av at innsats og 
metoder i fisket holder seg konstant kan dette 
vise hvordan bestanden utvikler seg. Da disse 
fartØyene nå i stor grad har sluttet med et di- 
rekte breiflabbfiske og driver det nå for det meste 
i kombinasjon med annet fiske har disse tids- 
seriene ikke vært mulige å fortsette. Det har hel- 
ler ikke blitt samlet inn slik informasjon fra an- 
Datagninnlaget er for mangelfullt til å kunne 
foreta tradisjonelle bestandsberegninger. Fangst 
per enhet innsats (antall kilo breiflabb per garn 
-ben 4.4.1 Breiflabb (Lophius piscatorius). Landinger (tonn) £ra ulike o d e r .  Norske statistikk- 
områder angitt i parentes. 
Anglerjkh (L piscatorius). Landings by area. Areas in the Norwegian catch reporting sys- 
are specified in bracets. 
Nord for Halten (00,03-06) 
Halten - Stad (07) 
Stad - Austevoil (28) 
Austevoil - Lindesnes (08) 
0 s t  av Lindesnes (09) 
Andre områder 
Total 882 1328 4437 2721 1730 2072 1449 2608 
Kilde: Fiskeridirektorate& ' ForelØpige tall pr. 6.1.1999. 
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Figur 4.4.1 Norske landinger (i tonn rundvekt) av breifiabb i årene 1935-1998. 
Nonvegian lundings (tonnes) of anglemh (Lophius piscatorius) in the period 1935-1 998. 
dre fiskere i 1998. I penoden 1W3-1997 ble det fangstøkningen i noen områder og at man i an- 
også tatt biologiske stikkprever av breiflabb- dre områder har klart å opprettholde kvantumet 
fangster,, så som lengde, alder, kjønnsfordehg på samme nivå som året før. Dersom dette er 
og -modning. Dette har gitt oss kunnskap om riktig og &t nå viser seg at man måtte ty til tek- 
vekst, og med antagelser om dødelighet kan så niske forandringer for å oppnå samme utbytte 
utbytte pr. fisk beregnes. viser &t at innsatsen i fisket fremdeles er for 
høy og at man med stor sannsynlighet vi l  Ei min- 
Biologi og bestandsgrunnlag dre fangster i tiden som kommer. Dette under 
forutsetning av at rekrutteringen er noenlunde 
De norske fangstene består nesten utelukkende konstant og at ikke noen sterke årsklasser inni- 
av Lophiuspiscatorius (har hvit bukhule). I nor- mellom viser seg langs Norskekysten og såle- 
ske farvann er det bare gjort et par sikre obser- des fører til økte fangster. Så lenge man ikke har 
vasjoner av bphius budegassa (har sort buk- hatt skikkelige redskapskontroller og man hel- 
hule). ler ikke har informasjoner om fangstrater eller 
stØrreisessammenseining i fisket blir det irnid- 
I tidligere ressursoversikter har utviklingen i lertid vanskelig med sikkerhet å fastslå 
fangst pr. enhet innsats (antall kilo breiflabb pr. grunnen(e) til fangstøkningen. 
garn pr. degn) bliti vist for fem fiskefartøys fiske 
på Møre i 1992-1994 og fra ett fartøys fiske fra For å gjgre riktige bestandsvurderinger bØr man 
felter utenfor Sogn og Fjordane i juli-oktober altså kjenne til rekrutteringen, hvor mye ungfisk 
1993-1996. Resultaiene fra Møre viste en reduk- det finnes i eller tilfØres norske farvann som kan 
sjon i fangstratene i løpet av denne toårsperioden ventes å rekruttere til den fiskbare delen av be- 
til ca. l/3 av nivået & fisket startet. Fra Sogn og standen. Ut fra den kunnskap vi har i dag ttor 
Fjordane var det også en klar reduksjon i fangst- Havforskningsinsiituttet at gytingen i norske far- 
ratene samtidig som fangstperioden ble redusert. vann er for liten til å ha noen avgj~rende betyd- 
ning fm breiflabben som vokser opp langs Nor- 
Breiflabbgarna varer bare noen få sesonger f ~ r  skekysten, og at rekrutteringen derfor er avhen- 
de er så slitt at de Mr byttes, og det er gnuin til å gig av tilf~rsel av yngel og ungfisk utedia nor- 
tro at mange har byttet ut 180 mm halvmaske ske områder. 
garn med 150 mm. Dette kan forklare noe av 
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Regukringer 
Det er ikke innf~rt totallcvote i breiflabbfisket. I 
norsk Økonomisk sone ble det med virkning fra 
1.1.1995 fastsatt en minste maskest~rrelse i gam 
på 180 mm halvmaske i fisket etter breiflabb. 
For å redusere innsatsen i fisket, og samtidig 
unngå kvalitetsforringelse som f~ lge  av lang stå- 
tid, har Fiskeridirektflren innfgrt krav om at 
breiflabbgarn skal røktes minst annenhver dag. 
Analyse av vekst og dØdelighet viser at man kan 
tape 20-30 % i utbytte pr. rekrutterende fisk når 
maskevidden reduseres fra 180 mm til 150 mm. 
Havforskningsinstituttet er redd for at grunnen 
til at man bytter ut 180 mm garn med 150 mm 
gam er at innsatsen i fisket er for stor i forhold 
til ressursgrunnlaget, at man fisker ut den stØrre 
fisken og må gå over til mindre og mindre mas- 
kevidde for i det hele tatt å få et ~konomisk ut- 
bytte. Reduseres maskevidden ytterligere vil man 
etterhvert fiske på små breiflabb som ikke har 
rukket å bli kjønnsmoden. For å få st~rst mulig 
utbytte av breiflabben langs Norskekysten har 
derfor Havforskningsinstituttet funnet det riktig 
å stoppe opp ved 180 mm og la innsatsen i fisket 
justere seg etter hva som kan være ~konomisk 
driwerdig med en slik maskevidde og røkting 
annenhver dag. Havforskningsinstituttet har så 
langt ikke gått inn for ytterligere reguleringer, 
men gjentar Ønsket om at kontrollen med de ved- 
tatte reguleringer innskjerpes. 
4.5 Leppefisk M 
Av leppefiskfamilien finnes sju arter i norske 
kystfarvann: berggylt, blåståynødnebb (hann/ 
hunn), g r ~ ~ g y l t ,  grasgylt og bergnebb, som alle 
er tallrike i SØ~-Norge, samt de mer sjeldne ar- 
tene brungylt og junkergylt. 
Foruten en beskjeden bifangst i ålefisket, var ikke 
leppefisken beskattet f ~ r  en tok til å bruke den 
for å bekjempe lakselus i oppdrettsnæringen. 
Leppefisken settes ut i laksemerdene der den 
effektivt fjerner lusa fra laksen. Fisket foregår 
med ruser og teiner fra mai til oktober, på kyst- 
strekningen Agder-Nord-Trøndelag. Fisket har 
vært jevnt Økende, fra 50.000 individer i 1989 
til 1,5-2 millioner individer i 1995, hovedsake- 
lig av artene gr~mgylt, grasgylt og bergnebb. 
Fangst av berggylt kan også bli aktuelt, da for- 
søk ved Universitetet i Bergen har vist at denne 
arten kan være effektiv som rensefisk for s t ~ e  
laks. 
Siden 1995 er det ikke innhentet fangst- 
opplysninger, men det er rimelig å anta en fort- 
satt Økt fangstmengde. Totalmengde av leppe- 
fisk brukt til lusebekjempelse i oppdretts- 
næringen i 1998 anslås til vel 3 millioner indivi- 
der. Mens hovedfisket fremdeles foregår på Vest- 
landet, ble det også i 1998 levert leppefisk fra 
lokale fiskere på Sgrlandet som ble distribuert 
til ulike oppdrettsanlegg på Vestlandet og i Trøn- 
delag. 
Det er ikke utf~rt  bestandsundersØkelser på 
leppefisk, og det er derfor ikke grunnlag for å 
vurdere effekten av det Økende uttaket fra leppe- 
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fiskbestandene. I områder med sterkt fiskepress Havfo~skningsinstituttet utf~rer nå økologiske 
rapporterer imidlertid fiskere om vesentlig ned- studier av leppefisk, både i Hordaland og på 
gang i fangstratene. SØrlandet, blant annet for å klarlegge effekten 
av dette nye fiskeriet. 
Ålefisket drives fra småbåter, vesentlig med 
ruser. Fisket med teiner og agn har avtatt. Mes- 
teparten av fangsten vist i tabeil 4.6.1 er landet i 
Skagerrak. Ålen eksporteres for en stor del le- 
ven& til Danmark. 
Innsamling av data fra fiskere startet i 1975. 
Fangstdagbøkene fia et lite antall (10-20) fis- 
kere viser en forholdsvis jevn fangst per 
redskapsdegn siden 1983, med unntak av fang- 
stene under algeoppblomstringen i 1988. Den 
varme sommeren 1997 skiller seg også ut ved 
Økt fangst av stor ål. Ålen fanges lettere i rusene 
når vannet er varmt og uklart. De få meldingene 
vi har fått til nå for 1998 tyder på en nedgang for 
stor ål i forhold til 1997, i overensstemmelse med 
at det i 1998 var kaldt og klart vann. 
ACFM konstaterer at den europeiske bestanden 
er utenfor sikre biologiske grenser, rekrutterin- 
gen er svak og fortsetter å synke. 
Figur 4.6.1 Norsk fangst av å1 gitt i gram per rused~gn. 
Norwegian landings of eel given in gr- p e r m  trap. 
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4.7 Gqdpdre I 
Fisket 
Det eksisterer ikke noe tradisjonelt fiske et- 
ter gapeflyndre i Norge. Det er imidlertid en 
meget tallrik art både i Barentshavet og langs 
store deler av kysten. I Barentshavet er det en l 
svært vanlig bifangstart i bunntrål. Norske far- t 
t ~ y  kaster den stort sett over bord, mens russerne 
leverer noe til konsum. Rapporterte russiske 
fangster har de siste årene variert mellom nuli 
og 3.000 tonn. Gapeflyndre blir også fisket ved i 
Canadas ~tkys t ,  men denne er noe stØm enn 
den vi finner i Barentshavet. T~dligere undew+ 
keiser indikerer at det også eksisterer et potensielt I 
europeisk marked for gapeflyndre fia Barents- 
Figur 4.7.1 Gapeflyndre. Bestandsindekser beregnet fra reketokt i Barentshavet og ved Svalbard. 
Forekomster i russisk havområde er ikke inkludert. 
Long mugh dab. Zndex oftotal bwmass e ~ d f r o m  anmal shrimp surveys in the Barents 
Sea and the SvaIbanl area Occumnces in Russian area are not included. 
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Siden det ikke foreligger fangststatistikk for 
gapeflyndre må bestandsanalysen baseres på 
fangstdata Ca forskningstokt i området. Meto- 
den som brukes er basert på å multiplisere forsk- 
ningsfangstene med artens utbredeksmal, samt 
en faktor for forskningstrålens antatte fangst- 
effektivitet Dette gjem separat for en rekke små 
geografiske områder og dybdeinternall. Resul- 
tatet er en indeks for den h~stbare biomassen. 
Figur 4.7.1 viser utviklingen av bestandsan- 
slagene basert på norske reketokt i Barentshavet 
og ved Svalbard. I perioden 1988-93 var det en 
markert Økning i bestanden. FØB~ kom denne 
Økningen for små fisk, siden for stØrre fisk. Øk- 
ningen skyldtes i hvert fall delvis et par meget 
gode årsklasser i siste halvdel av 80-tallet. Med 
unntak av 1994 har bestandsanslagene vært sta- 
bile siden. I 1994 var det små fangster av stor og 
mellomstor gapeflyndre, mens små individer ble 
funnet i relativt store konsentrasjoner i de nord- 
ligste områdene. Det er uklart hva som var årsa- 
ken til de lave fangstratene i 1994. 
Bestanden forekommer spredt i et meget stort 
område og i stØrsteparten av dette området er 
fangstratene relativt lave. De hØyeste fangst- 
ratene av gapeflyndre s t ~ m  enn 30 cm finner 
en ved 'Iiddly og Thor-Iversen bankene, samt i 
Bj~rnØyrenna, Hopendypet og Storfjordre~a. 
'Iidligere undersØkelser har vist at en betydelig 
del av bestanden iinnes utenfm disse toktenes 
dekningsområde. Det er rimelig å anta at total- 
bestanden av gapeflyndre i Barentshavet i dag 
er i stØrrekrden 100.000 tonn. 
I Barentshavet vokser gapeflyndre s a k  og blir 
kjØnnsmoden ved en h ~ y  alder. Bestanden re- 
presenterer en akkumulert biomasse og er 
potensielt sårbar for overbeskatning. UndersØ- 
kelsene hittil tyder imidlertid på at den er lite 
beskattet og at den representere et betydelig 
fangstpotensiale. Den maksimale stØrrelsen på 
en bærekraftig beskatningsgrad er det forelspig 
ikke mulig å beregne. Basert på erfaringer fra 
andre bestander kan imidlertid et konservativt 
mål ofte gis som 2@25 % av gytebestanden el- 
ler 10-15 % av totalbestanden. I vårt tilfelle til- 
svarer dette en årlig fangst på 10- 15.000 tonn. 
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4.8 Pigghå, håbrand, brugde, skater, 
rokker og rnakrelktrrje 
Makrellstørje har vært fisket langs norskekys- 
ten og i fjordene fra gammel tid, men et fiske av 
særlig betydning ble det ikke før moderne not- 
redskap ble tatt i bruk omkring 1950. Inntil 1948 
lå årsfangsten for det meste godt under 500 tonn, 
og hoppet i 1949 opp i 2.500 tonn og i 1950 i 
1700 tonn. Den virkelig gode størjeperioden 
hadde vi fra 195 1 til 1962 med %fangster mel- 
lom 3.000 og 13.800 tonn, gjennomsnittlig 6.260 
tonn. Deretter ble det en noe vekslende nedad- 
gående trend inntil fiskerne gav opp ved slutten 
av sesongen 1986. De siste årene var det bare 
kjempestor stgrje som trakk til våre farvann. 
Mens det i de tidligere år ble fisket fra svenske- 
grensen til Troms, luympet området inn etter 
hvert, og de siste årene ble det fangster kun uten- 
for Hordaland og Sogn og Fjordane. 
De siste tre-fire år har man igjen hørt om størje- 
syner utenfor kysten av Vestlandet og Trønde- 
lag. Det har fått interessen opp igjen hos gamle 
størjefiskere, og i 1998 var en norsk fisker ute 
på leting uten at det ble fangst. 
Japanske linefiskere som opererer i Atlanterha- 
vet har registrert et stadig nordligere trekk de 
senere år, og de hadde allerede adgang til islandsk 
og fær~yisk sone da 7 faaøyer i 1998 fikk av- 
tale om forsøksfiske etter makrellstørje i norsk 
sone. Forsøket som foregikk i august-septem- 
ber ble avsluttet før kontraktstiden var ute da det 
ikke gav det ønskede utbytte. Resultatet ble to- 
talt ca 130 fisk av størrelse ca 150-250 kg. Fis- 
ket måtte foregå utenfor 12-milsgrensen og for 
det meste nord for 62-graden. Hvorvidt dette 
svekket fangstmulighetene vites ikke. En mel- 
ding om størjestim i Sunnhordlandsfjordene er 
også mottatt. 
Tabell 4.8.1 Norsk fangst i tonn av pigghå, håbram, bmgde, skater og rokker. 
Norwegian catch of spumbg, prbeagle shark basking shark and skates 1989-1998. 
Håbrann 
Brugde 
1 
Forehige tall 
Ingen betydelig forandring i fangsten av brusldisk fia foregående år. Det foregår et nokså beskje- 
dent målrettet fiske etter pigghå og brugde, men s håbrann og skaterhkker hovedsakelig er bifangst 
i annet fiskeri. For brugde oppgis at det er omsatt for kr. 200.563,-, men kvantum i tonn rund vekt 
foreligger ikke. 
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Fisket etter makrellstørje i Nord-Atlanteren for- 
sØkes regulert av ICCAT (Den internasjonale 
kommisjon for bevaring av tunfiskbestandene i 
Atlanterhavet), men de fleste land som har fis- 
ket i den Østlige sektor og i Middelhavet har over- 
fisket sine kvoter ganske mye. For 1999 anbe- 
fales en totakvote på 32 tusen tonn og for år 
2.000 en kvote på 29.500 tonn. Ut fra fangsten i 
1993 eller 1994 (beste år valgt) tildeles meste- 
parten EC pluss 7 land, mens «andre» tildeles 
2.486 tom (1999) og 2.291 tonn (2000). Here 
land, uten tradisjon i stgrjefisket, ventes etter- 
hvert å påberope seg kyststatens rettigheter, og 
demed vil konkurransen om makrellst~rja bli 
enda hardere. 
Trass i overfiske i forhold til anbefalte kvoter i 
en årrekke, ser det ut for at bestanden kan være i 
bedring. I hvert fall synes trekket nordover på 
sommerbeite å styrkes. Det synes likevel å være 
nØdvendig med streng begrensning av fisket en 
tid for å få bestanden opp på «godt gammela 
nivå. 
Vi har for tiden et generelt forbud mot makrell- 
størjefiske i norsk sone. 
Figur 4.8.1 Norske fangster av makreiist8je (tom) 1932-1986. 
Nonvegian catches of bluefin tuna (tomes) 1932-1986. 
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4.9 Kongekrabbe, hummer, krabbe og sj0kreps 
Som tidligere har det pågått forskningsaktiviteter 
på kongekrabben gjemom det meste av året, for 
å kartlegge fordeling til de ulike årstidene. 
Fiskeriforskning (FF) gjennomførte et tokt i mai 
og et i september i samarbeid med Norges fiske- 
rihøgskole. I regi av Havforskningsinstituttet 
(HI) er det utført månedlige teinefors~k etter 
kongekrabbe frem til juni 1998. I juli-august 
1998 ble &t gjennomført et forskningstokt, og i 
slutten av oktober startet forsøksfisket med seks- 
ten kysffiskefartøy fra Finnmark. Disse hadde 
totalt en kvote på 25.000 hannkrabber over 15 
cm skallbredde. Det har blitt f m  fangstdagwker 
for hele perioden, inkludert innsamling av 
forskningsdata. 
Totalt på HI sine forskningstokt er det registrert 
5766 kongekrabber, hvorav 2422 er merket. FF 
og HI har til sammen merket nærmere 13000 
krabber siden 1994. Størrelsesfordelingen er vist 
i figur 4.9.1. Helt fia starten av undersøkelsene 
har det gjennomgående vært to størrekgrupper 
av både hunn- og hannkrabber i bestanden. 
Undersøkelser utført av HI og det russiske 
havforskningsinstituttet PINRO, har vist at 
hovedutbredelsesområdet for kongekrabben er 
sørsiden av Varangerfjorden med bifjorder, både 
i norsk og russisk sone, Motovskibukta og kys- 
ten av Murmansk fra Kolskybukta til Kapp 
Teriberski. Kongekrabben er også vanlig lengre 
øst, men bare i mindre, spredte forekomster. Vi- 
dere er det rapportert om hyppige bifangster vest- 
over til Porsangen, og sporadiske bifangster så 
langt sørvest som Vesterålen. Det er i enkelte 
områder funnet gode forekomster av konge- 
krabber på nordsiden av Varangerfjorden og i 
Tanafjorden. De fleste eggbærende hunnkrabber 
ble fanget fra Kapp Teriberski og vestover tii 
Tanafjord. Det ble tatt et betydelig antall små 
kongekrabber (under 10 cm skallengde) i 1998. 
Det ser dermed ut til at mens hovedutbredelse- 
sområdet så og si er uforandret fra 1993, så ek- 
spanderer krabben firemdeles vestover, og rekrut- 
teringen ser ut til å være god. 
FF har utfm undersØkelser av ernæring hos krab- 
ben. Disse viser at den ernærer seg av det som 
måtte være tilgjengelig av bunndyr. Favorittene 
synes å være små muslinger, Mrstemark og pigg- 
huder, men fiskerester og alger utgjør også en 
stor del av dietten. 
Merke- og gjenfangst-forsøkene viser at krab- 
ben vandrer lite. Det generelle bildet er en netto 
vandring vestover langs sgrsiden av Varanger- 
'ihbeii4.9.1 Kongekrabbe. Utvikiingen av bestandsestimaiene for 1994-1998. 
King crab. Stock abundance estimates for 1994-1 998. 
Estimert bestand (antail x 1000) Tdal kvote gitt 
Russland Norge Total Total hann (skallbredde) (antail hann x 1000)* 
*Kvotene er likt fordelt mellom Norge og Russland 
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StBmlsesfordeling (i prosent) for hunn- og hamkrabber fra forskningstokt utfert av 
Havforskningsinstituttet i juli-august. 
Sizef.equency disiributiom of female and male king crabfrom pot experiments condueted 
by the Institute of Marine Research in July-August. 
fjorden, men det er også gjenfanget noen få ek- 
semplarer på russisk side av grensen. 
Merkeforsakene til FF har vist at hannkrabber i 
gjennomsnitt vokser 17- 18 mm ved hvert skall- 
skifte, mens hunnene endrer tilvekst ved kjønns- 
modning. Umodne hunner vokser i gjennomsnitt 
13-14 mm, mens kjønnsmodne hunner vokser 
mindre enn 5 mm ved hvert skallskifte. 
PINRO har gjennomført en bestandsberegning 
for kongekrabbe i russisk sone, basert på trål- 
faugster fra september. Resultatet var en estimert 
bestand på 6,768.000 krabber, derav 801.000 
hanner over 15 cm skallbredde. Dette er en be- 
tydelig økning i forhold til estimatet for 1997. 
Hi har som tidligere basert bestands-beregnin- 
gene på teinenes "nominelle fiskeareal" og area- 
let av utbredelsesområdet. Utviklingen av 
bestandsestimatene er vist i tabell 4.9.1. For SW- 
lige Varangerfjord med bifjorder var resultatet 
495.000 krabber totalt, som er nær en dobling 
fra året far. Av disse er det 150.000 hannkrabber 
over 15 cm skallbredde. 
Den blandede norsk-russiske fiskerikommi- 
sjonen fastsatte kvoten for 1998; 75.000 hann- 
krabber over 15 cm skallbredde, likt fordelt mel- 
lom Russland og Norge. Dette er en ~kning på 
50 % i forhold til kvoten for 1998. 
Bifangst av kongekrabbe i garnfisket har vært et 
stort problem. FF har derfor gjennomført regis- 
treringer av bifangst av kongekrabbe i det ordi- 
nære kystfisket i samrbeid med Fiskerisjefen i 
Finnmark. Basert på registreringene for 1997 ble 
det estimert en bifangst i det kystnære garn- og 
linefisket på ca 95000 krabber i 1997. Det ble 
ikke gjort unders~kelser av hverken krabbens 
størrelse eller kjønn. Likeledes ble heller ikke 
bifangstd8deligheten unders~h. Tallene for 1998 
er under bearbeidelse, men de foreløpige resd- 
tatene ser ut til å gi et noe mindre estimat for bi- 
fangsten av kongekrabbe i 1998. Dette skyldes i 
hovedsak færre registreringer av krabbe i for- 
bindelse med linefisket, men den store fiske- 
aktiviteten med garn og line i dette området og 
for vurderingene av bestandsutviklingen. Det er 
derfor viktig at dette arbeidet videreføres. 
Hummer 
Fangststatistikken for hummer regner vi 
med er svært upålitelig. Gradvis har 1 
større og st~rre del av den ilandbrakte 
fangsten gått utenom salgslagene. 
Imidlertid startet Forskningsstasjonen 
l 
Hødevigen i 1928 innsamling av opp- 7 
lysninger fra fiskere i Skagerrak om 7 
fangst per innsats. I 1949 startet lengde- 
målinger av fangst. Vi har derfor relativt god 
oversikt over svingningene i bestanden i dette 
området. 
Det en jevn nedgang fra toppåret 1945 til mini- 
mum i 1986, etter det er det en svak oppadgA- 
ende tendens. De foreløpige tallene innhentet i 
1998 fm fangst per teine er meget usikre, men 
på ~ I U M  av mye dårlig vær i starten av fisket 
ser tallene foreløpig ut til å være noe svakere 
enn for 1997 (figur 4.9.2) 
Fignr 4.9.2 Hummer, fangstrate (antall per tusen teinedggn) i Skagerrak 1928-1998. 
Lobster catch rates (number per thousand trap-bys) in Skagerrak 1928-1998 
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I 1992 ble minstemålet hevet til 24 cm. Merke- 
forsøk hadde vist at det ville lønne seg uansett 
bestandsstørrelse. Allerede nå ser vi positive 
vektmessige gevinster. Man regner med at gyte- 
bestanden etter 1960 åra har vært for liten til å 
gi gode årganger selv under gunstige miljøfor- 
hold. En lavere totalbeskatning i 1980 åra og 
gunstige oppvekstforhold for yngelen, har ført 
til en liten oppgang i bestanden. Hanhummeren 
vokser fortere enn hunnene, i 1994 og 1995 
hadde vi den høyeste prosentandel hanner i fang- 
stene siden 1949. Det tyder på at gode årsklas- 
ser er på veg inn i fisket. I 1996 og -97 sank 
andelen noe, men er høyere igjen i 1998. Med 
det nye minstemålet som gir økt gytebestand vil 
vi forhåpentlig få en mer stabil rekruttering. 
De målingene vi har fra Vestlandet tyder på at 
bestanden er langt sterkere redusert enn i Ska- 
gerrak. Minstemålet er her forhøyet til 25 cm 
fordi kjØnnsmodnhgen inntrer ved stgrre lengde. 
Det er grunn til å forvente en lengre 
oppbygningsfase her, hvis det ikke settes i gang 
sirengere fredningstiltak. Vårfisket har vist seg 
å beskatte de store hunnene i større grad enn 
høstfisket. De store hunnene produserer stØrre 
egg som en regner med gir mer levedyktig yn- 
gel. Det ville derfor gi et økt rekrutterings- 
potensiale om en stoppet vårfisket. 
Sjøkrepsfisket har økt den siste ti-års perioden, 
og det vesentligste er landet fra Skagerrak fram 
til 1990. De siste seks åra er landingene fra Nord- 
sjøen på høyde med Skagerrakfangstene. Sær- 
lig i Skagerrak er det for en stor del reketrålere 
som har luepsetråling som alternativ. Mengden 
ilandbragt sjøkreps kan derfor også være en in- 
dikasjon på situasjonen i rekefisket. I 1998 var 
fartøykvotene for reke delt i tre perioder, derfor 
var &t noen reketrålere som la om til krepse- 
tråling når rekekvoten var oppfisket. Som en ser 
av tabell 4.1 har dette ført til økt fangst ifølge de 
forelgpige fangsttall for 1998. 
Lengdefordelingen på Norskekysten tyder på et 
mindre fisketrykk enn i det østlige Skagerrak og 
Kattegat hvor danskene og svenskene har et in- 
tensivt fiske med samlet årlig fangst på over 3000 
tonn. De norske kystarealene med gode forhold 
for sjøkreps er imidlertid relativt små. Det stØr- 
Fignr 4.93 Landinger av sjØkreps fra NordsjØen og Skagerrak 1986-1998??? 
Landings of Norway lobster fonn the North Sea and Shgerrak 1986-1 998 
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ste potensialet for utvidelser er derfor på sgr og 
vestsiden av Norskerenna i Nordsj~en hvor 
fangstdagbøker viser brukbare fangster. Unn- 
somheten er overalt avhengig av bifangsten av 
konsumiisk. 
Fordi avkastningen fra fisket i dansk kystnært 
farvann er avtagende har danske fiskere i Økende 
grad hentet sine sj~krepsfangster fra norsk far- 
vann i den grad at det langt overskrider norsk 
fiske. ACFM regner med at de fleste bestander 
av sj~kreps i Europa er sterkt beskattet det er 
bare på Fladen Grunn og i norsk sone i Nord- k-4 
sjøen at det er et potensiale for utvidet fangst. 
Krabbe 
Fangstmengden av krabbe er ukjent, som 
for hummer omsettes det mye krabbe 
utenom salgslagene, med den forskjell . 
at for krabbe er dette lovlig. Fritidsfisket 
er også betydelig. Gjennom salgslagene 
er det omsatt mellom 1.300 og 1.900 
tonn årlig i 1990 åra. 
På skjemaene for hummerfisket er det et sp~rs- 
mål om mengden av krabber. Fiskerne skal gi et 
subjektivt inntrykk. Ved å gi utsagnene en tall- 
verdi fra få = 1 til mange = 3 får vi fram en kurve 
som viste en kraftig oppsving for krabbe- 
bestanden i Skagerrak i begynnelsen av 1960 åra, 
den har siden holdt seg på et hgyt nivå. 
Også fra andre områder tyder de få observasjo- 
ner som er registrert at bestanden for tiden er 
heller for stor enn for liten. Potensialet ligger 
mer i å bedre kvalitet og omsetning. 
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Hanedcjjll innenfor grunnlinjen 
Fangstkvoten for haneskjell innenfor grunnlin- 
jen var for sesongen 1997198 den samme som 
tidligere år på 250 tonn rundskjell. Dette tilsva- 
rer ca. 50 tonn ferdig renset skjellmat. Det fin- 
nes ikke noen oversikt forel~pig over hvor mye 
skjell som er tatt innafor grunnlinja i innevæ- 
rende sesong. 
Haneskjell feltene i Ytre Troms ble sist under- 
@kt i juni 1997 og resultatene viste en Økning i 
fangstrater og en nedgang i st~mlses-sammen- 
setning, sammenlignet med tidligere undemkel- 
ser. Det ser også ut til at nye sterke årsklasser av 
skjell har rekruttert til feltene. På b a k m  av 
denne undersøkelsen ble det anbefalt at fangst- 
kvoten ble opprettholdt på samme nivå som tid- 
ligere 
Haneskjell i Svalbardsonen og ved Jan Mayen 
I de senere årene har bare to norske skjelltrålere 
fisket i norsk Økonomisk sone. Av disse avslut- 
tet den ene sin aktivitet &sten 1995, mens den 
andre ble solgt til utlandet for annet fiske vinte- 
ren 1996. Dette innebærer at det ikke er fangst- 
aktivitet på haneskjell i norsk økonomisk sone 
for tiden. 
Det ble ikke omsatt haneskjell i Råfisklagets dis- 
trikt Troms eller Finnmark i 1998 noe som tyder 
på at det heller ikke foregikk noe fangst av denne 
arten innenfor gninnlinja i disse områdene. Dette 
fiskeriet har tidligere i stor grad vært preget av 
kvotesituasjonen for torsk i den minste flåte- 
gruppen slik at det kan forventes at dette fiske- 
riet tar seg opp igjen dersom torskekvotene frem- 
over blir lave. 
Feltene ved Jan Mayen har vært stengt for fangst 
av haneskjell siden 1989 og senere unde-kel- 
ser viser at dette feltet ikke har hatt nevneverdig 
gjenvekst/rekruttering siden &n tid. I Svalbard- 
sonen har årlige undersØkelser på 1990-tallet vist 
en jevn nedgang i skjelltetthet på alle feltene. 
Registreringer av småskjell både på feltene ved 
BjømØya og ved Moffen i 1996 indikerer imid- 
lertid nye sterke årsklasser som vil nå fangstbar 
st~rreiseom6-8år. 
Et nytt haneskjellfelt, Parryfiaket øst for Moffen 
ble underqakt for f~rste gang i 1997. Dett feltet 
er betydelig mindre i omfang enn Moffenfeltei, 
mens stØrrelsessammensetningen i stor grad er 
lik den en finner ved Moffen. Fangstindeksen 
pr. skrapetrekk på Panyfiaket var på 26,l skjell, 
hvilket er betydelig lavere enn for feltene ved 
Moffen (47,4), men høyere enn ved B j ~ m ~ y a  
(1 2-41. 
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4.11 Tang og tam I 
Hesting 
Det høstes to arter tang og tare 
i Norge; grisetang 
(Ascophyllum nodosum) og 
stortare (Laminaria 
hyperborea). I årene 1982- 1989 
ble det i gjennomsnitt høstet 
34.000 tom tang og 122.000 tonn tare (figur 
4.11.1). Idesiste5 årenehartangh~tingengått 
ned til et årlig gjennomsnitt på 20.000 tonn, og 
tare har økt til 161.000 tonn. Høstet kvantum 
stortare har vist en jevn økning helt h tidlig på 
70-tallet, men har flatet ut i de seneste årene. daland høstes det ubetydelige mengder, i Sogn 
Stortare høstes i ytre smk fra og med Rogaland og Fjordane har uttaket økt fra gjennomsnittlig 
til og med Møre og Romsdal. Uttaket har ligget 26.000 tonn i 1981-83 til ca 46.000  to^ de siste 
stabilt på omtrent 24.000  to^ i Rogaland, i Hor- 5 årene. Uttaket i Møre og Romsdai har økt M- 
TabeU 4.11.1 HØstet stortare i tusen  to^ fordelt på fyiker. 
Harvested keip ( h i n u r i a  hyperborea) in thousand tonnes by cowtties. 
Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 
1981 33 O 24 39 
1982 26 3 29 48 
1983 18 3 27 53 
1 984 22 1 31 49 
1985 23 2 35 53 
1986 22 1 37 64 
1987 27 4 37 76 
1988 24 3 35 84 
1989 21 1 43 84 
1990 25 O 40 100 
1991 26 2 42 96 
1992 30 4 44 85 
1993 29 2 42 70 
1 994 27 3 46 85 
1995 28 1 47 90 
19% 25 4 46 82 
1997 27 2 50 97 
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Figur 4.11.1 HØstet tang (grå sØyler) og -vite sgyler) 1982-1997 (tusen tom våtvekt), fgrste- 
håndsverdi av tang og tare1982-1997 (mill. kr). 
Knorted wrack (gny columns) and kelp (white columns) harvested 1982-1997 (thousand 
tonnes wet weight). Value of knozted wrack and kelp 1982-1997 (mill. NOK). 
tig og i de siste 5 årene ble det gjennomsnittlig 
høstet 85.000 tonn. Grisetang blir høstet fra 
Frøya i sør til og med Lofoten i nord. 
Årlig gjennomsnittlig førstehåndsverdi av den 
høstede tang og tare var henholdsvis 6.4 og og 
14.6 millioner kroner i 80-årene, og 6.6 og 23 
millioner i de siste fem årene (figur 4.11.2). 
Eksportverdien av de bearbeidede produktene 
som alginater, tangmel og tangekstrakter er imid- 
lertid mye høyere (mndt 0.5 milliarder kr.). 
Regulering av hetingen 
Rettigheten til stortare tilligger staten og høs- 
ting reguleres ved forskrift. Høsthg av tare er 
ikke konsesjonsbelagt og i prinsippet kan hvem 
som helst høste. Ressurser av tang og tare som 
er i områder med privat eiendomsrett (ned til ca. 
2 m dyp) fder  utenom den offentlige regule- 
ring. Dette betyr i praksis at reguleringene ikke 
gjelder for tangressursene da disse stort sett fin- 
nes i fjæreområdene grunnere enn 2 m. De som 
høster her trenger krfor bare tillatelse fra grunn- 
eierne. 
Høstingen i seg selv ser ikke ut til å være noe 
problem for ressursene i de Qlkene som høstes 
med den utnyttelsesgraden man nå har. Et mer 
usikkert spgrsmål er imidlertid & økologiske 
effektene av spesielt stomrehøstingen. 
Stortaren høstes etter en syklus på 5 år, noe som 
betyr at taren i gjennomsnitt får 4.5 år til gjen- 
vekst før den igjen blir høstet på det samme fel- 
tet. Gjenveksten er god, og på de feltene som 
blir utnyttet er &t i følge næringen ingen ressuis- 
nedgang. Imidlertid har næringen behov for å 
sikre seg tilgang til nye triWe1t lenger nord, blant 
annet fordi trålfelt i sør er blitt stengt på grunn 
av opprettelsen av verneområder for fugl. Nord 
for områdene som blir utnyttet i dag (med unn- 
tak av deler av Sør-Tr~ndelag) har imidlertid 
kråkebollene beitet ned halvparten av taresko- 
gen og det er foreløpig usikkert om taretråling 
bør foretas i nedbeitingstmede områder. For 
næringen er således ressurssituasjonen usikker 
og problematisk. For å Mte på noe av ressurs- 
mangelen importeres det råstoff fra Chile. 
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I 1998 var det ventet at etterspØrselen etter norsk 
alginat skulle bli en& større enn tidligere på 
grunn av den kraftige El Nino som pleier å drepe 
mye tare både i California, Peru og den nordlige 
delen av Chile. El Nino f~rer  varmt vann, som 
taren ikke tåler, til tareområdene i Stillehavet. 
Effekten ble imidlertid ikke så stor som ventet 
denne gangen fordi det varmeste vannet ikke 
nådde så dypt som ved tidligere tilfeller. Kjempe- 
taren som h~stes i California er Macrocystes 
pyrifera. Denne vokser gjeme på 10-30 m dyp 
og rekker helt opp til overflaten ved hjelp av luft- 
blærer. Selv om de øverste delene av plantene 
dør, overlever den nederste delen som kan vokse 
hurtig opp igjen. Arten kan vokse 30 cm i deg- 
net når forholdene er gunstigst. På 10 mnd er 
det registrert en lengdevekst på 20 m. 
I 1997 ble det startet et prØvehØstingspgrarn 
og en unders~kelse av tareskogen og de ~kolo- 
giske forholdene i s@-Tr~ndelag. Undersøkel- 
sene er et samarbeid mellom Havforsknings- 
instituttet og NINA. Formålet er å vurdere om 
om det er forsvarlig å starte regulær høsting i 
dette området. Resultatene viser at tareskogen 
er fin og storvokst i ytre områder helt fia sph- 
grensen av Sør-Trøndelag til og med Froan. på 
innsiden av Froan er skogen litt mindre og det 
er en del kråkeboller tilstede, men ikke noen 
nedbeiting. Det er fortsatt litt nedbeiting på øst- 
siden av FrØya i mer beskyttede områder. I de 
eksponerte delene er den tidligere nedbeitede 
skogen vokst opp igjen. Nordover fra Trond- 
heimsfjorden er det fin tareskog i eksponerte 
områder, men der hvor gjenveksten ble målt et- 
ter prØvehØstingen var det dårlig gjenvekst. Fis- 
keridirektoratet vil utferdige forsluifter for even- 
tue11 tareh~sting i Sør-Tr~ndelag i løpet av 1999. 
Hvis det åpnes for høsting i deler av S#r-Tmn- 
delag vil vi følge nØye med gjenveksten på trål- 
feltene. 
Når det gjelder grisetang er ressurstilgangen i 
f~ lge  næringen god i de områdene som tradisjo- 
nelt hastes. Grisetangen høstes med en syklus 
på 4-6 år og får en tilsvarende lang tid til gjen- 
vekst. Gjenveksten er god og den hØstede 
biomassen på feltene viser ikke tegn til nedgang. 
Også tangnæringen nevner nye verneplaner som 
en potensiell fare for tilgangen på ressurser. I 
1997 ble det foretatt en undersøkelse av hvor- 
dan grktanghasthgen foregår i Norge. Konklu- 
sjonen var at de nåværende metoder og høsthgs- 
mengder ikke er noen trussel mot ressursen. De 
~kologiske konsekvensene av hastingen er hel- 
ler s d  
1 5.1 Variasjoner i mengde av norsk vårgytende sild I 
i det tjuende hundre  - 
og sannsynlige miljiimessige pivirkninger 
Den nære historien (1960 til i dag) til den norsk 
vårgytende silda er forholdsvis godt kjent. Vi 
kjenner alle til sammenbruddet i bestanden på 
slutten av 40-årene, og den gradvise 
oppbyggingen av bestanden gjennom 70-, 80- og 
90-årene, til den gjenoppbygde bestands- 
stiirrelsen vi opplever i dag. Storrelsen p& 
bestanden i dag kan sammenlignes med nivået 
på femti-tallet, og uttaket er også av samme 
starrelsesorden med %skvoter på godt og vel en 
million tonn. 
ingen så konsekvensen av før det var for sent. 
Dette resulterte blant annet i et stort uttak av ung 
sild. Kraftblokken er i bruk fremdeles, men fis- 
ket er i dag regulert, og det er blant annet for- 
budt å fiske sild som er mindre enn 25 cm. Man 
unngår derved å beskatte de yngre aldersgmp 
pene, mussa og feitsild. Fisket på ungsilda ek- 
sisterer så å si ikke i dag, og ungsilda har der- 
med en mye starre sjanse til å rekruttere og bi- 
dra til biologisk produksjon i bestanden. 
Mange spØr seg om vi kan si noe om bestands- 
Det er imidlertid en viktig forskjell mellom må- mengdene før det moderne fisket tok til. Kan vi 
ten vi beskattet silda på fØr og nå. Like før det si noe om bestandsutvikiingen til denne enorme 
endelige sammenbruddet i bestanden ble den ressursen i perioden (1900 - 1950) som hittil har 
såkalte kraftblokken utviklet og tatt i bruk i vært ukjent , hvor mye sild 
ringnotfiAten. Dette bidrog til en lcraf- ble det fisket før ny- 
tig økning av effektiviteten i sil- vinningen i redskapen ble 
defisket, en effektivitet som innf~rt, og hviike bestands- 
Figur 5.1 Bestandsutvikhg av norsk våqgytende sild, 1907-1998. 
Erne series ofspawning stock biomass, based on VPA, of Norwegian spring spawning herring, 
1907-1 998. 
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Fignr 53  NAO-indeksen (North Atlantic Oscillation), 1866-19%, observerte og glattede (5-år) verdier 
The NAO-inda (North Atlantic Oscillallation), 1866-1199, observed and smothed (5 yr). 
størrelser var det da snakk om? Dagens offisi- 
elle bestandsanalyser går tilbake til 1950. Disse 
viser at denne sildebestanden var på retur lenge 
før kraftblokken ble introdusert i fiskeriene i 
begynnelsen av 60-årene, og reduksjonen i 
mengde var betydelig allerede i femti-årene. 
Nå er det gjennomført helt nye analyser av 
bestandsutviklingen, analyser som strekker seg 
så langt tilbake som til 1907. Havforsknings- 
instituttet har sin styrke i god evne til å samle 
inn data over lang tid. Dette gjelder såvel milj~- 
&ta som biologiske data, og innsamling av silde- 
pmver startet så tidlig som i 1907. Den eldre 
delen av dette materialet ble nylig gjort 
tilgjengelig,og dette åpner muligheter til å stu- 
dere denne bestanden over et mye lengre tids- 
perspektiv enn tidligere. Det unike ved disse el- 
dre prøvene er at de har samme høye kvalitet 
som nå, med innsamling av data som alder, indi- 
viduell vekt og modning fra alle deler av fiske- 
riene. Disse dataene er de samme som vi samler 
inn i dag, og de muliggjør såkalte VPA-analyser 
(se eget kapittel om metode). En viktig 
forutsetning for å kunne gjøre denne analysen 
er at det foreligger en pålitelig fangststatistikk 
også foreligger. En slik fangstoversikt, som må 
innbefatte all fangst, lar seg fremskaffe for 
atlantoskandisk sild. Med grunnlag i prevetak- 
ingen fra de ulike deler av fiskeriene, der styrken 
på de ulike årsklassene kommer fram gjennom 
aldersavlesningen, splittes fangstene i antall per 
aldersgruppe, og man kan tilbakeberegne hvor 
store årsklassene må ha vært for å svare for de 
uttakene som er registrert. 
Resultatet av analysen er vist i figur 5.1 og viser 
utviklingen av gytebestanden til norsk vårgy- 
tende sild fra 1907 til 1998. Bestanden var på et 
forholdsvis lavt nivå ved århundreskiftet, men 
utviklet seg raskt til høyere nivå som følge av 
rekrutteringen av den rike 1904-årsklassen. Se- 
nere rekrutterte flere rike årsklasser, 19 18,1923, 
1925,1930 og 1937. Bestanden nådde et første 
toppnivå i 1930 med en gytebiomasse på ca 16 
millioner tonn. Den fikk så en midlertidig tilba- 
kegang til et nivå på ca 10 millioner tonn i 1935. 
Bestanden Økte så igjen og nådde et nytt topp 
nivå i 1944 på ca 17 millioner tonn. Fra midten 
av 1940-årene startet så den store tilbakegangen 
i mengde, en tilbakegang som riktignok ble av- 
brutt av rekrutteringen av 1950-og 1959-årsklas- 
sene, men som skulle vare til bestandssarnmen- 
bruddet var et faktum på slutten av 1960-årene. 
Tilbakegangen startet altså mer enn 15 år før 
innføringen av kraftblokken. Selve sammenbrud- 
det i bestanden var sannsynligvis forårsaket av 
det harde fiskepresset på 60-tallet, men 
bestanden hadde vært i kraftig tilbakegang lenge 
og var allerede ved innfaring av den nye 
fiskemetoden i heller dårlig forfatning. 
De årlige totalfangstene, som også vises i figur 
5.1, økte jevnt utover på 1900-tallet og nådde en 
topp på rundt 1,6 millioner tonn på midten av 
50-tallet. Det er interessant å merke seg det gode 
fangstnivået i krigsårene. På slutten av 50-tallet 
gikk fangstkvantumet tilbake, og tilbakegangen 
fortsatte bortsett fra noen få gyldne år i andre 
halvdel av 60-årene. I 70-årene var fangstene 
minimale, men har siden tatt seg kraftig opp som 
fglge av gjenoppbyggingen av bestanden. 
Hvordan kan disse bestandssvigningene forkla- 
res? Det er nærliggende å trekke inn miljØdata 
for å finne mulige forklaringer. Den såkalte 
NAO-indeksen (North Atlantic Oscillation) som 
angir graden av lavtrykksaktivitet inn mot Norge 
har ved tidligere studier vist seg å være av be- 
tydning for rekrutteringen for blant annet norsk 
arktisk tmk. Norsk vårgytende sild har hoved- 
gytefelt fra Mare og nordover langs kysten og 
det ville være nærliggende å anta at rekrutterin- 
gen til denne bestanden er underlagt de samme 
milj~påvirkningene som torsken. Ser man på 
tidsserien av NAO-indeksen (figur 5.2), ser man 
at den er positiv i farste halvdel av dette århun- 
dre, en periode der sildebestanden er i sterk vekst. 
Indeksen minker og er lav og blir negativ etter 
ca 1952 - en periode hvor sildebestanden er i 
tilbakegang. 
Utover på 80-tallet ~ k e r  NAO-indeksen igen og 
som vi vet var dette en vekstperiode for silda. 
Rundt 1990 er indeksen enda hayere og &t ble 
produsert gode årsklasser i disse årene. I årene 
etter århundreskiftet, hvor vi har observert posi- 
tive verdier av NAO-indeksen om vinteren, er 
det vesentlig hagere rekrut-teringssuksess for 
silda enn i årene med negativ NAO-indeks. Når 
sildebestanden er i vekst, er derfor antall rekrut- 
ter per tonn gytebestand hØyere enn normalt. Det 
var med andre ord rekrutteringen og variasjo- 
nen i denne som styrte bestandsutviklingen f~ 
fisket "tok av"& 60-tallet. Rekrutteringen sty- 
rer bestandsutvikhgen fremdeles, men med for- 
nuftig regulering av fisket vil vi forhåpentligvis 
unngå totale sammenbrudd i bestanden i fremti- 
den. 
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5.2 b r e  var-tilnærming 
i riidgivning om fangstkvoter Asgeir m og TW Jakobacn 
Fare w-prinsippet (eller fore var-tilnærming) i 
forvaltning av naturressurser er nedfelt i flere 
internasjonale konvensjoner etter Rio- 
konferansen i 1992. 
Det Internasjonale råd for havforskning (ICES) 
har de siste årene jobbet med hvordan f ~ r e  var- 
prinsippet skal anvendes i rådgivningen til 
fiskeriforvaltningen. Det ble mellom annet eta- 
blert en studiegruppe hvor alle medlemsland var 
invitert til å delta. Dette resulterte i to rapporter 
(en i 1997 og en i 1998). I tillegg har alle ICES- 
arbeidsgrupper relatert til bestandsvurdenng hatt 
saken på sin agenda. I 1998 har ICES rådgivende 
komite for fiskeriforvaltning (ACFM) på 
bakgrunn av dette arbeidet definert føre var- 
referansepunkter og fors~kt å tallfeste disse for 
de fleste bestander. Referansepunktene omfat- 
ter både beskatningsnivå (fiskedØdelighet) og 
bestandsnivå. 
Bærekraftige fiskerier er et sentralt begrep i de 
før nevnte internasjonale konvensjoner. Ut fra 
det langsiktige aspekt som ligger i dette og ut 
fka den historiske erfaringen med forvaltning av 
fiskebestander, er fiskeddeligheten betraktet 
som et viktig kriterium for føre var-forvaltning. 
En vil sikre seg mot at bestanden utsettes for en 
fiskedØdelighet som på lengre sikt kan føre til 
bestandssammenbrudd. Ut fra de historiske 
bestandsdata og enkle forutsetninger om gyte- 
bestand/rekrutteringssammenhengen har en 
pr~vd å definere den laveste gytebestand (B,,) 
som antas å gi rimelig god rekruttering, og å 
definere den fiskedødeligheten (ym) som i det 
lange l ~ p  rnedfgrer en gytebestand på dette ni- 
vået (lim = limit; "grense"). Når en tar hensyn 
til usikkerhet i bestandsvurderingen, vil en f ~ r e  
var- forvaltning kreve at det legges inn en sik- 
kerhetsmargin i forhold til disse "absolutte" gren- 
ser. En f ~ r e  var-grense for gytebestand (Bp) må 
derfor være noe høyere enn B,im, og en f ~ r e  var- 
grense for fiskedadelighet (FJ må være noe la- 
vere enn Fh (pa = precautionary approach ; "fm- 
var"). Denne sikkerhetsmarginen vil altså av- 
henge av presisjonen i bestandsberegningen. Fp 
kan betraktes som den hgyeste fiskedØdeligheten 
som vil være forenlig med f ~ r e  var-forvaltning, 
mens BP først og fremst blir en tiltaksgrense; 
Dersom gytebestanden er lavere enn BP bØr en 
ta &t som en advarsel og sette inn ekstra tiltak 
for å få bestanden opp på et tryggere nivå igjen. 
Denabsolutte" grensene (Blim og FliJ er definert 
ut fra historiske bestandsdata og teori om 
dynarnikken i fiskebestander. ICES har derfor 
ansett det som sitt ansvar å definere disse verdi- 
ene. Når det gjeder føre var-grensene (Bp og F ) 
F' 
er disse mellom annet avhengig av hvor stor n- 
siko forvaltningen er villig til å ta. ICES gir der- 
for kun forslag om disse, og det kreves en dia- 
log med forvaltningen for å fastsette hensikts- 
messige verdier. 
Man må også regne med at selve beregningene 
av referansepunktene kan bli revidert for en del 
bestander. Slike beregninger har vært problema- 
tisk, fordi det ikke har vært mulig å finne en ens- 
artet prosedyre som har virket hensiktsmessig 
for alle bestander. Det skyldes i stor grad at 
erfaringsområdet er svært ulikt mellom bestan- 
dene. Det beste grunnlaget har en for bestander 
som har variert mye i stgrrelse og som har vært 
utsatt for stor variasjon i fiskedødelighet. For 
bestander som har variert lite, eller hvor tids- 
serien er kort, mangler informasjon om hva som 
skjer ved lavere bestand, og en har foreslått føre 
var-gytebestand lik minste observerte gyte- 
bestand, og føre var-fiskedØdelighet er foreslått 
i samsvar med dene. Nye data og eventuelt ny 
metodikk kan derfor endre på de foreslåtte 
referansepunktene. I tillegg arbeides &t med 
hvordan en bedre skal ta hensyn til 
flerbestandseffekter og miljøeffekter ved fastset- 
ting av biologiske referansepdr. 
Det er verdt å merke seg at ICES definisjon av 
fare var-referansepunktene er grenseverdier som 
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tar sikte på å hindre bestandssammenbrudd. 
Grensene er altså ikke tenkt å være mål for for- 
valtningen. For de fleste bestander, spesielt av 
bunnfisk, er den foreslåtte føre var-grensen for 
fiskedødelighet høyere enn den fiskedødelighet 
som maksimerer langtidsutbyttet, og forvaltnin- 
gen k a .  fritt tilstrebe et høyere langtidsutbytte 
ved å sette et mål for fiskedødeligheten som er 
lavere enn føre var-grensen. 
Anvendelsen av føre var-tilnærmingen har kom- 
met gradvis til syne i ACFM sin rådgiving. Fra 
høsten 1996 ble det i større grad enn før argu- 
mentert mot høye fiskedødeligheter også for en 
del bestander som var godt innenfor trygge bio- 
logiske grenser. Høsten 1997 ble det for & fleste 
bestander gitt en advarsel om hvilke fangst- 
opsjoner som ikke ble ansett å være f ~ r e  var, og 
fra 1998 ble føre var-referansepunktene innført. 
En annen omlegging høsten 1998 var at trygge 
biologiske grenser ble definert ut fra både 
bestandsstørrelse og fiskedØdelighet, mens det 
tidligere i hovedsak var definert ut fra gyte- 
bestandsst~rrelse. Denne omleggingen gjorde at 
mange bestander som før var klassifisert som 
innenfor trygge biologiske grenser nå havnet 
utenfor, selv om det ikke nødvendigvis hadde 
skjedd vesentlig endring i bestandssituasjonen. 
Etter at dette ble presentert har det blitt reist inn- 
vendinger mot en slik klassifisering. Det kan 
virke ulogisk at en høy beskatning er uansvarlig 
så lenge gytebestanden er på et forsvarlig nivå. 
ICES har en mer langsiktig begrunnelse for dette: 
HØY beskatning er en fare for bestanden på sikt, 
uansett nåværende gytebestandsnivå. Historien 
bekrefter i h ~ y  grad at dette argumentet er 
relevant. 
Selv om &n nye klassifiseringen i forhold til 
trygge biologiske grenser kan virke lite nyan- 
sert, er gnuinlaget for rådgivingen atskillig mer 
nyansert. Figur 5.3 viser et diagram over fiske- 
ddelighet og gytebestand med referansepunkt- 
ene inntegnet. Graden av krise Øker altså ned- 
over og mot høyre i diagrammet. I det grØnne 
feltet er begge kriterier innenfor f~re-var verdier 
og det er rom for en viss valgfrihet i kvote- 
fastsettelse. Innenfor det gule feltet vil i de fleste 
Figur 5 3  Skjematisk presentasjon av referansepunkter i et diagram over fisked0delighet og gytebestand. 
De fargete feltene antyder ulike tiltakssoner. Gr0nu: Trygg sone, innenfor f ~ r e  var-grenser 
(=innenfor trygge biologiske grenser). Gul: Faresone. R Ø ~ :  Sannsynligvis ikke bæremg  
tilstand. 
Schemalrmalrc presentation of rderence points in a diagram showing jish mortality and spawning 
s tod The cobured areas of n$erencepoints indicate different action zones; Green: Safe zone. 
inside precautio~ry limits (=inside safe biologica1 limits). Yellow: Dagerous wne. Red: 
Probably not sustainable state. 
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tilfellene, en moderat reduksjon i fisket være til- 
strekkelig for å komme ras& tilbake til en f ~ r e  
var-forvaltning, mens det i det rØde feltet, kre- 
ves kraftige tiltak. 
Hvis en betrakter hvordan bestanden av norsk- 
arktisk torsk gjennom historien har utviklet seg 
i et slikt plott, vil en finne at etter 1946 er det 
kun i årene 1946- 195 1, 1953-1954 og 1991 at 
bestanden har vært i det mnne feltet. I hele pe- 
rioden fra 1946 til 1987 var det en generell for- 
flytning fra Øvre venstre til nedre h~yre h j~me i 
diagrammet. Kombinasjonen av en sterk 1983- 
årsklasse og kraftige reguleringer brakte bestan- 
den gradvis tilbake mot det gr@nne feltet i IØpet 
av perioden 1988-1991. Etter den tid har den 
igjen gått mot høyre inn i det gule og feltet. 
Vd H redusere f!iskedgdeligheten til Fp i 1999 
ville den igjen vært tilbake i det 5 n n e  feltet. 
I sin forklaring til hvordan rådene skal oppfattes 
sier ACFM at når en bestand erklæres å være 
utenfor sikre biologiske grenser, må det treffes 
mottiltak. Det kan imidlertid være vanskelig 
(noen ganger umulig) å bringe bestanden innen- 
for sikre biologiske grenser på kort sikt. Et al- 
ternativ er & at det lages en plan for hvordan 
gytebestanden skal gjenoppbygges odeller be- 
skatningen reduseres. Dersom en slik plan ikke 
foreligger vil ACFM normalt si at forvaltningen 
ikke felger f ~ r e  var-prinsippet. Ellers understre- 
ker ACFM at formen for rådgivning er inne i en 
prosess der det kan bli endringer blant annet på 
bakgrunn av utviklingen i andre sammenlignbare 
internasjonale organisasjoner. 
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5.3 Fleksibest Dankert w skigm 
Vred Havforkningsinstituttet er vi i gang med et 
starre arbeid for å utvikle nye verktay for 
bestandsberegning av våre viktigste 
fiskebestander. Prosjektet har fått navnet 
Fleksibest, som står for fleksible 
bestandsberegningsmodeller. Forelspig har 
innsatsen vaert rettet spesielt mot å beregne 
bestanden av norsk-arktisk torsk. 
Bestandsberegningsmodeller er matematiske 
verktøy som brukes til å beregne hvor stor en 
bestand er, og hvor sterkt den blir beskattet. W 
Ønsker å vite hvordan dette er nå, men også en 
del år bakover i tid, slik at vi kan følge utvikiin- 
gen i bestanden. Foruten å fortelle oss dette, er 
bestandsberegningen utgangspunkt for progno- 
ser og kvoteanbefalinger. 
Grunnlaget er data som indirekte forteller om 
bestandens tilstand. Verktøyet brukes til å tolke 
disse dataene, slik at vi får en helhetlig oppfat- 
ning av bestandens tilstand. 
Der finnes mange forskjellige beregnings- 
modeller i bruk i forskjellige deler av verden. 
Valget avhenger dels av hva slags data man har 
tilgang til, og dels av hvilke opplysninger myn- 
digheter og andre brukere av resultatene har be- 
hov for. Hos oss har vi stort sett tilgang på alders- 
strukturerte data, vi har relativt god fangst- 
statistikk og prøvetaking fra fisket, vi har 
bestandsmål fra tokt, og det gj~res en betydelig 
innsats for å skaffe kunnskap om biologien til 
våre viktigste bestander. Vår fiskeriforvaltning 
er hovedsakelig basert på kvotere- 
gulering, slik at behovet 
f ~ r s t  og fremst er et 
mest mulig n~yaktig 
anslag for bestandens 
sterrelse og beskatnings- 
grad til enhver tid, sammen 
med vurderinger av hva som 
et gunstig beskatningsnivå. 
For de fleste av våre viktige bestander har be- 
regningene vært gjort ved hjelp av en type mo- 
deller som kalles VPA. Disse modellene bereg- 
ner i prinsippet hvor stor hver årsklasse må ha 
vært bakover i tid for at det skal ha vært mulig å 
ta de fangstene som er rapportert fka hver års- 
klasse, når vi tar hensyn til at der er en viss d+ 
delighet av andre årsaker i tiilegg. Målinger av 
bestanden på tokt (eller av forholdet mellom 
fangst og innsats i fisket) må brukes i tiilegg for 
å bestemme hvor mye fisk som fortsatt er igjen 
av hver årsklasse, altså bestanden nå. Dette gj+ 
res, enkelt sagt, ved å gå ut fra at endringer i 
toktmuitatene gjenspeiler endringer i bestanden. 
Der finnes flere varianter av slike modeller, men 
felles for dem aile er at de legger stor vekt på 
fangstdataene, og ikke utnytter annen inforna- 
sjon mer enn høyst ndvendig. 
Målet med Fleksibestpmsjektet var å kunne dra 
nytte av mest mulig av den kunnskapen vi har 
om bestandene. Vi ønsket å se på alternative 
modellformderinger som kan gi stØrre frihet til 
å vektlegge de daiaene vi har mest tiltro til. Grovt 
sett paver vi da å stille opp en relativt enkel, 
frittstående modell for bestanden, som er slik at 
vi kan utlede hva våre observasjoner burde være 
hvis modellen var riktig. Vi mver  så å innrette 
modellen slik at de modellerte dataene stemmer 
best mulig med dem vi har observert. D e ~ e  ty- 
pen modeller ble først lansert tidlig på 1980-tal- 
let, og er i bruk mange steder i verden. En slik 
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modell (ICA) er også i bruk innen ICES, for- programmet bygger på en islandsk flerbestands- 
trinnsvis på pelagiske bestander. Blant annet be- modell (BORMICON), som igjen er en videre- 
regnes både makrell og Nordsjøsild med denne føring av vår egen MULTSPEC modell. 
modellen. 
Denne typen modeller gir brukeren støm frihet 
Et sentrai element i slike modeller er en formu- til å utnytte biologisk kunnskap, og lmnnskap 
lering av hvordan fiskedØdeligheten endrer seg for eksempel om endringer i seleksjonsmøns- 
fra år til år. En vanlig forutsetning er at selek- teret, om sammenhengen mellom toktresultater 
sjonsmønsteret, det vil si hvor sterkt de forskjel- og bestand, osv., og det er til en viss grad mulig 
lige aldersgruppene beskattes i forhold til hver- å gjøre seg mindre avhengig av data som vi @k- 
andre, holder seg stabilt over tid, mens det sam- ter ikke er pålitelige. Men dette medfører også 
lete nivået på beskatningen varierer fra år til år. stme fare for å stille opp modeliformuleringer 
Seleksjonsmønsteret henger blant annet sammen som ikke stemmer med virkeligheten, og for å 
med hvilke redskaper som brukes, redskapenes f o r ~ k e  å bestemme flere ukjente enn der er in- 
fangstegenskaper, og med hvor attraktiv fisk av formasjon til i dataene. 
ulike størrelser er for fiskeren. Alt dette er mer 
knyttet til fiskens størrelse enn til alderen i seg Både på grunn av dette, og på grunn av at fØre 
selv. Det samme gjelder slike biologiske feno- var-holdningen blir viktigere i forvaltningen, er 
mener som kjønnsmodning. Hos torsken i Ba- der et økende behov for å vite hvor nøyaktige 
rentshavet vet vi at veksten, og dermed stØrrel- våre beregninger av bestanden er. Den typen 
sen ved alder, kan variere ganske mye, og vi vet modeller som Flekisbest tiih~rer er mer egnet til 
en del om årsakene til slike variasjoner. Vi har beregning av usikkerhet enn VPA-typen. På den 
derfor valgt å lage en modell der både seleksjon annen side gjør den kompliserte alders-nengde- 
og kjønnsmodning er knyttet til lengden i stedet strukturen det praktisk vanskeligere å gjennom- 
for til alderen. Vi har også valgt å operere spesi- f ~ r e  slike beregninger. Beregning av usikkerhet, 
fikt med ulike seleksjonsmønstre for de ulike sammen med tilpasning av modellen til rutine- 
redskapene, i stedet for å slå alle fangster messig beregning av torsk, og utnyttelse av 
sammen slik det ellers er vanlig. bakgrunnskunnskap, spesielt om miljøets inn- 
virkning på bestanden, er prioriterte oppgaver i 
Modellen blir vesentlig mer komplisert når vi det videre arbeidet i dette prosjektet. 
må holde regnskap med både årsklasser og fis- 
kens lengde. Alders-/lengdestruktur er typisk for Vi forventer at dette arbeidet etterhvert skal gi 
de flerbestandsmodellene vi har for de nordlige oss et mer fleksibelt verkwy til å beregne hvor 
områdene, og modellen vår har flere trekk til- store bestandene våre er og hvor mye det er for- 
felles med flerbestandsmodeller. VI kan rnodel- svarlig å høste av dem. Modellen slik den står i 
lere tapet av småtorsk på gnuin av kannibalisme, dag må sees på som et første skritt i en langsik- 
og hvordan dette tapet avhenger av mengden stor tig prosess, der bedre forståelse av bestandenes 
torsk og av tilgangen på annen mat, spesielt dynamikk kombinert med bedre innsikt i bereg- 
lodde. I prinsippet kan vi også inkludere sam- ningsmodellenes egenskaper og mer innsikt i hva 
menhengen mellom klima og næringstilgang på som er viktig å måle, vil kunne redusere mye av 
den ene siden og slike forhold som vekst, mod- den usikkerheten som fortsatt råder på dette fel- 
ning, rekruttering og fiskens adferd på den an- tet. 
dre. Et siste tilknytningspunkt er at selve data- 
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5.4 TY likhasberegning av sj8patkdyr Nils ~ i e n  
Norge har lange tradisjoner med å fangste sel og 
hval. I de senere årene har kravene til kunnskap i 
forvaltningen av sjopattedyr b l i  meget store, 
ikke minst på grunn av at sjopattedyr i svaert 
mange andre land slett ikke sees på som en 
 ressurs med hensyn til mat og andre 
produkter, men snarere beb.aktes som et symbol 
på natur- og miljavern. Dette har initiert stor 
forskningsinnsats for å finne ut hvor store 
bestunlene av sjopattedyr som vi fangster på er, 
og hvor sikre disse beregningene er. 
Det har vært en spesielt stor innsats på bestands- 
estimering av vågehval fordi den norske våge- 
hvalfangsten har fått stor kritisk oppmerksom- 
het i utlandet med tilhørende strenge krav til 
dokumentasjon. Et generelt trekk ved sjøpattedyr 
er at de har en langsom og stabil populasjons- 
dynamikk med jevn rekruttering sammenliknet 
med fiskebestander, og det er derfor ikke nØd- 
vendig å telle dem hvert år. Vanligvis er også 
svingningene i bestandene h ett år til et annet 
mindre enn usikkerhetene i beregningene. I de 
fleste tilfeller regnes det for tilstrekkelig å telle 
med omkring fem års mellomrom hvis en er for- 
beredt på å sette inn med ekstra innsats ved spe- 
sielle hendelser som for ekempel selinvasjonene 
på norskekysten i årene 1986-1988 og 
selepidernien i Sør-Norge i 1988. 
I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi har 
benyttet forskjellige metoder til å beregne tall- 
rikhet for en del sjøpattedyrbestander i norske 
og tilstøtende farvann. Tallrikhet kan uttrykkes 
på flere forskjellige måter: Vi kan angi et abso- 
lutt antall som finnes innen et gitt område, vi 
kan angi det som absolutt tetthet, det vil si antall 
per d e n h e t ,  eller vi kan uttrykke det som re- 
lativ tetthet. 
Indirekte metoder 
Med indirekte metoder mener vi i første rekke 
analyser av fangstdata med tanke på å kunne si 
noe om bestandens utvikling. Den grunnleg- 
gende sammenhengen er at fangst per enhet 
fangstinnsats er proporsjonal med bestands- 
størrelsen, eller med andre ord at de variasjo- 
nene vi ser i fangstutbytte gjenspeiler vekslin- 
ger i bestandsstØrrelsen. Forutsetningene for at 
relasjonen skai gjelde, er at fangstforholdene, 
fangstinnsatsen og fangstmetoden er standardi- 
sert, at det er lik fangbarhet, og at fangstene er 
uavhengige. I praksis er det sjelden at alle disse 
kriteriene er oppfylt, men fordi fangstdata ofte 
var det eneste en hadde tilgjengelig, har meto- 
dikken vært mye brukt og en har i stedet pr~vd å
bøte på svakhetene under analysearbeidet. Et ek- 
sempel på bruk av metoden er den moderne fang- 
sten av vågehval i Norast-Atlanteren der obli- 
gatorisk fangststatistikk ble innført fra og med 
1938. På disse dataene ble det utviklet en såkalt 
komponent-metode. Den tar i betraktning at for- 
delingen av hval er sammensatt av et visst antall 
forekomster i forskjellige områder, og også innen 
disse forekomstene er det en varierende tetthet. 
Analysene påviste at det hadde vært en nedgang 
i hvaltetthet innen forekomster, men at dette 
hadde blitt noe kompensert av at det hadde vært 
en svak oppgang i både antall slike områder og i 
områdenes størrelse. Konklusjonen på disse ar- 
beidene er at vågehvalbestanden i Nordøst-At- 
lanteren i 1983 var om lag 70 % av bestanden i 
1952, og at tettheten har variert syklisk omkring 
et tilnærmet stasjonært nivå med nedganger i 
1950- og 1970-årene. 
Merke/gjenfangstmetod&k er basert på gjenkjen- 
ning av kunstig påsatte eller naturlige merker. 
Metodikken har hovedsaklig vært brukt til å stu- 
dere vandringer og bestandsidentitet, men er også 
anvendelig til beregning av bestandsstørrelser 
hvis en tar henyn til forutsetningene for bruk av 
metoden. Eksempler på kunstige merker er 
Rototags som er blitt brukt til merking av 
selunger ved feste til baksveiver, og Discovery- 
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merker som er stålpiler brukt til hvalmerking. 
Eksempler på naturIige merker er ryggfinne- og 
sadelmerker hos spekkhogger og halefinnen hos 
h~lhval .  En absolutt forutsetning for bruk er at 
merkene spesifiserer individet entydig. Det 
h e s  metoder som tillater og kompensem for 
feilmatching, men disse kompliserer analysene 
betraktelig. I sin enkleste form består et merke- 
Igjenfangsteksperiment av utsetting av merker 
ved en anledning, og registrering av andelen 
merkede individer i en seinere preve, for 
eksempel fangst. Bestandstallet kan da beregnes 
ut fra forholdet mellom utsatte merker og antall 
gjenfangster i fangsten. De underliggende anta- 
kelsene for å kunne bruke metodikken er at be- 
standen er lukket (ingen immigrasjon eller emi- 
grasjon), sannsynligheten for å fange et individ 
i populasjonen er den samme for dem alle. Den 
andre prøven (fangsten) skai være tilfeldig, in- 
gen merker mistes og alle gjenfangster rappor- 
teres. Det er vår erfaring at detie er en ganske 
robust måte å beregne bestandsst~rrelser på, men 
usikkerheten i beregningene blir ganske stor i 
praktiske anvendeiser. Hvis merkede individer 
gjenfanges ved to eller flere anledninger, kan 
også populasjonsparametre beregnes. 
Som eksempel p& bnik av denne metodikken kan 
vi nevne kn~lhval i Nord-Atlanteren. I 1992- 
1993 ble det samlet inn fotografier av halefinner 
og biopsi-ver fm g- analyser h denne 
bestanden. Fargemgnstrene på undersiden av 
halefinnen er som et fingeravtrykk, og de gene- 
tiske analysene identifisem enkeltindivider. På 
@ag av det innsamlede materialet kunne vi 
for f~rste gang påvise vandring av knglhval fra 
kalvingsområder i Karibien til næringsområder 
i Barentshavet, en avstand på omlag 8.000 km i 
luftlinje. Bestandsestimatene beregnet fra foto- 
grafisk og genetisk identifkxhg ble henholds- 
vis 10.600 og 10.400 individer, men det var en 
god &l mindre usikkerhet k n w t  til det foto- 
grafiske estimatet. 
Fullstendige tellinger 
I mange tilfeller er det slik at individene av en 
art er spredt klattvis over et stort område, slik at 
forutsetningene for å benytte indirekte metoder 
blir umulig å etterkomme, eller representativ 
prøvetaking blir vanskelig å gjennomfgre. Hvis 
totalbestanden ikke er for stor, kan den beste 
måten å finne ut hvor stor bestanden er i slike 
tilfeller, rett og slett være å prøve å gjennomfgire 
en fullstendig telling. En må da først danne seg 
et bilde av hvilke lokaliteter arten foretrekker, 
og så gå igjennom disse områdene for registre- 
ring av forekomster. Ti denne typen tellinger er 
fly i mange tilfeller et nyttig hjelpemiddel, Da 
kan lokalitetene fotograferes og resultatene do- 
kumenteres. Som oftest kan en være sikker på at 
de bestandstallene en kommer fram til er 
minimumstall, for sannsynligheten er stor for at 
noen dyr eller lokaliteter overses. 
Et eksempel der vi har anvendt flyfotografering 
er på kystsel. Langs kysten av fastlands-Norge 
forekommer seks arter av sel mer eller mindre 
alminnelig. Dette er grenlandssel, klappmyss, 
ringsel, storkobbe, havert og steinkobbe. Bare 
de to siste artene er ekte kystseler i den forstand 
at de lever hele året langs kysten. Over- 
våkningsmessig er de ressurskrevende fordi & 
totalt sett er relativt fåtallig - til sammen av stØr- 
relsesorden 10.000 individer, mot for eksempel 
Barentshavets gr~nlandsselbestand på om lag 
2.000.000 dyr - og spredt langs kysten på en 
rekke smålokaliteter. Tidligere ble tellinger i 
hovedsak gjort fra båt og med hjelp av 
rekognoseringflyging. Fotografiske tellinger har 
den fordelen at datamaterialet er sikret på film 
og tilgjengelig for mer dyptgående studier etter 
flyturen, og siden en i l~pet  av en flydag kan 
dekke et temmelig stort område, er det liten fare 
for dobbelttellinger på grunn av forflytninger av 
sel mellom lokaliteter. For steinkobbe konsen- 
treres tellingene til hårfellingsperioden, men 
dette blir et minimumsestimat fordi ikke alle in- 
dividene ligger oppe på land eller er ved over- 
flaten slik at de er synlige til enhver tid. Når en 
gjennomfgrer en telling, er det viktig å ta hen- 
syn til faktorer som påvirker atferden til arten, 
som for eksempel tidevannseffekter. Unders* 
kelser har konkludert med at både tid på døgnet 
og tidevann influerer hvile- og beiteatferden til 
steinkobbe, slik at ved middagsleite og lawann 
er det flest individer hvilende på land. Det er 
imidlertid lokale variasjoner som at tidevannet 
er av stgrst betydning i nord, mens tid på dagen 
betyr mer i s~r. Steinkobbe finnes i varierende 
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antall langs hele norskekysten, og totalbestanden 
er antakelig om lag 5.000 individer. For havert 
kan telling konsentreres til kastetiden, og målet 
er da å bestemme hvor stor ungeproduksjonen 
er. Nå er det slik at kasteperioden hos havert 
strekker seg over en mye lengre periode enn den 
som hver enkelt unge ligger på land, som er ca 
tre uker. En enkelt telling vil derfor ikke inklu- 
dere alle ungene som fødes. Det finnes modeller 
for å bestemme totalproduksjonen av haver- 
tunger basert på et fåtall tellinger der ungene 
aldersklassifiseres. Metoden gir best resultater 
når tellinger foretas ved toppen av ungekastingen 
f ca 10 dager. Havert finnes på norskekysten fra 
Rogaland og nordover, med tyngdepunkt i Froan 
i SØr-Trøndelag og i Nord-Norge. Totalbestanden 
teller antakelig rundt 4.000 individer. 
Det er bare i helt spesielle tilfeller at det er mu- 
lig for oss å telle hele bestanden. Som regel må 
vi foreta en utvalgstelling og skalere opp til hele 
&t området vi ønsker et estimat for. Hvis D er 
dikken med stripetransekttellinger har blitt be- 
nyttet til å beregne ungeproduksjonen hos 
gqdnlandssel i Vesterisen. I 1991 ble det gjen- 
nomført et tokt med fartay, helikopter og foto- 
fly. Fra helikopteret ble det utført visuelle 
tellinger, og fra fotoflyet ble det fotografert på 
transekter gjennom kastelegrene. I alt ble det 
funnet fire kastelegre av varierende størrelse. 
Visuelle tellinger ble gjort i tre av dem, og foto- 
grafiske også i tre, men bare to av legrene ble 
telt både med visuell og fotografisk metodikk. 
Fotografiene fra toktet ble lest i laboratoriet, og 
k-ksjoner for noen kjente feiikilder ble 
Dette gjelder blant annet tolkingsfeil og oppdag- 
barhet av sel på negativer kontra positiv-kopier. 
For alle legrene og visuelle og fotografiske re- 
sultater kombinert, kom vi fram til et unge- 
produksjonsestimat på i overkant av 55.000. I 
dette estimatet er det ikke tatt hensyn til at kas- 
tingen hos grønlandssel foregår over en lang 
periode, slik at totalproduksjonen vil være noe 
høyere. Det er heller ikke regnet inn noen kor- 
reksjon for spredte individer, som en alltid vil 
finne i Vesterisen. 
den tettheten vi har funnet i et tilfeldig utvalg, 
og A arealet av totalområdet, er bestands- 
størrelsen gitt ved N = D A. Problemet vårt 
blir da å finne tettheten D. Dette kan gjøres ved 
å gjennomføre en fullstendig telling innen del- 
områder som vi velger ut tilfeldig. Ved såkalte 
stripetransekter velger vi ut disse delområdene 
ved å legge opp kurslinjer (transekter) gjennom 
totalområdet. Under tellingen følger vi disse tran- 
sektene og registrerer alle observasjoner innen- 
for en bestemt avstand fra kurslinjen, og kan der- 
med regne ut tettheten innenfor disse stripene. 
En svært viktig forutsetning ved stripetransekt- 
telling er at alle objekter innenfor den avstan- 
den en har bestemt seg for, blir oppdaget. Meto- 
I 1997 ble det gjennomført innsamling av til- 
svarende data for ungeproduksjonen hos klapp 
myss i Vesterisen, og det ble beregnet en unge- 
produksjon hos klappmyss på om lag 25.000 un- 
ger. 
Linjetransekttelling kan sees på som en genera- 
lisering av stripetransekter der antakelsen om at 
alle objekter innen en viss avstand fra kurslinjen 
erstattes med kravet om at alle objekter på 
transektlinjen oppdages. Linjetransekttelling er 
særlig b& ved bestandsestimering av hval, og 
baseres på at hval observeres og telles fra en 
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h~velig observasjonsplattform, ffor eksempel en 
tgnne i masta om bord i fartøyet som brukes. 
Tellingene krever at både antall og avstand fra 
kurslinjen til enkeltobsevasjonene blir registrert. 
Disse dataene brukes til å beregne 
sannsynligheten for å oppdage en hval som 
funksjon av den rettlinjede avstanden 
("peqendjkulæravstanden") fra kurslinjen. Ut fra 
denne sannsynligheten kan vi beregne den 
effektive sgkebredden. Vanligvis faller 
-eten av vågehval temmelig raskt med 
avstanden fra transektlinjen. I tradisjonelle 
linje~ktanvendelser antar en at alle dyr på 
transektlinjen oppdages. Foruten denne antakel- 
sen, bygger standard linjetransektanvendelse på 
at objektene er immobile og oppdages f ~ r  noen 
som helst atfenisrespons i forhold til observatg+ 
ren (for eksempel at de blir skremt av båten), og 
dessuten at alie perpendikulæravstander måles 
ngyaktig. For hvaltellinger generelt, og for våge- 
hvalen spesielt, fØrer disse antakelsene til altfor 
lave anslag for bestandsst~rrelse. En måte å 1- 
dette på, er å gjennomfere separate eksperhen- 
ter, såkalte dobbeltplattform-tester, og sammen- 
likne observasjoner fra to plattformer om bord 
Detie tar imidlertid ikke hensyn til at vågehvalen 
har et dykkmgnster som gjØr at den ikke alltid 
er tilgjengelig for observasjon - faktisk er den 
synlig bare 2-3 sekunder når den er oppe og blå- 
ser, og dykkeatferden er ofte en sekvens av et 
mindre antall blåst med korte mellomrom, fulgt 
av et dykk på opptil noen minutter. Det er utvi- 
klet en metode for å beregne takikheten av våge- 
hval basert på simulering og direkte modelle- 
ring av sannsynligheten for å se en hval ut fra 
surveydata og duplikatdata. Duplikatdata er 
observasjonsdata fra to uavhengige plattformer 
på samme båt som gjØr at vi kan sammenlikne 
hvilke blåst som er sett av begge plattformene, 
og hvilke som bare er sett av en av dem. Dette 
gjør det mulig å estimere suksessraten for å se et 
vågehvalblåst. Den anvendte metoden gjør det 
mulig å inkorporere målefeil og andre variable 
faktorer som vær og vind i analysen. Vi ige  
inngangsdata til analysen er også dykktisserier 
for vågehval. 
De fmte fo-kene med linjetransekttellinger av 
vågehval i norske farvann ble gjennomfgrt i 1984 
og 1985. Svært få vågehval ble sett i lgpet av 
disse toktene, og i ettertid er det klart at fartgy- 
innsats og antall observatgrer var altfor lite til å 
kunne gjennomfgre effektiv telling av den svært 
vanskelig oppdagbare vågehvalen. I 1987 slo 
flere land seg sammen for ved felles innsats å 
gjennomfgre hvaltelling i NordØst-Atlanteren - 
de såkalte Noah Atlantic Sighting Surveys - for- 
kortet NASS. Mesteparten av Atlanteren nord- 
~ s t  for strekningen fra Biskaya til Grønland ble 
dekket. Norge deltok med tre fartøyer og fly. På 
grunnlag av 1987-tellingen ble bestanden i det 
Nordøst-Atlantiske bestandsområdet beregnet til 
19.000 vågehval, men beregningene var basert 
på at alle hval på transektlinjen biir sett, og det 
ble ikke den gangen samlet inn data for en even- 
tuell korrigering. Flere områder i denne tellin- 
gen ble ikke tilfredsstillende dekket, blant annet 
var det ikke mulig å lage et estimat for det egent- 
lige Barentshavet. Både i 1988 og 1989 ble &t 
gjennomf~rt store tellinger, og det ble gjennom- 
fm innledende forsØk som viste at de estimatene 
vi fant ved anvendelse av standard linjetransekt- 
metodikk, omtrent måtte fordobles for å bli rik- 
tige! I 1990 ble det også på det eksperimentelle 
toktet undersgkt i hvilken grad observatgrene 
bedgmmer avstand og vinkel til observasjonene 
riktig. Dette ble gjort ved at observatgirene skulle 
bedømme avstand og vinkel til utsatte Wyer 
under så like fortiold som mulig med hvordan 
telletoktene ble utfgrt. De sanne verdiene ble 
bestemt med radar. Overraskende nok var det 
relativt lite systematiske feil i bedemmelsene, 
men det var store individuelle feil, slik at en 
omfattende analyse krever at målefeikrnodeller 
må taes med. I 1995 ble et omfattende tokt med 
11 båter gjennomfgrt fra norsk side. Disse bå- 
tene dekket den nordlige delen av Nordsj~n, 
Norskehavet, Gmnlandshavet og Barentshavet. 
I tillegg dekket et færøyisk fartøy området rundt 
Færøyene, og to islandske fartgy dekket områ- 
der nord og sør for Island som en del av NASS- 
95. Alle de norske båtene var utstyrt med to uav- 
hengige plattformer, og om lag 140 personer var 
engasjert som observaterer og teamledere. 
Thlkikheten for Nonlgst-Atlantisk vågehval ba- 
sert på 1995-tellingen er 112.000 dyr med et 95 
% konfidensintervall på 9 1.000- 137.000. 
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6.1 Mengdemåiing av fisk odd~; i ldwi  
De siste 20-25 år er tallrikhetsmål fra 
fisketellingstokt blitt stadig mer anvendt for å 
beskrive tilstand og utviklingstendenser i 
fiskebestander. Sammen med resultater fra 
analyser av fangststatistikk utgjrr slike m31 
grunnlaget for de årlige bestandsoversikter og - 
prognoser fra Det internasjonale råd for 
havforskning (ICES). 
Inntil siste halvdel av 1970-årene var disse 
oversiktene og prognosene nesten uten unntak 
basert på fangststatistikk og oppgaver over fangst 
per enhet innsats i selve fisket. Fangst per 
innsatsdata ble etterhvert upålitelige, fordi 
effektiviseringen av fisket medførte at store 
fangstrater kunne opprettholdes selv om bestan- 
dene minket. Dette skapte et behov for fiskeri- 
uavhengige data. Utover i 1960- og 1970-årene 
ble det derfor satset på utvikling av metodikk 
for direkte måling av fisketetthet i havet; meto- 
dikk som nå i to tiår eller mer er blitt anvendt til 
overvåkning av fiskebestander. I dag er 
talkikhetsmålinger fra fisketebgstokt den langt 
viktigste delen av ICES' datagrunnlag for de 
fleste store og kommersielt viktige bestander. 
Tallrikhetsmålene brukes i alt vesentlig som re- 
lative mål, indekser. 
av tetthet og volum av stimen. Disse sammen- 
hengene er etterhvert blitt rimelig godt fastlagte 
gjennom eksperimentelle og kontrollerte målin- 
ger. Ved å måle og lagre ekkostyrke og ekko- 
varighet langs kurslinjene, og observere hvilke 
arter og størrelser som bidrar til de akustiske 
målingene ved å ta prøver (trålfangster), kan en 
regne ut hvilke fisketettheter ekkomålingene til- 
svarer. De akustiske målingene og analysene 
foretas i BE1 (Bergen Echo Integrator), et sys- 
tem som er utviklet av Havforskningsinstituttet, 
og som er i omfattende bruk rundt om i verden. 
Historikk 
Allerede midt i 1930-årene startet instituttet med 
systematiske ekkomålinger av torsk (skrei) og 
sild. Oscar Sund, som gjorde de første fo-kene 
med slike målinger i Lofoten i 1935, skrev 
samme året en liten artikkel til «Nature» der han 
sier: «Et sant estimat av mengden av fisk som 
registreres kan bare oppnås ved forisatte studier 
der også fiskeforsøk blir tatt i b&>. Dette var 
begynnelsen til en metodeutvikling som fortsatte 
etter andre verdenskrig, og med særlig stor inn- 
sats de siste 20-30 årene. 
Status 
I denne artikkelen er det gitt en kortfattet fram- 
stiliing av tre slike metoder for fisketelling; akus- 
tisk metodikk, bunntrålmetodikk og egg- og 
larvemålinger. I tillegg skisseres prinsippene for 
mengdemåling av fisk ved hjelp av merkefor- 
søk. 
Metoden baserer seg på at objekter i havet re- 
flekterer lyd, det vil si de gir ekko. Styrken og 
varigheten av ekkoene fra en fisk eller en fiske- 
stim er avhengig av art og størrelse av fisken og 
I dag anvendes metoden regelmessig på de fleste 
besiander av pelagisk fisk, og også på mange 
bunnfiskbesiander. Figur 5.1 viser fordelingen 
av ekkotettheter av hyse i Barentshavet i februar 
1996. Kartet er tegnet på gninnlag av målinger 
og analyser med BEI. Tivarende kart lages for 
andre arter. For å regne ekkotetthetene om til 
fisketettheter, bruker en de observerte lengde- 
fordelingene av hyse i hålfangstene sammen med 
de etablerte sammenhengene mellom ekkotetthet 
og hyselengde. Berekningen utføres for mindre 
områder og hver enkelt 5 cm lengdegruppe. Re- 
sultatet blir et tall for fisketetthet (antall pr. 
kvadratnautiske mil) for hver lengdegruppe i 
hvert lite område. Multiplikasjon med arealet gir 
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antall fisk i lengdegruppen i hvert område, og pet av de siste år er det derfor utviklet en me- 
summering av alle områder gir totaitallet av fisk tode for å telle og størrelsesmåle stimer på so- 
i lengdegruppen. Tabell 5. l gir eksempel på en nar. Metoden kan nå brukes rutinemessig, og den 
rediattabell etter at alders-flengdenøklene også er et meget godt supplement til ekkolodd/BEI- 
er anvendt. Kolonnen lengst til h~yre  i tabellen systemet i og med at den gir fisketettheter i et 
viser antallet hyse i hver lengdegruppe, mens sjikt hvor dette systemet ikke «sen> tiltidsstil- 
rekken nederst gir antallet i hver aldersgruppe. lende. 
Slike tabeller h t i l l e r  hovedremliatem fra alle 
fisketellingstokt. Feilkilder og videreutn'kling av metodikken 
Dårlig vær med mye luftbobler i vannet var lenge 
et stort problem for akustisk mengdemåling. 
Luftboblene demper utsendt og reflektert lyd, og 
ekkostyrken blir lav og upålitelig. Mengden av 
luftbobler avtar raskt over de nærmeste to-tre me- 
ter fra skutebunnen, og de store forsknings- 
fartØyene har nå svingerne i asenkekjølen, som 
slippes ned noen meter når vind og sjø tilsier 
det. Kvaliteten på de akustiske data ~ k e r  bety- 
delig, samtidig som operasjonstiden utvides. 
Når fisken står i stimer nær overfiaten, er ikke 
ekkoloddet velegnet som måleinstrument. I 1%- 
Bruk av senkekj~ler og tetthetsmåling med so- 
nar har «avskaffet>> to vesentlige kilder til feil i 
de akustiske målingene. Likevel, andre feilkil- 
der kan fØre til stor usikkerhet i anslagene for 
fisketetthet og fiskemengde, avhengig av art, 
størrelse og atferd. De viktigste av disse feillal- 
dene er: 
- Usikkerhet med hensyn til fiskens ekkoevne 
Ekkoevnen er avhengig av atferd, dyp, mage- 
fylling og modenhetsgrad (volum av gonadene). 
Det pågår forskning for å klarlegge disse sam- 
menhengene slik at en i framtida kan anvende 
HYSE. Antall i millioner i lengde- og aldersgnipper. Akustiske undersØkelser i 
Barentshavet vinteren 1996. 
HADDOCK. Numbers in milliom by length and age. Acoustic surveys in the Barents 
Sea winter 1996. 
Sum 249.0 229.1 43.9 31.0 76.2 150.2 8.1 0.8 - 0.1 788.4 
Lengde 
(bngth) 
(cm) 
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Alder (Årsklasse) / Age (yeamlass) 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 lo+ 
(95) (94) (93) (92) (91) (W) (89) (88) (87) (86+) 
Sum 
<csituasjonsbetingete» tallverdier for ekkoevne i 
stedet for gjennomsnittsverdiene som brukes i 
&g. 
- DMone for akustisk registrering w r  bunnen 
Fisk som står nær bunnen blir ikke utskilt fra 
selve bunnekkoet. Denne fisken er imidlertid 
alltid inkludert i bunntrålfangstene, og det ar- 
beides med å kombinere fisketetthetsauslag fra 
de to metodikkene, bunntrål og akustikk. 
- St#mlses- og artseleksjon i trålene 
Trålenes effektive fiskebredde og høyde er for- 
skjellig for stor og liten fisk, og varierer fra art 
til art. For torsk og hyse er det etablert sammen- 
henger mellom fiskelengde og bunntrålens ef- 
fektive fiskebredde. Det arbeides med å fastlegge 
tilsvarende sammenhenger for trålens effektive 
fiskehøyde, og det trengs tilsvarende underscb 
kelser også for pelagisk trål. 
Prinsipp og målemetodikk 
Antallet fisk i hver bunntrålfangst blir omregnet 
til fisketetthet (antall pr. flateenhet) ved å divi- 
dere på det arealet bunntrålen har fisket over. 
Ved å ta et stort antall trålstasjoner fordelt i hele 
utbredelsesområdet til bestanden, får en fiem en 
fordeling av bunntråltetthet tilsvarende fordelin- 
gen av ekkotetthet i figur 6.1.1. Arealet som 
bunntrålen fisker over er avhengig av karakte- 
ristika som trålstørrelse, dørspredning, lengden 
av sveipene, wirelengde (dyp) og disianse, i til- 
legg til art og stømlse. I løpet av de siste 10-15 
år er det utviklet instrumentering som fortlø- 
pende overvåker trålens karakteristika under irå- 
iingen. Ved Havforskningsinstituttet er det også 
gje~momført målinger som har klarlagt sammen- 
hengen mellom effektiv fiskebredde og 
fiskestørrelse av torsk og hyse. Disse sammen- 
hengene benyttes i omregningen av fangstene til 
fisketettheter. 
Instituttet startet systematiske bunntråltokt på 
ungfisk av torsk og hyse i Barentshavet i 1981. 
UndersØkelsene ble planlagt og gje~omført et- 
ter mønster fra tilsvarende amerikanske under- 
søkelser på østkysten av USA. Allerede etter to 
- tre år viste det seg at yngel og ungfisk var under- 
representert i fangstene sammenlignet med stØrre 
og eldre fisk Det ble derfor startet et forsknings- 
og utviklingsarbeid i samarbeid med fangst- 
seksjonen FTFI, som har ført til kunnskap~k- 
ning og en rekke forbedringer av metodikken. 
Resultatene har oppnådd internasjonal anerkjen- 
nelse, og etter sammenslutningen med tidligere 
Fi'FIs fangstseksjon er Havforskningsinstituttet 
blitt et kompetansesenter også innenfor slik me- 
todikk. Blant annet har Canada nå tatt i bruk i 
sine bunntråltokt samme redskaper og metodikk 
som det Havforskningsinstituttet bruker. 
status 
Metoden anvendes både i Barentshavet og Nord- 
sjØen. Den gir fordeIingskart og resultater tilsva- 
rendedetsomervistifigur6.1.1 ogtabell6.1.1. 
På samme måte som for akustisk mengdemåling, 
blir berekningen gjennomført for mindre områ- 
der og for hver enkelt lengdegruppe av den ak- 
tuelle arten. 
Det er utarbeidet et kvaliteisikringssystem som 
spesinserer karakteristika av trål og trålutstyr og 
muliggjør kvalitetskontroll av hvert enkelt trål- 
hal. De siste år er det også gjennomført forsøk 
med avlåsning (strapping) av wirene, slik at d ~ r -  
spredningen holdes konstant uavhengig av wire- 
lengde (dyp). 
Feilkilder og videreutn'kling 
Forbedret instrumentering for overvåkning av 
trål og trålgeometri har, sammen med kvalitets- 
sikringsystemet, redusert og til dels eliminert 
feilkildene knyttet til selve gjennomføringen av 
trållialet. Også svært mye av de atferdsbetingete 
feil er blitt redusert, men fremdeles er metodik- 
ken beheftet med en rekke svakheter som ska- 
per usikkerhet i fisketetthetsanslagene. Disse 
svakhetene er i stor grad knyttet til fiskeatferden 
i fangstsituasjonen, og hovedsp~rsmålet er hvor- 
dan ulike arter og størrelser reagerer på fartøy 
og redskap. Et vesentlig sp~rsmål er: 
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- Hva er bunnirdlens effektivefiskehØyde? 
Trålen har en høyde på ca fire meter, men den 
fanger fisk som i uforstyrret tilstand står mye 
høyere over bunnen, fordi fisken skremmes ned 
når fartØyeet passerer over den. UndersØkelser ty- 
der på at stor torsk som står opptil 100 meter 
over bunnen blir fanget i bunntrålen, mens fiske- 
høyden for småfisk er langt mindre. Observa- 
sjoner av akustiske vertikale tetthetsprofder av 
fisk og tilhØrende bunntrålfangster snideres med 
sikte på å utvikle korreksjonsmetodikk for 
tetihetsanslagene fra bunntrål. 
En annen svakhet som det arbeides med å utbe- 
drdeventuelt korrigere for, er unnvikelse av små- 
fisk under trålen. 
Det er nylig utviklet et flerposesystem som gir 
muligheter til å ta opptil tre ulike prøver i ett og 
samme trålhal. Både for bunntrål og pelagisk trål 
vil dette gi oss verdifull kunnskap om størrelses- 
seleksjonens avhengighet av distanse (tauetid), 
og for pelagisk trål også om arts- og størrelses- 
fordelingen med dypet. 
EGG- OG LARVEUNDERSBKELSER 
Prinsipp og målemetodikk 
Prinsippet kan kortfattet skisseres slik: Når en 
vet hvor mange egg som er gytt og hvor mange 
egg en hunnfisk gyter, kan en finne ut hvor 
mange hunnfisk som har gytt. Feltdelen, eller 
eggteliingsdelen metodikken, er i hovedsak 
lik bunntdlmetodikken. Med planktonhåv tas et 
stort antall håvtrekk fordelt i hele gyteområdet. 
Fangstene av egg blir omregnet til eggtettheter 
(antall pr. flateenhet), og multiplikasjon med til- 
hørende arealer gir totalt antall egg. Gyteområ- 
det dekkes flere ganger i løpet av gytesesongen. 
Antallet egg på ulike utviklingsstadier telles opp 
hver gang, slik at en får frem en eggproduksjons- 
kurve, gyteforløp, som viser antall nygytte egg 
pr. tidsenhet. Når disse dataene summeres over 
hele gytesesongen fås totalt antall gytte egg. 
Eggantallet hos et individ av en g i i i  au-, 
hengig av størrelsen. Store hunner gyter flere (og 
større) egg enn små hunner. Sammenhengen er 
fastlagt, og antall egg pr. gram hunnfisk er tall- 
festet. Totalt antall gytte egg, dividert med an- 
tall egg per gram hunnfisk gir sluttelig vekten- 
eller biomassen av gytebestanden av hundisk. 
PrØvetaking viser hvor mye hannfisk og hunn- 
fisk det er i gytebestanden. Vanligvis er dette 
forholdet nær 1 : 1. 
W i k k  og status 
Metoden har vært kjent lenge. Den har vært an- 
vendt på makrell siden 1970-årene i et samar- 
beid mellom en rekke land, inkludert Norge. Den 
gir fordelingskarc over eggtettheter til ulike tids- 
punkt av gytesesongen, kart som ligner på 
fordelingskartet i figur 6.1.1. Siden feltarbeidet 
krever stor fart~yinnsats, blir eggtellinger av ma- 
krell gjennomført bare hvert tredje år. 
I tillegg til feltinnsatsen har det vært forsket på 
sammenhengene mellom individstørrelse og 
-kondisjon og antall egg hvert individ gyter. 
Resultatene tyder på at eggantallet som gytes 
ikke bare er avhengig av størrelsedvekten av 
morfisken, men også av kondisjonen. I år med 
lite tilgang på føde, ser det ut som om fisken 
utvikler og gyter færre (og mindre) egg enn i år 
med god fdetilgang. Ja, faktisk tyder resulta- 
tene på at i svært «magre» år kan morfisken re- 
versere påbegynt eggutvikling og benytte denne 
energien til å opprettholde livet. I svært «feite» 
år derimot kan det periodevis 6g gytes mange 
flere egg enn normalt. 
Feilkikler og videreutvikling 
-- = 
F-- Resultatene er selvsagt avhen& av at gytcom- 
rådet og gytetid blir tilstrekkelig dekket. De er 
ogd avhengige av at tallet som brukes for antall 
egg pr. gram morfisk er riktig valgt. Det arbei- 
des derfor med å tallfeste sammenhengen mel- 
lom antall egg og størrelse og kondisjon hos 
morfisken mer grundig. 
Et annet forhold som er gjenstand for analyser 
er selve berekningen av totalt antall egg på 
grunnlag av eggtettheter som varierer svært mye 
-fra lokalitet til lokalitet. Hvordan skal en inn- 
rette prøvetakingen - Codelingen av stasjoner - 
for å få størst mulig presisjon i anslagene? Dette 
spgrsmålet, som er felles for all direkte mengde- 
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Prinsipp og målemetodikk 
målingsmetodikk, sØkes blant annet belyst med og d@ av merkingen 
simuleringer. - En vet hvor stor andel av merkene som blir 
gjenfanget uten å bli rapportert 
MERKEFORS0K - En har merket tilstrekkelig mange fisk til at 
antallet gjenhmete merker blir stort nok An- 
tallet gjenfunnete merker er også selvsagt av- 
hengig av fiskedØdeligheten eller beskatnings- 
I sin aller enkleste form kan formelverket som graden. 
benyttes skisseres slik: - Den merkete fisken er godt blandet med den 
umerkete. 
tall fisk i bestanden - 
Antall merkete Antall merkete Historikk og status 
fisk i bestanden fisk i fangsten 
Metoden har vært benyttet svært lenge. 
Dersom en holder rede på antall merker som set- Havforskningsinstituttet tok den i bruk i 1950- 
tes ut, antallet merker som gjenfinnes og antal- årene på norsk vårgpnde sild og i 1960-årene 
let fisk som fanges, så kan en ved hjelp av denne på makrell. Det ble benyttet innvendige merker 
formelen regne ut antallet fisk i bestanden. som ble ugjenfangeb av magneter i produksjons- 
Forutsetningene er at: linjene på sildolje-/sildemelfabrikkene. Utover 
- En vet hvor stor andel av fisken som tar skade i 1970- og 1980-årene ble all sild og etterhvert 
Figur 6.1. HYSE. Fordeling av ekkotetihet vinteren 1996 i Barentshavet. 
HADDOCK. Distribution of echodemiiy winter 1996 in the Bamnts Sea 
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også makrell levert til konsum. Instituttet utvi- Feilkilder og videreutvikling 
klet da spesielle merkedetektorsystemer som ble 
brukt både om bord i fartØyer og på transport- Feilen som introduseres er avhengig av i hvil- 
linjene ved konsummottak. I en lang periode i ken grad de nevnte forutsetningene er oppfylte. 
1970- og 1980-årene, da bestanden av norsk vår- Merkemetodikken har imidlertid tatt en ny ven- 
gytende sild var på et lavmål, var merkeforsØk- ding med de elektroniske eller akustiske mer- 
ene instituttets viktigste datagrudag for vur- kene som nå er tatt i bruk ved instituttet. Hen- 
dering av denne bestanden. Veksten i bestanden, sikten med slike merker er ikke mengdemåling, 
og den lave fkkedØdeligheten som ble holdt over men atferdsstudier, og fors~kene som hittil er 
en årrekke, gjorde resultatene mindre egnet for gjort er svært lovende. 
bestandsvurdering. De siste år er derfor overvåk- 
ningen av bestanden i hovedsak tuftet på akus- 
tisk metodikk. 
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6.2 Bestandsberegningsmetoder 
Bestandsberegning består i å kombinere 
tilgjengelig infomasjpn fra fisket, tokt med videre, 
til en enhetlig bestemmelse av bestandens 
starrelse og beskatningsgrad. Resultatet er 
grunnlag for beregning av anbefaite kvoter, og er 
ellers viktig for mer grunnleggende forskning 
omkring forhold som bestemmer bestands- 
starrelse, rekruttering on. 
For de fleste bestander av interesse for oss g j ~  
res disse beregningene i felleskap av forskere 
Ca flere land i arbeidsgrupper innenfor ICES. 
Beregningsverktøyet er matematiske modeller. 
Der finnes en rekke slike modeller, og dette er et 
forskningsfelt i rask utvikling. Valget av modell 
vil avhenge av bestandens egenskaper og hvilke 
data som er tilgjengelige. Hos oss brukes hoved- 
sakelig modeller som forutsetter at både fang- 
stene og toktdata foreligger som antall fisk for- 
delt på alder. Det gjør at målingene kan relateres 
til årsklasser, og hver årsklasse kan følges over 
tid. 
I det følgende skal de beregningsmodellene som 
er mest brukt hos oss omtales. 
VW (Virtuell PopulasjonsAnaiyse) 
Dette er en metode til å beregne hvor stor en 
årsklasse må ha vært bakover i tid, for å kunne 
gi grunnlag for de fangstene som er tatt av års- 
klassen. Dette er ikke nok for en fullstendig 
bestandsberegning, men det finnes mange 
beregningsverktøy som tar utgangspunkt i denne 
metoden. 
En årsklasse må til enhver tid ha inneholdt minst 
så mange fisk som vi siden vet er blitt tatt fra 
årsklassen. Dessuten må det tas hensyn til fra- 
fall på grunn av naturlig dØdelighet. I praksis 
starter vi med det antall fisk vi fortsatt tror er til 
stede, legger til antallet som er fanget siste år og 
det som er tapt siste år på grunn av naturlig d ~ -  
delighet, og får da antallet som må ha vært i års- 
klassen året før. Slik fortsetter vi bakover i tid. 
Den naturlige dgdeligheten regner vi som et fast 
relativt ('prosentvis') tap hvert år. Fiske- 
dØdeligheten får vi ved å sammenholde fangst 
og bestand år for år. 
En VPA som sådan fortelier oss altså ikke hvor 
stor bestanden er i ~yeblikket. Hvis vi derimot 
kan gå ut fra at det nå er lite igjen av en års- 
klasse, kan vi beregne ganske presist hvor stor 
årsklassen har vært i tidligere år. Beregningen 
bygger på fangststatistikken, og blir misvisende 
hvis fangsttallene ikke er riktige. 
Tuning av VPA 
For å få bestemt bestanden også for de siste årene, 
må vi bruke andre data i tillegg. Data som inn- 
går er ulike relative mengdemål, ofte kalt indek- 
ser, for eksempel Ca forskningstokt. m i s k  vil 
slike data indikere mengde fordelt på alder. Også 
forholdet mellom fangst og innsats i utvalgte fis- 
kerier kan inngå som data (jo større fangst pr. 
tråltime, jo større bestand). Ti hver slik serie av 
indekser vil det være et ukjent forholdstall mel- 
lom bestand og indeks. Dette kan bestemmes ved 
å sammenholde indekser i tidligere år med VPA- 
beregninger av bestanden, som altså er ganske 
presise når vi kommer en del år bakover i tid, og 
gjør det mulig å 'oversette' indeksene for de siste 
årene til bestandstall, som inngår i VPA-bereg- 
ningen som verdier for siste år. Vanligvis finnes 
flere slike indeksserier som må veies mot hver- 
andre. Denne prosessen kalles tuning av VPA- 
en, og det h e s  en rekke varianter av dette prin- 
sippet. Den som brukes mest hos oss kalles XSA 
(extended Survivors Analysis). 
Problemet med slike metoder er ofte at forhol- 
det mellom indeks og bestand ikke er slik som 
forutsatt. Spesielt i kommersielt fiske vil effek- 
tiviteten ha en tendens til å øke, ikke minst hvis 
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bestanden er for nedadgående, og gi inntrykk av 
at bestanden er i bedre forfatning enn den er. Det 
oppstår også problemer hvis VPA-delen ikke er 
til å stole på, fordi fangstrapporkringen ikke er 
pålitelig. I tillegg kan det oppstå en del rent tek- 
niske problemer med disse metodene. Endelig 
er det et problem at mye informasjon om bestan- 
den ikke kan utnyttes. På grunn av slike proble- 
mer begynner tuningmetoder å bli avl@t av mo- 
deller basert på andre prinsipper. 
ICA (Integrated Catch Analysis), som nå brukes 
for de fleste pelagiske bestander i våre områder, 
er et eksempel på en slik alternativ metode. Her 
konstruerer man en 'kunstig' bestand der 
rekrutkringstall og delighet  er ukjente. Ved å 
anta verdier for de ukjente stgnelsene, kan man 
avlede modeilerte fangster, toktindekser osv. 
Man tilpasser så de ukjente slik at de modellerte 
verdiene passer best mulig med dem som fak- 
tisk er observert. For å klare det må det også gjØ- 
res forutsetninger om fiskeddeligheten. I ICA 
forutsettes det at fiskedødelighet er et produkt 
av et nivå som varierer fra år til år, men er felles 
for d e  aldre, og et aldersm~nster som er det 
samme fra år til år. En slik modell blir mindre 
fØlsom for avvik i dataene, for eksempel usiknz 
fangstdata i enkelte (men ikke alle) år. Prinsip 
pet er at ved å stramme inn på noen antagelser, 
kan man slakke på andre. På den måten gir slike 
modeller st~rre frihet hl å legge vekt på de data- 
ene man stoler mest på, og dessuten til å utnytte 
annen informasjon (biomassemålinger, merke- 
data osv). 
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6.3 Forvaltningsstrategier og biologiske 
refennsepunkter TWakob= 
Det er naturen som setter grenser for hvor mye 
som kan høstes av en fiskebestand. Innenfor 
denne begrensningen er det imidlertid mange 
alternative måter å utnytte ressursen på, avhen- 
gig av hvilke mål man har. Vi snakker om ulike 
forvaltningsstrategier. Disse kan være tidsbe- 
grenset elier permanente. En permanent strategi 
kan for eksempel væm å fiske med en gitt beskat- 
ningsgrad. En tidsbegrenset strategi kan for ek- 
sempel ta sikte på gjenoppbygging av en bestand 
til et visst nivå. I begge tilfelle bør det selvsagt 
være mulig å revidere strategien undemeis. 
I praksis har forvaltningsstrategier, i den grad 
de har eksistert, ofte vært enkle og ufdstendige. 
Det er imidlertid en utvikling på gang som gir 
grunn til å tro at framtidig fomaltning i økende 
grad vil bli basert på godt forberedte 
forvaltningsstrategier. Slike strategier bør utar- 
beides i samråd med næringen, og det må ikke 
tas hensyn bare til biologiske, men også til ~ k o -  
nomiske og andre relevante faktorer. 
I en fomaltningsstrategi vil bærekraftighet n d -  
vendigvis være et gmeggende prinsipp. Op 
timal ressursutnyttelse og stabilitet er andre kri- 
terier som det er rimelig å ta hensyn til. For å 
kunne vurdere beskatningsgrad og bestand i for- 
hold til slike kriterier, er det utviklet biologiske 
referansepunkter. Tradisjonelt har disse vært 
benyttet i forvaltningsrådgivning både som 
grense- og målverdier. Nedenfor er gitt en over- 
sikt over de mest vanlige referansepunktene og 
hva de betyr, men først er det nødvendig å for- 
klare enkelte vanlige faglige begreper. 
Fagiige begreper 
Total ddelighet (Z) i en fiskebestand deles opp 
i naturlig dadeliohet (M) og fisked&ielighet 0. 
O 0.1 0.2 03 0.4 03 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 U 13 1.4 1.5 1.6 13 1.8 1.9 2 
"Homentan" ddelighet 
Figur 63 Sammenheng mellom "momentan" delighet og prosentvis Wlighet 
Relation between "-OUS" morrality coe$kkm and moraiality acconiing to percentage. 
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Fisked~deligheten skal omfatte den del av d+ 
&ligheten som skyldes fisket. I praksis vi l  &t 
imidlertid være vanskelig å få mål på utkast og 
dødelighet som skyldes kontakt med fiskered- 
skaper, slik at fisked~deligheten i bestands- 
beregninger som regel bare omfatter det som blir 
registret som ilandbragt. Naturlig ddelighet 
omfatter da all annen dØdelighet. 
Disse d~delighetene r -. Ettersom 
tallverdien oftest ligger mellom O og 1, f.eks. 
O,S, oppfaties dette lett som prosenter, dvs. at 
0,s skulle bety 50 % ddelighet. I praksis er for- 
holdet annerledes slik at dØdeligheten ofte kan 
overstige 1 uten at dette betyr 100 % d-lig- 
het. Sammenhengen er vist på figur 6.1. I 
forvaltningssammenheng er &t som regel bare 
fisked$deligheten som blir presentert, og natur- 
lig ddelighet vil komme i tillegg til denne. En 
fordel ved å bruke "momentan" delighet  er at 
den ofte er tilnærmet proporsjonal med fangst- 
innsatsen. = 
en fordobiipe av fangstinnsaisen. 
Et ~ t n h ~ s r n ~ n s t e r  viser hvordan beskatnin- 
gen er fardelt på hver aldersgruppe. De#e vil bla. 
være avhengig av redskapsseleksjon. Som regel 
vil beskatningen være lavere på ung fisk enn på 
eldre. Beskatningsm~nsteret er uavhengig av 
beskatningsgrad, og refererer bare til de relative 
forhold mellom aldersgruppene. Endringer i 
beskabaingsm~nsteret kan ha stor betydning for 
langtidsutbyttet. 
Biobgkke referansepunkter 
Biologiske referansepunkter representerer enten 
et nivå på iiskeddeligheten eller et nivå på gy- 
tebestanden. Utgangspunictet kan være en utbytte 
p rekrutt-beregning. I en slik beregning inn- 
går vekst, beskatningsm~nster og naturlig d+ 
delighet. Det dreier seg om å finne hvilken 
fiskedødelighet som gir mest igjen i langsiktig 
utbytte for hver fisk (rekrutt) som har nådd den 
alderen der &n blir kommersielt utnyttet. I prak- 
sis er dette en avveining mellom den Økning av 
bestanden som skyldes individuell vekst og &t 
som forsvinner ved naturlig dgdelighet. Den 
fiskedØdeligheten som gir &t heyeste utbyttet 
kalles Fm. Dette var lenge det dominerende 
r e f m u n k t e t  i anbefalinger fra ICES og har 
vært brukt som mål for beskatningen. 
Figur 6.3.2 viser en typisk utbytte per rekrutt- 
kurve. Ofte kan den være nokså flat på toppen, 
slik at &t ikke er stor reduksjon i utbytte selv 
om man ligger et stykke over eller under Fm. 
Dette er bakgrunnen for at F,,, ble introdusert 
En typisk utbytte per reksutt-kurve. 
A typical yield-per-wcruit curve. 
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som et alternativ til Fm. Dette punktet beregnes 
på grunnlag av stigningen på utbytte per rekrutt- 
kurven og er alltid mindre enn Fm. Argumenta- 
sjonen var at ~kningen i utbytte ved å gå fra Fo., 
til Fm var liten i forhold til Økningen i fangst- 
innsats. Fo-, har vært det viktigste referanse- 
punktet i det nordvestlige Auanterhav og har vært 
brukt som mål for beskatningen der, men har i 
noen tilfeller også vært brukt av ICES. 
F- og F,,, har klare begrensninger. Det er blant 
annet ikke tatt hensyn til gytebestanden og den 
betydning den har for rekrutteringen. Dessuten 
er begge punktene, og særlig Fm, fØIsomme for 
den naturlige dØdeligheten som er vanskelig å 
måle. 
I såkalte produksjonsmodeller er en sammen- 
heng mellom gytebestand og rekruttering t&- 
ket inn. Man får & et nyt& referansepunkt, FM,, 
som i prinsippet slrulle gi et bedre uttrykk for 
optimal beskatningsgrad enn Fm. FM,, vil nor- 
malt være mindre enn F-. Prodnksjonsmodeller 
er ofte svært enkle og har helst vært anvendt på 
kortlivede tropiske og subtropiske fiskearter. 
Fm, har vært lite brukt i våre områder, men har 
fått en betydelig status som Øvre grense for be- 
skatning i FNs arbeid med f ~ r e  var-prkippet. 
I senere år er det blitt etablert et nytt sett med 
referansepunkter, Fd, F, og F, som er ba- 
sert på et felles prinsipp. Man vurderer her & 
historiske data om gytebestand og rekruttering, 
og beregner hvilken beskatningsgrad som i gjen- 
nomsnitt vil gi balanse mellom gytebestand og 
rekruttering. Det vil si at man finner den 
beskainingsgraden der gytebestanden i gjennom- 
snitt vil produsere nok relautkr til å ojpetblde 
gytebestanden på dette nivået. Denne 
beskatningsgraden kalles Fm, og har hatt stor 
praktisk betydning for forvaltningen i senere år. 
Dette er ikke n~dvendigvis en optimal 
behtningsgrad, men demm man hele tiden lig- 
ger h~yere, må man vente en reduksjon i bestan- 
den. Dette er det neppe noen som er tjent med 
Fd har derfor etter hvert fått status i forvaltnin- 
gen som en ~ v r e  grense for en gjennomsnittlig 
beskainingsgrad for noen bestander. 
Fh representerer en beskatningsgrad der r e k t -  
teringen i ni av ti år vil bidra til en ~kning av 
gytebestanden. Det vil vanligvis medfgre en be- 
tydelig kortsiktig nedgang i fangstene og har bare 
vært anvendt i ett tilfelle i praktisk forvaltning, 
nemlig i gjenoppbyggingen av bestanden av 
norsk-arktisk torsk. Motstykket er F,&, med til- 
svarende sjanse for reduksjon i gytebestanden. 
Denne beskatnmgsgraden repmenterer en alvor- 
lig fare for bestanden. 
F, F, og F, representerer ikke måi for be- 
skatningen, men har sin funksjon som grense- 
verdier som i ulike sammenhenger kan brukes i 
forvaltningen. Punktene bygger på historisk er- 
faring og er lite påvirket av den naturlige d@- 
ligheten. Presisjonen er imidlertid begrenset, 
blant annet av lengden på datatidsserien av gyte- 
bestand og rekruttering, og verdiene kan bli jus- 
tert etimbvert som nye data kommer inn. 
Det f-te biologiske referansepunkt knyttet til 
gytebestanden var MBAL. Dette representerer 
et biologisk minimumsnivå på gytebestanden 
som man av hensyn til rekrutteringen helst ikke 
skal komme under. Det har imidlertid vært en 
tendens til at dette nivået i forvaltnings- 
sammenheng oppfattes som et mål og ikke en 
grenseverdi. MBAL baserer seg også på histo- 
riske data om gytebestand og rekruttering. Det 
har imidlertid vist seg vanskelig å £inne enty- 
dige kriterier for hvordan nivået skal beregnes, 
og kriteriet er ikke like resiriktivt for alle be 
stander. 
Gytebestanden er en viktig stenelse i for- 
valhiingsammenheng og vil utvilsomt få stor 
betydning i buutidige modeller for forvaltnings- 
strategi. Det dreier seg f m t  og fremst om å eta- 
blere et minimumsnivå for gytebestanden der det 
på forhånd er bestemt visse reguleringstiltak 
dersom den kommer under nivået. 
Det finnes flere andre biologiske referanse- 
punkter, og noen av disse vil kunne få betyd- 
ning i framtidig forvaltning. Det pågår imidler- 
tid stadig en faglig diskusjon i ICES om disse 
punktene, og det har liten hensikt å F n t e r e  
disse fØr de er etablert i rådgivningsprosedyren. 
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Liste over arts-, slekts- eller familienavn brukt i teksten 
List of names (species, genus or family) used in the text 
Norske navn 
AKKAR 
AMFIPODER 
BARDEHVALER 
BERGGYLT 
BERGNEBB 
BLÅKVEITE 
BLALANGE 
BLÅSKJEU 
BLÅsTÅL (RØDNEBB) 
BREFLABB 
BREIFLABB, SYDLIG 
BRISLING 
BROSME 
BRUGDE 
BRUNGYLT 
FINNHV.AL 
FLEKKSTEINBIT 
GAPEFLYNDRE 
GONATUS 
GRASGYLT 
GRISETANG 
GRØNLANDSSEL 
GRONNGYLT 
GRÅSTEINBIT 
HAIER 
HANESKJELL 
HAVSIL 
HUMMER 
HVALER 
HvrITlNG 
HYSE 
HABRANN 
-GYLT 
KLAPPMYSS 
KNURR 
KONGEKRABBE 
KNØLHVAL 
KOLMULE 
KRABBER 
KRILL 
KRAKEBO- 
Ommastrephes sagittatus 
Amphipoda 
Mysticeti 
Labrus bergylta 
Ctenolabrus rupestris 
Reinhardtius hippoglossoides 
Molva dypterigia 
Mytilus edulis 
Labrus birnaculatus 
Lophius piscatorius 
Lophius budegassa 
Sprattus sprattus 
Bmsme brosme 
Cetorhinus maximus 
Acantholabrus palloni 
Pandalus borealis 
Balaenoptera physalus 
Anarhichas minor 
Hippoglossoides platessoides 
Gonatus 
Centrolabrus exoletus 
Ascophyllum nodosum 
Phoca groenlundica 
Crenilabrus melops 
Anarhichas lupus 
Selachhwrpha 
Chlamys islandica 
Ammodytes marinus 
Homarus gammarus 
Cetacea 
Merlangius merlangus 
Melanogrammus aeglefinus 
Lamna nasus 
Coris julis 
Cysiophora cristata 
Eutrigla gurnardus 
Paralithodes cmschatica 
Megaptera novaenglia 
Micromesistius poutassou 
Brachyura 
Euphausiacea 
Echinus esculentus 
Engeiske navn 
flying squid 
amphi@ 
baleen whales 
ballan wrasse 
goldsinny wrasse 
greenland halibut 
blue ling 
blue mussel 
cuckoo wrasse 
anglerfish (monk) 
"southem" auglerfish 
sprat 
tusk 
basking shark 
scale-rayed wrasse 
deep sea shrimp 
fin whale 
spotted wolf-£ish 
long rough dab 
rock cook 
knotted wrack 
harp seal 
corkwing 
wolf-fish 
sharks 
scallop 
sandeel 
european lobster 
whales 
whiting 
haddock 
porbeagle shark 
rainbow wrasse 
hooded sea1 
guniard 
king crab 
humpback whale 
blue whiting 
crabs 
krill 
edible sea urchin 
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KVEITE 
LAKSESILD 
LAKSETOBISFAMILIEN 
LANGE 
LEPPEFISKFAMILIEN 
LODDE 
LOMRE 
LYR 
LYSING 
LYSPRMKFISKER 
MAKRELL 
OSKJEU 
PIGGHA 
PIGGVAR 
POLARTORSK 
RAUDATE 
RE= 
RINGSEL 
ROGNKJEKS 
RØDSPE'ITE 
SELER 
SILD 
SILFAMILIEN 
SJØKREPS 
SKATER 
SKJELLBROSME 
SKOLEST 
SMØRFLYNDRE 
SMÅSIL 
SNABELUER 
STEINBITSLEKTEN 
STORSIL 
STORTARE 
TAGGMAKRELL 
TANG 
TARE 
TOBIS 
TORSK 
TUNGE 
UERSLEKTEN 
VANLIG UER 
VASSILD 
VAGEHVAL 
ØYEPAL 
AL 
Hippoglossus hippoglossus 
Maumlicus muelleri 
Paralepididue 
MoEva molva 
Labridae 
Mallotus villosus 
Micmst011ws kitt 
Pollachius pollachius 
Merluccius merluccius 
Myctophifonnes 
Scomber scornbrus 
Modwlus modiolus 
SqMalus acmhias 
Scophthalmus rnaximus 
Boreogadus saida 
Calmucsfuuna~chicus 
Pandalus borealis 
Phoca hispida 
Cyclopterus lumpus 
Pleumnectes platessa 
Pinnipedia 
Clupea karengur 
Nephmps norvegicus 
Rajifonnes 
Phycis blemoides 
coryphaenoides rupestris 
Glyptocephalus cynoglossus 
Ammodytes tobianus 
Sebastes mentella 
Anarhichas 
Hypemplus lanceolatus 
Laminaria hyperborea 
Trachurus trachurus 
Fucales 
Laminariaceae 
Ammo@tes 
Gadusmorhua 
Solea vulgaris 
Sebastes 
Sebastes marinus 
Argentina silus 
Balaemptera acutomstrata 
Trisoptem esmarkii 
Anguilla anguilla 
halibut 
pearlside 
barmcudinas 
h g  
wrasses 
capelin 
lemon sole 
pollack 
hake 
lantem fish 
mackerel 
horse mussel 
spurdog 
turbot 
polar cod 
deep sea shrimp 
ringed seal 
lumpsucker 
european plaice 
seals and walnises 
atlantic herring 
sandeels 
norway lobster 
skates and rayes 
greater fork-beard 
roundnose grenadier 
witch flounder 
lesser sandeel 
deepsearedfish 
wolf-fishes 
greater sandeel 
horse mackerel 
wracks 
kelps etc 
sandeels 
c d  
sole 
redfishes 
golden redfish 
greater argentine 
minke whale 
norway pout 
european eel 
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Forkortelser brukt i teksten 
ACFM = Advisory Committee on Fisheries Management 
(ICES' rådgivende komite for fiskerireguleringer) 
Bull.Stat. = Bulletin Statistique 
(ICES' statistiske bulletin) 
ICES = International Council for the Exploration of the Sea 
(Det internasjonale råd for havforskning) 
= International Whaling Commission 
(Den internasjonale hvalfangstkommisjon) 
= North West Atlantic Fisheries Orgauktion 
(Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon) 
NEAFC = North East Atlantic Fisheries Commision 
(Den nord~statlantiske fiskerikommisjon) 
TAC 
F 
F- 
Flned 
= Total Allowable Catch (total fangstkvote) 
= FiskedØdelighet (Fg3=fisked@delighet i 1993) 
= FiskedØdelighet som gir maksimalt utbytte pr. rekrutt 
= FiskedØdelighet som gir balanse mellom det som tas 
ut av bestanden og det som tilf~res ved rekruttering 
= FiskedØdelighet som i ni av ti tilfeller vil gi en økning 
i bestanden 
Den laveste gytebestand som antas å gi rimelig god rekruttering 
FiskedØdligheten som i det lange løp gir en gytebestand lik B, 
En f ~ r e  var-grense for fiskedeligheten. 
En føre var-grense for gytebestanden. 
Minimum biological acceptable level. 
Laveste biologisk aksepm nivå. Laveste nivå på gytebestanden 
som erfaringsmessig har gitt god rekruttering 
MBAL 
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TOKTAKTIVITETEN 
Data til bestandsmålingar av fisk blir i stor grad henta inn på tokt med forskingsfartøya til 
Havforskingsinstituttet (HI). Tabellane nedanfor viser toktaktivitene til HI dei tre siste åra, og vi 
ser også fordelinga av tokt mellom serlege og nordlege farvatn i 1997 og 1998. Tokta deEjer 
datainnhenting for både fiskebestandar og miljØet (klima, forureining) i havet. 
Talet på toktdegn i tabellane er effektive toktd~gn, atransporttid» mellom ulike tokt, 
verkstadopphald og anna landligge kjem i tillegg. Forskingsfart~ya vert nytta svært mykje. 
Toktverksemda kostar mykje, og ein stor del av instituttets budsjett går difor med til å drive 
fmkingsfartøya. 
Persontoktdøgn er forskard~gn på tokta, altså antal toktd~gn for vitskapleg personell. 
Fartøya sitt ordinære mannskap kjem i tillegg. 
HI brukar også i stor grad innleigde kommersielle fiskefartøy til ulike tokt, mellom anna til 
merkeforsøk og reiskapsforsking. I &i sistnente prosjekta studerer vi blant anna fiskens atferd i 
forhold til fiskereiskap, og eit viktig mål er å utvikle reiskap som fangar selektivt for å hindre 
u~nska bifangst av småfisk eller spesielle artar. 
Forskingsfartøyet "Dr. Fridtjof Nansen" har ikkje vore i våre farvatn. Dette fartØyet er eigd av 
NORAD, og blir drive av HI for fiskeriforsking i utviklingsland. 
B R U K  AV E I G N E  F A R T 0 Y  O G  L E I G E F A R T B Y  
T O K T  N O R D  O G  S 0 R  F O R  6 2  G  R .  N .  B R .  
1 9 9 8  
T&idqn PersontakMegn 
309 1 648 
322 1 .g30 
297 1.178 
21 3 531 
180 389 
290 1 265 
1 9 9 6  
Fartøy Td<Megn -n 
G.O. Sans 332 2.196 
Johan Hjort 31 8 2.085 
Mkhael Sans 31 8 1 589 
G.M. Dannevig 233 589 
w=Jfaw 1 84 581 
Dr.F. Nansen 321 1.255 
L d e f e m  859 1 .W1 
SUM 2.649 10.055 
1 9 9 7  
Pemolddagn 
292 1.635 
309 1.769 
275 1.161 
131 367 
203 493 
331 1.343 
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1.240 2.071 
2.781 8.839 
1 366 2.132 
2.972 9.0i3 
1 9 9 8  
NORD SØR 
247 57 
21 8 108 
1 67 130 
1 O1 79 
213 
733 587 
Faa' 
G.O. Sanr 
Johan Hjort 
Michael Sans 
F/ordfangst 
G.M. Dannevig 
SUM 
1 9 9 7  
NORD S0R 
166 1 26 
289 20 
150 1 25 
1 70 33 
131 
775 435 
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